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T W IC E -A -W E E K .
A L L T M E  H O M E  N E W S
NEW SPAPER H U TOBY
T h e  R ockland  O aeo tte  wap e s ta b lish e d  In 1846. 
In i874 the  C ourier wan e s ta b lish e d , and  c o n ­
so lida ted  w ith  th e  G aze tte  in  1882. The Froe 
I’m** was estab lish ed  in  1866, and  in 1R91 
( hanged  its  nam e to  th e  T rib u n e . T hese papers 
consolidated  M arch 17,1887.
T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO
S ub sc rip tio n s $2 p e r y e a r  in a d v a n c e ; $7.60 If 
paid  a t  th e  and  o f th e  y e a r ;  s in g le  cop ies th ree  
cen ts
C om m unications upon  to p ic s  o f  g en e ra  in- 
t re s t  a re  so lic ited .
E ntered  a t  th e  postoffloe a t  R ockland  for 
c ircu la tio n  a t  seco n d -c la ss  p o s ta l ra te s .
W H E R E  H A L E  S T A N D S . s u c h  r e c i p r o c i t y  a s  C a n a d a  c o n s e n t e d  
to  tfh e  s e n t  u s  m o r e  p r o d u c t s  t h a n  w e  
„  , _ , I s e n t  h e r  a n d  c o l l e c t e d  t h e  b a l a n c e
M a in e  S e n a to r  O p p o se d  T o  T a r if f  R e v is io n ,  f r o m  u „  u k p  th p  o t h P r  K rP a tP r  f, ueR .
S a y s  'T w o u ld  D is r u p t  P a r t y .  i t l o n  o f  r e v i s io n ,  t h i s  I s  a  s u b j e c t  w h ic h
-----------  ; s h o u ld  b e  l e t  s e v e r e l y  a l o n e .  T h e  a g i ­
t a t i o n  In  M a s s a c h u s e t t s  h a s  b e e n  g o t -S e n a t o r  E u g e n e  H a l e  w a s  r e c e n t l y  
I n t e r v i e w e d  a t  c o n s i d e r a b l e  l e n g t h  u p ­
o n  t h e  r e s u l t  o f  t h e  P r e s i d e n t i a l  e l e c ­
t io n  a n d  h a d  t h e  f o l l o w i n g  to  s a y  u p o n  
t h e  i m p o r t a n t  s u b j e c t  o f  t a r i f f  r e ­
v i s io n ;
V R EK LA N D -B E N JA M IN , H pecial A d v e rtis-
f; A gency, 160 N assau  s t r e e t ,  N. Y ., re p re se n t-  ve fo r fo re ig n  ad v e rtis in g .
G en tlo n es» ,ch eo rfa ln ess  an d  u r b a n ­
ity  a re  th e  th re e  g ra c e s  o f  m a n n e rs .— 
M arg u erite  Do V alois.
W . J .  T h o m p s o n  o f  S o u t h  C h i n a  h a s  
s e c u r e d  t h e  c o n t r a c t  t o  f u r n i s h  2300 
b u s h e l s  o f  p o t a t o e s  f o r  t h e  N a t i o n a l  
H o m e  a t  T o g u s .  W e  s h o u ld  t h i n k  t h a t  
a  c o n t r a c t  o f  t h i s  s i z e  w o u ld  t a k e  t h e  
s t a r c h  o u t  o f  a  p r e t t y  b ig  f a r m .
A n  i te m  f o r  w o m a n  r e a d e r s :  O v e r
78,000 r a t s  w e r e  k i l l e d  o n  t h e  L o n d o n  
w h a rv e s*  b y  t h e  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  l a s t  
y e a r ,  b u t  a  g r e a t e r  c r u s a d e  w ill  b e  
w a g e d  a g a i n s t  t h e m  n e x t  y e a r ,  a s  i t  i s  
t h o u g h t  t h a t  t h e  r o d e n t s  a r e  s t i l l  In ­
c r e a s in g .
R o o s e v e l t  r e c e iv e d  n e a r l y  tw ic e  
m a n y  v o te s  in  I l l i n o i s  a s  w e r e  c a s t  f o r  
P a r k e r ,  h i s  p l u r a l i t y  b e i n g  306,039. 
S o m e w h e r e  o n  f ile  w e  h a v e  a n  a n t e -  
e le c t io n  p r e d i c t i o n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  
n a t i o n a l  c o m m i t t e e  t h a t  I l l i n o i s  y 
l i a b l e  to  c a s t  i t s  e l e c t o r a l  v o t e  f o r  
J u d g e  P a r k e r .
T h e  t r u s t e e s  o f  t h e  L e w i s t o n  s t a t e  
f a i r  h a v e  d e c id e d  to  h o ld  n e x t  y e a r ’s  
f a i r  S e p t .  5, 6, 7 a n d  8. T h e  c h a n g e  
f r o m  th e  l a s t  o f  t h e  m o n t h  w a s  d e e m  
e d  to  b e  f o r  t h e  I n t e r e s t s  o f  a l l  c o n  
c e r n e d .  U n d e r  t h e  n e w  a r r a n g e m e n t  
I t  w ill  n o t  c o n f l i c t  w i t h  t h e  U n io n  f a i r  
a s  I t  d id  t h i s  y e a r .
" A n  a u to m o b i l e  w a s  r e c e n t l y  r u n n i n g  
a t  h ig h  s p e e d  n e a r  H u n t i n g t o n ,  E n g . ,  
w h e n  it* s t r u c k  a n  o b s t a c l e  in  t h e  r o a d  
T h e  m a c h in e  t u r n e d  a  c o m p l e t e  s o m e r ­
s a u l t  a n d  la n d e d  o n  i t s  w h e e ls  a g a in ,  
b u t  th e y  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  b a d l y  b r o k ­
e n . ”  T h i s  i t e m ,  c l i p p e d  f r o n t  a  d a l ly  
n e w s p a p e r ,  w o u ld  b e  v a s t l y  m o r e  in  
t e r e s t i n g  i f  i t  to ld  w h a t  b e c a m e  o f  th  
a u t o ’s  o c c u p a n t s .
N E W  D E N T A L  O F F I C E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L I C
D r .  J .  A .  R I C H  A N
(H A R V A R D  98)
W ith Dr. Damon for the past Nine Years
3 7 5  M a i n  S t r e e t ,  U p S t a i r s .  O p p .  W .  O .  H e w e t t  C o . ’s
R O C K L A N D
T e le p h o n e  I 4 1 - I I
B re a th e  H y o m e i a n d  B e C u re d  o f  C a ta r r h  
— C o sta  N o th in g  I f  I t  F a i l s .
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
Main Street, umFe0rSckst.. Rockland Maine
n .  i n v
D . M . M U R P H Y , 
SID N EY  M. BIRD, 
NELSON II. COBB,
A. B. L IT T L E F IE L D ,
D I R E C T O R S :
W M . T. COBH,
WM. A. W A LK ER ,
C. S. STA PLES,
W . O. VIN A L, 
C O RN ELIU S D O H ER TY , 
JA R V IS  C. l ’ER R Y ,
W M . O. F U L L E R , JR .,  
T . E . L IBBY , 
M A YNARD 8 . BIR D , 
B E N J. C . F E R R Y .
J .  W . H U F P R R .
3 1-2 P e rC « n t  In te rest on Deposits in  S a v in g s  D epartm ent. 
A ccou nts S u b ject to C h eck  S o lic ite d .
Clearance S a le _  . . R O O K S
To m a k e  room for H O L ID A Y  S T O C K  w e a re  offering  
S p ec ia l Ind ucem ents In Odd L o ts  of B ooks w h ich  w e
W IS H  T O  D IS P O S E  O F  A T  O N C E !
C a p t i v e  M e m o r i e s ,  b y  J .  T .  W h i t e ,  a n  i l l u s t r a t e d  c o l l e c  
t i o n  o f  P o e i u a  s u c h  a s  i s  u s u a l l y  B o ld  a t  111.5 0 ,  O u r  1 r i c e
T u b  B i b l e  f o b  L e a k n e k b , 2  v o l u m e s  r e d u c e d  f r o m  * 3 ,  t o
T h e  C l i n k  o f  I c e , a n d  o t h e r  P o e m s  w o r t h  r e a d i n g  b y
E u g e n e  F i e l d  . . . • • , O u r  1 1 i c e
T h e  B e n e f a c t u e s s ,  b y  t h e  a u t h o r  o f  E l i z a b e t h  n u d ^  H e r  
G e r m a n  G a r d e n ............................................................. S P L t - l A L
C h a t t e r b o x  f o b  1 9 0 2 ,  a s  G o o d  a s  t h e  N e w  O n e
T h e  W o n h e k s  o f  J a p a n , a  p o r t f o l i o  o f  v i e w s ,  s i z e  0 x 8  '. in ­
c h e s ,  o v e r  1 0 0  f u l l  p a g e  h a l f  t o n e  v i e w s
O u k  N a t i o n a l  O d e ............................................................................................
S o l d i e r  S t o r i e s , .............................................................9 y  K i p l i n g
T h e  D o g  o f  C o n s t a n t i n o p l e ,  . . ,  . .
D a n n y , B y  t h e  a u t h o r  o f  B o b  S o n  o f  B a t t l e ,
M b s .  W i o g s  o f  t h e  C a b b a g e  P a t c h ,  a n d  L o v k y  
M a b y ,  . • I l l u s t r a t e d  e d i t i o n  r e d u c e d  t o
C a p t a i n  K o d a k . A  C a m e r a  S t o r y ,  R e d u c e d  P r i c e
S P E C I A L  S A L E  O E  E N C Y C L O P E D I A S .  
SubHcriptlone Taken f o r  All M agaz ine* .
Send f u r  o u r  H o l id a y  B ook  Catalogue.
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B r e n t h e  H y o m e i  f o r  a  f e w  m i n u t e s  
f o u r  t i m e s  a  d a y ,  t h r o u g h  t h e  n e a t  
p o c k e t  i n h a l e r  t h a t  c o m e s  w i t h  e v e r y  
o u t f i t ,  a n d  • b e n e f i t  w i l l  b e  s e e n  a t  
o n c e .  C o n t in u e  t h i s  t r e a t m e n t  f o r  a  
s h o r t  t im e ,  a n d  y o u r  c a t a r r h  w il l  h a v e  
b e e n  c u r e d  b y  H y o m e i .
T h e r e  I s  n o  r o u n d a b o u t  w a y  In  H y -  
o m e l ’s  m e d ic in a l  a c t i o n ;  I t  d o e s  n o t  
t r y  t o  c u r e  a  d i s e a s e  o f  t h e  h e a d  b y  
p u t t i n g  m e d ic in e  in  t h e  s t o m a c h .  I t  
t i l l s  t h e  a i r  y o u  b r e a t h e  w i th  b a l s a m i c  
h e a l in g ,  t h a t  s o o t h e s  t h e  I r r i t a t e d  a n d  
s m a r t i n g  m e m b r a n e .  d e s t r o y s  t h e  
g e r m s  o f  c a t a r r h  t h a t  a r e  p r e s e n t  in  
t h e  h e a d  a n d  t h r o a t ,  a n d  Is  t h e  o n l y  
t r e a t m e n t  t h a t  c a n  b e  r e l i e d  u p o n  to  
c u r e .  .
W h e n  u s i n g  H y o m e i  t h e  a i r  y o u  
b r e a t h e  w ill  b e  l ik e  t h a t  o n  t h e  m o u n ­
t a i n s  h i g h  a b o v e  t h e  s e a  le v e l ,  t i l le d  
w i t h  v o l a t i l e ,  a n t i s e p t i c  f r a g r a n c e  t h a t  
h e a l s  a n d  c u r e s  t h e  I r r i t a t e d  m u c o u s  
m e m b r a n e  o f  t h e  a i r  p a s s a g e s .
T h i s  t r e a t m e n t  h a s  b e e n  so  s u c c e s s ­
fu l .  c u r i n g  9 p e r  c e n t ,  o f  a l l  w h o  h a v e  
u s e d  I t .  t h a t  H y o m e i  i s  n o w  s o ld  b y  
W . H . K l t t r e d g e  u n d  C . H . P e n d l e t o n  
u n d e r  a n  a b s o l u t e  g u a r a n t e e  to  r e f u n d  
t h e  m o n e y  I f  i t  d o e s  n o t  p o s s e s s  u n ­
u s u a l  p o w e r s  t o  c u r e ,  i t  c o u ld  n o t  b e  
so ld  u p o n  t h i s  p l a n .
T h e  c o m p l e t e  H y o m e i  o u t f i t  c o s t s  
11.00 a n d  c o m p r i s e s  a  h a r d  r u b b e r  
I n h a l e r ,  a  b o t t l e  o f  H y o m e i  a n d  a  
d r o p p e r .  T h e  I n h a l e r  w il l  la is t a  l i f e ­
t i m e ;  a n d  a d d i t i o n a l  b o t t l e s  o f  H y ­
o m e i  c a n  b e  o b t a i n e d  f o r  50c.
T H O M A S T O N
T h e  G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo c a l  a g e n t s  f o r  H y o m e i ,  n a t u r e ' ,  
o w n  c u r e ,  w i t h o u t  s t o m a c h  d r u g g i n g ,  
f o r  a l l  c a t a r r h a l  t r o u b l e *
T h e y  g u a r a n t e e  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  
In  a n y  I n s t a n c e  w h e r e  I t  d o e .  n o t  g l v .  
s a t i s f a c t i o n .
A n  Id e a  o f  t h e  n u m b e r  o f  e x a g g e r a ­
t e d  r e p o r t s  o f  b a t t l e s  in  t h e  F a r  K ; i s t  
m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  l l g u r e s  o f  a  
G e r m a n  s t a t i s t i c i a n  w h o  k e p t  t a b  o n  
t h e  l o s s e s  r e jH ir te d  o n  b o t h  s id e s  B lnce  
t h e  R u s s o - J a p a n e s e  w a r  b e g a n .  H e  
f in d s  u p  to  d a t e  t h e  J a p a n e s e ,  a c c o r d ­
in g  to  t h e  n e w s p a p e r  r e |s > r t s ,  h a v e  
h a d  5.778,000 s o l d i e r s  k i l l e d  o r  w o u n d e d ,  
a n d  th e  R u s s i a n s  4,397,700.
I n  s p e a k i n g  o f  t h e  B . &  A . e x t e n s io n  
i S to c k t o n  S p r i n g s  t h e  E l l s w o r t h  
A m e r i c a n  s u g g e s t s  t h e  b u i l d i n g  o f  a  
b r a n c h  l i n e  o f  t h e  W a s h i n g t o n  c o u n t y  
r a i l w a y  to  C a s t l n e :  a n d  n o  d o u b t  t h i s  
r o a d  w il l  b e  b u i l t  In  t h e  n e a r  f u tu r e .  
I t  c e r t a i n l y  s e e m s  a  v e r y  f e a s ib l e  a n d  
d e s i r a b l e  u n d e r t a k i n g ,  s a y s  t h e  B e l f a s t  
J o u r n a l ,  a s  I t  w o u ld  a f f o r d  a  c o n v e n ­
i e n t  w i n t e r  p o r t  t o  W a s h i n g t o n  a n d  
H a n c o c k  c o u n t i e s ,  p o r t i o n s  o f  w h ic h  
a r e  d e p r iv e d  o f  w a t e r  c o m m u n ic a t io n  
f o r  s e v e r a l  m o n th s  in  t h e  y e a r .
t e n  u p  b y  H e n r y  W h i t n e y ,  w h o  Is  a  
, D e m o c r a t i c  f r e e  t r a d e r ,  b y  t h e  lm -  
I p o r t e r s ,  w h o  a r e  a l l  f r e e  t r a d e r s ,  a n d  
b y  a  f e w  m a n u f a c t u r e r s ,  w h o  b e l ie v e  
j t h a t  t h e y  d o  n o t ,  n t  p r e s e n t ,  g e t  t h e i r  
p r o p e r  s h a r e  o f  t h e  C a n a d i a n  t r a d e .  
| A ll  t h e s e  a r e  b a c k e d  b y  t h e  B o s to n  
H e r a l d ,  w h ic h  h a s  a l w a y s  b e e n  n n y -  
I t h i n g  b u t  a  p r o t e c t i o n  n e w s p a p e r . "
| " W h a t  d o  y o u  e x p e c t  w i l l  o c c u p y  th e  
c o m i n g  s e s s io n  o f  C o n g r e s s ? "
" N o t h i n g  c a n  o r  w il l  b e  d o n e .”  c o n -  
i lu d e d  S e n a t o r  H a le ,  “ e x c e p t  t h e  p a s
T h e  R e p u b l i c a n  p o s i t i o n  a n d  t h e  I s -  | 
s u e s  w h ic h  i t  m a i n t a i n e d ,  n o t  o n ly  , 
c o m m a n d e d  p o p u l a r  s u p p o r t ,  b u t  t h o s e  I 
I s s u e s  w e r e  a d v a n c e d  a n d  u p h e ld  In  I 
j u s t  a s  b o ld  a n d  c o u r a g e o u s  f a s h i o n  
a s  w e r e  t h e  w o r d s  a n d  a c t s  o f  t h e  I
P r e s i d e n t .  T h e  p o s i t i o n  o f  t 'h e  p a r t y  . . . .  ,
u p o n  t h r e e  g r e a t  I s s u e s - t h e  p r o t e c t i v e  s a g e  o f  t h e  m o n e y  b i l l s  f o r  t h e  u s e s  
t a r i f f ,  t h e  c u r r e n c y ,  a n d  t 'h e  h a n d l i n g  o f  t h e  g o v e r n m e n t .
o f  o v e r g r o w n ,  d i c t a t o r i a l  a n d  o p p  r e s -  j ---------------------------
s l v e  t r u s t s — w a s  s im p ly  I m p r e g n a b le .  | T H E  N A T IO N A L  W . C . T .  U . 
E v e r y  a t t a c k  b y  t h e  D e m o c r a t s  u p o n  
t h e s e  p o s i t i o n s ,  t o u c h i n g  e i t h e r  o f  1
t h e s e  g r e a t  is isu e s , m e t  w i t h  a  d i s -  T h e  A n n u a l C o n v e n tio n  I n  P h i l a d e lp h ia  
g r a c e f u l  d e f e a t ,  a n d ,  w h e n  t h e  A m e r l -  j
c a n  p e o p le  w o k e  u p  o n  t h e  m o r n i n g  a f -  D isc u sse d  M a n y  I m p o r t a n t  M a tte r s .
t e r  t h e  e l e c t i o n  a n d  k n e w  i t s  r e s u l t s .  | -----------
t h e y  h a d  a  r i g h t  t o  e x p e c t  a n d  to  a s ­
s u m e  t h a t  t h e  p o l ic y  o f  t h e  p a r t y  u p o n  
t h e s e  t h r e e  g r e a t  q u e s t i o n s ,  h a d  b e e n  
s e t t l e d  a n d  w o u ld  b e  s o  c o n s id e r e d  
d u r i n g  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s  o f  a d m i n i s ­
t r a t i o n .
I  d o  n o t  lo o k  to  s e e  a n y  m o v e m e n t  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  e i t h e r  
f o r  t a r i f f  r e v i s io n  o r  f o r  a n y  f o r m  o f  
r e c i p r o c i t y  t h a t  w il l  g iv e  a w a y  th e  
b e n e f i t s  o f  t r a d e ,  w h ic h  a r e  n o w  in  o u r  
f a v o r ,  w i th  a n y  c o u n t r y  w h a t e v e r .
“ D o  y o u  b e l i e v e ,”  w a s  a s k e d ,  " t h a t  
t h e  P r e s i d e n t  is  in c l i n e d  to  f a v o r  a  r e ­
v i s io n  o f  t h e  t a r i f f ? ”
I h a v e  n o  I n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  
P r e s i d e n t ’s  f e e l i n g s  o r  I n t e n t i o n s , ” M r.
H a l e  a n s w e r e d ,  “ b u t  h e  s t a n d s  t o d a y  
a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e ,  n o t  o f  t h e  g r u m ­
b l e r s  a n d  t h e  c r i t i c s  o f  t h e  p a r t y ,  i n ­
s id e  I t s  l in e s ,  b u t  o f  t h e  g r e a t  m a s s e s  
w h o  h a v e  e x p r e s s e d  t h e i r  c o n f id e n c e  In 
h im  a n d  1n t h e  p a r t y  a n d  i t s  p r in c ip l e s .
T h e  P r e s i d e n t  is  n o  n o v ic e  in  p o l i t i c s .
HRs o b s e r v a t i o n  is  b o t h  k e e n  a n d  w is e .
I n  t h i s  h o u r  o f  i t s  t r i u m p h .  I  d o  n o t  
t ih in k  t h e  p a r t y  n e e d  f e a r  t h a t  h e  w ill  
d o  a n y t h i n g  t o  w e a k e n  o r  d i s r u p t  It 
a n d  a n y  a t t e m p t  a t  t a r i f f  r e v i s io n  w ill  
c e r t a i n l y  d o  b o th .
“ W e  c a n  h a v e  n o  p a r t i a l  o r  p ie c e -  
m e a l  r e v i s io n  o f  t h e  t a r i f f .  W h e n e v e r  ; t j tu t ' | on'  "o f t h e  U n l t e . l  S t a t e s .
T h e  3 1st a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  
W o m a n 's  C h r i s t i a n  T e m p e r a n c e  U n io n  
w a s  h e ld  in  t h e  B a p t i s t  T e m p le  a t  
P h i l a d e l p h i a  l a s t  w e e k .  T h e  u n io n  
n u m b e r s  m o r e  t h a n  300,000 m e m b e r s  
n n d  i n c lu d e *  in  i t s  r a n k s  m e m b e r s  o f  
e r v k ty  C h r i s t i a n  d e n o m i n a t i o n .  F iv e  
h u n d r e d  d e l e g a t e s  f r o m  e v e r y  s t a t e  
a n d  t e r r i t o r y  In  t h e  u n io n  w e r e  In a t ­
t e n d a n c e  a t  t h e  c o n v e n t io n .
T h e  c h i e f  f e a t u r e  o f  t h e  o p e n in g  
d a y ’s  p r o g r a m  w a s  t h e  a n n u a l  a d d r e s s  
o f  M rs .  L i l l i a n  M . N . S t e v e n s  o f  P o r t ­
la n d ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
M rs . S t e v e n s  h a s  f a i l e d  to  a t t e n d  b u t  
o n e  c o n v e n t i o n  in  30 y e a r s  a n d  a t  t h a t  
t im e  s h e  w a s  k e p t  a t  h o m e  b y  i l ln e s s .
M rs .  S t e v e n s  m a d e  v a r i o u s  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  l o o k in g  to  t h e  e n a c t m e n t  
o f  l a w s  f o r  w h ic h  t h e  u n io n  h a s  b e e n  
w o r k in g .  T h e s e  i n c lu d e d  t h e  e n a c t ­
m e n t  b y  C o n g r e s s  o f  t h e  H e p b u r n -  
D o l l i v e r  b i l l  to  c o n t r o l  i n t e r s t a t e  t r a f f i c  
i n  l i q u o r ;  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  M c O u m -  
b e r  b i l l  f o r b i d d i n g  l i q u o r  s e l l i n g  In 
g o v e r n m e n t  b u i l d i n g s  a n d  s o l d i e r s ’ 
h o m e s ;  t h e  b i l l  p r o h i b i t i n g  o p iu m  t r a f ­
fic  s a v e  f o r  m e d ic in a l  p u r p o s e s ,  a n d  
f o r  t h e  e x c l u s i o n  O f S e n a t o r  S in o o t  
f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  a n d  
a n t i - p o l y g a m y  a m e n d m e n t  t o  t h e  c o n -
£!>«$ on Books.
T h e  e n t i r e  i s s u e  o f  t h e  C h r i s t m a n  
A n n u a l  o f  C o u n t r y  L i f e  in  A m e r i c a ,  
t h e  l a r g e s t  y e t  p r i n t e d ,  w a s  s o ld  o u t  
t h e  d a y  b e f o r e  p u b l i c a t i o n .  O r d e r s  f o r  
3000 c o u ld  n o t  b e  f i l le d .  T h i s  n u m b e r  
c o n t a i n *  8 c o lo r  p a g e * .
J o s e p h  A . A l t s h e l e r ,  w h o s o  n e w  b o o k ,  
" G u t h r i e  o f  t h e  T i m e s , ”  a  n e w s p a p e r  
s t o r y ,  is  a  d e p a r t u r e  f r o m  h i s  w e l l -  
k n o w n  f ie ld  o f  t h e  h i s t o r i c a l  r o m a n c e .  
I s  a  w id e ly  k n o w n  a n d  w u c c e s s f u l  N e w  
Y o r k  n e w s p a p e r  m a n .  H e  h a s  b e e n  o n  
t h e  W o r ld  f o r  t w e lv e  y e a r s ,  a n d  Is n o w  
e d i t o r  o f  t h e  tw D c e - a - w e e k  e d i t i o n .  H e
A l t s h e l e r ,  a u t h o r  o f  
t h e  T im e s ."
i t  i s  u n d e r t a k e n  i t  w i l l  g o  t o  t h e  b o t ­
to m .  Y o u  c a n n o t  r e p a i r  a  t a r i f f  b il l ,  
a s  y o u  w o u ld  s h a r p e n  a  b l u n t  p e n c i l  o r  
a  d u l l  r a z o r .  S h o u ld  t h e  P r e s i d e n t  f o l ­
lo w  t h e  a d v ic e  o f  t h e  f e w  r e v i s i o n i s t s .
S h e  a l s o  u r g e d  t h a t  a n  a p p e a l  b e  
s e n t  to  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  b e g g i n g  
t h a t  l i q u o r  s e l l i n g  b e  p r o h i b i t e d  In  t h e  
P a n a m a  d i s t r i c t  u n d e r  U n i t e d  S t a t e s  
o n t r o l  a n d  u r g e d  t h a t  t h e  S t a t e s
w h o  a r e  n o w  m a k i n g  s o  m u c h  n o is e ,  h e  s h o u ld  e n d e a v o r  t o  p r e v e n t  l i q u o r  s e l l -
T h e  A r m e n i a n  p o r t e r *  o f  C o n s t a n t i ­
n o p le  a r e  b e l ie v e d  t o  h e  t h e  c h a m p io n  
w e ig h t  c a r r i e s  o f  t h e  w o r ld .  T h e y  
h a v e  b e e n  k n o w n  f o r  c e n t u r i e s  a s  
" h a m a l s " — i. e .,  c a m e l s .  B u t  w h i l e  a  
c a m e l  i s  h e a v i l y  b u r d e n e d  a t  300 
!>ound8 f o r  a  d a y ’*  m a r c h ,  t h e s e  m e n ,  
a c c o r d i n g  to  g e n e r a l  b e l i e f ,  q u o te d  in  
C u r z o n ’s  A r m e n ia ,  w i l l  c a r r y  f o r  a  
a b o r t  d i s t a n c e ,  p r o b a b l y  f r o m  a h lp  to  
s h o r e ,  a s  m u c h  a s  000 p o u n d s .  T h e r e  
i s  a  w e l l  a t t e s t e d  s t o r y  o f  a  " h a i n a l ” 
h a v i n g  b e e n  s e e n  in  t h e  s t r e e t s  o f  
C o n s t a n t i n o p l e  w i t h  a  g r a n d  p i a n o  o n  
b i s  b a c k .
A m e r i c a n  f a r m e r s  h a v e  r e a s o n  to  
f e e l  t h a t  t h e i r  o u t lo o k  w a s  n e v e r  b e t ­
t e r .  R e t u r n s  f r o m  m a n y  ( s t a t e s  i n d i ­
c a t e  t h a t  In  e ig h t  o f  t h e  l a r g e s t  c r o p s  
in  t h i s  c o u n t r y  t h e  i n c r e a s e  i n  v a lu e  
t h i s  y e a r  e x c e e d s  t h a t  o f  l a s t  y e a r  b y  
$562,000,?K)0. I n  c o r n  a l o n e  t h e  i n c r e a s e  
i s  $237,000,000 a n d  t h a t  o f  w h e a t  $136.- 
000,000. I t  is  e s t i m a t e d  t h a t  t h i s  y e a r ’s  
c o t t o n  c r o p  w ill  b e  w o r t h  $60,000,000 
m o r e  t h a n  i t  w u s  in  1903. M o s t  o f  t h e  
p r o d u c t s  n o t e d  a r e  t h o s e  f o r  w h ic h  
t h e r e  i s  a  g o o d  f o r e ig n  d e m a n d .  AH 
t h i s  I n c r e a s e  m e a n s  b e t t e r  f a r m i n g  f o r
w ill  a t  o n c e  f in d  tw o  t h i n g s  b e f o r e  
h im . F i r s t  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  w i l l  
b e  s o l id ly  w i t h  h im ,  c l a m o r i n g  f o r  r e ­
v is io n  a n d  f o r  a l l  t h e  f r e e  t r a d e  i t  c a n  
g e t  o u t  o f  i t .  S e c o n d ly  h e  w il l  f in d  
f a c i n g  h im  a  d iv id e d  p a r t y ,  w i t h  t h e  
m o s t  o f  i t s  l e a d e r s  a n d  t h e  g r e a t  m a s s ­
e s  o f  t h e  p e o p le ,  b i t t e r l y  h o s t i l e  to  a n y  
s u c h  m o v e .
" T h e r e  i s  n o t  a n  i n d u s t r y  in  t h e  
c o u n t r y  t h a t  w o u ld  n o t  b e  a l a r m e d ,  
a n d  t h e  u n c e r t a i n t y  w h ic h  w o u ld  
f o r t h w i t h  s e t  in  w o u ld  h a l t  a n d  c r i p ­
p le  l a b o r  a n d  i t s  r e s u l t s  e v e r y w h e r e .
“ I f  y o u  a s k  m e  w h e t h e r  t h e  p r e s e n t  
t a r i f f  i s  p e r f e c t  in  a l l  i t s  d e t a i l s  t h e  
a n s w e r  i s  e a s y  e n o u g h  t h a t  o f  c o u r s e  
i t  is  n o t .  R u t  t h e  g o o d  in  i t  Is s o  p r e ­
v a i l i n g  a n d  i t s  r e s u l t s  h a v e  b e e n  so  
b e n e f i c e n t  a n d  I t s  ( s t r e n g t h  w i th  t h e  
p e o p le  i s  so  t r e m e n d o u s  t h a t  i t s  s m a l l ­
e r  d e f e c t s  w e ig h  n o t h i n g ,  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  d i s a s t e r s  t h a t  w o u ld  fo l lo w  
a n y  a t t e m p t  t o  o p e n  t h e  q u e s t i o n . ”
“ Y o u  d b  n o t ,  t h e n ,  s e n a t o r ,  lo o k  f o r  
u n y  m o v e m e n t  t o w a r d *  r e v i s io n ,  e i t h e r  
a t  t h i s  s e s s io n  o r  in  t h e  n e x t  C o n ­
g r e s s ? ”
“ I c e r t a i n l y  d o  n o t , ’’ w a s  t h e  e m ­
p h a t i c  r e p ly .  " W e  s h a l l  J u s t  b e g in  to  
e n j o y  t h e  g o o d  e f f e c t  o f  t h e  e l e c t i o n  In 
t h e  n e x t  C o n g r e s s ,  a n d  n o t h i n g  b u t  
w o e  w ill  f o l lo w  t h e  m a n  w h o  i s  i n s t r u ­
m e n t a l  In  b r i n g i n g  o n  a  t a r i f f  w a r  in  
C o n g r e s s . ”
" H a v e  M a s s a c h u s e t t s  a n d  t h e  R e ­
p u b l i c a n  l e a d e r s  t h e r e  w e a k e n e d  o n  
t h e  p r o t e c t i v e  q u e s t i o n ? ”  w a s  a s k e d .  
“ S o m e  o f  t h e  n e w s p a p e r s  c l a i m  t h i s . ”
" I  d o  n o t  t h i n k  s o , "  h e  r e s p o n d e d .  
" M a s s a c h u s e t t s  is  s u b j e c t  to  s c a r e s  
u n d  i s  n o w  a  l i t t l e  o p p r e s s e d  in  t h i s  
w a y .  G e n .  B u t l e r ,  w h o  w a s  a  G r e e n -  
b a c k e r ,  s c a r e d  t h e  s t a t e  f o r  y e a r s  a n d  
g o t  e l e c t e d  g o v e r n o r .  M r .  W i l l i a m  
R u s s e l l ,  w h o  w a s  a  f r e e  t r a d e  D e m o ­
c r a t ,  s c a r e d  t h e  s t a t e  f o r  y e a r s  a n d  
w a s  r e p e a t e d l y  e l e c t e d  g o v e r n o r .  M r. 
D o u g la s  n o w  r e p r e s e n t s  a n o t h e r  s c a r e .  
A ll  t h e  g r e a t  l e a d e r s  in  t h e  s t a t e —
I n g  w i th in  a  r a d i u s  o f  t h r e e  m i l e s  f r o m  
a r m y  p o s t s  a n d  g o v e r n m e n t  r e s e r v a ­
t io n s .
O t h e r  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  f o r  t h e  
e n a c t m e n t  o f  l a w s  p r o h i b i t i n g  th e  | a n d  r e a d y  k in d  o f  a  p h i l a n t h r o p i s t  w h o
s e r v e d  h i s  n e w s p a p e r  a p p r e n t i c e s h i p  
o n  t h e  L o u i s v i l l e  C o u r i e r - J o u r n a l  u n ­
d e r  C o lo n e l  W a t t e r s o n .  M r . A l t s h e l e r  
i s  a  n a t i v e  o f  H u r t  c o u n t y ,  K e n t u c k y .  
I n  " G u t h r i e  o f  t h e  T im e s ”  h e  h a s  w r i t ­
t e n  a  r e a l  n e w s p a p e r  n o v e l  w i t h  a l l  t h e  
s ig n i f i c a n c e  a n d  h u m a n  i n t e r e s t  o f  t h e  
p r o f e s s io n .
A c c o r d in g  to  t h e  N o v e m b e r  B o o k ­
m a n  " O ld  G o r g o n  O r a ih a m ,"  b y  G e o r g e  
H o r a c e  I - o r lm e r ,  is  o n e  o f  t h e  s i x  b e s t ­
s e l l i n g  b o o k s  In  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  
a n n o u n c e m e n t  is  m a d e  t h a t  t h e  o r i g i n ­
a l  o f  " O ld  G o r g o n  G r a h a m "  w a s  
P h i l i p  D . A r m o u r ,  t h e  C h i c a g o  p o r k  
p a c k e r ;  In  w h o s e  o ff ice  M r .  G e o r g e  
H o r a c e  L o r i  m e  r ,  t h e  c r e a t o r  o f  t h e  f a ­
m o u s  " s e l f - m a d e  m e r c h a n t , "  w o r k e d  
f o r  s e v e n  y e a r s .  W h e n  a s k e d  a b o u t  
t h i s  M r .  L o r l m e r  s t a t e d  t h a t  I t  w a s  
t r u e ;  t h a t  M r. A r m o u r  w a s  t.he  p r i n ­
c ip a l  m o d e l  f o r  t h e  s h r e w d  e p i g r a m ­
m a t i c  b u s i n e s s  m a n ,  w h o  w a s  a  r o u g h
t h e  f u t u r e ,  f o r  f a r m e r s  w i l l  b e  a b l e  t o  _____ __________
p u r c h a s e  m o r e  a n d  b e t t e r  l a b o r  s a v i n g  S e n a t o r  H o a r  a n d  S e n a t o r  D a w e s  a n d  
m a c h i n e s  u n d  in  v a r i o u s  w a y *  i n c r e a s e  ju j e r  S e n a t o r  I / n i g e —h a v e  k e p t  M o s s a -
t h e  p r o d u c t i v e n e s s  o f  t h e i r  l a n d s .
T h e  n a v y  d e p a r t m e n t  a  w h i le  a g o  
h a d  a  l o t  o f  w i r e  n e t t i n g  c a g e s  s e n t  
d o w n  to  t h e  i s t h m u s  o f  P a n a m a .  
F e v e r  p a t i e n t s  a m o n g  t h e  m a r i n e s  o n  
s h o r e  d u t y  a r e  p l a c e d  In  t h e s e  t i g h t  
m e s h e d  c a g e s  w h ic h  m a k e  i t  im p o s s i ­
b l e  f o r  Mies o r  m o s q u i t o e s  t o  r e a c h  
t h e m  a n d  s p r e a d  t h e  d i s e a s e .  E v e r y  
m a n  i s  a l s o  p r o v i d e d  w i t h  m o s q u i t o  
n e t t i n g .  A ll  s a n i t a r y  m e a s u r e s  a r e  
r i g id ly  e n f o r c e d .  T h e  m e n  a r e  n o t  a l ­
lo w e d  o u t  o f  t h e  c a m p  a f t e r  e i g h t  
o 'c lo c k  u t  n i g h t  a n d  in  e v e r y  w a y  a r e  
m a d e  t o  t a k e  e x c e l l e n t  c a r e  o f  t h e m ­
s e lv e s .  T h e s e  p r e c a u t i o n s  h a v e  r e ­
s u l t e d  In  a  v a s t l y  im p r o v e d  c o n d i t i o n  
i s  t h e  h e a l t h  o f  t h e  m a r i n e s  s e r v i n g  in  
t h e  t r o p i c s ,  a n d  i t  i s  n o  l o n g e r  h a r d  t o  
s e c u r e  v o l u n t e e r s  f o r  s u c h  s e r v ic e .
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c h u s e t t s  R e p u b l i c a n s  in  t h e  m a i n  a n d  1 
I t s  a b e r r a t i o n s  h a v e  d o n e  n o  g r e a t  j 
h a r m .
M r. D o u g la K  w a s  e l e c t e d  g o v e r n o r ,  
n o t  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  r e v i s io n  o f  t h e  I 
t a r i f f  n o r  o n  r e c i p r o c i t y ,  b u t  b e c a u s e  I 
G o v . B a te s ,  w h o  h a d  b e e n  a n  a b l e  a n d  I 
c o u r a g e o u s  g o v e r n o r ,  h a d  v e to e d  t h e  
l a b o r  h o u r  b i l l  a n d  t h e  s o l d i e r  b i l l  a n d  
h a d  b e c o m e  in v o lv e d  in  s e r i o u s  t r o u ­
b l e s  c o n n e c t e d  w i th  t h e  p o l ic e  a d m i n ­
i s t r a t i o n  in  B o s to n .  T h e  l a b o r  v o te ,  a s  
i t  s h o w e d  t h e  l a r g e s t  in  t h e  g r e a t  p r o ­
t e c t i o n  c e n t e r s ,  a n d  t h e  s o l d i e r  v o te  
a n d  t h e  B o s to n  e m b r o g l io ,  g a v e  M r. 
D o u g l a s  h i s  l a r g e  m a j o r i t y .
" N e i t h e r  r e c i p r o c i t y  n o r  r e v i s io n  h a d  
m u c h  to  d o  w i t h  I t.  M r . F o s s  o f  B o s ­
to n ,  w h o  h a s  b e e n  a  u h r o n i c  a s p i r a n t  
f o r  C o n g r e s s  o n  h i s  s c h e m e  f o r  r e c i ­
p r o c i t y  w i t h  C a n a d a  a n d  w h o  s u c c e e d ­
e d  In  b e g g in g  a n d  b r a g g i n g  a n d  b u y ­
i n g  h i s  w a y  to  a  n o m i n a t i o n ,  w a s  l a id  
o u t  a t  t h e  p o l ls ,  a s  h e  o u g h t  t o  h a v e  
b e e n .  A h a l f  d o z e n  f r e e  t r a d e  D e m o ­
c r a t s  i n  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  M a s s a c h u s e t t s  w o u ld  n o t  s e t  
a f o o t  h a l f  t h e  m i s c h i e f  t h a t  h e  w o u ld  
h a v e  a t t e m p t e d ,  h a d  h e  b e e n  e le c te d .
" T h e  W h o le  q u e s t i o n  o f  r e c ip r o c i ty  
w i t h  C a n a d a ,  i s  a s  p l a i n  a s  t h e  n o s e  o n  
t h e  h u m a n  f a c e .  T h e  p r e s e n t  c o n d i ­
t i o n  o f  t r a d e  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n ­
t r i e s  la  t y p i c a l l y  s a t i s f a c t o r y  to  a l l  
r e a s o n a b l e  m e n .  T h e  a m o u n t  o f  t r a d e  
I s  c o n s t a n t l y  I n c r e a s i n g  a n d  i t s  b a l ­
a n c e  I s  n e a r l y  tw o  t o  o n e  in  o u r  f a v o r .  
W h o e v e r  e x p e c t s  t o  s e e  t h i s  c o n d i t i o n  
c h a n g e d  c a n  s e e  i t  c h a n g e d  in  o n ly  o n e  
w a y  a n d  t h a t  i s  t o  c h a n g e  t h e  b a l a n c e  
o f  t r a d e  f r o m  o u r  s i d e  t o  t h a t  o f  C a n ­
a d a .
" O u r  l a s t  e x p e r i e n c e  w i t h  r e c i p r o c i t y  
d e m o n s t r a t e d  t h i s .  F o r  y e a r *  u n d e r
m a n u f a c t u r e  a n d  s a l e  o f  c i g a r e t t e s  a n d  
f o r  t h e  s a l e  o f  t o b a c c o  t o  m in o r s .  S h e  
a s k e d  m e m b e r s  to  s e e  t lh a t  c a n d y  
e a t e n  b y  c h i l d r e n  c o n t a i n e d  n o  a l c o ­
h o l ic  d r o p s  a n d  u r g e d  t h a t  t h e  p o s t -  
o ff ice  s h o u ld  c o n t i n u e  t o  e x c lu d e  f r o m  
t h e  m a l l s  a d v e r t i s e m e n t s  o f  p a t e n t  
m e d ic in e s  w h e r e  a n a l y s i s  s h o w e d  
f r a u d  in  m a n u f a c t u r e .
T h e  a f t e r n o o n  s e s s io n  w a s  d e v o te d  
p r i n c i p a l l y  t o  t h e  r e a d i n g  o f  r e p o r t *  
a n d  o t h e r  r o u t i n e  b u s i n e s s .
M rs .  F r y  o f  I l l i n o i s ,  c o r r e s p o n d i n g  
s e c r e t a r y  r e p o r t e d  t h a t  d u r i n g  t h e  y e a r  
272 n e w  u n i o n s  w e r e  o r g a n i z e d  a n d  
9,415 m e m b e r s  s e c u r e d  f o r  t h e  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  In  a d d i t i o n  to  2,141 lo y a l  
t e m p e r a n c e  le g io n  m e m b e r s .  T w e n t y  
s t a t e s  w e r e  a id e d  b y  t h e  F r a n c e s  E .
W i l l a r d  m e m o r i a l  f u n d ,  t h e  s u m  d is ­
t r i b u t e d  b e i n g  $1,006. F o r  o r g a n i z a t i o n  
p u r p o s e s  $3,503 w a s  s p e n t .
M rs .  B a r k e r  o f  I l l i n o i s ,  t h e  n a t i o n a l  I s u p p l e m e n t a r y  
t r e a s u r e r ,  r e p o r t e d  Che t o t a l  r e c e i p t s  y e a r ,  
f r to m  a l l  s o u r c e s  w e r e  $58,215, o f  w h ic h  
$16,475 w e r e  d u e s .  T h e  e x p e n d i t u r e s  
t o t u l  $55,051, l e a v i n g  a  b a l a n c e  o f  $2,260, 
w h ic h ,  w i t h  t h e  b a l a n c e  f r o m  l a s t  y e a r ,  
g iv e s  t 'h e  t r e a s u r y  $3,042.
| T h e  c o n v e n t i o n  a p p r o v e d  a  p le d g e  
w i t h d r a w i n g  Che p a t r o n a g e  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  u n io n  f r o m  a n y  s t o r e  
, t 'h a t  s e l l s  i n t o x i c a t i n g  l i q u o r s .  A n  
a m e n d m e n t  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n  r e q u i r ­
i n g  h o n o r a r y  m a le  m e m b e r s  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  to  a b s t a i n  f r o m  t h e  u s e  
o f  to b a c c o  w a s  lo s t  b y  a  v o t e  o f  28 
t o  236.
i M rs .  L u c y  T h u r m a n  o f  M ic h ig a n ,
I t h e  n a t i o n a l  s u p e r i n t e n d e n t  o f  w o r k  
! a m o n g  c o lo r e d  p e o p le ,  s a i d  t h e  b r a n c h  
j w a s  b e c o m in g  e f f e c t i v e  i n  t h e  p o l i t i c s  
i o f  c o m m u n i t i e s .  O n e  o f  t h e  c o n v e n -  
| t i o n ’s  r e s o l u t i o n s  w a s  a s  fo l lo w s :
" W e  d e p lo r e  t h e  t e n d e n c y  o f  m o d e r n  
i w r i t e r s  o f  f ic t io n  to  a s s u m e  t h a t  d i e  
b o t t l e  a n d  t h e  p ip e  a r e  n e c e s s a r y  a d ­
j u n c t s  o f  m a n y  o f  t h e i r  c h a r a c t e r s  a n d  
I w e  r e c o g n iz e  t h e  s t a t e m e n t s  o f  D r .
| C r o t h e r s .  Che w e l l - k n o w n  a u t h o r i t y  
o n  in e b r i e t y ,  ‘C h a t t’h e  u s e  o f  a lc o h o l  
I s  I n f lu e n c in g  l i t e r a t u r e  o f  t h e  d a y . '  ”
T h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  a n n o u n c e d  
t h a t  t h e  c o n v e n t i o n  o f  1905 w o u ld  b e  
h e ld  In I«os A n g e le s ,  G a l.
h a d  r i s e n  to  g r e a t  c o m m e r c i a l  e m i n ­
e n c e  b y  h is  o w n  e f f o r t s .
W h i t n e y  &  P e r r y 's  F o u r  A m e r i c a n  
I n d i a n s .  B y  E d iso n  L . W h i t n e y  a n d  
F r a n c e s  M . P e r r y .  C lo th ,  1 2 m o , i 'ld  
p a g e s ,  w i th  I l l u s t r a t i o n s ,  60  c e n (h .  
A m e r i c a n  B o o k  C o m p a n y ,  N e w ' Y o rk .  
I n  s im p le  a n d  I n t e r e s t i n g  f o r m  a r e  
p r e s e n t e d  h e r e  t h e  l i f e - s t o r i e s  o f  f o u r  
o f  t h e  g r e a t e s t  A m e r i c a n  I n d i a n s —  
K i n g  P h i l i p ,  P o n t i a c ,  T e c u m s e h ,  n n d  
O riceo la . T h e y  r e p r e s e n t  f o u r  p e r io d s  
o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  R e d  M e n , f r o m  
t h e  e a r l i e s t  c o m in g  o f  t h e  w h i t e  s e t ­
t l e r s  to  t h e  f in a l  e x p u l s i o n  o f  t h e  I n ­
d i a n s  f r o m  F l o r i d a .  T h e  s t o r i e s  a r e  
to ld  t o  s o m e  e x t e n t  f r o m  C he I n d i a n  
p o in t  o f  v ie w ,  a n d  t h e  i n j u s t i c e  o f  t h e  
t r e a t m e n t  t h e  v a r i o u s  t r i b e s  h a v e  r e ­
c e iv e d  i s  c l e a r l y  e x p l a i n e d .  P o r t r a i t *  
a n d  I l l u s t r a t i o n s  a d d  t o  t h e  a t t r a c t i v e ­
n e s s  o f  t h e  b o o k ,  w h ic h  i s  i n t e n d e d  f o r  
r e a d i n g  in  t h e  f i f t h
M R . B E A N 'S  W I R E L E S S .
C a m d e n  S h i p b u i l d e r  S e n t  M e s s a g e  
H o m e  B y  N e w - fa n g le d  M e th o d .
H . M. B e a n  m a d e  a n  I n t e r e s t i n g  t r i a l  
o f  t h e  w i r e l e s s  t e l e g r a p h y ,  w h i l e  o n  h i s  
w a y  f r o m  N e w  Y o rk ,  s a y s  t h e  C a m d e n  
H e r a l d .  H e .  w i t h  C a p t .  J .  G . C r o w le y ,  
w a s  o n  Che F a l l  R i v e r  b o a t  t w o  a n d  
o n e - h a l f  h o u r *  f r o m  N e w  Y o r k ,  w h e n  
M r. B e a n  d e c id e d  to  g iv e  t h e  w i r e l e s s  
a  t r y  a n d  s e n t  a  t e l e g r a m  to  h i s  s o n ,  
R o b e r t ,  h e r e  in  C a m d e n .  H e  w e n t  I n to  
t h e  l i t t l e  w i r e l e s s  te le g r a ju h  o ff ic e  o n  
b o a r d  t h e  b o a t  a n d  g a v e  h i s  m e s s a g e  
to  t h e  o p e r a t o r .  T h e  m e s s a g e  w u s  r e ­
c e iv e d  b y  H . L . B e a n  in  C a m d e n  in  
g o o d  t im e .
T h e  t e l e g r a m  w e n t  b y  w i r e l e s s  f r o m  
t h e  P i l g r i m  t o  o n e  o f  t i r e  s t a t i o n *  o n  
s h o r e  a n d  t h e n  w a s  s e n t  a l o n g  h e r e  b y  
t h e  u s u a l  m e th o d .  M r. B e a n  d e c l a r e s  
t h a t  a f t e r  s e e i n g  t h i s  w o r k ,  i t  s e e m s  
t o  h i m  t h e  m o s t  w o n d e r f u l  o f  a l l  o u r  
m o d e r n  I n v e n t io n s .
T h e  C h r i s t m a s  n u m b e r  o f  t h e  
W o m a n ’s  H o rn e  C o m p a n io n  h a s  s o m e ­
t h i n g  f o r  e v e r y b o d y .  I n  " T h e  G r e a t e s t  
C h r i s t m a s  C h a r i t y  i n  t h e  W o r l d ”  
B o o t h - T u c k e r  t e l l s  a b o u t  t h e  S a l v a t i o n  
A r m y  C h r i s t m a s  d i n n e r ;  a  u n i q u e  f e a ­
t u r e  i s  a  p i c t u r e - s t o r y  b y  W a l l a c e  
N u t t i n g ,  " G o in g  H o m e  f o r  C h r i s t m a s ; ”  
" W h e r e  t h e  C h r i s t m a s  T o y s  C o m e  
F r o m "  is  a n  i n t e r e s t i n g  a r t i c l e  o n  t h e  
t o y - s h o p s  In  G e r m a n y ;  D a v i d  B e la e c o  
t e l l s  a m a t e u r  d r a m a t i c  c l u b t i  h o w  to  
g iv e  C h r i s t m a s  e n t e r t a i n m e n t s .  S p e ­
c i a l  a t t e n t i o n  i s  g iv e n  t o  " H o m e - M a d e  
C h r i s t m a s  G i f t s , "  " C h r i s t i n a s  E n t e r ­
t a i n m e n t s , "  a n d  u p - t o - d a t e  f a s h i o n s .  
I t  i s  p r e - e m i n e n t l y  a  A c t io n  n u m b e r .  
T h e r e  a r e  s h o r t  s t o r i e s  b y  J o s ia fo  
A l l e n 's  W if e ,  O w e n  O l iv e r ,  J .  J .  B e ll ,  
T e m p le  B a i le y  a n d  F r e d e r i c k  S m i t h .  
T h e  p i c t u r e  f e a t u r e s  a r e  a l s o  u n u s u a l ,  
f r o m  t h e  g e n ia l  S a n t a  C l a u s  o n  t h e  
c o v e r  t o  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  b e a u ­
t i f u l  s y m b o l i c  iK i in t in g  w h ic h  t e l l s  t h e  
s t o r y  o f  ’T h e  T h r e e  W is e  M e n  o f  t h e  
E a s t . "  P u b l i s h e d  b y  T h e  C r o w e l l  P u b ­
l i s h in g  C o m p a n y ,  S p r in g f i e ld ,  O h io .
A t h i r d  e d i t i o n  o f  R a n d a l l  P a r r i s h ’s  
n e w  n o v e l ,  " M y  L a d y  o f  t h e  N o r t h . "  Is  
o n  t h e  m a r k e t ,  tw o  l a r g e  p r i n t i n g s  o f  
t h e  b o o k  h a v i n g  b e e n  e x h a u s t e d  s o m e  
t im e  b e f o r e  p u b l i c a t i o n .  I l l s  p r e v io u s  
b o o k ,  " W h e n  W i l d e r n e s s  W a s  K i n g ,”  
h a s  g o n e  I n to  t h e  f i f th  e d i t i o n ,  w i t h  t h e  
d e m a n d  I n c r e a s e d  r a t h e r  t h a n  d i m i n ­
i s h e d  b y  t h e  n e w  w o r k .  T h e  T h r a l l  o f  
I>elf t h e  L u c k y ”  h a s  g o n e  to  a n  e i g h t h ,  
a n d  ‘T h e  B r id g e  o f  t h e  G o d s "  t o  & 
t e n t h  e< llt io n . p r o v i n g  t h a t  f i c t i o n  o f  
w o r th  is  n o t  m e r e ly  o f  t h e  m o n t h  n o r  
e v e n  o f  t h e  y e a r  o f  I t s  a p p e a r a n c e ,  a s  
s o  m a n y  c r i t i c *  s e e m  to  t h i n k .  N o r  1* 
f ic t io n  t h e  o n l y  c l a s s  o f  l i t e r a t u r e  In  
m a r k e d  d e m a n d ,  a s  t h e  s a l e  o f  16,000 
v o lu m e s  o f  " T h e  H a n d b o o k  o f  M o d e r n  
J a p a n "  g o e s  t o  d e m o n s t r a t e ,  a l l  s i n c e  
l a s t  s p r in g .  ‘T h e  S o u l s  o f  B l a c k  F o l k , ”
I P r o f e s s o r  l>u  H oi s 'a  s c h o l a r l y  p r e s e n t ­
a t i o n  o f  t h e  n e g r o  q u e s t i o n ,  h a s  {K issed  
to  a  f i f th  p r i n t i n g ,  w h i l e  G e o r g e  P .
| U p to n '*  t r a n s l a t i o n  o f  M a x  M u e l l e r ’*  
" M e m o r i e s "  Is n o w  in  i t*  t w e n t y - n i n t h  
; e d i t i o n ,  w i t h  n o  a p i> a r e n t  c e s s a t i o n  o f  
; p o p u l a r  i n t e r e s t .  T h e s e  a r e  a i l  p u b ­
l i s h e d  b y  A . C . M JcC lu n g  A  G o., 
1 C h ic a g o .
>f b a r d  w o r k  U> u i u k s
Fo r that tight feeling in yo ur chest
There is a remedy over 60 years old—Ayer’s Cherry Pectoral. 
Of course you have heard of it, probably have used it. Once 
in the family, it stays; the or.e household remedy for coughs 
and hard colds on the chest. Ask your doctor about it.
W a s h i n g t o n ,  D e c .  1.— A s s i s t a n c e  w a s  * 
r e n d e r e d  t o  1,061 v e s s e l s  b y  U n i te d  
S t a t e s  l i f e  s a v i n g  c r e w s  d u r i n g  t h e  I 
f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  30. 1904. a c c o r d ­
in g  to  t h e  r e p o r t  o f  t h e  g e n e r a l
I s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  l i f e  s a v i n g  s e r ­
v ic e . T h e  l i v e s  o f  m o r e  t h a n  3,300 p e r -  ] 
s o n s  a n d  p r o p e r t y  t o  t h e  v a l u e  o f  
I n e a r l y  s e v e n  m i l l io n  d o l l a r s  w e r e  I n ­
v o lv e d  in  t h i s  w o r k .  T h e  c r e w s  a l s o  
r e s c u e d  103 p e r s o n s  n o t  o n  b o a r d  v e s ­
s e l*  f r o m  v a r i o u s  p e r i l o u s  s i t u a t i o n s ,  
a n d  t h r o u g h  s i g n a l  w a r n i n g *  o f  t h e  
b e a c h  p a t r o l s  s a v e d  f r o m  p o s s ib le  d i s ­
a s t e r  161 v e s s e l s  In  d a n g e r  o f  s t r a n d ­
in g .  T h e  v e s s e l s  w r e c k e d  w e r e  g e n e r -  
, a l l y  o f  s m a l l  t o n n a g e .
I t  t a k e s  y e a r s
a  r e p u t a t i o n .
T H E  N O R T H E R N  L IG H T  C IG A R
h a s  g o t  i t .
YOUR f A V O R I H  P O E M
A W c lc o m s  to  W u i t e r .
Now vuut.t r u i.’b te  e n la rg e  
’ U s n u m b  t  o f  t h e i r  h o u r s :
A ' " 1 o lo n .f .  th  i r  »u> itu»  d U c l ia r g *
C’poll th e  tiin r to  *«>«
L e t  u o w  ib e  c b lu iu o v s  
▲on t-m *  o ’ i tiow  « u b  w is e ,
L ei w e ll tu r n  U Wt>’d * » u i« x *
»ithh*r«ao*> .iv l.e  |
Now t#Ut w w av eu  ; .g b u  
" b s P  w w it• u  h o n e y  lo v e :
—B y  T b o a tM  C sisy lo o
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T W I C E - A - W E  E  K D eath of L u th er M. C ro ck e tt W ho Had 
C harge of V inalhaven  S to n e c u tte rs .
T h e  Hoerton H e ra ld  IB try in g : to  m a k e  
c a p i ta l  o u t  o f  th e  In c id e n t o f  th e  
oold  ffliouM er t h a t  Ita  W a s h in g to n  
n ew *  r e p re a e n ta t iv e  la re c e iv in g  a t  th e  
h a n d ?  o f  tihe P r e s id e n t  W e  b e liev e  
th e  p u b lic  w h o  In a  la n g u id  w a y  ta k e  
a n y  in te r e s t  a t  a ll in  th e  H e r a ld 's  
g r ie v a n c e  w ith  th e  W h ite  H o u se , w ill 
c o n c lu d e  t h a t  th e  P re s id e n t  w ou ld  b e t ­
t e r  on  a ll a c c o u n ts  h a v e  sw a llo w e d  
e v e ry  in s u lt  th e  H e ra ld  a n d  i ts  r e p o r t ­
e r s  m ig h t h a v e  la u n c h e d  a g a in s t  h im ; 
a n d  y e t w e f a n c y  th e re  Is a  l im it  to  be 
p u t u p o n  th i s  s o r t  o f  th in g  e v e n  w hen  
a  m a n  is  P r e s id e n t  o f  th e  c o u n try .  
S p e a k in g  fro m  o u r  o w n  p o in t  o f  o b ­
s e r v a t io n  we n e v e r  h a v e  see n  a  n e w s ­
p a p e r  w h o se  w h o le  c o u rs e  o f  p ro c e d ­
u re  a g a in s t  a  p u b lic  offic ial a n d  c a n ­
d id a te  h a s  b e e n  so  e m p h a s iz e d  b y  m is ­
re p re s e n ta t io n  a n d  m a lig n a n c y  a s  th a t  
p u rsu e d  b y  th e  H e ra ld  in  i t s  r e c e n t  
p o litic a l c a m p a ig n  a g a in s t  P r e s id e n t  
R o o se v e lt. D ire c tly  a n d  b y  in n u e n d o  
e v e ry th in g  p o li tic a lly  v ile , e v e ry th in g  
u n r ig h te o u s  a n d  t h a t  o u g h t  to  b e  h eld  
In d e te s ta t io n  by  h o n e s t  m en , h a s  b ee n  
p a r a d e d  b y  t h a t  p a p e r  a s  p r iv a te ly  
a n d  o ff ic ia lly  c h a r a c te r iz in g  th e  p e r ­
s o n a l i ty  a n d  c a r e e r  o f  th e  c h ie f  e x e c u ­
t iv e  o f  th i s  g r e a t  n a tio n . W h a t  th e  
e d i to r s  c o u ld  n o t  th in k  o f w a s  s u p ­
p lied  In lo n g , d r e a r y  a n d  v ic io u s  e s ­
s a y s  by  t h a t  ir re s p o n s ib le  c r a n k  c o l­
leg e  p ro fe s so r , H e n ry  L o o m is  N e lso n , 
to  w h o se  im a g in a t io n  a p p a r e n t ly  th e  
P re s id e n t  a p p e a r s  a s  n o th in g  s h o r t  o f  
a  m o n s te r . E v e n  th e  fu n n y  c a r to o n is t  
h a d  th e  tip , a n d  w h ile  h is  h u m o ro u s  
p en c il in  to u c h in g  C a n d id a te *  P a r k e r  
le f t  t h a t  g e n tle m a n  a lw a y s  w ith  
f r ie n d ly  o u t l in e s  o f  fa ce  a n d  fo rm , d i ­
re c t ly  M r. R o o se v e lt w a s  re a c h e d  th e  
p en c il d r ip p e d  w ith  c ru e l  a n d  m a l ig ­
n a n t  v iru s . T h e  H e ra ld  h a s  a  r e p u ta ­
tio n  a s  a  n e w s  p a p e r , b u t  fo r  i t s  e d i to r ­
ia l m a n a g e m e n t  d u r in g  th e  p a s t  few  
m o n th s , so  f a r  a s  P re s id e n t  R o o se v e lt 
is  co n c ern e d , i t  h a s  w on o n ly  th e  c o n ­
te m p t  o f  i t s  r e a d e r s  th ro u g h o u t  N e w  
E n g la n d .
Net Loss In Last Night’s Conflagration About $10,000 
—Total Loss Ma y  Reach $ 30,000—Firm Will Prob­
ably Rebuild In the Spring.
L u th e r  M. C ro c k e t t ,  w h o  h a d  b ee n  
p ro m in e n t ly  Id e n tif ie d  w ith  th e  g r a n i te  
In d u s try  in K n o x  c o u n ty  fo r  a lm o s t  
h a lf  a  c e n tu ry ,  d ied  F r id a y  m o rn in g  a t  
h is  h o m e in V ln a lh a v e n . H e  h a d  b ee n  
fa il in g  In h e a l th  r a p id ly  f o r  s e v e ra l  
w eek s, so m e  o f  th e  c o n t r ib u t in g  c a u s e s  
b e in g  o v e rw o rk , c a r e  a n d  a n x ie ty .  L ik e  
m a n y  o th e r  m en  w h o  h a v e  bec o m e a t ­
ta c h e d  to  a life  lo n g  w o rk , h e  d ec lin e d  
to  ta k e  a  v a c a t io n ,a n d  h i s  re c o rd  in  th e  
36 y e a rs  th a t  h e  h a d  b e e n  fo r e m a n  o f 
th e  B od w e ll G r a n i te  C o .’s  s to n e -c u t -  
t ln g  d e p a r tm e n t  w a s  o n e  o£ r e m a r k ­
a b le  f a i th f u ln e s s  a n d  a p p l ic a t io n .
M r. C ro c k e tt  w a s  b o rn  a t  P ro s p e c t  In 
1841, a n d  w h e n  a  b oy  w o rk e d  a t  C la rk 's  
a n d  H ix  Is la n d s . A t t h e  a g e  o f  19 h e  
w e n t to  V ln a lh a v e n  a n d  p e r s o n a l ly  a t ­
te n d e d  d r a g  fo r  th e  la t e  J o s e p h  R . 
Hod w ell. l e t t e r  h e  d r o v e  te a m . In  
1863 he w e n t to  N e v a d a , w h e re  h is  
b ro th e r ,  L y m a n  I*. C ro c k e t t,  w a s  t e r ­
r i to r ia l  c o m m iss io n e r . H e  w a s  a p p o in t ­
ed b y  th e  l a t t e r  a s  b u r i e r  o f  u n c la im e d  
d ea d , a  p o s itio n  o f c o n s id e r a b le  im ­
p o r ta n c e  a t  t h a t  t im e , fo r  th e  to w n s  
In th e  te r r i to r y  w e re  u n o rg a n iz e d  a n d  
c iv i l iz a tio n  h a d  m a d e  b u t  few  o f  th e  
ra p id  s t r id e s  w h ich  c h a r a c te r iz e d  th e  
w e s te rn  s t a t e s  In s u b s e q u e n t  y e a rs .  
L y m a n  C ro c k e t t ,  th e  b r o th e r ,  a f t e r ­
w a rd  b e c a m e  s t a t e  t r e a s u r e r  o f  N e v a ­
d a , a n d  is  s t il l  a  re s id e n t  o f  t h a t  s ta te ,  
re s p e c te d  a n d  In f lu e n tia l . A n o th e r  
b ro th e r ,  J o s h u a  C ro c k e t t ,  w a s  a t  o n e  
t im e  U n ite d  S ta t e s  M a r s h a l  in  N e v a d a , 
a n d  is  n o w  r e s id in g  in  W in te r p o r t ,  Me.
L u th e r  C ro c k e t t  r e tu r n e d  to  M ain e  
in 1805 a n d  e n g a g e d  in  s to n e - c u t t i n g  a t  
M t. W a ld o . F ro m  th e r e  h e  w e n t  to  
S p ru c e  H e a d  a n d  l a t e r  to  V ln a lh a v e n , 
w h e re  to  th e  t im e  o f  h i s  d e a th  h e  w a s  
fo re m a n , a s  a b o v e  s t a t e d  fo r  th e  B o d ­
w ell G r a n i te  Co. H e  w a s  a  m a n  o f  
r e m a rk a b le  p h y s iq u e , n o te d  fo r  f e a ts  
o f  s t r e n g th  a n d  h is  a b i l i ty  a s  a  w r e s t ­
ler. In  th e  p re s e n c e  o f  r e l ia b le  w i t ­
n esse s . o n e  o f  w h o m  w a s  th e  f a th e r  o f  
Jo h n  P e irc e , th e  N ew  Y o rk  c o n t r a c to r ,  
he lif te d  1120 p o u n d s , a n d  i t  Is s a id  
t h a t  o f  a l l  th e  ro b u s t , p o w e rfu l  m en  
w h o  w o rk ed  a t  V ln a lh a v e n  b e n e a th  
h im  h e  n e v e r  fo u n d  o n e  w h o m  h e  w a s  
n o t a b le  to  b e a t  In w r e s t l in g .  M r. 
C ro c k e tt  w a s  a ls o  a c c re d i te d  w ith  h a v ­
in g  d o n e  th e  th r e e  la r g e s t  c o n s e c u t iv e  
m o n th s ’ w o rk  o f  a n y  m a n  o n  th e  Is lan d  
H e  n e v e r  u se d  h i s  g r e a t  s t r e n g th  fo r  
in tim id a t io n  o r  In a  b o a s t f u l  s p i r i t ;  on  
th e  o th e r  h a n d  h e  w a s  k in d n e s s  i t s e l f  
to  th e  m en  a s s o c ia te d  w i th  h im , a n d  in  
h is  lo n g  c a r e e r  a m o n g  th e  g r a n i te  
w o r k e rs  m a d e  few  if  a n y  e n e m ie s . T h e  
Is la n d  h a s  n a u g h t  b u t  w o r d s  o f  p ra is e  
fo r  h im  a n d  s o rro w  t h a t  h e  Is gone.
M r. C ro c k e t t  w a s  o n e  o f  t h e  o ld e s t  
m e m b e rs  o f  G e n . B e r r y  L o d g e , K  of P . 
o f  R o c k la n d  a n d  w a s  m a d e  a  M aso n  40 
y e a r s  a g o  In H o w a rd  L o d g e  a t  W in te r -  
p o rt . H e  w a s  a  v e ry  s t a u n c h  R e p u b l i ­
c a n  a n d  u p  to  w ith in  a  fe w  y e a r s  h a d  
b ee n  a n  a c t iv e  a n d  In f lu e n tia l  w o rk e r  
fo r  t h a t  p a r ty .  H e  n e v e r  h e ld  p o li tic a l  
office a n d  n e v e r  s o u g h t  o n e . T h e  s u r ­
v iv in g  m e m b e rs  o f  h is  f a m i ly  a r e  h is  
w ife , w h o  w a s  fo r m e r ly  A lm in a  A u sp - 
la n d  o f  P ro s p e c t;  o n e  so n , D r. G. L . 
C ro c k e tt  o f  T h o m a s to n ;  a n d  tw o  
d a u g h te r s ,  M rs. I. L . H a ll  a n d  M iss 
C a rr ie  C ro c k e t t,  b o th  o f  V ln a lh a v e n .
T h e  f u n e ra l  to o k  p la c e  S u n d a y  f o r e ­
n o on , Rev*. A. H . H a n s c o m  o ff ic ia tin g .
CUAMP SKATES
G I V E N  F R E ER o c k la n d 's  w a te r  f r o n t  w a s  v is ite d  la s t  n ig h t  b y  a n o th e r  s e r io u s  c o n f la ­
g ra tio n . T h e  p ro p e r ty  d e s tro y e d  w a s  
th a t  o f  T h o rn d ik e  & H ix . w h o se  w h o le ­
s a le  p ro d u c e  a n d  lo b s te r  b u s in e s s , c o m ­
b in ed  w ith  a  c a n n in g  e s ta b l is h m e n t ,  
w ood, c o a l  a n d  s t r a w  d e p a r tm e n t ,  
m a d e  it o n e  o f  th e  la r g e s t  b u s in e s s  
c o n c e rn s  in  th i s  s e c tio n  o f  th e  s ta t e .  
T h e  fire , h o w e v e r, w a s  c o n fin e d  to  th e  
lo n g  b u i ld in g  w h ich  w a s  d e v o te d  to  th e  
c a n n in g  a n d  p ro d u c e  b u s in e s s , a n d  
w h ich  a ls o  c o n ta in e d  th e  g e n e ra l  offi­
ces. A b o u t tw o - th i r d s  o f  th is  s t r u c t ­
u re  Is n o th in g  b u t  a  m a s s  o f  r u in s  th is  
m o rn in g , b u t  th e  w e s te rn  e n d . c o n ta in ­
in g  th e  r e f r i g e r a to r  a n d  b u s in e s s  offi­
ces. is  in  s u c h  c o n d it io n  t h a t  it  c a n  be 
re p a ire d  a t  c o m p a ra t iv e ly  s m a l l  c o s t.
T h is , a c c o rd in g  to  H . I r v in  H ix , th e  
J u n io r  p a r tn e r .  Is J u s t  w h a t  th e  firm  
In te n d s  to  do—m a k e  te m p o r a r y  re p a irs  
u p o n  th e  s t r u c tu r e  w h ic h  re m a in s . In 
o r d e r  t h a t  th e  p ro d u c e  b u s in e s s  m ay  
go on  u n in te r r u p te d ly .
" W h a t  a r e  y o u r  In te n t io n s  a b o u t  r e ­
b u ild in g ? "  a s k e d  a  < " o u r ie r-G a z e tte  r e ­
p o r te r  th i s  m o rn in g .
" I c a n n o t s a y , Ju a t a t  p re s e n t ,”  a n s ­
w ered  M r. H ix . *‘I th in k  t h a t  w e w ill 
p ro b a b ly  d o  s o  In th e  s p r in g , a l th o u g h  
w h e th e r  it  w ill b e  u p o n  th e  sa m e  s c a le  
o r  n o t I a m  u n a b le  to  s t a t e .”
\ W  F O O D  C H O P P E R
VThe Light of the Kitchen
ll C H O P S
V.<^_)£VEnYTHING TOD EAT.
B u y  T h e ......
I l \ /  "U N IV E R S A L ."  
! ! ! ✓  ( SOLD BY
H. H. C r i e  & C o .
4J(1 M A IN  ST.
To P u rc h a se rs  o f ....
# o y ’ s ,  Y o u t h s  a n d  J u v e n i l e
Suits, Overcoats and Ulsters
Sales M ust be $3 ,00 or More.
Only One Pair of Skates to a Customer,
L o s t  a n d  F o u n d
D OOfl LO ST-O ne b lack  And w h ite  h ound  p u p  9 m o n th s  o ld , la s t  «o*?n In th e  v ic in ity  o f  W alts  M ill, W arren  One sm a ll M ack an d  tan  
h o u n d  d og . nam ed  W atch , w ith  c o lla r , p lease  
n o tify  K. C. D A V IS, K ook land . 9 i t tTHIS OFFER GOOD UNTIL DEC. 25
W a n t e d
YIRL Foil GENERAL H O U SEW O R K — 
Y No w ash in g  o r  iro n in g . A pp ly  to  M RS. 
1A8. ROHE. B eech  s t r e e t  R o ck lan d , 8»tf
These S k a te s  re ta i l  f o r  G5 cents each, a n d  we  
ha re  m a d e  a r r a n g e m e n t s  w i th  the R o c k la n d  H a r d -  
teare C o m p a n y  to s u p p ly  them.
T h e  to ta l  d a m a g e  b y  l a s t  n ig h t 's  fire  
will a p p r o x im a te  825.000, a n d  m a y  go 
a s  h ig h  a s  830.000. T h e  n e t  lo ss  Is  e s t i ­
m a te d  b y  M r. H ix  a s  810,000, a l th o u g h  
th e  ra n g e  o f  p ro b a b il i ty  Is a n y w h e re  
b e tw e e n  85.000 a n d  815.000 n e t  lo ss. T h e  
firm  In te n d e d  to  m a in ta in  a n  In s u ra n c e  
eq u n l to  a b o u t  tw o - th ird s  o f  th e  p ro p ­
e r ty 's  v a lu e , b u t  w a s  n o t p re p a re d  to  
t h a t  e x te n t  th is  fa ll o w in g  to  e x t r a  
h e a v y  s to c k  o f  c a n n e d  g o o d s  a n d  g r o ­
c e rie s . W ith in  a  w e ek  o r  eo th e  A rm  
h a d  p lac ed  in  i t s  w a re h o u s e  t h r e e  c a r ­
lo a d s  o f  flou r, a  c a r lo a d  o f  s a l t ,  a  c a r ­
load  o f s u g a r  a n d . a m o n g  o th e r  i te m s , 
25 b a r r e l s  o f  v in e g a r .  T h e  f l a r  e s  
c a u g h t  th e s e  g o o d s  u n p r o ’e c te d . T h e  
to ta l  a m o u n t  o f  In s u r a n c e  is le ss  t h a n
815.000. .
T h e  s to r y  o f  th e  Are. lik e  th e  s to ry ’ 
o f  m o s t m is f o r tu n e s ,  is  in te re s tin g . I t  
w a s  d isc o v e re d  b y  C a p t .  C h a r le s  J a m e ­
so n , n ig h t  w a tc h m a n  fo r  th e  C a m d e n  
A n c -h o r-R o c k la n d  M a c h in e  Co., w h o  
h a s t i ly  o b ta in e d  so m e o n e  to  r in g  in  a n  
a la rm . T h is  w a s  d o n e  f ro m  b o x  33. 
b u t  i t s  e f fe c tiv e n e s s  w a s  grea tly - 
m a r r e d  by- th e  f a c t  t h a t  th e  b ell in  th e  
M e th o d is t to w e r  w a s  balky ’. I t  s t r u c k  
th re e  t im e s  a n d  th e n  s t r u c k  f o r  good. 
T h e  r e g is t e r  In th e  e n g in e  h o u se s  
sh o w e d  t h a t  th e  a la r m  w a s  p u lled  fro m  
box 33. a n d  th e  s h o r t -h a n d e d  a p p a r a ­
tu s  w a s  soon  o n  th e  w a y . C h ie f  E n ­
g in e e r  K a r l  c h a n c e d  to  be in  th e  H a s ­
kell f r u i t  s to re ,  a n d  ro d e  to  th e  Are on 
th e  S e a r s  w a g o n . Q u ite  a  n u m b e r  o f 
th e  Are d e p a r tm e n t  o ff ic ia ls  w e re  a t ­
te n d in g  c i t y  co u n c il o r  C la re m o n t 
C o m m a n d e ry . b u t  h a s t i ly  a b a n d o n e d  
th o s e  s e s s io n s  fo r  th e  w a r m e r  one.
W h e n  th e  d e p a r tm e n t  a r r iv e d  th e  
fire w a s  b r e a k in g  o u t  o n  th e  s o u th e rn  
s id e  o f th e  s a u s a g e  fa c to ry .  T h e  b laz e  
w a s  sp e e d ily  d e a d e n e d  b y  a  s t r e a m  o f 
w a te r ,  b u t  soon  b u r s t  th ro u g h  o th e r  
w in d o w s ,a n d  fed  b y  o ily  a n d  in f la m m a ­
b le  c o n te n ts ,  s p re a d  ra p id ly  th ro u g h  
th e  f r a m e  s t r u c tu r e .  T h u s  In 15 m in ­
u te s  a  fire  w h ic h  h a d  see m e d  p o s s i­
b le  to  c o n tro l  h a d  ta k e n  th e  re in s  In i ts  
ow n  h a n d s  a n d  w a s  d r iv in g  th ro u g h  
th e  lo n g  s t r u c tu r e  a t  a  g a llo p .
T h e  c o n f la g ra tio n  w a s  n o t  l a c k in g  
s e n s a tio n a l  f e a tu r e s .  W h ile  th e  fire ­
m en  a n d  s p e c ta to r s  w e re  s u r r o u n d in g  
b o th  s id e s  o f  th e  b u i ld in g  th e  w a lls  
su d d en ly ’ c o lla p s e d  fro m  th e  w e ig h t o f  
th re e  c a r - lo a d s  o f  f lo u r  s to re d  o n  th e  
sec o n d  floor. I n  a n  I n s ta n t  th e  w a te r  
o n  th e  s o u th e rn  s id e  o f  th e  b u ild in g  
w a s  c o v e re d  w ith  f lo a tin g  c a n n e d  
goods, th e  s p e c ta c u la r  efTect b e in g  
h e ig h te n e d  b y  th e  p re s e n c e  o f  th e  
b u rn in g  d e b r is . In  a  fe w  m o m e n ts  h a l f  
a  do zen  b o a tm e n  h a d  a p p e a re d  o n  th e  
sc e n e , a n d  c a s e  a f t e r  c a se  o f  c a n n e d  
g o o d s w a s  lo ad e d  In to  th e  d o rie s . T h e  
s p e c ta to r s  fo u n d  n e w  d iv e rs io n  in 
w a tc h in g  th e s e  o p e r a t io n s ,  a n d  so m e 
o f th e  m isc h ie v o u s ly  In c lin e d  a d d e d  to  
th e  e x c i te m e n t  b y  th r o w in g  a  v o lley  o f 
sn o w  b a lls  a t  th e  m en  in  th e  d o rie s . 
T h e  p a r t i c u la r  t a r g e t  w a s  a  b a ld -  
h e a d e d  m a n  w h o  a p p e a re d  u t t e r ly  in ­
d if fe re n t  to  th e  p re s e n c e  o f  th e  c ro w d  
o r  a b s e n c e  o f  h is  h a t .  T h e  s p e c ta to r s  
h a d  th e i r  fu n  la s t  n ig h t ,  b u t  th e  b a ld  
h e a d e d  m a n  w ill h a v e  h is  a ll th ro u g h  
th e  w in te r  w h e n  h e  d in e s  a n d  su p s  on 
th e  c r e a m  o f  T. & H . c a n n e d  goods.
J a m e s  W a lk e r  a n d  E d . P h il l ip s  o f 
th e  B u rp e e  H o se  Co. d id  a  b r o th e r  a c t  
on  a  h ig h  la d e r .  T h e  to p  o f  th i s  la d d e r  
h a d  b e e n  p la c e d  a g a in s t  th e  m id d le  
s a s h  o f  a  s e c o n d -s to ry  w in d o w  w h ic h  
g a v e  w a y  u n d e r  th e  w e ig h t o f  th e  tw o  
s t a lw a r t  f ire m e n . W a lk e r  fe ll to  th e  
g ro u n d , a b o u t  20 fe e t  a n d  s t ru c k  p a r t ly  
u p o n  h is  b a c k , b u t  s u ffe re d  n o th in g  
m o re  s e r io u s  th a n  a  few  b ru is e s . H is  
c o m p a n io n  c lu n g  to  th e  la d d e r .
M e a n tim e  th e r e  w a s  e x c i te m e n t  on  
th e  n o r th e r n  s id e  o f th e  b u ild in g . H e ­
b e  r  U lm e r, d r iv e r  o f  th e  B e rr y  h o se  
w a g o n  h a d  b een  o rd e re d  o n to  th e  
w h a r f  to  c a r r y  h o se  fo r  th e  u se  o f  th e  
s te a m e r .  C h ie f  K a r l ,  f e a r in g  d a n g e r  
fro m  a  f a l l in g  c h im n e y , to ld  h im  to
Jo e  D o n o v a n , w h o  h a s  b ee n  h o m e  
f ro m  B e rlin , N . H ., t h e  p a s t  w e ek , 
s a y s  t h a t  t h e  s p o r t s  t h e r e  h a v e  b e e n  
se e in g  so m e  fine s p a r r in g  e x h ib i t io n s  
th is  fa ll. H e  h a s  a c te d  a s  r e fe r e e  a t  
m o s t o f th e m , g iv in g  g o o d  s a t i s f a c t io n .  
I t  w a s  n o t  so  v e r y  m a n y  y e a r s  ag o  
t h a t  J o e  h e ld  th e  m id d le w e ig h t  c h a m ­
p io n sh ip  o f  M a in e .
T h e  H a r v a r d  fo o tb a ll  e le v e n  a n d  th e  
s u b s t i t u t e s  w h o  w o n  t h e i r  " H ’s ”  in  
e i th e r  th e  P e n n s y lv a n ia  o r  Y a le  g a m e s  
th i s  fa ll, h a v e  r e -e le c te d  D a n ie l  J .  
H u r le y  ’05 o f  C h a r le s to w n , c a p t a in  o f 
th e  H a r v a r d  e le v e n  f o r  1905. T h e r e  
w a s  no  o p p o s itio n  to  H u r le y ’s  r e -e le c ­
t io n , a n d  h e  w a s  d e c la re d  t h e  u n a n i ­
m o u s  c h o ic e  o f  th e  m e n  h e  led  th is  
on  th e  f ir s t  b a llo t .
TO L E T —L aig o  room  In J o n e a ’ B lock  su ita b le  fo r  office o r  w ork room . Low  re n t. A pply  a t  T il  K C O U R IE R -G A Z E  1T B  O F F IC E . G3if
FO R RA LE— Polo H tickn, B lack Tape* an d  R aw hide . S k a te s , S k a te  S trap*  anil S h a rp ­ener*. L a ig e  A sso rtm en t. H . H . C R IE  & CO. 
R ock land . 97tfA t th e  en d  o f  th e  m o n th  o f  s te a d y  
w a r  b y  s e a  a n d  la n d  th e  J a p a n e s e  ho ld  
th e  a d v a n ta g e  o v e r  R u s s ia , b u t  i t  is 
to o  early’ y e t  to  p re d ic t  a n y  d e c id e d  
o u tc o m e  o f th e  g ig a n t ic  s tru g g le . P o r t  
A r th u r  is  th e  p o in t  on w h ich  a t  p re s ­
e n t  a l l  i n t e r e s t  c e n te rs . T h e  R u s ­
s ia n s  in s id e  i t s  fo r tif ic a tio n s  h a v e  e n ­
d u re d  w ith  u n q u e s t io n a b le  b ra v e ry  th e  
g r e a t e s t  s ie g e  in h is to ry ’. N o t le ss  r e ­
m a rk a b le  fo r  b r a v e r y  h a s  b ee n  th e  
s te a d y  fo r w a r d  m o v e m e n t o f  th e  b e ­
s ie g e rs . T h o u s a n d s  h a v e  fa lle n  on  
b o th  s id e s , b u t  th e  J a p a n e s e  h a v e  th e  
a d v a n ta g e  in  b e in g  a b le  to  su p p ly  th e i r  
d e p le te d  r a n k s  w ith  f r e s h  r e c r u i t s  
w h ile  th e  c o o p e d -u p  R u s s ia n s  m u s t  
g r im ly  s u b m it  to  th e  s te a d y  d e c im a ­
tio n  o f t h e i r  f ig h tin g  s t r e n g th .  T h e  
p a s t  w e ek  h a s  see n  th e  J a p a n e s e  fo rc e s  
a d v a n c e d  to  so  m a n y  s t r a te g ic a l  p o s i­
t io n s  t h a t  i t  is  now’ a lm o s t  m o m e n ta r ­
ily  e x p e c te d  t h a t  th e  c i t y  m u s t  fa ll. 
T h a t  a c h ie v e d  w ill r e le a s e  a n  a r m y  o f  
J a p a n e s e  t h a t  c a n  b e  s e n t  to  re in fo rc e  
th e  a r m ie s  a t  th e  n o r th .  I t  lo o k s a s  
th o u g h  th e  c lo se  o f  th e  f i r s t  y e a r  of 
th e  w a r  w o u ld  se e  R u s s ia  fo r  th e  p re s ­
e n t  b a d ly  d e fe a te d .
5 p e c i a l  O f f e r i n g s FO R 8 A L K—10 T h o ro u g h b re d  an d  H igh  G rado  Je rse y  H e ife rs  f ro m  8 m o n th s  to  2 years o ld ; a lso  2 Y oung B u lls , a ll s ire d  by 
Chroin 5 th  o f  th e  Hood F a rm . C H A S. T . BUR­
G ESS, U n ion , Me. *T o  T h e  E a r l y  B u y e r  o f
Ip O R  SALK—To se t t le  a n ie s ta te .W h e e lw r ig h t ' S hop . Tools a n d  S tock  o f  th e  la te  O M. L am pson , s i tu a te d  a t  th e  h e a d  o r  R an k in  s t r e e t  
R o ck lan d , Me. A lso fo r  p a r t ic u la r s  ap p ly  to  L. 
B. K E E N , a d m in is tra to r .  93tfHOLIDAY BOOKS hM )R  "SALE—Second  H an d  F u rn a c e  fo r  s a le  a t  a  ha. g a in . A p p ly  to  K. 8 . FA R W K L L  u n d e r  o p e ra  h o u se . f t t f
IOR SALK—In  R o ck lan d , th e  h om estead  o f
C o l o n i a l  S t o r i e s  B y  N a t h a n i e l  H a w t h o r n e ,  I l l u s t r a t e d ,  5 0 c  
T w o  W i l d e r n e s s  V o y a g e r s  B y  F .  W .  C a l k i n s .  T h e  s t o r y  o f  t w o  
l i t t l e  I n d i a n  t r a v e l e r s ,  a n d  h o w  t h e y  m a d e  t h e i r  w a y  h o m e  f r o m  c a p ­
t i v i t y  b y  a  h o s t i l e  t r i b e .  A n  i n t e n s e l y  i n t e r e s t i n g  b o y ’s  b o o k  5 0 c
K n i g h t ’s  H a l f  H o u r s , w i t h  t h e  b e s t  o f  a u t h o r s ,  6  v o l u m e s ,  $ 2 . 5 0  
D a r k  R e d  C l o t h .
C h a r l e s  L e v e r s  W o r k s , I n  5  s m a l l  v o l u m e s  . . . 7 5 c
E .  P .  R o e s ’ W o r k s ,  S m a l l  S i z e  V o l u m e s ,  . . . .  3 5 c  
F a b l e s  f o r  t h e  F a i r , B y  J o s e p h i n e  D o d g e  D a s k a m  5 0 c
B i b l e  S t o r i e s  f o r  C h i l d r e n ...........................................................................i 5 C
T e m p l e  E d i t i o n  o f  S h a k e s p e a r e ’s  W o r k s  . . . 5 0 ;
E a c h  P l a y  i n  a  v o l u m e  b o u n d  i n  f u l l  l a m b s k i n .
T h e  P i c t u r e s q u e  M e d i t e r r a n e a n , T w o  l a r g e  q u a r t o  v o l s .  $ 2 .0 0  
H a n d s o m e l y  I l l u s t r a t e d  b y  F i n e  E n g r a v i n g s .
T h e  I n t e r n a t i o n a l  A t l a s ,  T h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  'T h e  W o r l d ,  $ 1 . 0 0  
I w o  L i t t l e  S a v a g e s , B y  E r n e s t  T h o m p s o n  S e t o n  $ 1 . 2 5
r  th e  la te  N ehem iah  W ey m o u th , co rn e r  o f  
F ro n t  an d  M averick  s tree t* . D esirab le  fo r re s ­
id en ce  o r  te n e m e n t lo u s e .  A good  t ra d e . A1s«, 
th e  I01 .co rner o f  Je ffe rso n  a n u M a v e r ic k  *t roo ts, 
tw o h u n d re d  a n d  tw e n ty  e ig h t  fe o to n  Je ffe rso n  
a n d  one h u n d re d  an d  th i r ty  o n e  f e e t on M aver­
ick , w ith  cooper sh o p  an d  o u t  b u ild in g s  th e re ­
on . F o r  f u r th e r  p a r t ic u la r s  a p p ly  to  A. A . 
B EA TO N ,431 M ain s t r e e t .  R o ck lan d . T6tf
FO R  BALE—O ne c h ild s  p o n y , s u r ry  and  h a r ­ness . O ne lad ies  Raddle h o rse . W e ig h t 950 p o u n d s . Bob t i l l .  C olor, lig h t so rre l w ith  
l ig h t  p o in ts .  F o r  p a r t ic u la r s  in q u ire  o f, 8 . G. 
R 1TTERBU SH , C am den  Me. 20tf
V e sse ls  e n g a g e d  in  th e  s to n e  t r a d e  
a r e  f in d in g  b u s in e s s  v e r y  good Ju s t  
now . T h e  f r e ig h t  fo r  l a rg e  v e s se ls  Is 
81.25 p e r  to n  to  N e w  Y o rk , v e sse l lo a d ­
ed  a n d  d is c h a r g e d  w ith  a s s i s ta n c e  of 
c rew , a n d  f r e e 'N e w  Y o rk  w h a rfa g e .  
R a te s  fo r  s m a l le r  v e s s e ls  a r e  h ig h e r  
. . . .G .  H . W ilc o x  o f  S to n ln g to n  w a s  In 
th e  c i ty  y e s te r d a y  a f t e r  v e s se ls  fo r  th e
s to n e  t r a d e ------J a m e s  D o la n  o f  th e
E a s te r n  G r a n i te  Co. Is in  th i s  c i t y  a n d  
v ic in i ty  v is i t in g  th e  s to n e  m a r k e t s . . .  
P re s id e n t  B o o th  o f  th e  B o o th  B ro s. & 
H u r r ic a n e  Is le  G r a n i te  Co. w a s  in  
to w n  S a tu rd a y .
n i s c e l l a n e o u s .O UR N EW  C H RISTM A S G O O D S -in  s id e ,  P o m ­p a d o u r  am i Back Com b*. F a n c y  P iaa , H andle* . M o un ted  an d  Je w e le d  Coutba T he new  
a d ju s t ible P om p ad o u r, S pec ia l lin e  o f new 
sw itch es . R O CK LA N D  H A IR  STORK, 336 M ain 
s tre e t.________________________________  ij-jtf iW illa rd  C. J a c k s o n  o f  th i s  c i ty  i *ft 
F r id a y  m o rn in g  fo r  E a s t p . i i t ,  Md.. 
w h e re  he w ill s u p e r in te n d  th e  b u  Id r*r 
< f a  la rg e  g o v e rn m e n t e s ta b l is h m e n t ,  
M i. J a c k s o n  fo llo w ed  th e  s e a  12 y e ’irs  
a f te r  \v> «ch h e  to o k  u p  th e  c a r p e n te r ’s 
t ra d e .  F o r  s e v e ra l  y e a r s  h e  w o rk e d  
fo r ' isc W . H . G lo v e r  Co., b u t  fo r  ih o  
p a s t  few  y e a r s  h a s  b e e n  w o rk in g  u n -  
d ‘r h is  o w n  su p e rv is io n . H is  fr le n d a  
w ish  h im  e v e ry  s u c c e s s  in  h is  n e w  u n ­
d e r ta k in g .
D ll KSS M AKING — Mr* F a n n ie  H. C arle  ton  h as  d ec ided  to  close h e r  d reasm ak  ing  room s a n d  is o pen  fo r  ei gag e iu en t*  to  go  o u t  by  th e  
d ay . Drehftuiaking in a ll ita  b la n c h e s  in th e  
h ig h e s t  s ty le  o f th e  a r t .F A N N IE  8 . CARLKTON 
35 S ta te  S tre e t,  R ock land . 3otf
D E P A R T M E N T
Was Uninjured in the Fire of 
Monday Night, and we are 
prepared to fill all orders for
T w o  fa m o u s  a c t r e s s e s  d ied  la s t  w e ek  
— M m e. J a n a u s v h e k  a n d  M rs. G ilb e rt . 
T h e  fo r m e r  o n e  t im e  e n jo y e d  e x t r a o r ­
d in a r y  v o g u e  a s  o n e  o f th e  v e r y  f o r e ­
m a s t  t r a g e d ie n n e s  o f  h e r  d a y , b u t  lived  
to  see  a n  o ld  a g e  s t r i p  h e r  o f  a l l  th e  
g lo ry  o f  th e  s t a g e  a n d  to  d ie  in  p o v e r ty  
a n d  n e g le c t . M rs . G i lb e r t  u n t i l  th e  
l a s t  ( sh e  w a s  82) m a in ta in e d  h e r  p lac e  
b e h in d  th e  fo o t l ig h ts  a n d  a n  a s s u r e d  
p o s itio n  in  th e  a f fe c tio n  o f  th e  w h o le  
A m e r ic a n  p eop le , a n d  h e r  t a k in g  off 
re m o v e s  a  f ig u re  b o th  c o n sp ic u o u s  a n d  
u n iq u e  in  th e  h i s to r y  o f  th e  A m e r ic a n  
s ta g e .
P H O N O G R A PH S, G R A P H O P H O N K S , ZON- O PH O N E S, D isc un d  C oin S lo t T a lk in g  M ach 'n o s, Dine an d  C y lin d e r R eco rds, G enera l 
Supp lied , e tc . New reiordH  re c e iv td  m o n th ly . 
New dine record* ex ch an g ed  fo r  o ld  one*. O rd ers  
over #5 p re p a id . N am es o f  m ach ino  ow ners 
so lic ite d . R e p a ir in g  a  s p e c ia lty . C a ta logue  
fo r  s ta m p . W . W SM IT H , R . F ..I ) .  T h o m a sto a , 
R esid en ce , W a rre n , Me. 97*101
Leave your  Subscription* to Any Magazine w ith  
us. I t  w il l  Save you Trouble .
SEND FOK OUR BOOK CATALOGUE.
O rrin  J .  D ick e y , o u r  B e l f a s t  c o r re ­
s p o n d e n t ,  w h o  is  w e ll k n o w n  in  th is  
c i ty ,  le a v e s  in  a  fe w  d a y s  f o r  P a lm  
B eac h , F la ., w h e re  h e  w ill b e  a s s i s t a n t  
e d i to r  o f  th e  P a lm  B e a c h  D a ily  N e w s 
d u r in g  th e  w in te r .  M r. D ic k e y  w ill 
d o u b tle s s  f a v o r  u s  w i th  a  F lo r id a  l e t ­
te r ,  a s  u su a l.
W O O D
Promptly and at Low 
est Prices.
W h arf an d  S hore  P riv ile g e  fo r  sa le  o r  to  le t .  
iA n d  an d  b u ild in g s  on th e  c o rn e r  o f  Sea au d  
L im e s t re e ts  fo r  sale .
House au d  L o t on  C am den  s t r e e t  n e a r  M aver­
ick S q u a re  fo r  sa le .
H ouse a n d  L ot on  F u l to n  s t r e e t  fo r  sa le .
L . R. C A M PB E L L , C ity  B u ild ing . 
____________________  W tf
R O C K L A N D ,  M A I N E
P e r s o n s  w h o  d o  m u c h  r id in g  in  th e  
s u b u r b s  o r  a m o n g  th e  c o u n t r y  to w n s  
re p o r t  tihe ro a d s  in  v e r y  ro u g h  c o n ­
d it io n —a  c u s to m a r y  f e a tu r e  a t  th is  
s e a s o n  o f  th e  y e a r .
W in te r  h a s  a p p a r e n t ly  h a d  n o  id e a  
o f p a s s in g  b y  th i s  c o r n e r  o f  i t s  d o ­
m a in . S n o w  th e re  ia n o n e , b u t  ice  h a s  
fo rm e d  in  c o m m e n d a b le  th lck n & ss a n d  
s in c e  th e  f i r s t  o f  N o v e m b e r  th e  f u r ­
n a c e s  in  th is  p a r t  o f  M a in e  h a v e  n o t  
c e a se d  to  w o rk  f u l l  tim e . A n d  n o w  
c o a l h a s  a d v a n c e d  to  se v e n  d o l la r s  a n d  
a  h a l f  a  to n . F o r  th o s e  w ho  h a v e  th e  
p r ie s  t h i s  c o n ta in s  n o  p a r t i c u la r  e le ­
m e n t  o f  d i s a s te r ,  b u t  to  th e  p o o r m a n  
th e  in c re a s e  p e r  to n  a n d  th e  s u s ta in e d  
c o ld  w e a th e r  c r e a t e  a  c o n d it io n  t h a t  is 
f e l t  m o s t se r io u s ly .
I n v e s tm e n t  p r o p e r ty ,  3 s to re s  u n d  3  
te n e m e n ts ,  a n d  a l l  r e n te d ;  a l l  o n  o n e  
le t ,  l in e  lo e a tio n . T h is  p r o p e r ty  i s  p u j -  
in if 84H.OO p e r  m o n th ,  $430.00 p e r  y e a r ,  
w liie h  m e a n s  10 p e r  c e n t ,  o n  $ 4 ,3 0 0 . 
B u ild in g s  a r e  in  n ic e  r e p a i r .  T h ia  
p ro p e r ty  c a n  b e  b o u g h t  u t  a  g r e a t  b a r ­
g a in  i f  b o u g h t  a t  o n c e . A p p ly  to  lb s
A  UOO U  M E A L  F R O M  A  GOOD T A H I R
T h e  U n i te d  W o r k m e n  n o m in a te  offi­
c e rs  a n d  t r a n s a c t  o th e r  im p o r t a n t  b u s ­
in e s s  to n ig h t.  A f u l l  a t t e n d a n c e  is  
requested . Dining Room Furniture
D E C E M B E R  F L A G  D A Y S.
A m a jo r i ty  o f  p eo p le  w h o  o w n  A m e r ­
ic a n  f lag s  p o ss ib ly  do  n o t  k n o w  th e  
d a y s  w h e n  th e  f la g s  s h o u ld  b e  d i s ­
p lay e d . F o r  th i s  m o n th  th e  fo llo w in g  
d a te s  s h o u ld  b e  o b s e r v e d :  D ec. 10. 1896, 
P h il ip p in e s , G u a m , P u e r to  R ic o , a c ­
q u ire d  b y  t r e a t y :  D ec. 1 «, 1T73, B o s to n  
t e a  p a r ty ;  D ec. 17, W h i t t i e r 's  b i r t h ­
d a y ;  D ec. 21. 1620, P ilg T lm 's  d a y ;  D ec. 
24, 1814, t r e a t y  o f  p e a c e  w i th  E n g la n d .
For Sale at a Bargain
G ood M illin e ry  B u s in e s s  e s ta b l is h e d  
tw e lv e  y e a rs . W ill ce ll s to c k  a n d  fix ­
tu r e s  in c lu d in g  th re e  sh o w  c a s e s  below  
co s t. A lso  v e lv e t, p lu m e s , f e a th e r s  a n d  
r ib b o n s  v e ry  low . S h a l l  c lo se  s to re  
J a n u a r y  1 , 1905, a n d  d u r in g  in te rv e n in g  
t im e  if  n o t  so ld  w ill se ll f a r  b e lo w  c o s t  
a t  re ta i l.
EASTERN REAL ESTATE CO.
: 9 9  M a in  8 t .  R O C K L A N D ,  M E.
_________________________________  * 8 » t
T h e  S o n s  o f  V e te r a n s  h a v e  o n e  o f  
t h e i r  m o s t im p o r ta n t  m e e tin g s  o f  th e  
y e a r  to m o rro w . T h e  e le c tio n  o f  o fficers 
w ill t a k e  p la t* , a n d  lo b s te r  s te w , a  la  
C a m p  A n d e rso n , w ill be s e rv ed .
H ie  b e a u t if u l  r e s id e n c e  o w n e d  a u d  
o c c u p ie d  b y  F r e d  K n ig h t s  a t  K ou tli 
T h o im isU iu . T h is  is  u l in e  s t a n d ,  h o u s e , 
o il u n d  s ta b le  u ll  c o n n e c te d  ; u ll new  
b u i ld in g s ,  n ic e ly  p a in te d .  H o u s e  a n d  
e ll  f in e ly  f in is h e d  b e lo w ; th e  s ta b le  is  
v e ry  n ic e  in s id e ,  n ic e  s t a l l s  a u d  f lo o rs . 
D u e u u re  o f  lu u d , so m e  f r u i t ,  n ic e  w a te r .  
H itu a to d  o n  l in e  o f  e le c t r ic s .  P r ic e  o n ly  
$1100 ; n o t  o n e - h a l f  i t s  v a lu e .  A p p ly  
to  th e
M R S .  N .  8  D U N T O N
375 Main Street, Rock
W e  A r e  N o w  R e a d y
MORRIS CHAIRS oe GONE
INTO—-*-
Green Stamps
WE HAVE ONE ROOM DEVOTED TO 
DINING TABLES OF THE BETTER KIND
I T  IK IM POSSIBLE lo give in  
w o rd *  a  f a ir  id e a  of th e  c o m fo r t  
U» b e  h a d  in  o n e  o f  th e  n ia u y  
p a t te r n *  of M o rr ie  C h a ir s  in  
o u r  d ia p la y .
T H A T  T h e a e  a r e  th e  m o a t c o m ­
f o r ta b le  c h a ira  m a n u f a c tu r e d  
ia a n  a c c e p te d  fa c t , a u d  to ­
g e th e r  w i th  g r e a t  b e a u ty  o i 
d e a ig n , m a a a iv e  a c ie c te d  q u a r ­
te re d  o a k ,  h ig h ly  jto lia h e d  
f r a m e a , n ic e ly  t i lte d  c u a h io n a , 
a u b a ta n t ia l  m a d e , a u d  in  m a n y  
c o lo ra  a u d  fig u re a
C A P S  a n d  G L O V E S  * EASTERN REAL ESTATE CO..
1 9 9  M a in  8 t -  R O C K L A N D ,  ME
________  M St
d a n  c i n q
TO BE FOUND IN THE CITY.
We have taken unusual care in selecting these 
goods and respectfully ask you to call and 
examine them. We know we have what will 
suit you.
T h e r e  a r e  f i f t y  T a b l e s  i n  t h i a  r o o m  a m i  t h e y  
m a k e  a  p i c t u r e  t h a t  i s  v e r y  i n v i t i n g .  T h e s e  
t a b l e s  h a v e  a  r i c h  y e t  d i g n i f i e d  a p p e a r a n c e ,  a r e  
s o l i d l y  c o n s t r u c t e d ,  w i t h  m a n y  t o u c h e s  o f  a r t i s t i c  
c a r v i n g ,  q u a r t e r e d  g o l d e u  o a k  p o l i s h ,  a n d  e x e m ­
p l i f y  t h e  h i g h e s t  t y p e  o f  f u r n i t u r e  m a k i n g  t o d a y .
H a v in g  r e c e n t ly  r e tu r n e d  i r o n  
Boa to n  I  u m  p r e p a r e d  Ui te a c h  A ll
...Ihe Latest Popular Dances...
a n d  s h o u ld  be p le u u e d  le  c o r  re * - 
p o n d  w ith  p a r t ie s  a n y w h e r e  w is h ­
in g  Ui fo rm  c la s s e s . P r i v a t e  l e s s o n s  
a n y t im e  b y  e n g a g e m e n t .
Music Furnished For Ail Occislisi.
c .  A. A T K IN S
t h o m a s t o n
Wo bog to call your attention 
to our onnouncomont that wa 
have arronged with a FIRST 
CLASS DRY GOODS STORE 
to give GREEN STAMPS oo 
you have a largar atora than 
avar and ona that haa tha 
tlnaet lint of Dry Goodo In 
tha City al Rockland.
Wa taka graat pleaoura In 
Inviting you, with the root ol 
the Green Trading Stamp Col- 
lector* in Rockland ta call 
and lack over tha down-ta- 
data etock at Dry Good* at
THE W. 0. HiWETT CO S
..D RY  C O O D S  S T O R E . .  
3 7 4  M a i n  S t r e e t .
------------------------ ♦  *  --------------------------
GREEN STAMP CO.’S STORE 
It at 435 Main Straot.
A Special Foaturo olour Mor­
ris Chaira la tha sslf-ad)uei- 
Ing patent enabling tha uoar 
ta ad|ust tha ehalr to hit 
eomlorl by simply pressing 
the button.
N o  m e t i e r  w h e th e r  y o u  d e e )re  
e n  iu e x p e iif t i  v e  c h a i r  o r  o n e  fu r 
th e  b e e t  ro o m  iu  th e  h o u s e .  ouj 
w tock w il l  o i le r  y o u  h e lp f u l
s u g g e s t i o n s .
OUR PRICES PLEASE THE PURSE
WE HAVE THEM RuUND AND SQUARE AND 
IN DIFFERENT SIZES. THE ONLY THING 
THAT IS CHEAP ABOUT THEM IS THE PRICERemember eie T he Terhune Shoe for Men
$ 4 .0 0
W aterproof, Rubber Soles and Rubber heels.
D i n i n g  C h a i r s  T o  H a t c h
^ — W ork Baskets, W aste Baskets, 
Stands, Etc. in German Straw, 
Palm Leaf and Rattan
B u rp e e  F u rn itu re  Co.
it u u c e s s u ry  fo r  th e
D E C O R A T I O N
ro o m .
E. W. BERRY & CO
ED W IN  H. C R I E
JM TK W O ii b g C O K A T O g
Over car staUon. Taionhea
Main Street, Rockland
TI1E ROCKLAND C O U R IE R -G A Z ET T E : T U E SD A Y , DECEM BER 0 , 1004 3
Calk of (bo town
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  R re n tn .
Dec. (I—Ladles* Night a t  P leasant Valley 
G ran g e .
D ec. 8 -A n n u a l  fa i r  a t  C o n g ieg a tlo n a l r e e try ,  
T h o m asto n .
Dec. 7—F a ir  a n d  o n tc r to ln m o n t by t i n  H igh 
la n d  c irc le .
D ec. 8 — L in n c h ln g  a t  C am den.
D ec. 8—‘ The F ac to ry  G ir l”  a t  F arw ell opera  
h ouse
D ec. 12— S h ak esp eare  Society  w ith  M rs .D . N. 
Mortland.
D ec. lf»—Raglea’ M instrel K n te rU In m e n t a t  
F a rw e ll o p era  house.
D ec. 16—C ity School* clo<e.
Doc. 17 - .S te tso n ’s “ IJncle T om ’s C ab in "  a t  
F a r  wo 11 o p e ra  house
11 Dec 19-24-T h e  R uby S tock  Co. a t  F a rw e ll 
o p e ra  house.
Dec. 19 —Roll Call M ooting o f K nox L odge, 
I . O. O. F.
Dec. 30 - J o s h  Spruceby  (H and an d  O rch estra ) 
a t  F arw ell o p e ra  house.
T o n ig h t ,  in  E lm w o o d  h a l l  — th e  
C e n t r a ls  v s . t l ^  M a jo rs .
H e r e a f t e r  th e  t i c k e t  s y s te m  w ill be 
re s u m e d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  U n i- 
v e r s a l t s t  c irc le  su p p e r .
J .  H . M c N a m a ra  h a s  re c e n t ly  r e ­
fu s e d  a  good  o ffe r  fo r  h is  C o n s ta n t in e -  
B e lle  P . c o lt .
Edward S ilk  a n d  W a l te r  H eed , w ho  
w e n t  f ro m  th i s  c i ty  to  B a n g o r  w e re  a r ­
r e s te d  th e re  S u n d a y  c h a rg e d  w ith  ro b ­
b in g  a  c ig a r  s to re . H eed  m a d e  a  fu ll 
c o n fe s s io n , w h ich  Im p lic a te d  S ilk .
E d w in  L ib b y  R e l ie f  O o rp s  n o m in a te d  
o ff ic e rs  f o r  th e  e n s u in g  y e a r  l a s t  F r i ­
d a y  n ig h t .  M rs. O. J .  C on a n t ,  M rs. 
F r a n k  P a y s o n  a n d  M rs. J . E . R h o d es  
w e re  a p p o in te d  a  c o m m itte e  to  p u r ­
c h a s e  a  p ian o .
A m o n g  th e  s tu d e n t s  in i t ia te d  in to  
th e  A lp h a  K a p p a  K a p p a  S o c ie ty  a t  
B o w d o tn  C o llege S a tu r d a y  n ig h t  w e re  
S e th  S . M ille r o f  V ln a lh a v e n , a n d  
J o h n n y  G reen , a  fo r m e r  m e m b e r  o f 
th e  R o c k la n d  b a s e b a ll  te a m .
B . P ,  R ic k e r , o n e  o f  th e  S a m o s e t’s 
p ro p r ie to r s ,  w a s  o n  th e  M isso u ri 
P a c if ic  t r a in  w h id h  w a s  w re c k e d  S a t ­
u r d a y . F i f ty  p e r so n s  w e re  in ju re d  b u t 
M r. R ic k e r , w ith  th e  lu c k  t h a t  a t ­
te n d s  h im  In m o s t in s ta n c e s ,  w a s  n o t 
o n e  o f  th e  50.
E d w a rd  H e ll le r , w h o  h a s  b ee n  c le rk  
a t  W ill ia m  A. M c L a in ’s  sh o e  s to re , h a s  
re s ig n e d  t h a t  p o s itio n , a n d  m a y  p o s ­
s i b ly  g o  u p o n  th e  ro a d  fo r  a  b o o t a n d  
s h o e  firm . M r. H e ll le r  h a s  m a d e  a  v e ry  
p o p u la r  c le rk  a n d  ihls d e p a r tu r e  is  th e  
c a u s e  o f  m u c h  re g r e t  u p o n  th e  p a r t  o f 
b i s  fr ie n d s . W ill ia m  M c L a in , so n  o f 
t h e  p ro p r ie to r , a n d  a  w e ll k n o w n  y o u n g  
a th le te ,  s u c c e e d s  h im .
T h e  E a g le  M in s tre ls  a r e  c o m in g  
a lo n g  f in e ly  w ith  th e i r  r e h e a r s a ls ,  a n d  
th e  e n t e r t a in m e n t  to  b e  g iv e n  In F a r -  
w e ll o p e r a  h o u se  o n e  w e e k  f ro m  n e x t  
T h u r s d a y  n ig h t, w ill, I t  is  s a id , k n o c k  
th e  s p o ts  o ff D a n  Q u in la n ’s  r e c e n t  
show*. T h e  c h o r u s  b y  th e  " w a te r ­
m elo n  s e e d s ” is  to  b e  a  f e a tu re .  
T h o m a s  N e a g le , o f  t h e  F a rw e l l  o p e ra  
h o u s e  o r c h e s t r a  is  m a n a g e r  o f  th e  a f ­
f a i r .
T h e  o ff ic e rs  o f th e  R o ck lan d i L im e  
W o r k e r s ’ U n io n  w ill b e  in s ta l le d  t o ­
m o r ro w  n ig h t  b y  D r. G. L . C ro c k e t t  o f  
T h o m a s to n , w ho  is a  d i s t r i c t  d e p u ty .  
T h e  c e re m o n ie s  w ill b e  p u b lic . T h e  o r ­
g a n iz a t io n  h a s  w ith d ra w n  f ro m  th e  
A m e r ic a n  F e d e r a t io n  o f  L a b o r , a n d  
h a s  a f f i l ia te d  w ith  th e  I n t e r n a t io n a l  
L a b o r  U n io n , w h ic h  h a s  i t s  h e a d q u a r ­
t e r s  in  D a y to n , O hio . T h e  d iffe re n c e  
•betw een  th e m  is th e  p la n  o f  o r g a n iz a ­
tio n , w h ic h  is  r a d ic a l ly  d iffe re n t. T h e  
I n t e r n a t io n a l  is  m o re  a f t e r  th e  s ty le  
o f  th e  K n ig h ts  o f  L a b o r , o rg a n iz in g  
b r a n c h e s  e i t h e r  o n  t r a d e  l in e s  o r  in d e ­
p e n d e n t  o f  th e m  a s  m a y  b e  d ee m ed  
a d v is a b le .  T h e  n ew  officers o f  th e  R o c k ­
la n d  b ra n c h  a r e  a s  fo llo w s: P re s id e n t ,  
C h a r le s  A. H a r r im a n ;  v ic e  p re s id e n t, 
M ich ae l W . H o w a rd ; t r e a s u r e r ,  J .  M. 
C haplefe; f in a n c ia l  s e c r e ta r y ,  C h a r le s  
B ro w n ; r e c o rd in g  s e c r e ta r y ,  W . S te v ­
e n s ;  w a rd e r ,  Jo h n  P e n d le to n ;  c o n d u c t­
o r , C h a r le s  G reen .
T h e  S p r in g  s t r e e t  lu n c h  c a r t  h a s  
d o n n e d  i t s  w in te r  fo u n d a tio n .
C h r i s tm a s  f a l l s  on  S u n d a y  th is  y e a r . 
W h a t ’s  m o re  i t  is  p re t ty  h a n d y  by.
W y m a n  P a c k a r d  h a s  g one to  H a v e r ­
h il l,  M ass ., w h e re  h e  h a s  e m p lo y m e n t 
In a  sh o e  fa c to ry .
E p h ra im  C o lson , n o w  a t te n d in g  
B a te s  C o llege, w ill te a c h  th e  w in te r  
t e rm  o f  sch o o l a t  B ro o d  C ove, C u b ­
ing .
R o c k la n d  re a l  e s ta te  on  w h ich  ta x e s  
h a d  n o t  b ee n  p a id  w a s  so ld  y e s te r d a y  
a t  th e  t a x  c o lle c to r ’s  office. T h e  p ro p ­
e r ty  w a s  a ll b id  In b y  M a y o r R h o d es.
H e r b e r t  J .  S im m o n s  fe ll fro m  a  la d ­
d e r  l a s t  w e ek  w h ile  p u t t in g  on  s to rm  
w in d o w s. H is  r ig h t  a r m  w a s  f r a c ­
tu r e d  a n d  h e  re ce iv e d  a  v e r y  b a d  
s h a k in g .
A s p e c ia l  m e e tin g  o f  th e  W o - ia n ’o 
F o re ig n  M iss io n a ry  S o c ie ty  o f th . 
M e th o d is t  c h u r c h  w ill b e  h eld  T h u r s ­
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. Jo s e p h  Y ork , 
M a so n ic  s t r e e t .
T h e  la u n c h in g  o f  th e  la r g e s t  five- 
m a s t e r  e v e r  b u i l t  a t  C a m d e n  ta k e s  
p la c e  T h u r s d a y  fo re n o o n , a n d  th e  
e v e n t  w ill p ro b a b ly  be w itn e s se d  by  
m a n y  fro m  th i s  c i ty .
C h a r le s  S d h o n la n d  o f  th e  firm  o f 
S c h o n la n d  B ro s., P o r t la n d , w a s  In 
to w n  l a s t  w eek . H e  is  h a v in g  a  
n a p h th a  la u n c h  re p a ire d  b y  th e  C a m ­
d e n  A n c h o r-R o c k la n d  M a c h in e  Co.
T h e  K n o x  c o u n ty  c o n te s ta n ts  in  th e  
B o s to n  G lo b e’s  v o t in g  c o n te s t  h o ld  th e  
s a m e  re la t iv e  p o s itio n s . S u n d a y  M iss 
F lo r e n c e  S to v e r  w a s  s ix th  w ith  13,904 
v o te s  a n d  M iss M. M . J o h n s o n  o f  C a m ­
d e n  w a s  s e v e n th  w ith  11,492 v o te s .
A t  th e  r e g u la r  m e e tin g  o f  th e  E a s t ­
e r n  T e le p h o n e  Co. y e s te r d a y  th e  re s ig ­
n a t io n  o f  H o n . W ill ia m  T . C o b b  fro m  
th e  b o a r d  o f  d i r e c to r s  w a s  re ce iv e d  
a n d  a c c e p te d . M r. C obb  h a s  a lso  r e ­
s ig n e d  f ro m  th e  d i re c to r s h ip  o f  th e  
K n o x  T e le p h o n e  Co.
T h e  q u e s tio n  fo r  d e b a te  a t  th e  Y. M. 
C. A. D e b a t in g  S o c ie ty  n e x t  T h u r s d a y  
e v e n in g  w il l /b e :  " R e so lv e d . T h a t  th e
e x e c u tio n  o f  M a ry  Q u e en  o f S c o ts  w a s  
J u s t if ia b le .”  A ffirm a tiv e , G en. J .  P . 
C ille y  a n d  M. W . W e y m o u th ;  n e g a ­
tiv e , F r a n k  B. M ille r a n d  W . T . H o v e y . 
L a d ie s  a r e  c o rd ia lly  In v ite d  to  th is  d e ­
b a te .
T h e  m o n th ly  m e e tin g  o f  th e  c i t y  g o v ­
e r n m e n t  .w a s  h e ld  l a s t  e v e n in g . T h e  
c i ty  m a rs h a l  r e p o r te d  41 a r r e s t s  fo r  
d r u n k e n n e s s ,  2 f o r  la rc e n y , 3 fo r  
a s s a u l t  a n d  b a t te r y ,  1 fo r  in s a n i ty  
R e c e ip ts  fro m  po lice d e p a r tm e n t  $117.40 
O v e rs e e r  o f  poor, H a ll  r e p o r te d  17 in ­
m a te s  a t  th e  p o o r fa rm . R e c e iv e d  fro m  
c i ty  a g e n c y  $171.89. D . N . M o rtla n d  
p re s e n te d  b ill  o f  $315.50 fo r  s e r v ic e s  in 
th e  B o w d en  v »  D e rb y  s u i t .  T h is  w a s  
c o n s id e re d  la rg e ly  b y  th e  b o a rd  o f  
a ld e rm e n  a n d  th e  b ill w a s  tu r n e d  o v e r  
to  t h e  c i t y  s o l ic i to r  a n d  f in a n c e  c o m ­
m itte e .  A n  o rd e r  w a s  p a s se d  to  p a y  
th e  B o w d en  c la im  a g a in s t  th e  c i ty . A n 
o r d e r  w a s  p a s se d  r e lin q u is h in g  th e  c la im  
o f  th e  c i t y  o n  th e  p r o p e r ty  o f  L u c in d a  
R , B u tle r ,  w h e n  i t  s h o u ld  b e  t r a n s f e r ­
re d  to  th e  H o m e  fo r  A g e d  W o m e n . 
H e r b e r t  J .  D ill a n d  F re d  B ro w n  w e re  
a p p o in te d  s p e c ia l  po lice a t  th e  o ld  d e ­
p o t. A. R . H a v e n e r  w a s  g ra n te d  a 
b o w lin g  a l le y  l ic e n se  a n d  S. K . H a tc h  
a  v lc tu a le r s  licen se . A n  o r d e r  w a s  
p a s s e d  f o r  a n  e le c tr ic  l ig h t  on  th e  
s c h o o l g ro u n d s  on  J a m e s  s t r e e t .
I
R O Y O B ’ S
Perfum e*. Toilet W afer*.
Sachet Pow der* an d  P in e  Soap*
FOK WALK DAY AND EVENING AT
MRS. HANNAH T. WILSON’S
— ‘  48 GKACK HTUKKT 96tf 
(Tel. K. K. Leach rea.. 269-4
1
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  Ls so o n  to  b e ­
g in  a n o th e r  o f  I ts  v o t in g  c o n te s ts ,  
t h r o u g h  w h ic h  It w ill g iv e  a w a y  to  
so m e  h o u s e k e e p e r  In e a c h  o f  th e  to w n s  
o f  W a r r e n  a n d  H ope , a b s o lu te ly  f r e e  
o f  c h a rg e ,  a  s p le n d id  H o m e  Q u a k e r  
R a n g e  o f  th e  v a lu e  o f  $50. T h is  p a p e r  
h a s  a l r e a d y  g iv en  a w a y  n e a r ly  h a l f  a  
h u n d re d  o f  th e s e  ra n g e s , to  t h e  e n o r ­
m o u s  s a t i s f a c t io n  o f  e v e ry  p e rso n  r e ­
c e iv in g  o n e  o f  th e m . I t  Is a  g r e a t  
p rize , w o r th  w o r k in g  fo r . N o  co u p o n s  
w ill be p r in te d  to  c u t  fro m  tihe p a p e r  
a s  In f o r m e r  c o n te s ts , b u t  In s te a d  all 
v o te s  w ill co m e f ro m  n e w  s u b s c r ip ­
t io n s  a n d  re n e w a ls  b y  o ld  s u b so rlb e r s . 
I .e t  h o u se k e e p e rs  w h o  w a n t  a  fine 
r a n g e  g e t  r e a d y  to  e n te r  th i s  c o n te s t  
fu ll p a r t i c u la r s  o f  w h ich  w ill soon  a p ­
p e a r .
T H E  N O R T H E R N  L IC H T  C IC A R
f in d s  Us w a y  in to  so m e  o f  th o  b e s t  
h o m e s  in  th o  c i ty .
WA N T E D
Y O U R  E Y E S  T O  E X A M I N E
I Wil l  Not Charge You One Cent.
It May be Worth Dollars to You.
C. H. Pendleton, S S nt and
R A N K I N  B L O C K , R O C K L A N D . !)8»9U
D o n ’ t  F o r g e t
T h a t  w e C a rry  the la rg e st  
lin e  of
Dolls, Toys, 
Sleds, G am es, 
Souvenir W are  
and
Holidav Goods 
In the City.
New York 5 ani 10c Store
,  « » t > l » t K * » i * * * * * » 0 t * * * t * » l H K * ' * * * ! * * « * > M t * « * * * * K « * * « « * * t * * * I U  JI
1 I M M E N S E  
J E W E L R Y  S T O C K
LARGER AND BETTER THAN EVER 
AND PRICES NO HIGHER.
P U R I N G T O N
3 4 4  M ain  S treet. R O C K L A N D , M E .
* * * * * ■ * * * « ■ # * * * * '* * * '* * '« ' • '  *  * * * * * *  a * * * * * *  * % * « * * •  * * * * *
J. W. WALKER
. . T H E  O L  D. .
R  E L I A  B I . E
PI ANO TUNER
W I L L  B E  IN  
R O C K L A N D
CHRISTMAS DAY
P  R  R P  A R  K I) T  O I) O 
A L L  W O R K  IN  HIM  L IN K
LEAVE ORDERS
T e l e p h o n e ,  M a i l ,  o r  
a n y  o l d  w a y ,  a t
THE
COURIER-GAZETTE
OFFICE
S te a m e r  M ineo la  h a s  su c c e e d e d  th e  
s t e a m e r  V ln a lh a v e n  on  th e  S w a n ’s  I s l ­
a n d  ro u te . I t  is  r e p o r te d  t h a t  th e  V l­
n a lh a v e n  m a y  be e n la rg e d ;  in  a n y  
e v e n t  sh e  w ill be p lac ed  in  fine c o n d i­
t io n  b e fo re  g o in g  on th e  ro u te  a g a in . 
P a t r o n s  o f th e  line  h a v e  a  c h e e rf u l  
g r e e t in g  fo r  th e  M ineo la, w^hich did  
s u c h  v a l ia n t  s e rv ic e  fo r  th e m  d u r in g  
th e  perio d  o f  th e  m e m o ra b le  ice  e m ­
b a r g o  l a s t  w in te r .
W . P . B u rp e e  th e  R o c k la n d  a r t i s t  
rh o  w a s  re c e n tly  b u rn e d  o u t  o f  h is  
q u a r te r s  in B o sto n  h a s  o p en e d  a n o th e r  
s tu d io  in S tu d io  B u ild in g , T r e m o n t  
s t r e e t ,  a n d  w ill b eg in  a n e w . A c h e e r­
in g  p iece  of n ew s  fo llow ed  c lo se  on  th e  
h e e ls  o f h is  s e v e re  lo ss  in  tlhe a n ­
n o u n c e m e n t  t h a t  h is  p a in t in g s  h u n g  
a t  th e  S t. L o u is  E x p o s it io n  had* b een  
a w a rd e d  a  m ed a l, a n d  t h a t  b e t t e r  s t i l l  
w o o f  th em  h a d  b ee n  so ld , o n e  fo r  $000 
a n d  a n o th e r  fo r  $200.
T h e  re p o r t  p u b lish e d  in  th e  
L e w is to n  J o u r n a l  l a s t  F r id a y  to  
th e  effec t t h a t  D r. A. R. 
S m ith  w ould go  to  P a n a m a , n s  o n e  o f 
h e  p h y s ic ia n s  c o n n e c te d  w ith  th e  c a n ­
a l  w o rk , Is v e ry  p r e m a tu re .  D r. S m ith  
is  p e r h a p s  n o t a v e rs e  to  a  p o s itio n  o f 
t h i s  s o r t  b u t  h a s  re ce iv e d  no a p p o in t ­
m e n t  a n d  h a s  fo rm e d  no  in te n t io n  o f  
g o in g  th e re . In  th i s  c o n n e c tio n  th e  
fo llo w in g  d e s p a tc h  Is o f  in te r e s t :  " T h e  
m e m b e rs  o f th e  c o n g re s s io n a l c o m m it­
te e  a r e  a s to n is h e d  a t  th e  p ro g re s s  a n d  
fjo ss lb llitie s  o f  th e  c a n a l  a t  P a n a m a , 
b u t  be liev e  t h a t  I ts  c o n s tru c t io n  w ill 
t a k e  m o re  t im e  a n d  m o n ey  th a n  a t  
f ir s t  a n t ic ip a te d .  M ost o f  th e m  see m e d  
to  f a v o r  a  s e a  level c a n a l. T h e y  s a y  
a ls o  t h a t  nil d iffe re n c e s  w ith  P a n a m a  
111 be Im m e d ia te ly  a d ju s te d ,  s e v e ra l  
m e m b e rs  fa v o r in g  a  c o m m e rc ia l  a n d  
p o s ta l  c o n v e n tio n  b e tw e e n  th e  c o u n ­
t r ie s . A ll a g re e  t h a t  th e  U n ite d  S ta te s  
w ill h a v e  to  m a in ta in  o rd e r  a n d  p ro te c t  
th e  la b o r  d u r in g  th e  c a n a l  w o rk .”
T h e  l i t t le  schoo l a t  W e s t  M eadow s, 
t a u g h t  b y  M iss  S u s ie  B. S h e re r , h a s  
v e r y  re c e n tly  p u rc h a s e d  a new ' flag , 
a n d  q u ite  a  good m a n y  o f  I ts  f r ie n d s  
re c e iv e d  In v i ta t io n s  to  be p re s e n t  a t  
th e  flag  ra is in g . A lth o u g h  th e  d a y  w a s  
d u ll  a n d  g lo o m y , a n d  ra in y , a  g r e a te r  
p a r t  o f  th e  t im e , n e a r ly  a ll o f  th e  s e a ts  
In th e  schoo l ro o m  w e re  filled  w ith  
p a r e n ts  a n d  f r ie n d s . S h o r t ly  a f t e r  th e  
o p e n in g  o f  th e  schoo l a t  th e  s ig n a l 
f ro m  th e i r  te a c h e r  e v e ry  c h ild  w a s  in 
lin e  a n d  re a d y  fo r  th e  e x e rc ise s . T h e n  
m a rc h in g  to  th e  p la y  g r o u n d  th e y  
fo rm e d  a  h a l f  c irc le  a r o u n d  th e  flag. 
P r a y e r  w a s  o ffered  b y  M rs. B re w s te r , 
a f t e r  w h ich  th e  c h ild re n  s a n g  “ O u r 
B a n n e r  S o n g ,” a s  old  G lo ry  w a s  f lu n g  
to  th e  b re eze . A m o n g  th e  v is i to r s  
w e re  s e v e ra l  m e m b e rs  o f  th e  G. A. R . 
G e o rg e  F . T h o m a s , a n d  S u p t. R a n d a ll  
m a d e  so m e v e ry  I n te r e s t in g  r e m a rk s  
a n d  g a v e  th e  c h ild re n  so m e  good a d ­
v ice . I t  is  v e ry  in te r e s t in g  to  l i s te n  to  
th e s e  l i t t l e  fo lk s  a n d  i t  c e r ta in ly  show  
a  g r e a t  d e a l o f  f a i th f u l  w o rk , o n  th e  
p a r t  o f  th e  te a c h e r . M iss S h e re r  
v e ry  d e a r ly  lik ed  b y  b o th  p a r e n ts  a n d  
p u p ils , a n d  B orry Indeed  w ill th e y  be 
w h e n  s h e  le a v e s  th em .
T h e  d isp la y  o f  W a tc h e s , D ia m o n d s  
a n d  J e w e lry , C u t G lass , S ilv e r  a n d  
e le g a n t  B r ic -a -B ra c  a t  S p e a r ’s, th is  
y e a r  is  th e  e v e n t  o f  th e  s e a so n . I t  is 
a n  In te r e s t in g  s to re  a n d  w e ll w o r th  a  
v is it.
A lb e r t  H a v e n e r  h a s  ta k e n  c h a rg e  o f  I 
th e  H a v e n e r  b o w lin g  a lle y s  a t  th e  
B ro o k  a n d  w ill a lso  o p e r a te  th e  pool 
a n d  b illia rd  d e p a r tm e n t .  B ra n d  new  
p in s  h a v e  b een  p u rc h a s e d  a n d  o th e r  
Im p ro v e m e n ts  m ad e . T h e  b o w le rs  a r e  
y in g  th e i r  lu c k  e v e ry  w e e k -d a y .
T h e  w o rk  o f  r e in fo rc in g  th e  o u te r  
s lo p e  o f  R o c k la n d  b r e a k w a te r  h a s  been  
u sp e n d e d  u n ti l  n e x t  s p r in g . T h e  
s te a m  l ig h te r  C liffo rd  le f t  S a tu r d a y  fo r 
H a r t fo rd ,  w h e re  C o n tr a c to r  B elden  
h a s  a n o th e r  b r e a k w a te r  Job, b u t  th e  
b a r g e  R ic h a r d s  r e m a in s  a t  th is  p o r t  
fo r  re p a irs .
W h e re ’s th e  P o r t la n d  A rg u s?  is a l ­
m o s t th e  f irs t q u e s tio n  a s k e d  In th is  
office w hen  th e  fo ren o o n  m all a r r iv e s ,  
a n d  th is  e p ito m iz e s  th e  jx rp u la r lty  of 
a ln e ’s o ld e s t  d a lly . T h e  A rg u s  is 
D e m o c ra tic  to  th e  la s t  d e g re e , b u t  It 
Iso b e liev e s  In p u b lish in g  th e  new s, 
a n d  w h e th e r  Its  r e a d e r s  a g r e e  w ith  Its  
p o li tic s  o r  n o t th e y  a r e  s u r e  to  find  I ts  
o th e r  d e p a r tm e n ts  b rim  fu ll o f  I n te r ­
e s t in g  m a t te r .  T h e  A r g u s  h a s  a  good 
s h ip p in g  d e p a r tm e n t ,  a  p r im e  s p o r t in g  
p a g e  a n d  a ll k in d s  o f  te le g r a p h ic  n e w s  
f re s h  from  th e  w ire . T h e  o n ly  t im e  
w h e n  A rg u s  s u b s c r ib e r s  k ick  Is w hen  
th e y  fa ll  to  g e t  th e i r  p a p e r .
R o c k la n d  m a n , w h o se  b u s in e s s  
ta k e a  h im  a m o n g  th e  is la n d  lo b s te r  
f ish e rm e n  v e ry  f r e q u e n t ly ,  s a y s  t h a t  
lo b s te r s  a r e  v e ry  s c a rc e  J u s t  now , d u e  
p o ss ib ly  to  th e  f a c t  t h a t  th e y  a r e  slow  
In sh e d d in g  th is  s e a s o n . F is h e rm e n  
w h o  use  sm a ll b o a ts  h a v e  n o t d o n e  
n e a r ly  a s  w ell a s  In fo rm e r  y e a rs ,  b u t  
th e  b ig  b o a ts  h a v e  h a d  b e t t e r  su c c e s s  
. . .F i f te e n  c e n ts  Is th e  p ric e  n o w  b e ­
in g  p aid  fo r  lo b s te rs  on th e  g ro u n d s  
. . .T h e  f ish e rm e n  a r e  n o t  e x a c t ly  s a t ­
isfied  w ith  th e  a r r a n g e m e n ts  e x is t in g  
a m o n g  th e  w h o lesa le  d e a le r s  a n d  p re ­
d ic t  th e  e a r ly  d e m ise  o f  th e  n ew  c o m ­
b in a tio n . Q u ite  a  n u m b e r  o f  th e  lo b - 
s te rm e n  h a v e  been  d o in g  th e i r  o w n  
sh ip p in g , a l th o u g h  th e  a r r a n g e m e n t  is  
s a id  n o t to  h a v e  b een  e sp e c ia lly  
p r o f i ta b le . . . . J a c k  A m e s  o f  M a tin ic u s  
to o k  a t r ip  o v e r  to  B rem e n  la s t  w eek , 
a n d  h ad  a  p ee k  a t  th e  p o w e r b o a t  -be­
in g  b u il t  fo r  h im  b y  M cL a in . T h is  
c r a f t  w ill be r e a d y  In a b o u t  a  f o r t ­
n ig h t  a n d  C a p ’ll J a c k  m a y  be p a r d o n ­
ed  if  h e  Is p ro u d  en o u g h  to  o w n  th e  
p la n ta t io n . T h e  b o a t w ill be e q u ip p e d  
i t h  a  K n o x  e n g in e  b u il t  b y  th e  C a m ­
d en  A n c h o r-R o c k la n d  M ac h in e  Co.
m e ta l tu r n in g  la th e , w e ig h in g  b e ­
tw e e n  s ix  a n d  sev e n  to n s , w a s  h a u ie d  
f ro m  th e  M ain e  C e n tra l  d ep o t to  T ill-  
so n  w h a rf , S u n d a y  fo re n o o n , a n d  h a s  
s in c e  been  in s ta l le d  in  th e  f u t u r e  ho m e 
o f  th e  S h u m a n  M a c h in e  Co. in  th e  new' 
b u i ld in g  e re c te d  fo r  S im m o n s, W h ite  
C o. F o u r te e n  h e a v y  d r a f t  h o r s e s  w ere  
e m p lo y e d  in th e  t r a n s p o r ta t io n ,  a n d  
th e  o u tf it  a t t r a c t e d  a  d ea l o f  a t t e n t io n  
a s  It p asse d  o v e r  U n io n  s t r e e t ,  d o w n  
S p r in g  a n d  a c ro s s  M ain  s t r e e t  on  Its  
w a y  to  T illso n  w h a rf . T h e  h o rs e s  to  
w h ich  th is  t a s k  h a d  b e e n  a s s ig n e d  h e ­
d g ed  to  N a th a n ie l  W a rd  a n d  L eslie  
A. R oss, w ho  h ad  c h a r g e  o f th e  lo n g  
t r a in .  T h e  re in s  w e re  held  b y  F re d  L. 
H u n t le y ,  d r iv e r  fo r  M r. W a rd , w h o  
d id  th e  a c t  a s  g ra c e fu lly  a s  th o u g h  he 
e r e  d r iv in g  a  g ro c e ry  w a g o n  lo ad ed  
w ith  100 do zen  4 0 -c en t eggs. A s s is t ­
a n c e  w as a lso  re n d e re d  b y  H a r r y  T. 
R is in g , w ho is a lw a y s  a r o u n d  w hen  
a n y th in g  Is b e in g  d o n e  to  m a c h in e ry ;  
a n d  F re d  W a rd , a n o th e r  d r iv e r  fo r  th e  
e te r a n  " T h a n .” I. J .  S h u m a n , p ro ­
p r ie to r  o f th e  M ac h in e  Co., a s  co m - 
m a n d e r - in -e h le f  o f th e  m o v in g  fo rces , 
a n d  k e p t a  close  ey e  upon  th e  v a lu a b le  
p iec e  o f f r e ig h t. T h e  t r a n s f e r  w a s  
m a d e  w ith o u t th e  s l ig h te s t  m ish a p . 
M r. S h u m a n  e x p e c ts  to  b eg in  b u s in e s s  
In h is  n ew  sh o p  a b o u t  th e  f i r s t  o f  
J a n u a r y .
T h e  M eth o d is t f a i r  c a m e  v e r y  n e a r  
e r m ln a tln g  In d is a s t ro u s  fa sh io n  la s t  
w e ek . F r id a y  Jo h n  A. F ro s t ,  w h o  is 
in  th e  em p lo y  o f  C o n tr a c to r  R o b e r t ­
so n , w en t th e re  to  p u t a  n ew  lo ck  on 
ine o f th e  d o o rs . T h is  w o rk  w a s  to  
h a v e  been  d o n e  s e v e ra l  w e ek s  e a r l ie r , 
b u t  th e  d e la y  w a s  p ro v id e n tia l , a s  w ill 
p re s e n tly  a p p e a r .  M r. F r o s t  h a d  been  
n g a g e d  u p o n  h is  ta s k  o n ly  a  s h o r t  
lin e  w hen  h e  n o te d  q u ite  a  s t r o n g  
o d o r  of sm oke. H e  looked  a b o u t, b u t  
o u ld  find no  a p p a r e n t  c a u se , a n d  r e ­
su m e d  h is  o c c u p a tio n . 'H ie o d o r so o n  
b e c a m e  m u c h  m o re  n o tic e a b le  a n d  a  
th in  h a z e  w a s  v is ib le  In th e  h a llw a y . 
T o  m a k e  th e  w a rn in g  ev e n  m o re  p ro ­
n o u n c e d  th e re  c a m e  th e  c r a c k l in g  
n o ise  w h ic h  a lw a y s  a c c o m p a n ie s  b u r n ­
in g  w ood. M r. F ro s t  h e s ita te d -  no 
lo n g e r  b u t w e n t to  th e  v e s t r y  a n d  upon 
o p e n in g  th e  d o o r w a s  c o n f ro n te d  by  
sm o k e  so s t r o n g  th a t  he w a s  ob lig ed  
to  c o v e r  h is  n o s tr i ls  b e fo re  h e  c o u ld  
In v e s tig a te  fo r  th e  fire . In  on e  o f  th e  
ro o m s  o p e n in g  fro m  th e  v e s t r y  th e re  
h a d  b ee n  th ro w n  so m e p a p e r  a n d  o th e r  
r e f u s e  w h ich  h a d  a c c u m u la te d  fro m  
th e  fa ir . In  th e  c e n te r  o f  th is  a  b r is k  
b la z e  w a s  In p ro g re s s  a n d  th e  w ood­
w o r k  h a d  been  a t ta c k e d . M r. F r o s t ’s 
f i r s t  In c lin a tio n  w a s  to  pu ll In a n  
a la r m ,  b u t J u s t  th e n  he h e a rd  th e  
t r i c k l in g  o f  w a te r , a n d  fo u n d  t h a t  a  
f a u c e t  h a d  n o t been  s h u t  off t ig h t .  T h e  
d r ip p in g s  h ad  filled a  la rg e  p a n  w h ich  
s a t  u n d e r n e a th  th e  fa u c e t . M r. F r o s t  
d a s h e d  th is  w a te r  o n to  th e  lire  w ith  
a p p r e c ia b le  effec t a n d  re p e a te d  th e  
p ro c e s s  a s  fu s t  a s  h e  c o u ld  u n ti l  th e  
fire  h a d  b ee n  e x tin g u is h e d . H e  th e n  
o p e n e d  th e  w in d o w s fo r  th e  sm o k e  to  
e s c a p e  a n d  c a lm ly  re su m e d  h i s  w ork . 
I t  is  n o t kn o w n  h o w  th e  fire  c a u g h t ,  
b u t  i t  is  k n o w n  th a t  if  M r. F ro s t  h a d  
n o t been  th e re  b y  C h an ce  t h a t  th e  
M e th o d is ts  m ig h t h a v e  been  c h u rc h le s a  
S u n d a y .
“ When th* cold, ohllliug wind* of winter do 
b ow
T h a t’* th e  tim e  to  rem em ber th e  p o o r.”
A ll good peop le  a r e  e sp e c ia lly  g la d  
a t  th i s  t im e  o f  th e  y e a r  to  “ re m e m b e r  
th e  p o o r,”  a n d  th e y  c a n  do  so n o w  
w ith  e x c e lle n t  e f fe c t b y  s e n d in g  a ll 
th e y  c a n  s p a r e  to  th e  ru m m a g e  s a le  in  
G r a n d  A rm y  H a ll, M o n d ay  a n d  T u e s  
d a y , D ec. 5 a n d  6. T h e  p ro c e e d s  go  to  
th e  U n iv e r s a l is t  p ia n o  fu n d .
P e r f e c t ly  p u r e  a n d  n a t u r a l ,  a lw a y s —
N o r t h e r n  L i g h t  C i g a r s
C l  A D O  BUNDLED and WELL SEASONED 
O L A D O  The B EST  KINDLING In the World
9 2 .5 0  Cord at Saw m ill
8 3 .5 0  Cord Delivered.
T e le p h o n e  P E R R Y  B R O S  , I B 6 - 2  o r  C e ll  w i th  k . i i i  a t  th e  B*w 
M ill , N o r th  E n d .
ROCKLAND-IMPORT LIKE COMPANY.
Twice Blessed Is He Who Gives
T HIS is the season of glving and receiving. We eftn help 
those who want to give, for wc have many things we know 
the m ajority  «f people would like to receive. We have made 
a large purchase of HOLIDAY GOODS which with onr regn la r  
lines makes an exce llen t showing.
I  I m p o r t e d  F r e n c h  S t a g  T o i l e t  S e t s  |
4, T h e  v e r y  l a t e s t .  B e a u t i f u l  i n  a p p e a r a n c e  a n i l  v e r y  £
s e r v i c e a b l e — a  g i f t  t h a t  w o u l d  l i e  a p p r e c i a t e d  b y  a n }  o n e .  "
♦
I  M ilita ry  B r u sh es , t
|  E b o n y  H a ir  B r u sh e s  and C om b s,
S h a v in g  S e ts  o f  b ea u tifu l d esig n ,
|  F a n c y  S o a p s , M an icu re  S e ts  |
and  e v e r y th in g  e lse  required  
|  for th e  ca -e  o f th e  to ilet.
|  I m p o r t e d  a n d  D o m e s t i c  P e r f u m e s  f
i n  P l a i n  a n d  F a n c y  B o t t l e s .  T h e s e  P e r f u m e s  h a v e  l a s t -  
i n g  q u a l i t i e s  a n d  n a t u r a l  s c e n t .  $
A T O M I Z E R S  i n  f e t c h i n g  d e s i g n s .
T O I L E T  W A T E R S  o f  a l l  o d o r s .  Z
C I O  A l t  J A R S ,  a n d  N O V E L T I E S  o f  e n d l e s s  d e s c r i p t i o n .  <L
C H O I C E  C O N F E C T I O N E R Y
F a n c y  P a c k a g e s  i n  I l u y l e r ’s ,  H a z e n ’s  a n d  A p o l l o .  I n  
b u l k — S c h a f f t s ,  R e p u t a t i o n  a n d  A p o l l o .
M A C K I N T O S H  T O F F E E  D E M O N S T R A T I O N .
<j» W e  h a v e  t a k e n  t h e  a g e n c y  f o r  t h e  c e l e b r a t e d
t M A C K IN T O S H  T O F F E E .  W e  w i l l  g i v e  a  F R E E
H E M O N 8 T U A T IO N  D e c e m b e r  1 2  t o  1 7 .  C o m e  a n d  
X  g e t  IV F R E E  S A M P L E .
H O L I D A Y  C I G A R S
W e  a r e  m a k i n g  i t  w o r t h  y o u r  w h i l e  t o  g i v e  
u s  s o m e  o f  y o u r  h o l i d a y  t r a d e .  W e  k n o w  
w e  c a n  p l e a s e  y o u .
N0RCR0SS
TW O
S T O R E S
3 9 7  Main Street
Cor. Main and Limerock St.
DRUG CO.
R O C K L A N D
This Is No Game 
0( Chance....
A Heavy All Rubber Hot Water Bag 
Warranted 
Every Way....
A T R IP  TO T H E  OLD W O RLD .
A t th e  A d v e n tis t  c h u r c h  o n  W illow  
s t r e e t ,  to n ig h t  a n d  to m o rro w  n ig h t, 
C a p t. N . W eb b  T h o m p so n  o f  F r ie n d ­
s h ip  w ill e x h ib it  so m e  tw o  h u n d re d  
v ie w s  o f E g y p t, G reec e , C o n s ta n t in o ­
p le, P a le s t in e  a n d  o th e r  p la c e s  w h ich  
h e  bo re c e n t ly  v is ite d  In th e  o ld  w orld . 
B o th  B te reop tlcon  a n d  v ie w s  a r e  th e  
b e s t  th a t  c a n  t»e p u rc h a s e d  f o r  m o ney , 
a n d  th e  desc rip tion '■ w ill be b y  o n e  w ho 
h a s  p e rso n a lly  v iew e d  th e s e  w o n d e rfu l 
sc e n e s . C a p ta in  T h o m p so n  g iv e s  h is  
s e rv ic e s  to  th e  c h u r c h  a n d  a l l  m o n ey  
re c e iv e d  w ill go  to w a rd  th e  l iq u id a tio n  
o f  th e  c h u r c h  d eb t. T ic k e ts  w ill be on 
s a le  a t  D r. T a y lo r 's  d e n ta l  ro o m s, 400 
M ain  s t r e e t ,  a n d  w ill a lso  b e  so ld  by  
th e  y o u n g  peop le o f  th e  c h u r c h . Y ou 
c a n n o t  a f fo rd  to  le t  th i s  o p p o r tu n i ty  
s l ip  b y  w ith o u t s e e in g  th e s e  b e a u t if u l  
s c e n e s , W hich w ill be th e  n e x t  th in g  to  
v is i t in g  th e  p la c e s  y o u rse lf . A d m iss io n  
15  c e n ts  o r  25 c e n ts  f o r  b o th  le c tu re s
T h e  M. F . H . b a s k e tb a ll  te a m  d e ­
fe a te d  th e  H . F . S. te a m  a t  th e  Y. M. 
C . A, g y m n a s iu m  S a tu r d a y  a f te rn o o n  
b y  a  sc o re  o f  12 to  8. T h e  y o u n g  
la d le s  a r e  b ec o m in g  v e ry  e x p e r t  u t  th e  
g a m e .
N . C o s tn e r , p ro p r ie to r  o f  th e  
W e s t  E n d  h o te l, w a s  In th e  c i ty ,  w ith  
h is  w ife , o v e r  S u n d a y . T h e y  w ere  
g u e s t s  a t  th e  T h o rn d ik e  h o te l . M r. 
C a s tn e r  Is a n  e x p e r t  In th e  h o te l  b u s i ­
n e s s  a n d  Is s a id  to  be q u ite  a n  a d ­
m i r e r  o f  th e  T h o rn d ik e  h o te l  p r iv ile g e .
I t  w ill b e  v e ry  g r a t i f y in g  to  th e  
f r ie n d s  o f  M r. a n d  M rs. I r v in g  G a m - 
a g e  In th i s  c i ty  to  k n o w  t h a t  M r. 
G a m a g e  Is m e e tin g  w ith  e x c e lle n t  
s u c c e s s  In th e  m a n a g e m e n t  o f  th e  
C o n y  H o u se  a t  A u g u s ta . T h e  b u s in e s s  
o f  t h a t  p o p u la r  h o te l h a s  s te a d i ly  In ­
c re a s e d  s in c e  M r. G a m a g e  to o k  c h a rg e  
a n d  w ith  th e  a p p ro a c h  o f  th e  L e g is la ­
t iv e  s e ss io n  th e  p ro sp e c t  o f b e c o m in g  
a  v e ry  b u sy  h o s t  c o n f ro n ts  h im . E m ­
p lo y ed  a s  h e a d  w a ite r  a t  th e  C ony 
H o u se  Is J a m e s  C o ste llo  o f  th i s  c ity , 
w h o  h eld  a  s im ila r  p o s itio n  a t  th e  
T h o rn d ik e  H o te l a n d  a t  th e  A c a d ia n  
H o u s e  In C aa tln e . S m a ll w o n d e r th a t  
th e  C o n y  H o u se  is  p ro sp e rin g .
T h e  G ra n d  A rm y  v e te r a n s  h e ld  th e i r  
a n n u a l  m e e tin g  F r id a y  n ig h t, w ith  th e  
r e s u l t  t h a t  E d w in  L ib b y  P o s t  w ill be 
o fficered  a a  fo llo w s th e  c o m in g  y e a r :  
C o m m a n d e r , W ill ia m  P . C ook; s e n io r  
v ice  c o m m a n d e r, W ill ia m  H . M a x c y ; 
J u n io r  v ic e  c o m m a n d e r , G iv en  B. 
T h o rn d ik e ;  q u a r te r m a s te r ,  O liv e r  J . 
C o n a n t ;  s u rg e o n , D r. B e n ja m in  W il­
l ia m s : e h a p la ln ,  S. A. F is h ;  o lfice r o f  
th e  d a y , F r a n k  Jo h n s o n ; o fficer o f  th e  
g u a r d ,  F r a n k  P a c o t t ;  t r u s te e  fo r  th re e  
y e a rs ,  S. A. F is h . B e n ja m in  B a r t le t t ,  
G iv en  B. T h o rn d ik e  a n d  A d d iso n  
K e iz e r  w e re  e le c te d  d e le g a te s  to  th e  
d e t r i m e n t  e n c a m p m e n t  In L e w is to n . 
A lv a h  B a b b ld g e , F r a n k  J o h n s o n  a n d  
F r a n k  W . H a m  w e re  c h o s e n  a l t e r ­
n a te s .  T h e s e  o fficers  w ill b e  In s ta l le d  
a t  th e  f i r s t  m e e tin g  In J a n u a r y .  D u r ­
in g  th e  y e a r  th e  P o e t m u s te re d  In on e  
n e w  m e m b e r , J a c o b  U. F a r r in g to n .  
T h e  to ta l  m e m b e rs h ip  Is a b o u t  150.
FREE W H IL E  T H E Y  L A S T
S 83c This Is..ALL RIGHT
l u  a d d i t io n  to  th e  a b o v e  y o u  
w ill  fin d  a  l a r g e  v a r ie ty  o f
R U B B E R : C O O D S
t h a t  y o u  w o u ld  tiu d  a t  a  d r u g  
a to ro  a t  th o  lo w o a t p rice *  in  th o  
c i ty .  T h o  g o o d a  h a  vo j u a t  boon 
re c e iv e d  fro m  th o  m a n u f a c tu r e r  
a u d  a r e  n o t  “ c a r r ie d  o v e r ’* 
g o o d a .
T h is  is the P lace You B o u g h t the  
W a rra n te d  Tooth B ru sh  lo r 25c
Wiggin's Drug Store
345 Main St. , Rockland, He-
T lu  lad le*  q ? th e  H ig h la n d  C irc'.* a t e  
to  rc M  a  b a z a a r  In th e  E n g in e  h a ll u t  
th e  H ig h la n d * , W e d n e a d a y  a f te rm *  
a n d  ev e n in g . F a n c y  article-* w ill he o n  
s-ulc, u n d  aui>r»er w ill b e  e e rv e d , fo b  
lo w ed  in  th e  e v e n in g  b y  a  m u s ic a l  
a u d  l i te r a r y  e n te r ta in m e n t .  Ic e  
c r e a m  a n d  c a k e  w ill be s e rv e d , als*; 
th e  e v e n in g .
n i B D .
H a b u in o t o k —Ho c k  la n d .  D ec . 2 . J e r e m ia h  
H » rr ii i|rU > u . a g e d  48 y e a r* . 4 u iu u tb * .  20 d a y *
C u  A N D i.K U -H o u lh  T b u iu a a to o .  D e c . 4 . S a d ie  
B . d a u g h te r  o f  R e u b e u  a u d  L i u i e  (C r o u c b )  
C h and ler, aged  7 year*.
H k a t o n  *V iu a l l 'a t e u ,  D eo . 8. J a m e »  tk a u  
a  n a t iv e  o f  A b e r d e e u ,  B c o L lau d . a g e d  a b o u t
, * C a c H '* im —V lu e lh A v e u . D e c . 2 .  L u tb e r  
C r« » rk e tt . a g e d  63 y e a r*  24 <1*«*.
T uoA M 'ik  k—T boiua»t<*u, Dec. 6. Cbloe K .. 
widow of the late Wtlliaur N. Thorndike, aged 
89 year*. I iuoutb. 6 day*
B o a k k a —Apnletou. Dec. 3.M ra. J . i u i e  Hoake*, 
aged 66 year*. 4 mouth*. 6 day*.
K a k n h a m  8an Franc Due. C alif.. Da . 
Jau ie*  G . Karubam , form erly o f Rocklan d , aged 
| 64 year*, 6 month*.
A LARGE
ENAMELED 
DOUBLE BOILER
W I L L  B E  G I V E N  T O  A N Y  
P E R S O N  W H O  W I L L  P U R ­
C H A S E  E I T H E R  O F  T H E  
F O L L O W I N G  A R T I C L E S
1 lb. Tea, 50, 60, 70 or 80c per lb. 
Z lbs. Coffee, 25, 30, 33 or 35c lb.
1 can Baking Powder, 50c pe>- can
2 cans Cocoa, 25c per can
G R E E N  T R A D IN G  S T A M P S
T O  F I L L  Y O U R  B O O K S  F O R  X -M A S
T o  a l l  w h o  w a n t  S ta m p s  in s te a d  ol- D o u b le  l lo ile r ,  w e w ill  g iv e
$ 1 0 . 0 0  w o r t n  o f  S t a m p s  w i t h  1  c a n  B a k i n g  P o w d e r
5 . 0 0  w o r t h  o f  S t a m p s  w i t h  2  c a n s  C o c o a
5 . 0 0  w o r t h  o f  S t a m p s  w i t h  1  p o u n d  T e n
5 . 0 0  w o r t h  o f  S t a m p s  w i t h  2  p o u n d s  C o f f e e .
$  OUR TEAS ARE ALL NEW CROP. OUR COFFEES ARE FRESH ROASTED 
t  AND GROUND AFTER YOU PURCHASE THEM.
r n «  12 d if fe re n t  k in d s  o f  b o y s ’ u n it g i r l s ’ S le d s  to  bo g iv e n  
V I  k  1 1  V  f re e  to  a n y  o n e  w h o  w il l  so il s m a l l  c lu b  o r d e r s  o f  o u r  
G L L U l J  g o o d s . C u ll o r  s e n d  u n d  g e t  o u t p r ic e  l i s t  o r  c a ta lo g u e
|  Large assortment of FANCYCHINA-*Water Sets, Wine Sets, 
Z Lamps, and hundreds of other articles for the X-mas trade
! Scott & Company
|  3 8 4  M A I N  S T R E E T ,  - - R O C K L A N D
T h e  s c h o la r s h ip  v o tin g  c o n te s t  a t  th e  
NorcroflB  D r u g  Go. e to re  w ill c lo se  
W e d n e s d a y  e v e n in g  a t  6 o ’clock. 
C o u n tin g  w ill co m m e n c e  Im m ed ia te ly  
a f te r .  T h e r e  ia c o n s id e ra b le  e x c i te ­
m e n t  o v e r  th e  c o n te s t  a s  ea u h  co n te n t 
a n t  h ao  m a n y  f r ie n d s .
T h e  in s u ra n c e  office* a r e  to  re m a in  
c lo sed  S a tu r d a y  a f te rn o o n  th e  y e a r  
a r o u n d . I t  w a s  th e  o r ig in a l  in te n t io n  
to  h a v e  th e  c lo se  t im e  e n d  o n  th e  f i r s t  
o f  D e cem b e r, b u t  fo r  v a r io u s  r e a s o n s  
It is  th o u g h t  b e s t  to  h a v e  th e m  clo sed  
I> eriu a n en tly  t h a t  a f te rn o o n .
E .  B .  H a s t i n g s  &  C o .
Holiday Announcment of CHRISTMAS GOODS
C o m m e n c e  i n  t i m e  t o  b u y  y o u r  
C h r i s t m a s  G o o d s .  O u r  b e a u t i f u l  
s t o c k  o f  H o l i d a y  G o o d s  a r e  a l l  
h e r e  a n d  d i s p l a y e d  o n  o u r  c o u n ­
t e r s .  N o w  i s  t h e  t i m e  t o  m a k e  
y o u r  s e l e c t i o n s — w h i l e  t h e  s t o c k  
i s  a t  t h e  b e s t .
We a re  nhuu>lny a n  im m e n se  stuck o f  P ic tures  f r o m  10 cents to h iy h e r  p r i c e d  
ones, a n d  m a n y  N ovelt ies  f o r  the H o l id a y s  th a t  we th in k  w i l l  in teres t  a l t .
i y  You a re  Invited  to call  u n d  see our  v ery  b e a u t i fu l  a n d  
in teres t in y  l ine  o f  H o l id a y  Good.'.
B .  B .  H A S T I N G S  &  C O .
• .
■— r
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TU ESD A  Y, D E C E M B E R  ft, 1004.
L I T T L E  F R A N C E
A  R O M A N C E  O F  T H E  D A Y S  W H E N  - T H E  
G R E A T  l . O R D  H A W K E ”  W A S  K I N G  O F  T H E  S E A
C Y R U S  TO W NSEND B R A D Y
Author o f 'Commotion P .u l lotto*." • Ronhrll J s r o e . ”  "F o r  the Freedom
5
i *%(.
C H A P T E R  TIT.
A W I RNT>S.
T fro m b rnH Ea n d  s h a t t e r e d  b r ig  to  th e  sp a c io u s  a n d  m a rn if ic e n t  
s h ip  o f  th e  l in e  w a s  s ta r t l in g .  
T h e  l a t t e r  w a s  a b ra n d -n e w  s h ip  fre sh  
f ro m  th e  w a y s . E v e ry  im p ro v e m e n t 
w h ic h  th e  m o s t s h ille d  n a v a l a r c h i­
te c ts  a n d  s h ip -b u i ld e r s  of th e  d ay  
c o u ld  d e v is e — a n d  F ra n c e  e a s ily  led  
a l l  n a t io n s  in  th e  fine a r t  o f  n a v a l 
c o n s t ru c t io n  a t  t h a t  t im e —h a d  been  
la v is h e d  u p o n  L e T h e s r e .  T h e  p ra c t i ­
ca l a b i l i ty  o f  th e  d e s ig n e rs , e x h ib ite d  
in  m a n y  n o v e l a n d  u se fu l c o n t r iv ­
a n c e s . h a d  b e e n  re -e n fo rc e d  a n d  n o t
th e le s s . y o u r  c a p t iv i ty  s h a l l  b e  m a d e  
a s  l ig h t  a s  p o ss ib le . W e a r e  b o u n d  in 
fo r  B re s t ,  a n d  th i s  g e n t le m a n  h e r e .”  
in d ic a t in g  a n  o ld  m a n  in  r ic h  c iv il ia n  
d re s s ,  w h o  h a d  su rv e y e d  th e  sce n e  
w ith  in te r e s t ,  " is  m y  m o s t n o b le  K ins­
m a n , th e  M a rq u is  d e  C h a b o t-R o h a n . 
H e  w ill. I a m  s u re ,  a s  m y  p ro sp e c tiv e  
s a i l in g  th e n c e  in  a  few  d a y s  d e b a rs  
m e f ro m  k e e p in g  y ou  w ith  m e  o r  ex ­
te n d in g  y ou  th e  h o s p i ta l i ty  o f  m y  p o o r 
h o u se , t a k e  y o u  in to  h is  o w n  c h a te a u  
u n t i l  y o u  a r e  e x c h a n g e d . ’T w ill be a 
p le a s a n t  p r is o n , s i r .  a n d  th e r e  g ro w s  a 
w ild  B re to n  ro s e  w i th in  th e  w a lls . Is 
i t  n o t  so . M o n s ie u r  le  C o m te ? ”
"A s  to  th e  ro se , I c a n n o t s a y . M on­
s ie u r  G r a f to n  m a y  find  It th o r n y :  bu t
o b sc u re d  b y  a  la v is h  d is p la y  o f  p o l- 1 a s  to  re c e iv in g  h im . c e r ta in ly ,  d e  K e r
is h e d  m e ta l  w o rk , o rn a m e n ta l  f it­
t in g s  a n d  w o o d -c a rv in g , w h ic h  w o u ld  
h a v e  b e t t e r  s u ite d  a  ro y a l y a c h t th a n  
a  v e sse l o f  w a r.
A s G r a f to n  c a m e  th ro u g h  th e  g a n g ­
w a y  h e  w a s  m et by  a n  officer a n d  c o n ­
d u c te d  a f t  to  th e  h ig h  poop  dec k , u p o n  
w h ic h  a  b r i l l ia n t  g ro u p  o f  officers w e re  
c o lle c te d  a b o u t  a  ta l l ,  s p le n d id -lo o k in g  
m a n  in  th e  p r im e  o f life , w h o  w a s  e v i­
d e n t ly  th e  c o m m a n d e r  o f th e  sh ip . 
G r a f to n  s te p p e d  to w a rd  h im , bow ed  
g ra c e fu lly , a n d  th e n , e x te n d in g  h is  
sw o rd , r e m a rk e d  in  e x c e lle n t  F re n c h , 
o f  w h ic h  h e  w a s  lu c k ily  a  th o ro u g h  
m a s te r :
" T h e  fo r tu n e  o f w a r. m o n s ie u r , h a s  
m a d e  m y  s m a ll  v e sse l th e  p r iz e  o f 
y o u r  m a g n if ic e n t s h ip .”
"Y o u  a r e  a  b o ld  m a n . y o u n g  s i r .  an d  
in  m a n y  in s ta n c e s — p e r h a p s  m o s t— 
y o u r  g a l la n t  a t t e m p t  to  esc a p e  b y  r u n ­
n in g  off b e fo re  th e  w in d  w o u ld  n a v e  
b e e n  su c c e s s fu l .”  r e tu r n e d  th e  F re n c h  
c a p ta in ,  m a g n a n im o u s ly . T h e n , to u c h ­
in g  th e  h i l t  o f  th e  y o u n g  A m e r ic a n 's  
sw o rd , h e  a d d e d  g ra c io u s ly , b o w in g  in  
h is  t u r n :  “ R e ta in  y o u r  sw o rd , m o n ­
s ie u r ,  I s h o u ld  b e  lo a th  in d e e d  to  d e ­
p r iv e  s o  b ra v e  a  m a n  o f  th e  w e ap o n  
w h ic h  h e  h a s  sh o w n  h e  k n o w s  h o w  to  
w e a r  s o  w o r th i ly .  S a n g  d io u ! ” h e  
a d d e d , re la p s in g  in to  th e  p a to is  o f  h is  
n a t iv e  p ro v in c e , "  ’tw a s  a n  Im p u d e n t 
th in g , s i r ,  to  s la p  u s  in  th e  fa ce  l ik e  
t h a t  w h e n  w e  f i r s t  c a u g h t  s ig h t  o f 
y o u , a n d  th e n  t r y  to  ru n  fo r  i t !  B u t 
t h e r e  a r e  fe w  k e e ls  la id  d ow n  th a t  L e 
T h e s e e  c a n n o t  o v e r h a u l ,  I thflnk. 
H e y , m e s s ie u r s ? "  h e  q u e s tio n e d , t u r n ­
in g  to  h i s  o fficers , h is  r e m a rk  b e in g  
re c e iv e d  w i th  a c c la m a tio n s  o f a s s e n t. 
" Y o u n g  s i r ,”  h e  c o n tin u e d , a d d r e s s in g  
G r a f to n  o n ce  m o re , "w ill  y ou  g iv e  m e  
th e  n a m e  o f  y o u r  b r ig ? ”
” H . B . M. b r ig  B o x e r—a t  le a s t  sh e  
w a s  h i s  t h i s  m o rn in g . S h e  is  y o u rs  
n o w , m o n s ie u r .”
" W h e re  f ro m  a n d  w h i th e r  b o u n d , 
m o n s ie u r? "
" F r o m  G ib r a l ta r  to  P o r ts m o u th .”
"O n  w h a t  e r r a n d ? ”
" W ith  d is p a tc h e s ,  s i r ,”
“ W h e r e  a r e  t h e y ? ”
" O v e r b o a rd  a n d  s u n k , s i r .”
" H a !  A n d  w h a t  o f  th e  flee t o f M on­
s i e u r  B o s c a w e n ? ”
" I  c a n  te l l  y o u  n o th in g  o f t h a t ,  s i r . ” 
" N o r  a s  to  th e  c o n te n ts  o f  t h e  d is ­
p a tc h e s  ?”
" C e r ta in ly  n o t, s i r ! ”
" H u m p h !  Y o u r n a m e , y o u n g  s ir , 
a n d  r a n k ."
" P h i l i p  G r a f to n , m o n s ie u r , a  l ie u ­
t e n a n t  in  H . B . M. n a v y , la te ly  F i r s t  
o f  t h e  T o rb a y , s h ip  o f  th e  lin e , a n d  
m o re  re c e n t ly  c o m m a n d in g  th e  
B o x e r .”
" G r a f to n ! "  e x c la im e d  th e  o th e r ,  s u r ­
p r i s e d , “ a r e  y o u  a n  E n g l is h m a n ? ” 
" N o , m o n s ie u r ,”  a n s w e re d  th e  y o u n g  
o ff ic er p ro m p tly  a n d  p ro u d ly , “ I a m  a n  
A m e r ic a n . I  w a s  b o rn  in  M a s s a c h u ­
s e t t s . ”
" A n d  y ou  a r e  th e  so n  o f------ ?"
" A d m ira l  J o h n  G r a f to n , m o n s ie u r , 
w h o  c o m m a n d e d  th e  c o lo n ia l  a rm e d  
s h ip  S h ir le y .”
“ A t t h e  s ie g e  o f  L o u ls b u rg  in  1745?" 
" T h e  sa m e , s i r . ”
" D id  y o u r f a th e r  e v e r  te ll y o u  o f  th i  
e n g a g e m e n t  h e  a n d  o n e  o r  tw o  o tn e r  
p r iv a t e  a r m e d  s h ip s  h a d  w ith  a  F re n c h  
f r ig a t e  see l in g  to  e n te r  th e  h a r b o r ? ” 
" L a  R t . m e ? "  in te r r u p te d  G ra fto n  
i n  g r e a t  s u r p r is e  a t  t h e  o t h e r ’s  k n o w l­
ed g e . " C e r ta in ly ,  m o n s ie u r , o ften . 
’T w a s  t h a t  f ig h t, in d e e d , t h a t  w o n  h is  
k in g ’s  a p p r o v a l  a n d  g a in e d  h im  th e  
c o m m is s io n  w h ic h  w a s  in  t u r n  p asse d  
o n  to  m e .”
"M y  f a i t h ,  s i r ! ”  e x c la im e d  th e  
F r e n c h  c a p ta in ,  sm il in g , "  ’tw a s  a  ho t 
f ig h t in d e e d !  1 n e v e r  h a v e  se e n  a  
b e t te r .  H e  w e ll d e s e rv e d  th e  c o m ­
m is s io n  h e  w o n . N o  w o n d e r  t h a t  you  
d id  n o t  q u a J l b e fo re  a  s h ip  o f th e  lin e , 
y o u n g  m a n !  Y ou  h a v e  in  y o u  th e  
m e t t le  o f  y o u r  f a th e r ."
“ D id  y o u  k n o w  m y fa th e r ,  s i r ? ” 
a s k e d  G r a f to n , in  g r e a t  su rp r is e ,
s a in t .”  r e s p o n d e d  th e  o ld  m a n  ju s t  
a d d r e s s e d  b y  th e  c a p ta in .  ” 1 h a v e  a 
s o f t  s p o t  in  m y  h e a r t  fo r  A m e r ic a n s , 
a s  you  k n o w , s in c e  m y  o n ly  so n  h o n ­
o re d  h im s e lf  b y  m a r r y in g  a  d a u g h te r  
o f  V irg in ia — a  la n d  o f  h ra v e  m e n . m es­
s ie u rs ,  a n d  f a i r  w o m en . H e la s ! ”
" M o n s ie u r  le  M a r q u is ,"  q u ic k ly  a n ­
sw e re d  G r a f to n , w h o  h a d  n o t  sp e n t 
so m e  y e a r s  o f  h i s  l ife  a t  c o u r t  fo r 
n o th in g . “ I t h a n k  y ou  fo r  y o u r  h o s ­
p i ta l i ty  a n d  I c o n g r a tu la te  y o u  u p o n  
th e  s o u rc e  fro m  w h ic h  it flow s. I a c ­
ce p t i t  g la d ly — ro se s  a n d  th o r n s  as  
w e ll .”
“ M o n sie u r , y o u  h o n o r  m e  b y  y o u r 
a c c e p ta n c e . A s  to  th e  ro se , M o n s ie u r  
d e  K e r s a in t  s p e a k s  w ith  th e  ro m a n t ic  
lic e n se  o f  B r i t ta n y .  'T is  b u t  a  ch ild , 
m o n s ie u r ,  m y  l i t t l e  g ra n d -d a u g h te r .
I am  th e  t h o r n s —a  d u ll o ld  s e t, s u re ­
ly ,”  a d d e d  th e  o ld  m a n , s m il in g  r a th e r  
g rim ly .
" F a i th ,  d e  C h a b o t, h e  w h o  w o u ld  
fa in  p lu c k  y o u r  ro se  w ill find  y ou  
s h a r p  e n o u g h , I 'l l  w a r r a n t .  M o rb leu , 
y o u  h a v e n ’t  fo r g o t  th a t  p a r ry ' a n d  r e ­
tu r n  y o u  t a u g h t  m e  w h e n  I w a s  a 
b o y  a n d  y o u  a  y o u n g  so ld ie r . A h . 
m e s s ie u rs ,  If  a n y  o f  you  se e k  sp ee d y  
g e n t le  d e a th  y o u  m a y  e a s ily  find  i t  be­
fo re  t h e  m a r q u is ’ p o in t------ ”
" G e n t le m e n ,” sm ile d  th e  o ld  m a n , 
“ h e re  is  n o  th o u g h t  o f d e a th ,  b u t  th e  
ta le  o f  a  l i t t l e  g i r l .  M o n s ie u r  G ra f­
to n ------ ”
" T h e r e  a r e  ro s e s  In  E n g la n d  a n d  
A m e r ic a , M o n s ie u r  le  M a rq u is —a y , 
a n d  th o r n s ,  too . A n d  n o  t r u e  m a n  w a s  
e v e r  d e te r r e d  f r o m  w e a r in g  o n e  fo r  
f e a r  o f  th e  o th e r .  B u t, m is ta k e  m e  
n o t. I ’ll  n o t  s e e k  to  p lu c k  y o u r  B re to n  
f lo w e r” ’ r e p lie d  t h e  A m e r ic a n , e n te r in g  
in to  t h e  s p i r i t  o f  th e  je s t .  "1 s h a l l  be 
y o u r  p r i s o n e r  a n d ------ ”
“ S ay  m y  g u e s t ,  m o n s ie u r . B u t 
e n o u g h .” s a id  t h e  o ld  m a rq u is ,  f r o w n ­
in g  s l ig h t ly .  “ A s to  th e  ro se , w e  h a v e  
c a r r ie d  th e  p le a s a n t r y  to o  f a r  a lre a d y , 
m e s s ie u rs . L e t  u s  h a v e  n o  m o re  o f i t . 
M o n s ie u r  G r a f to n , d i re c t  y o u r  p r iv a te  
b a g g a g e  to  b e  b r o u g h t  to  t h e  sh ip  
h e r e ;  w e w ill le a v e  fo r  m y  c h a te a u  on  
o u r  a r r i v a l  t h i s  e v e n in g .”
“ M o n s ie u r  d e  K e r s a in t ,”  sa id  
G ra f to n , “ w ill y o u  a d d  to  th e  o b li­
g a t io n s  u n d e r  w h ic h  y ou  h a v e  la id  
m e , b y  g iv in g  o r d e r s  t h a t  m y  p o o r 
m en , th e  w o u n d e d , I m e a n , a r e  to  be 
w e ll c a re d  fo r , a n d  th e n  h a v e  m y  p r i ­
v a te  b a g g a g e  s e n t  ofT to  L e  T h e s e e ?  
M y s te w a rd , w h o  is  a b o a rd  th e  B o x er, 
w ill a t t e n d  to  I t .”
" Y o u r  m e n  s h a l l  b e  a t te n d e d  to  a s  if 
th e y  b e lo n g e d  to  m e ,” re s p o n d e d  th e  
F re n c h  c a p ta in ,  g ra c io u s ly , “ a n d  y o u r  
p r iv a te  b e lo n g in g s  se c u re d . M ea n ­
w h ile , w ill y o u  s te p  in to  m y  c a b in  
t h a t  w e m a y  d is c u s s  f u r th e r  o u r  com  
m o n  In te r e s t s  a n d  f r ie n d s h ip s ?  M on­
s ie u r  S t. L a u r e n t , "  h e  a d d e d , tu r n in g  
to  h is  e x e c u t iv e  officer, w h o  h e ld  th e  
r a n k  o f  c a p i ta in e  d e  f r e g a te ,  " w il l  y ou  
th ro w  a  p r iz e  c re w  o n  th e  d o u g h ty  
l i t t l e  B o x e r— a  h a r d  h i t t e r ,  in d e e d — 
a n d  b id  h e r  fo llo w  u s  in to  B re s t  u n ­
d e r  a  ju r y - r ig  w h e n  sh e  ca n . O n se c ­
o n d  th o u g h t ,  m o n s ie u r ,  l ie  by  h e r  fo r  
a  few  h o u rs  u n t i l  Bhe is  fit to  go 
a h e a d . W e w o u ld  b e t te r  co n v o y  h e r  
in . I s h o u ld  n o t  l ik e  to  lo se  h e r  fo r  
a ll sh e  Is  b u t  a  sm a l l  p r iz e .”
C H A P T E R  IV.
T H E  G A R D E N  A N D  T H E  R O S E .
H E  C h a te a u  d e  JosH eltn , a
ta in e d . If  w a s  to  th i s  c a s tle  t h a t  
P h il ip  O ro fto n  w a s  c o n d u c te d  u p o n  th e  
e v e n in g  o f  th e  a r r i v a l  o f  L e T h e se e  in  
th e  h a r b o r .
T h e  M a rq u is  d e  C h a b o t-R o h a n , o r , 
to  g iv e  h im  h is  f a m i l i a r  t i t le ,  de C b a - 
b o t. th e  h e i r  a n d  s u c c e s s o r  to  th e  d ig ­
n i t ie s  o f  th e  d e  R o h a n s  in  th o s e  p a r ts ,  
a n d  c o n s e q u e n tly  t h e  m a s te r  o f  r ic h  
a n d  e x te n s iv e  p o s s e s s io n s , k e p t  u p  a 
p r in c e ly  e s t a t e  in  t h e  o ld  c h a te a u , a n d  
It p le a se d  h im  s t i l l  to  p e r p e tu a te  th e  
a n c ie n t  u s a g e s  a n d  c u s to m s  o f  h is  
h o u se  so  f a r  a3 h e  c o u ld . T h e  c a s tle  
I ts e lf  s e e m e d  to  b e  m a in ta in e d  a s  a  
m e d ia e v a l fo r t r e s s  m ig h t  h a v e  been .
T h e  d i tc h  s u r r o u n d in g  it o n  th e  la n d ­
w a rd  s id e , i n s te a d  o f  b e in g  d ry  a n d  
g ra s s -g ro w n , a s  w a s  th e  c u s to m , w a s  
k e p t  w e ll tille d  wi t h  w a te r :  t h e  d ra w ­
b r id g e — th e  so le  m e a n s  o f  c r o s s in g  th e  
m o a t— w a s  ra is e d  a n d  lo w e re d  a t  a p ­
p o in te d  h o u r s :  a n d  c lo se  w a tc h  a n d  
w a rd  w e re  k e p t  b y  th e  fe u d a l  r e ta in -
r s  o f th e  h o u se  a t  th e  g a te w a y  a n d  . .
o n  th e  w a lls . T o  s e a w a r d  th e  w a lls  j yOU tljJ WOItlfifl W h 8 t  10 0 0  t o  
w e re  so  h ig h  a n d  so  s t r o n g  t h a t  th e  
c a s tle , p la c e d  o n  th e  v e r y  e d g e  o f  th e  
b e e t l in g  c liffs, w a s  b e lie v e d  to  be im ­
p re g n a b le .
w in e  a f te r  o u r  lo n g  r i d e  w ill  d o u b t­
le s s  h e  a s  a c c e p ta b le  to  y o u  a s  to  m e. 
A llow  m e  to  p re c e d e  y o u , m o n s i e u r -  
o n ly  to  sh o w  you th e  w a y  In th e s e  old
h a lis . o f  c o u rs e .”
A f te r  p a r ta k in g  o f a  g e n e ro u s  r e ­
p a s t  In th e  a n c ie n t b a n q u e t in g  h a ll  o f  
th e  c a s tle . G ra f to n , n o w  a t te n d e d  by  
J e a n -R e n a u d , w a s  s h o w n  to  a  h u g e  
ro o m , r ic h ly  a n d  c o m fo r ta b ly  f u r ­
n is h e d . th e  w in d o w s o f  w h ic h  o v e r ­
lo o k ed  th e  g a rd e n . H e  w a s  in fo rm e d
Don’t Eat Drugs
B e t te r  T a k e  th e  F o o d  C u re .
M o s t  d i s e a s e s  a r i s e  f r o m  d e f e c t iv e  
b lo o d  o r  f ro m  a  d i s o r d e r e d  o r  e x ­
h a u s te d  n e r v o u s  s y s te m . D r . C h a s e 's  
B lo o d  a n d  N e rv e  F o o d  Is  t h e  m o s t  e f ­
f e c t iv e  b lo o d  b u i ld e r  a n d  n e r v e  v i t a l ­
i z e s  I t  r e s to r e s  b lo o d  I n t e g r i ty  a n d  
n e r v e  s t r e n g th .  A ll f o r m s  o f  n e r v o u s  
. d e b i l i ty ,  e x h a u s tio n  o r  p r o s t r a t i o n  a r e  
th a t  th i s  w a s  to  he h is  o w n  c h a m b e r  c l l r e j  b y  t i l t s  g r e a t e s t  o f  a l l  r e s to r a -  
d u r in g  h is  s o jo u rn  a t  th e  c a s tle .  T ire d
o u t  b y  th e  t ry in g  e x p e r ie n c e s  o f  t h ;  
d ay , a n d  in v i te d  th e r e to  by  a g r e a t  
o ld  -  fa s h io n e d , c o m fo r ta b le  - lo o k in g  
bed , th e  y o u n g  m a n  im m e d ia te ly  r e ­
t i r e d  a n d  so o n  s a n k  to  r e s t .
(T o  B e C o n tin u e d .)
Miss Gannon, Sec’y Detroit' 
Amateur Art Association, tells
avoid pain and suffering caused 
by female troubles.
T p la c e  n o t  u n k n o w n  to  h i s ­to ry ,  la y  h a r d  by  th e  s e a ­
s h o re  a  few  m ile s  fro m  th e  
to w n  o f  B r e s t  to w a r d  w h ic h  i t  tu rn e d  
i ts  la n d w a rd  s id e . I t  w a s  a  b u ild in g  
o f  g r e a t  a n t iq u i ty  a n d  h a d  b ee n  in  th e  
p o sse s s io n  o f  t h e  fa m ily  o f d e  R o h a n  
! fro m  fe u d a l t im e s . O ne fa c e  lo o k ed  
s e a w a r d  o v e r  th e  w ild  c ra g s , w h e re  
th e  s to :-m y  w a v e s  o f th e  B ay  of B is ­
cay  b ro k e  In  c e a s e le s s  o n s la u g h t ,  h e a t­
in g  th e m s e lv e s  in to  th e  w h ite  fo a m  o f 
s e a  a g o n y  u p o n  th e  s t e r n  sh o re s .
A t th e  fo o t o f  th e  k e e p  o r  p r in c ip a l  
" I  h a v e  b e a rd  h im  s p e a k  I r c m  th e  I to w e r# w h ic h  w a s  b u i l t  u p o n  th e  s h e e r  
I r o n  t h r o a t s  o f  h i s  g u n s ,  s i r . "  j e d g e  o f a  p re c ip i to u s  h e a d la n d , th e re
" T h e n  y o u  a r e -------?"  i " 'a s  a  d e : p  in d e n ta t io n  in  th e  c liffs,
"X w a s  t h e  c a p ta in  o f  L a  l te n o m m e .” w h ic h , i f  o n e  p o sse s se d  su ffic ien t sk ill
" A n d  y o u r  n a m e  is ------ ?"  a n d  know  .e d g e  to  th r e a d  th e  n a r ro w
" G u y  d e  C a e tu a m p r e u , C o m te  d e  p a s s a g e  tw is t in g  b e tw e e n  th e  ro a r in g  
K e r s a in t  d e  K e rg u e le n , C a p i ta in e  d e  ! b re a k e r s ,  a f fo rd e d  a  s a fe  h a rb o ra g e  fo r  
V a is s e a u  o f  H is  M o st C h r i s t i a n  M aj- b o a ts  a n d  s m a ll  c o a s tin g  v e sse ls . I t  
e s ty  L o u is  X V ., w h o m  G od  p ro te c t ,!  t a d  b ee n  lo n g  u n u s e d , o f c o u rse , ow - 
a n d  v e r y  m u c h  a t  y o u r s e rv ic e , m o n - ! lu g  to  th e  spaciouH  h a r b o r  o f B re s t
s ie u r .  H e r e  i s  n o  c a se  o f p r i s o n e r  a n d  
e n e m y , g e n t le m e n .  T h e  f a th e r  f o u g h t  
m e , I b e f r ie n d  th e  so n . Is  i t  n o t  ju s t ,  
m e s s ie u r s ? "  a s k e d  K e rs a in t ,  tu r n in g  
to  b i s  o ff ic e rs  o n c e  m o re
I t  w a s  G r a f to n  w h o  a n s w e re d :
"  ‘T i s  m o re  t h a n  ju s tic e .  M o n s ie u r  
) •  C o m te , ’ll*  k in d n e s s ,  in d e e d !"
" N ’im p o r te ,  m o n s ie u r .  I w o u ld  th a t  
I c o u ld  g iv e  y o u  b a c k  y o u r  s h ip , b u t  
t h a t ,  o f  c o u r s e ,  i s  im p o ss ib le . N e v e r-
c lo se  a t  h a n d , 
b ee n  a  fa v o re  
t u r c u s  lo rd s  of 
o f t h e i r  ene rn i
b u t  in  o ld  d a y s  i t  h a d  
h a v e n  o f th e  a d v e n - 
R o h a a —a n d  so m e tim e s  
is  a s  w ell.
L a n d w a rd  th e  m a in  c h a te a u  o v e r­
lo o k e d  a  s in g u la r ly  p le a sa n t  g a rd e n  
filled  w ith  a n c ie n t  f r u it  a u d  sh a d e  
t re e s ,  t h e  w h o le  in c lo se d  by a  b ig b
w a ll f ro m  w b ic  
th e  h ig h  to w e r 
I ts  f o r t i f ic a t io n  
h a r b o r  a n d  i t s
i. a n d  b e l te r  
a  fu ll v iew  
, i t s  n a v a l  st 
s h ip p in g  eoul
t ill  fro m  A B re s t , 
it  ion , i t s  
J be o b -
YOUR HEADACHES
C H A 8 . A.
M a y  b e  d u e  t o  a u  e x i s t i n g  f u i m  o f
E Y E  S T R A I N
u o t  d e l a y  t o  L a v e  y o u r  e y e s  e x a m i n e d  a n d  
a c c u r a t e l y  f i t t e d  f o r  g l a e s e a .
D e C O S T A ,  Eyesight Specialist
H is  o n ly  so n , t h e  y o u n g  C o m te  de 
R o h a n —a n d  s a v e  d e  K e rs a in t  a lm o s t  
h is  o n ly  re la t iv e — h a d  m a r r ie d  M is­
t r e s s  A n n e  P a g e , o f  V irg in ia .  T h e  
o n n g  m a n  h a d  b e e n  a  n a v a l  officer 
w h o se  s h ip  h a d  b e e n  s ta t io n e d  u pon  
th e  c o a s t  o f N o r th  A m e r ic a , w h e re  he 
h a d  g re a t ly  e n jo y e d  th e  s p o n ta n e o u s  
a n d  w a rm -h e a r te d  h o s p i ta l i ty  o f  th e  
c o lo n is ts  o f  th e  fa m o u s  o ld  d o m in io n . 
C a rr ie d  a w a y  by  h e r  c h a rm s  o f m in d  
a n d  p e r s o n , a n d  w i th o u t  w a it in g  fo r  
th e  c o n s e n t o f  h i s  f a th e r ,  h e  s t r a i g h t ­
w a y  m a r r ie d  th i s  y o u n g  w o m a n  fro m  
th e  n e w  w o r ld  w h o se  b e a u ty  a n d  c h a r ­
a c te r  h a d  m a d e  so  d e e p  a n  im p re s s io n  
u p o n  h im . a n d  h e  h a d  b ro u g h t  h e r  to  
F ra n c e  in  h ts  o w n  f r ig a te .
H is  f a th e r ,  a t  f irs t h ig h ly  in ce n se d  
w h a t h e  d e e m e d  a  m e s a ll ia n c e , h ad  
s te rn ly  re fu se d  to  r e c e iv e  h im : b u t 
th e  ta le s  o f  th e  b e a u ty  o f h is  u n w e l­
co m e d a u g h te r - in - la w . w h ic h  w e re  
p o u re d  in  h is  e a r  b y  th o s e  w h o  fe ll u n ­
d e r  th e  sw a y  o f  h e r  lo v e lin e s s , a n d  
c e r ta in  s u b s ta n t ia l  e v id e n c e s  o f  th e  
g r e a t  e s ta te s  in  th e  n ew  w o r ld  b e ­
lo n g in g  to  th e  h o n o ra b le  fa m ily  fro m  
w h ic h  s h e  s p ra n g , a n d  to  w h ic h  s h e  
w a s  so le  h e ire s s ,  w h ic h  h is  so n  h a d  
fo u n d  m e a n s  to  b r in g  to  h is  a t te n t io n , 
h a d  f irs t a w a k e n e d  h i s  c u r io s i ty  a n d  
f in a lly  m o llified  h i s  w r a th .  H e  h a d  a t  
la s t  c o n s e n te d  to  a n  in te rv ie w , a n d  
t h e r e a f te r  h a d  p r o m p tly  su c c u m b e d  to  
t h e  c h a rm s  o f  th e  w in s o m e  a n d  b e a u t i ­
fu l A m e r ic a n  a s  c o m p le te ly  a s  h a d  h is  
so n . R e s ig n in g  h i s  c o m m is s io n  in  th e  
F re n c h  n a v y  th e  y o u n g  c o u n t a n d  h is  
w ife , o v e r jo y e d  a t  th e  re c o n c il ia t io n , 
h a d  re tu r n e d  to  h i s  f a th e r 's  h o u s e  a n d , 
a s  h e  fo n d ly  h o p e d , s e t t le d  d o w n  to  
v e a r s  o f  d o m e s tic  b l i s s  a n d  t r a n q u i l ­
l i ty .
T h e r e  a  d a u g h te r ,  t h e  f irs t a n d  o n ly  
c h ild  o f  th i s  s t r a n g e  u n io n , w a s  b o rn ;  
b u t  th e  l ife  t h a t  c a m e  w a s  p a id  fo r  by  
th e  l ife  t h a t  w e n t, f o r  w h e n  th e  ch ild  
w a s  b u t  a  fe w  d a y s  o ld . t h e  y o u n g  
m o th e r  d ied . T h e  in c o n s o la b le  y o u n g  
c o u n t  d id  n o t  lo n g  s u r v iv e  th e  lo ss  o f 
h is  a d o re d  w ife . T o  d i s t r a c t  h is  g r ie f  
h e  re su m e d  h is  s e r v ic e  In th e  F re n c h  
n a v y , r e c e iv in g  h i s  o ld  r a n k  th ro u g h  
h i s  f a th e r ’s  in f lu e n c e , a n d  w a s  s h o r t ly  
a f te r  w re c k e d  a n d  lo s t  w i th  h is  sh ip  
o n  a  v o y a g e  to  th e  F re n c h  E a s t  I n ­
d ies , w h ile  h i s  d a u g h te r  w a s  s t i l l  an  
in f a n t .
I t  w a s  a  c r u s h in g  b lo w  to  th e  o ld  
m a n , b u t  w ith  S p a r ta n  re s o lu t io n  h e  
b o re  u p  u n d e r  i t  a n d  tu r n e d  to  h is  l i t ­
t le  g r a n d d a u g h te r  fo r  c o m fo r t  a n d  
c o n s o la tio n . A s th e  d a y s  sp ed  a w a y  
th e  c h ild  in t re n c h e d  h e r s e l f  m o re  a n d  
m o re  in  th e  o ld  m a n 's  h e a r t .  H e  w i th ­
d re w  h im se lf  f ro m  th e  w o r ld  in  w h ich  
h e  h a d  b ee n  so  g r e a t  a n d  g a y  a  fig u re  
an d  d e v o te d  h im s e lf  a s s id u o u s ly  to  h e r  
w e lfa re .
L i t t l e  A n n e , C o u n te s s  d e  R o h a n  in  
h e r  o w n  r ig h t ,  l iv e d  a lo n e  w ith  h e r  
g r n n d f a th e r  in  t h e  o ld  C h a te a u  de 
J o s s e l in .  S a v e  w h e n  u n a v o id a b ly  
c a lle d  a w a y  o n  b u s in e s s  c o n n e c te d  w ith  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  h i s  e s ta te s  h e  r a r e ­
ly  le f t  h e r . H e  w a tc h e d  o v e r  h e r  w ith  
th e  s o lic i tu d e  o f  a  m o th e r  a n d  th e  d e ­
v o t io n  o f a  lo v e r . T h e  w ith e re d  old 
m a n  g re w  to  lo v e  h e r  a s  few  c h ild re n  
w e re  th e n  lo v e d — c e r ta in ly  w ith  su ch  
a  fe e lin g  a s  few  F re n c h m e n  o f  r a n k  a t  
t h a t  d ay  e v e r  e x h ib i te d  to w a rd  a  ch ild . 
S h e  w a s  th e  s o le  h e ire s s  to  a ll h is  p o s ­
s e s s io n s , th e  la s t  o f  t h a t  b ra n c h  o f  h e r  
a n c ie n t  h o u se , a n d  h e  la v is h e d  u p o n  
h e r  a  d e p th  o f  te n d e rn e s s  a n d  a  w e a lth  
o f  a f fe c tio n  w h ic h  s u r r o u n d e d  h e r  w ith  
a n  a tm o s p h e r e  o f  a d o r a t io n .
L o a th  to  p a r t  w i th  h e r . in s te a d  of 
c o m m it t in g  h e r  e d u c a t io n  to  o n e  o f  th e  
g r e a t  c o n v e n tu a l  s c h o o ls , a s  w a s  th e  
c u s to m  a m o n g  th e  n o b le s se  o f  th e  
c o u n try ,  h e  s u p e r v is e d  i t  h im se lf. 
H e r  g ro w in g  m in d  a f fo rd e d  h im  n ew  
fo o d  f o r  w o n d e r  d a l ly ,  h e r  p r e s e n t  e n ­
g ro s se d  h is  m in d , h e r  f u tu r e  filled  h is  
d re a m s . A s h e  w a s  o n e  o f  th e  m o s t 
a c c o m p lish e d  g e n t le m e n  o f  h is  t im e , 
a n d  h a d  b ee n  a  m a n  o f  th e  w o r ld  in  
th e  h ig h e s t  a n d  b e s t  s e n s e  o f th e  w o n ’., 
s h e  re c e iv e d  s u c h  t r a in in g  a s  h a d  n o t  
o f te n  b ee n  b e s to w e d  u p o n  a  y o u n g  
d e m o ise lle  o f  F ra n c e .
In  h u t  o n e  p a r t ic u la r ,  in d e e d , th e  o ld  
m a n ’s  sc h e m e  o f  e d u c a tio n , 
c a r r y in g  o u t  o f  w h ic h  b e  w a s  a s s is te d  
by th e  b es t m a s te r s  t h a t  m o n ey  c o u ld  j 
p ro c u re , m ig h t h a v e  b e e n  d e e m e d  \ 
f a u lty .  T h e  m a rq u is ,  a s  h e  g re w  o ld , j 
l iv e d  m o re  a u d  m o re  in  t h e  p a s t— a n d  j 
a s  h e  w e n t b a c k w a rd  in  t im e  h e  to o k  
th e  l i t t l e  m a id  b a c k  w ith  h im .
T h e  s a m e  s t r a n g e  fa n c y  w h ich  led  
h im  to  re s to r e  m e d ia e v a l u sa g e s  a n d  
c u s to m s  a s  f a r  a s  p o ss ib le , a n d  w h ich  j 
m a d e  h is  f a v o r i te  s tu d y  th e  a n c ie n t  
ta le s  o f  c h iv a lr y ,  th e  s to r ie s  o f  th e  j 
h a r d y  a d v e n tu ro u s  k n ig h ts  l ik e  th e  . 
g re a t  d u  G u e sc lln . so m e  o f w h o se  b lood  
in d e e d  r a n  In  h is  v e in s , g a v e  a n  u n - j 
u s u a l  t u r n  to  th e  th o u g h ts  o f h is  
g ra n d d a u g h te r .  S h e . l ik e  h im , w a s  i 
| s te e p e d  in  th e  ro m a n t ic  lo re  o f a n -  | 
d i n t  d a y s . T h e  t r a d i t io n s  o f  th e i r  a n -  
I c ie n t  h o u se , t h e  d e e d s  o f d a r in g , d e - j 
v o tlo n , a n d  c o u r a g e  w h ich  h a d  m a d e  
I th e  d e  R o h a n s  i l lu s t r io u s ,  w e re  a s  fa -  ! 
| m i lia r  to  h e r  a s  f a ir y  ta le s  a n d  c h ild ish  
i rh y m e s  a r e  to  o th e r  c h ild re n . H e r  I 
o w n  m a id e n ly  v is io n  d im ly  c o rn p re - 
{ b e n d e d  th e  f u tu r e  t h r o u g h  th e  w in d o w s 
, o f th e  p a s t.
I I t  w a s  to  t h i s  a n d e n t  c h a te a u  w ith
“  D e a r  M r s . P in k h a m  : —  I  c a n  c o n ­
s c ie n t io u s ly  r e c o m m e n d  L y d ia  E ,  
IM n kh a iri’s V e g etab le  C o m p o u n d
to  th o s e  o f  m y  s i s te r s  s u f f e r in g  w i th  
fe m a le  w e a k n e s s  a n d  th e  t r o u b le s  
w h ic h  so  o f te n  b e f a l l  w o m e n . I  s u f ­
fe re d  f o r  m o n th s  w i th  g e n e r a l  w e a k ­
n e ss , a n d  f e l t  so  w e a r y  t h a t  I  h a d  h a r d  
w o r k  to  k e e p  u p . I h a d  s h o o t in g  p a in s ,  
a n d  w a s  u t t e r l y  m is e r a b le .  I n  m y  d i s ­
t r e s s  I w a s  a d v is e d  to  u s e  L y d ia  E .  
P in k h u m ’s V e g e ta b le  C o m ­
p ou n d , a n d  i t  w a s  a  re d  l e t t e r  d a y  to  
m e w h e n  I  to o k  t h e  f i r s t  d o se , f o r  a t  
t h a t  t im e  m y  r e s to r a t i o n  b e g a n . In  
s ix  w e e k s  I w a s  a  c h a n g e d  w o m a n , 
p e r fe c t ly  w e ll in  e v e ry  re s p e c t . I  f e l t  
so  e la te d  a n d  h a p p y  t h a t  I w a n t  a l l  
w o m e n  w h o  s u f f e r  t o  g e t  w e ll  a s  I  d id .” 
—  M iss O u il a  G a n n o n , 359 J o n e s  S t . ,  
D e tr o i t ,  M ich ., S e c r e ta r y  A m a te u r  A r t  
A s s o c ia tio n , —SSOOO forfeit If original of above 
le tter proving genuineneee cannot be produced.
W h e n  on e  co n sid e rs  th a t  M iss  
G a n n o n ’s  le tte r  is  o n ly  one of the  
co u n tle ss  h u n d re d s  w h ic h  w e
a r c  c o n t in u a l ly  p u b l i s h i n g i n  t h e  n e w s ­
p a p e r s  o f  t h i s  c o u n t r y ,  t h e  g r e a t  v i r t u e  
o f  M rs . P in k h a m ’s  m e d ic in e  m u s t  b e  
a d m i t te d  b y  a lL
F e m in in e  S t r a t e g y .
H e —Y ou a r e  h o ld in g  y o u r  p a r a s o l  on  
th e  w ro n g  s id e  to  p r o te c t  y o u  f ro m  th e  
su n .
S h e — Y es, I k n o w  i t ,  b u t  t h e r e ’s th a t  
h o r r id  l lp p su n  g ir l  o n  th e  o th e r  s id e  of 
th e  s t r e e t ,  a n d  I w a n t  h e r  to  se e  m y 
new  h a t .— C in c in n a t i  E n q u i r e r .
N o  D is c o u r a g e m e n t .
"O n e  th in g  1 l ik e s  ’b o u t  S a t a n ,”  s a id  
th e  old  c o lo re d  b r o th e r ,  ” e n  d a t  Is, he 
a in ’t  n e v e r  d is c o u ra g e d . D c s  r u n  h im  
o u t e r  o n e  to w n  en  de f u s t  n e w s  y o u  h e a r  
is  h e  d o n e  in v e s te d  in  r e a l  e s ta te  in  th e  
n e x t  s e t t l e m e n t— b le s s  G o d ! " — A t la n ta  
C o n s ti tu t io n .
E x p la in e d .
T e ss— I J u s t  m e t M iss N u r i tc h  a n d  sh e  
sa id  frjje w a s  in  a  g r e a t  h u r r y  to  g e t 
d o w n to w n  a n d  bu y  so m e  g lo v e s  fo r  y o u r 
fe e t. W h a t  on  e a r th  w a s  sh e  d r iv in g  a t?
J e s s — M y fe e t?  Oil! 1 in v i te d  h e r  to  ray 
la w n  fe te  th is  a f te r n o o n .— P h ila d e lp h ia  
P re s s .
U n c h a r i t a b l e .
" B lig g in s  Is v e ry  s lo w  to  a n g e r ,” sa id  
th e  l i t t l e  p e r so n  w h o  a lw a y s  s a y s  k in d  
th in g s .
“ Y es,” a n s w e re d  M iss  C a y e n n e . " H e ’s 
so  d e n se  t h a t  he d o e s n ’t p e r c e iv e  w h e n  
h e  o u g h t  to  r e s e n t  s o m e th in g  u n t i l  It 
is  to o  la t e .”— W a s h in g to n  S ta r .
t iv e s .  E v e n  lo n g -s ta n d in g  c a s e s  a n d  
a d v a n c e d  s t a g e s  o f  p h y s ic a l  r e la x a t io n  
a n d  v i ta l  d e c l in e ,  t h e  v a r io u s  r e s u l t s  
o f  o v e r  t a x a t io n ,  e x c e s s e s  o r  v io la ­
t io n s  o f  t h e  la w s  o f  h e a l th ,  a r e  q u ic k ­
ly  c u r e d  b y  t h i s  b e n t  o f  a l l  s t r e n g th -  
e n e r s  a n d  v i ta l lz e r s .  I t  Is  t h e  s u r e s t  
k n o w n  p r e v e n t iv e  a n d  c u r a t i v e  o f 
m e n ta l - f a g ,  b ra in - b r e a k ,  s p in e -a ll.  
n e r v e -w re c k , a n d  a ll  m a n n e r  o f  g e n ­
e r a l  o r  s p e c ia l  d e b i l i ty .  I t  e n r ic h e s  
t h e  b lo o d , fe e d s ,  f o r t i f ie s  a n d  v i ta l iz e s  
t h e  n e r v e s ;  r e g u la t e s ,  s u s t a i n s  a n d  
s t r e n g th e n s  a l l  n a t u r a l  fu n c t io n s .  I t  
Is  t h e  h o p e  a n d  p ro p  o f  t h e  w e a k  a n d  
d is c o u ra g e d , t h e  r e s to r a t i o n  o f  t h e  
c h r o n ic a l ly  111. U n d e r  I t s  In f lu e n c e , 
h o p e  a n d  a m b i t io n  re v iv e ,  c o u r a g e  
e o m e s . e n e r g y  a n d  s t r e n g t h  d e v e lo p . 
P r i c e  50 c e n ts .  B o o k  f r e e .
S o ld  by  C. H . P e n d le to n , D ru g g is t-
E a s y  P i l l
f t  E asy  to tak e  and  easy  to  a c t Is 8  
th a t  fam ous littls pill D oW itt’s 
L ittle E arly  R isers. T h is  Is du e  to  
the fac t tha t they  tonlo th e  liver In­
s tead  of pu rg ing  It. T hey  n ever gripe 
nor sicken , no t even  the m o s t delica te 
lady , and  y e t they  a re  so  c e rta in  In 
resu lts  th a t no one who u ses them  is 
disappointed. T hey  cu re  torpid liver, 
constipation , biliousness, Jaundice , 
headache, m a la r ia  an d  w ard  off pneu­
m onia an d  fevers.
raarASED only by
X .  C . D e W I T T  A C O ., C H IC A G O
|  Don’t Forget the Name. 4
Early Risers
F o r  s a le  b y  W m . H . K I tt r e d g e .
PrinceEawlRLncfl.
GYNECOLOGIST
(S p e c ia lis t  on  D isra te*  o f  W om en)
C a m d e n ,  M a i n e
!>r. L u re  w in bn a t  th e  N a rra frannn tt H o te l, 
R o ck lan d , every  T uesday  an d  S a tu rd a y  from  2 
to  5 p . m . ar>»! S a tu rd ay  even ing*  f in tn  7 to  9
A t th e  W indso r H o te l, B e l la t t ,  ev ery  T h u rs ­
day from  2 to  6 p . ni.
He w ill be a t  h la rea ld en ce , 152 H igh  Rt. r a m -  
den  ( th e  D r. I>. V. O rdw ay p lace), a t  a ll o th e r  
tim oa w hen n o t p ro fe ssio n a liv  r o u g e d .
A rran g em en ts  cun be made* by m ail o r  t e le ­
ph o n e  fo r c o i.a u lta th  n an d  e x a m in a tio n  a t p a ­
tient** ow n hom e.
Care and Management of Confinement 
Cases a Specialty.
Night Calls Promptly Answered.
T elephone  C o n n ec tio n .!
N . B. A lim ite d  n u m b e r o f  p a t ie n ts  w ill be 
rece iv ed  in to  my hom e fo r sp ec ia l m ed ica l a n d  
su rg ica l tre a tm e i t .  All m odern  c o m fo rts  a n d  
convenience* . S an ita ry  and  H yg ien ic  co n d i­
tion*  p e r fe c t.  F o r  fu r th e r  p a r t ic u la rs ,  a d d re s s  
o r  c o n su lt
D R . P . E. L U C E  86*105 
B 2 H ig h  S t .  C a m d e n ,  M e .
A  D if f e re n c e  c f  O p in io n .
E le c t io n  d a y  is  like a  b r id g e ,
A nd  w h e n  a t  l a s t  ’t i s  c ro s s e d .
S o m e  w ill d e c la r e  " t h e  c o u n t r y  s a f e , ”  
A n d  s o m e  w ill s a y  " w e 'r e  l o s t .”
— \ \  u s l i ln g to n  S ta r .
N o t  S u r p r i s i n g .
T h e y  w e re  lo o k in g  d o w n  a t  th e  g o rg e  
o f  N ia g a ra .
“ D o  y o u  k n o w ,"  a s k e d  th e  g u id e , 
" t h a t  i t  to o k  a  t h o u s a n d  y e a r s  to  d ig  
t h a t  c h a n n e l?”
" W e ll , w e ll, w e ll! I n e v e r  k n e w  b e­
fo re  t h a t  i t  w a s  a  g o v e r n m e n t  jo b .”— 
C h ic a g o  R e c o r d -H e ra ld .
O lf iA C  H o u r #  : T h e m s s t o n ,  H . u r d . , .  t , o m H  «**•«* •  v
1/11  , , u u  A t  C a m d e n  J o s v o l r y  C o . ,  f h u r M U j . l r
t b u d  
toft ca
g e s tio n  
f ro m a n c e , i 
« re p ly  r e a d  
y e t, b u t  s t 
yx  o f iu n o t 
r a t  to n
bi; ry ,  i t s  a t t
tnd  i t s  B 
lu g  th e  
11 in c lo s
b roe rn  e, th
re q u e s t  o f d e  K e r s a in t  th ro u g h  
c o m p la is a n c e  o f  th e  in a rq u la .
i t  w a s  e v e n in g  w h e n  th e  tw o  g eu  
t le in e u . a t t e n d e d  by a  n u m e ro u s  re  
t in u e ,  ro d e  u p  to  t h e  g r e a t  g a te w a y
T H E  D R A W B R ID G E .
B r e s t  a n d  th e  C h a te a u  d e  J o s s e l in  
h a d  b e e n  p a s s e d  in  a n im a te d  c o n v e r­
s a t io n , a n d  th e  a c q u a in ta n c e  w h ic h  
h a d  b e g u n  o n  th e  d e c k s  o f  L e  T h e s e e  
u n d e r  su c h  s t r a n g e  a u s p ic e s ,  h a d  r ip ­
e n e d  in to  a  p le a s a n t  in t im a c y . T h e  
d a s h in g  y o u n g  A m e r ic a n  s a i lo r  h a d  
b e e n  a t t r a c t e d  by  th e  e v id e n c e s  o f c u l­
t u r e ,  th e  k e e n  b u t  k in d ly  h u m o r , th e  
r ic h  s to r e s  o f k n o w le d g e , p o sse sse d  
b y  th e  m a rq u is ;  a n d  th e  l a t t e r  h a d  
b ee n  to u c h e d  by  th e  p le a s a n t  d e f e r ­
e n c e  a n d  o p e n  f r a n k n e s s ,  a s  w e ll a s  
th e  s h re w d  c o m m o n  s e n s e  a n d  g ra c e ­
fu l  m a n n e r ,  o f  h is  y o u n g  c o m p a n io n .
W h e n  th e y  a r r iv e d  b e fo re  t h e  g a te  
o f  t h e  c a s tle  a s  th e  s u n  h a d  s e t  th e  
d ra w b r id g e  w a s  ra is e d . A s th e y  
w a ite d  fo r  i t  to  b e  lo w e re d  in  a n s w e r  
to  th e  m a rq u is ’ h a il ,  th e  y o u n g  m a n  
re m a rk e d  th a t  I t  a ll B eem ed q u i te  
m e d ia e v a l, f i t t in g  in  a p p r o p r ia te ly  
w ith  th e  w ild  s u r r o u n d in g s  a n d  th e  
b a r r e n  sh o re .
“ M o n s ie u r ,” a n s w e re d  th e  m a rq u is ,  
g ra v e ly , a s  if  f e a r in g  a  c o v e r t  j e s t ,  ” 1 
k e e p , so  f a r  a s  I c a n , th e  s t a t e  o f m y  
fo r e fa th e r s .  T h is  Is  m y  d o m a in .” h e  
c o n tin u e d , a s  th e y  ro d e  th r o u g h  th e  
ra n k s  o f th e  g u a r d s  w h o  h a d  b ee n  
p a ra d e d  u n d e r n e a th  t h e  g r e a t  g a te ­
w ay , a n d  w h o  w e re  d re s s e d  in  q u a in t  
o u t la n d is h  c o s tu m e s  w h ic h  re m in d e d  
G ra f to n  o f  th e  p ic tu re s  In so m e o ld  
b o ok , “ t i lls  is  m y  c a s tle ,  th e s e  m y  r e ­
ta in e r s .  H e re  m y  w ill  is  law . W ith in  
th e s e  w a lls  l  am  s u p re m e , s a v in g  o n ly  
th e  fe u d a l r ig h ts  o f  m y  o v e r - lo rd  a n d  
m a s te r ,  H is  M o st C h r i s t i a n  M a je s ty , 
w h o m  God p re s e rv e .  W h ile  you  a r e  
h e re , m o n s ie u r , t h e  c a s t le  Is y o u rs . 
Y ou  a r e  f r e e  to  c o m e  a n d  g o  w h e re  
y o u  w ill w i th in  t h e  w a lls , a n d  sh o u ld  
y o u  n o t a t te m p t  to  p a s s  t h e  g a te , y ou  
w ill  find n o th in g  to  re m in d  yo u  t h a t  
y o u  a r e  a  p r is o n e r . So s e c u re ly  g u a r d ­
ed  is  m y  c a s tle . M o n s ie u r  G ra f to n , 
t h a t  I d o  n o t  e v e n  a s k  y o u  fo r  y o u r 
p a ro le . Y ou  h e a r ,  J e a n - R e n a u d ? "  h e  
a d d e d , tu r n in g  to  th e  s e r g e a n t  o f  th e  
in  th e  g u a r d ,  “ M o n s ie u r  G r a f to n  Is a n  A m e r­
ic a n  g e n t le m a n  w h o  h o n o rs  o u r  p o o r 
h o u se  b y  a c c e p tin g  i t s  h o s p i ta l i ty .  
M a rk  y o u —a n d  y o u . to o , m o n s ie u r , 
p ra y  g iv e  h e e d — h e  is  f r e e  to  g o  a n y ­
w h e re  b u t o v e r  th e  w a lls  o r  th ro u g h  
th e  g a te . S ee  to  i t ,  .J e a n -R e n a u d , t h a t  
in  n o  c a se  is  h e  a l lo w e d  to  esc ap e . 
Y o u  w ill fo rg iv e  th e  n e c e s s ity  fo r  
th e s e  o rd e rs .  M o n s ie u r  G r a f to n , b u t 
I a m  re s p o n s ib le  fo r  you . T h e  c h a te ­
la in e ? "  h e  a d d e d , t u r n in g  a g a in  to  
J e a n -R e n a u d , “ w h e re  is  s h e ? ”
" S h e  h a s  r e t i r e d ,  M o n s ie u r  le  M a r­
q u is ,"  a n s w e re d  J e a n -R e n a u d , " n o t  
k n o w in g  t h a t  y o u  w e re  to  be h e r e  th i s
e v e n in g . S h a ll  I g o -------?’’
" I t  Is  m y  w ish  t h a t  s h e  he n o t  d i s ­
tu r b e d ,  J e a n -R e n a u d . C om e, c a p ta in ,  
l e t  u s  e n te r .  S u p p e r  a n d  a  b o t t le  o f
GET HOSTETTERS
Sto m a c h  H i r i m s  im m ed ia te ly  w h en  you  n o ­
tice  an y  o f th e se  sy m p to m s, P o o k  A ffltT IT K ,1 
Hu jc h in u , llfcA kiBLkN , S ic k  H l a im c h k , | 
Co st iv k n t s s  o r S l e e p l e s s n e s s  au d  you will 
save  yourself a  lo t o f u nnecessary  suffering  
N o th in g  else  can  ta k e  its  p lace  so  we urge  you 
ag a in  to  insist on  h a v in g  H osTETlEJt’s  w ith  a 
P riv a te  S tam p  ov er n e c k  o f bo ttle . I t  also 
cures D yspepsia , I n d ic a t io n , C h il l s , Co l d s , 
a n d  M ala k ja . T ry IT  a n d  s e e .
H e a l t h y
C h i ld r e n
I t  n e ed s  o n ly  
li t t le  w a tc h fu ln e a s  to  
k e e p  c h ild re n  In goo d  h e a lth .  
L ook  fo r t h e  s y m p to m s  o f  li t t le  
I lls  a n d  t r e a t  th e m  p r o m p tly  r 
w a rd  otT m o re  s e rio u s  s ic k n e s s .
D r .  T r u e ’s
E LIX IR
is the  a re a t rem edy fo r  ch ildhood  c
p la in ts. Ft 
o rders, ind!.. 
a p p e tite , f evers an d  w orm s 
N ervousness,equaled .  p e e r  
ness and  a  Innm iid fee ling  a ll  
ind ica te  troub les  t h a t  a re  traced  
u su a lly  to  the  s to m ac h , i 
quick  re lief  fo llow s th e  use
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y ls to n  ^ 'W a s h i n g t o n  S t s .
BOSTON, M ASS.
F ire -p ro o f ;  new , c lean  m a n a g e m e n t. 260 
room s—150 w ith  h a th ,  s t r ic t ly  t irs t-c la ss  
a p p o in tm e n t,,  te le p h o n e s  in  e v e iy  room .
IN TDK UEAltT OF THE SHOPPING DlSTIUftT
T en  th e a te rs  w ith in  th r e e  b lock* ; 
w ith in  one  (dock o f  th e  C om m on, 
E le v a te d  am i Subw ay  S ta tio n s .
Ladies Shopping In Boston  w ill find 
the R estau ran t o rd erly  and fir st .c la ss  
se rv ic e  at m oderate prices.
W e c a te r  to  th e  b e s t  N ew  E n g la n d  and  
C om m ercial p a tro n a g e .!
Room s $ 1 .0 0  p er D ay and up w ards
J .  D. F A N N IN G 84
B u rn  the B est
F O R  S A L E  BY
U.BIRD&CO
P r i c e s -  -a s  Low as any* 
body’s. Never undersold
T a ie p b o u e  iWi-51
ROCKLAND. ME.
J S S ^ S M I T H S O N I A f f
TRUSS
CORRECT
D E N T A L  N O T I C E
D R . H .  L .  R I C H A R D S
G R A D U A TE D E N T IST , 
who ha* been w ith  m e fo r  th e  la s t  n in e  
year* a n d  wn* fo rm erly  m y h e a d  o p e r ­
a to r  ha* now  d ec id ed  to  lo ca te  p e rm a ­
n e n tly  w ith  m e.
D R .  J .  H .  D A M O N
...D E N T IST ...
S IC N  O F  T H E  B IC  D.
3 0 2  M a in  S t r e e t .
Tel. 305-12 O ver K I ttre d g e ’* D ru g  S to re  
84tf
DR. F. B. ADAMC
Office and Residence, 400 MAIN ST.
o p p o s i te  T H O R N D IK E  H O T E L  
S pec ia l a tte n t io n  g iv en  to  S ta t ic  E le c tr ic ity  
an d  X -R ay  W ork .
T E L E PH O N E  160 33
E. B. SILSBY, M. D.
Office At Residence 15 Summer St.
H ouse fo rm erly  o ccup ied  by J u d g e  F o g le r.
Ofllco h o u rs  u n til  0 a . m . ; 12 to  2 p . u i ;
7 to  9 p . m .
T elephone 174-2 2C
I
BfwiSfBfcV a a c :
C. H . Moor & [C o
DRUGGISTS
822 MAIN ST., ROCKLAND
K N O X  C A S O L E N E  E N C I N E
Marine
vV, V. HANSC0M, M. D.,
§  S u rg e o n  $
------ O f f i c e  2 0  P a r k  S t .
HOURS—U n til  9. a . m .;  1.30to  4 a n d  7 to  9 p  m . 
T elephone .
S t a t i c  E le c t r ic i ty  a n d  X R a y  W o rk
P r iv a te  H o sp ita l—R ates  R easonab le .
Or. Rowland J .  W asg a tt
House form erly occupied by the late D r Go.*.
18 S U M M E R  S T ., R O C K L A N D , M E .
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T I S T .
C or. M a in  an d  W in te r  S ts .,  R o ck lan d .
MAYKAltD 8. AUSTIN K. W, IIICKFOB
A u s t in  &  B ic k fo r d
n J E J V T IS T S
414 M a i n  S t . y R o c k l a n d ,  M e .
T71
SOLD 
ON ITS 
M ER ITS, 
NOT 
ON ITS 
C H E A P ­
N ESS.
O u r 19oTPat- 
S eu d  fo r  o n e .-------
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
RO C K LA N D . M E., U . S . A .
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
B e s t know n 
an d  m o B tre lia ­
ble e n g in e  on 
th e  m a rk e t
DON’T  BUY
KXPKKIMKNTM.
1 0 0 4  P r ic e s
i l-a h.p .7”Ito
3 H .P . 8102
5 H .P . #168
T H .P . #191
COMPLETE, INCLUDING W1IKKI. AND SHAFT 
4 Cycle J u m p  Spark  M arine E n g in e s , fro m  3 to 
24 H .P . H igh  speed  a n d  l ig h t .  P r ic e s  from  
#125 to  #600. A S p e c ia l D isc o u n t  u i l l . b e  g iven  
to r  th e  n e x t  30 days. W rite  fo r  nam e. ~
P A L M E R  B R O S., COS CO B. CONN. I2 tf
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
BUILDERS OF ALL TYPES OF PLKAHUKK CRAFTS
E N G IN E S FO R  L A U N C H E S ** 
A nd fo r  A u x ilia ry  Pow er in  S a ilin g  Vessels
C ata lo g u e  o f  l a u n c h e s  a n d  G aso lin e  E ng ines 
on req u e s t
E a s t  B o o th b a y  M a in e .
w ild  
d ig n i ty  o f 
ed in  th e  
in e x p e r l -  
g b t  a t  th e  
th e
HOSTTETERS 
STOMACH BITTERS
PIANO FOBTE TUNING
T . M. N A C L E
K E P IS  IU 5 N 0 K H  :
M r. A r th u r  H y d e ,  O r g a n is t  T r in i t y  
C h u rc h , B o s to n .
M r. C h a r le s  P o t t e r ,  C a s h ie r  F i r s t  
N a tio n a l  B a n k ,  B a th .
Drop Pootal. Box 432, City, or Tol.44-2
H E R B  P E R H A N E N T L Y
ROCKLAND, ME.
u u
M iss F aiih  W .G reenhalgh
A PU PIL OF
Prof. Carl Baermann, of Boston,
W ill  t a k e  s c h o la r s  for F is n o - f o r t e  I n ­
s t r u c t io n  a t  i t e r  h o m e  
y7 F a b *  H'lumcr, K O C 1 . ' .A N D , M E
JA H E S W IG H T,
P ark  P lace, RO C K LA N D , M B.
PRACTICAL GAS AND S T E A M  F I T T E R
A nd d ea le r in P ip e  au d  S team  F i t t in g s ,  R ubber 
P ac k in g . H em p P ac k in g . C o tto n  W arve, an d  all 
goods perta in  ing  to  G ah a n d  Stk a m  F it t in g s .
S team  an d  H o t W a te r H ouse H ea tin g . 
A gen t fo r  B L A K E  & K N O W L E S STEAM  PUM P
K I L L thk c o u c h
and CURE t h e  LUNGS
WITH Dr. King’s 
New Discovery
FOR £ 0NSUMPTI0N Pries OUGHSand 50c & $ 1 0 0  I0L0S Fret Trial.
S u re s t  a n d  q u ic k e s t  C ure  for a l l  
T H B O A T  a n d  L U N G  T B .0 U B - 
L T i .  of H O N E Y  BA CK .
F
J^ Spe&r,
l A T E N T S -I t N O  r o w
“  “ The Value in a Patent ’
E L L I S  S P E A R ,Fu/morl/ CotuiuiAsioarf of P»u*u.
’, Middleton, Uoualdwiu 4 Speu,
W A SH IN G TO N , D. C.
Boston OOtuC&d T ru u o n t B ld g . \ |
W. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P r e s c r i p t i o n s  a  S p e c i a l t y .
00 M A IN  HTRKKT; - R O C K L A N D
Helen A . K nowlton,
A t t o r n e v  a t  L a w .
400 Main S t . ,  -  -  Rockland. M e.
P r o b a te  P r a c t i c e  a  S p e c ia l ty .
k t
L .  D .  J o n e s
LAW YEIt a n d  TRIAL JUSTICE 
U N I O N ,  M A I N E .
S o t . k y  P u b l i c  C o l l k o t io h s
Ja m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  a t  L a w
W ILLOUGHBY BLO CK , 341 M A IN  ST R E E T  
R o c k l a n d , M a i n k .
T e le p h o n e  3 0 0 -5  92
NOTARY PUBLIC. JU STICE OF TU B PBAOK.
Frank H . Ingraham
\ttorney and Counsellor at Law
299 M ain  S t . ,  Foot of P a rk .
Chas. E. rieservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
102 M A IN  S T R E E T , - R O C K L A N D , M B 
▲ gent fo r  G erm an  A m erican  F ire  In su ra n c e  
UoM N . Y .. an d  P a la tin e  In su ra n c e  Co, (Ld.)
J o n a t h a n  P . C il l k y . E d w a r d  B . B umpier
C i l l e y  &  B u r p e e ,
COUNSELLORS AT LAW,
♦  I 7  M a i n  S t .  R o c k l a n d ,  M e .
PRANK B. n iLLER
A tto rn e y - a t - L a w .
F o rm erly  R eg is te r  o f  D eeds fo r  H u e *  C oun ty .
R eal E s ta te  Law a  sp ec ia lty , T itle s  exam * 
lned an d  a b s tra c ts  m ad e . P ro b a te  p ra c tic e  
so lic ited . C o llec tions p ro m p tly  m ad e . M o rt­
gage L oans n eg o tia ted .
Olfice 4a7 ru in  S t . Rockland. M s,
O ver S ecu rity  T ru s t  Co.
R . S . E d w a r d s
Consulting andAnalytlcnl Chemist
1 w a k e  a  ep ec ia ity  u f a ll c h ru ilc a l probleM * 
iDVulviup th e  aualyeie  o f  w a te r, b lu e  o e iueu t
fu e ls ,  o il te e tiu g , auU th e  aeeayiiig  t>f u ilueeai* . COHHKdl'ONDX.SCK tjOLJCITJtl>.
Box 5 8 0  R o c k la n d ,  M e . u
A. J . Erskine & C o ,
Fire Insurance Ayenoy,
«17 M AIN STUkKT .  K lK X L A N D . MO. 
Office, rea r  rooiu ov er K uck laud  N a t 'l  b a n k . 
L ea tiu ig  A m erican  a n d  K uglU h A re  In s u ra n t*  
Oo in pan ic s  rep re sen ted .
T ra v e le r 's  A c c id e n t In su ra n c e  < >■■ ■ - . .-  ui  
H a r tfo rd .  C onn. **
C . B . E IT  E R  Y
Fresco and Sign P a in te r
ROCKLAND. MAINE.
W . S . S ttO R EY  . .
BOOK B IN D E R .
Beth, Me.
I1 I ' H K  I M M  K I . A N D  C O U l i l E K H + A Z E T T E !  T U E S D A Y ,  D E C E M B E R  6 ,  1 9 0 4
C A N  D V  C A T H A R T I C
I^EY  WORK WHILE YOU SLEEP
A N N U A L  S A L E - T E N  M I L L I O N  B O X E S
G r e a t e s t  I n  t h e  W o r l d
A M IL L IO N  G O O D  F E L L O W S  have learned t h a t 1 m akes you l e e l  all r i g h t — In  t h e  mornlngl" A n d  th e y------------------- ..---------B«3( CASCARETS C andy  Cathartic
N a t u r e  p u n i s h e s  e v e r y  e x c e s s ,  
h .U v
" T h m y  m a k m  
m m  fmm I 
mm gm m d / ”
stopped, the bowels
___________ d the nerves tortureall this, take a CASCARET Just morning feeling fine and dandy.
mugglsts, too, 25c,30o. N ev-------------------- . ---- ---------------------------------G uaranteed to  cure o r your m oney back. Sample and booklet free. * A ddress STERLING REMEDY CO.. Chicago o r New York. 614
r e a d y  f o r  w o r k  o r  p l a y .  B eB t f o r  t h e  B o w e l s ,  
e r  s o l d  In  b u l k .  J T h e  g e n u i n e  t a b l e t  s t a m p e d
(
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T o  C u r e  a  C o l d  i n  O n e  D a y
Take  L a x a t i v e  B r o m o  Q u i n i n e  Tablets. < % //
S e v e n  Mffllon boxes sold In post 12 m o n t h s .  T h i s  S i g n a t u r e ,
C u r e s  G r i p
in T w o  Days.
on every  
box. 25c.
Q U A K E R  R A N G E S
A  F u ll  L in e  of th e  F a m o u s  
Q U A K E R  R A N G E S  
W ill  be F o u n d  a t
E  E .  G I L L E T T E ’S
S U C C E S S O R  T O  W .  J .  W O O D
MAIN S T R E E T  - - RO CKLA N D
H E R R I C K  &  G A L E
Dealers in Cemetery W ork of All Kinds.
W E CA RRY  A LA RG ER AND G REA TER VA 
RIETY  OK STY LES 1’HAN ANY O TH ER 
CONCERN IN TIMS SECTION O F TH E STA TE.
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
W o em ploy  th e  b ea t o f w orkm en am i 
can  g iv e  you th e  b e a t q u a lity  o f 
s to c k . N o th in g  b u t  th e  h ea t iu every  
w ay w ill do.
Now if; the Time to select your 
work for the Spring Delivery
282 Main Street, Rockland ^
A n  e m p lo y e  In  t h e  r e v e n u e  d e p a r t ­
m e n t  a t  W a s h i n g t o n  h a s  n o t  b e e n  l a t e  
t o  I d a  d e s k  In  43 y e a r s ’ s e r v i c e .  T h i s  
I s  a  s p l e n d i d  r e c o r d  e v e n  t h o u g h  I l ls  
h o u r  o f  a r r i v a l  I s  n o t  u n t i l  9 a .  m .  I n  
t h e  d a y »  w h e n  R o c k l a n d ’s  l lm e r o c k  
w a s  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  k i l n s  b y  t e a m  
e n t i r e l y  t h e r e  w e r e  m e n  e n g a g e d  In  
t h a t  b r a n c h  o f  t h e  I n d u s t r y  w h o  w e r e  
a t  w o r k  e v e r y  w e e k  d a y  m o r n in g ,  y e a r  
In  a n d  y e a r  o u t ,  a t  3 a .  in .
S e v e n  P r e m i u m s
Six Dining Chairs and p in  r i d
Large Arm Rocker UlVLll
w ith  §10 a s so rtm e n t o f o u r  Hoaps, 
I E x tra c t* . Sp ices , T ea, C offte , C o­
ll coa, T o ile t G oods a n d  H tundard  
f  G ro ce rie s . C a ta logue  o f  ‘.'00 
l ()T H K K  PREM IU M S.
H o m e  S u p p l y  C o .
1 e p t .  Y. A u g u sta . Me
83
M A IN E B U ILD IN G  SOLD.
T h e  M a in e  b u i l d i n g  a t  t h e  S t .  L o u i s  
E x p o s i t i o n  h a s  b e e n  s o ld  f o r  $2000 to  
p a r t i e s  w h o  w ill  m a k e  i t  a n  a t t r a c t i o n  
a t  A t l a n t i c  C i ty ,  N . J .
T h e  p r ic e  p a id  f o r  t h i«  a t t r a c t i v e  
b u i l d i n g  is  t!he l a r g e s t  o b t a i n e d  f o r  a n y  
b u i l d i n g  o n  t h e  g r o u n d s .  A t  t h e  t i m e  
t h i s  s a l e  w a s  m a d e  a n  a t t e m p t  w a s  
m a d e  t o  d is p o s e  o f  t h e  N e w  Y o r k  
b u i ld in g ,  o n e  o f  t h e  h a n d s o m e s t  a n d  
m o s t  c o s t l y  o f  t h e  S t a t e  b u i ld in g s ,  
W h en  $100 w a s  t h e  h i g h e s t  p r i c e  o f ­
f e r e d .  T h e  M a in e  b u i l d i n g  w a s  p r a c ­
t i c a l l y  t h e  o n ly  o n e  o n  t h e  g r o u n d s  
t h a t  c o u ld  b e  t a k e n  d o w n  a n d  r e m o v e d  
w i t h o u t  d a m a g e ,  c o m p o s e d  a s  I t  w a s  
o f  se le c te < l M a in e  lo g s .
T h e  $2,000 p r ic e  w a s  f o r  o n ly  tihe 
b u i ld in g ,  a n d  d id  n o t  i n c lu d e  t h e  
p . l im b in g  o r  o t h e r  i n s id e  i m p r o v e m e n t s .  
T h e  b u i l d i n g  a n d  I t s  a t t r a c t i v e  I n ­
t e r i o r  f i t t i n g s — i t s  p i c t u r e s  o f  M a in e ’s  
b e a u t y  s p o t s  f r o m  A r o o s to o k  to  K l t -  
t e r y ,  tihe b r i g h t  a n d  c o s y  f i r e p l a c e s  
a n d  e a s y  c h a i r s ,  t h e  p l e a s a n t  g r e e t i n g  
a n d  s o c i a b i l i t y  o f  C o m m is s io n e r  P r i l -  
b r o o k  a n d  h i s  e s t i m a b l e  w if e ,  w i l l  
lo n g  b e  t r e a s u r e d  b y  t h e  W o r l d ’s  P a i r  
v i s i t o r s  a t  t h e  M a in e  b u i ld in g ,  a s  o n e  
o f  t h e  m e m e n to e s  o f  tihe t r i p .
A P le R 'H P t 1*111.
N o  p i l l  Is  a s  p l e a s a n t  a n d  p o s i t i v e  o s  
D e W I t t 's  L i t t l e  E a r l y  R i s e r s .  D e W I t t 's  
L i t t l e  E a r l y  R i s e r s  a r e  s o  m i ld  a n d  e f ­
f e c t i v e  t h a t  c h i l d r e n ,  d e l i c a t e  la d ie p  
a n d  w e a k  p e o p le  e n j o y  t h e i r  c l e a n s i n g  
e f f e c t ,  w h i le  s t r o n g  p e o p le  s a y  th e y  
a r e  t h e  b e s t  l i v e r  p i l l s  s o ld .  S o ld  b y  
W . H . K I t t r e d g e .
T o o  T a m e .
“ D o  y o u  t h i n k  t h u t  a  y o u n g  m a n  
o u g h t  to  g o  in to  p o l i t i c s ? ”
“ N o ,”  a n s w e r e d  B r o n c h o  B o b . 
“ T h e r e ’s  n o t h i n g  iu  i t .  I w e n t  t o  a  
p o l i t i c a l  c o n v e n t io n  o n c e .  A ll t h e y  d id  
w a s  to  b o i l e r  a n d  w a v e  t b e i r  b u n d s .  
T h e r e  w a s n ’t  a  s h o t  Broil.**— W a s h i n g ­
t o n  S t a r .
E X P L O R E R  P E A R Y 'S  P L A N .
W il l  P l a n t  a n  A m e r i c a n  F l a g  a t  t h e  
G o a l  o f  H i s  A m b i t io n s .
I n  a  r e c e n t  i n t e r v i e w  In  N e w  Y o r k  
C o m m a n d e r  R o b e r t  E .  P e a r y  w h o  w a s
t h r n o n  Tila w a y  to  Bu«ck s p o r t  vv h e r e
h i s  A iv t lc  s t e a m s h i p  is b e in f f b u i l t
s a id :
“ In m y  n e x t  e f f o r t  to r e a c h t h e
N o r th  P o le ,  t h a t  o n e  r e m a i n i n g  p r i z e  
t h a t  n a t u r e  h a s  t o  o f f e r  t o  m a n .  I s h a l l  
g o  b y  b o a t  a s  f a r  n o r t h  a s  p o s s ib le ,  
w h ic h  w ill  p r o b a b l y  b e  a  d i s t a n c e  o f  
a b o u t  420 m i l e s  f r o m  t h e  p o le .  F r o m  
t h e r e  I  w ill  u s e  d o g  s l e d g e s ,  a n d  w i th  
t h e  h e l p  o f  t h e  E s q u i m a u x ,  t h e  l i t t l e  
p e o p le  t h a t  I u n d e r s t a n d  b e t t e r ,  p r o b ­
a b ly .  t h a n  a n y  o n e  e l s e  In  t h e  w o r ld ,  
1 w ill  c r o s s  t h e  Ic e  t o  t h e  g o a l  o f  a l l  
m y  a m b i t i o n s ,  t o  t h a t  s p o t  to  w h ic h  
m a n  f o r  400 y e a r s  h a s  t r i e d  In  v a i n  t o  
p e n e t r a t e .  T h e r e  I  w il l  p l a n t  t h e  
A m e r i c a n  fla g .
“ I a m  f i r m ly  c o n v in c e d  t h a t  I t  Is 
p o s s ib le  to  d b  so .  F o u r  s h i p s  h a v e  
b e e n  n a v i g a t e d  to  a  p o in t  w i th in  420 
m i le s  o f  t h e  p o le ,  a n d  t h r e e  t i m e s  I 
h a v e  g o n e  o v e r  400 m i l e s  b y  s l e d g e  u n ­
d e r  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  t h a t  I  m u s t  
f a c e  In  t h e  j o u r n e y  f r o m  t h e  b o a t  to  
t h e  p o le . A n d  t h e  c o s t  o f  t h i s  u n d e r ­
t a k i n g  Is $160,000, o n e - f i f t h  o f  t h e  c o s t  
o f  o n e  o f  t h e s e  s t r u g g l e s  f o r  y a c h t i n g  
s u p r e m a c y .  T h a t  t h e  s t r u g g l e  b e tw e e n  
t w o  n a t i o n s  w h ic h  h a s  b e e n  g o in g  o n  
f o r  a b o u t  60 y e a r s .  T h i s  Is  a  c o n t e s t  
w h ic h  h a s  e n g a g e d  a l l  t h e  p r in c i p a l  
n a t i o n s  o f  t h e  g lo b e  f o r  o v e r  400 y e a r s .  
A n d  w h e n  t h e  p r i z e  Is  o n c e  w o n  i t  c a n  
n e v e r  b e  w o n  a g a i n . ”
E A S T  W A L D O B O R O
M r. a n d  M rs .  H e r m a n  D e m u t 'h  h a v e  
b e e n  In  A u b u r n  to  v i s i t  'h e r  s i s t e r .  M rs .  
N e w to n  L o r in g .  M r. D e m u t h  a l s o  v i s ­
i te d  h i s  f r i e n d ,  J o s e p h  M o o re ,  In  L i s ­
b o n .
M rs .  A u g u s t a  B o w e r s  a n d  M rs .  S a d ie  
M a n k  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  M is s  M a m ie  
B l« 'bee  In W a r r e n .
M is s  H a n n a  o f  N e w  H a r b o r  i s  s p e n d ­
i n g  a  f e w  d a y s  w i th  h e r  s i s t e r ,  M rs .  
B e s s ie  H o f f s e s .
M r. a n d  M rs .  F r a n k  N e w b e r t  o f  
W a r r e n  a r e  a t  A . J .  N e w b e r t ’s  f o r  a  
f e w  d a y s .
M rs .  E v a  C u m m in g s  a n d  d a u g h t e r s ,  
A l z a d a  a n d  L u lu ,  v i s i t e d  h e r  s i s t e r ,  
M rs .  F r a n k  O rf f ,  r e c e n t l y .  )
T h o m a s  R u s s e l l  o f  T h o m a s t o n  Is  v i s ­
i t i n g  h i s  b r o t h e r ,  J a J c k s o n  R u s s e l l .
P .  W . M a n k  h a s  b e e n  s p e n d i n g  a  f e w  
d a y s  Is  R o c k l a n d  w i t h  h i s  s i s t e r ,  M rs .  
W i l l i a m  H e m e n w a y .
H .w a ri*  o f  C o u n te r f e i t s .
" D e W I t t 's  Is  t h e  o n ly  g e n u i n e  W i t c h  
H a z e l  S a lv e "  w r i t e s  J .  L .  T u c k e r ,  o f  
C e n t r e ,  A la .  " I  h a v e  u s e d  I t  In  m y  
f a m i l y  f o r  P i l e s ,  C u t s  a n d  B u r n s  f o r  
y e a r s  a n d  c n n  r e c o m m e n d  I t  t o  b e  t h e  
b e s t  S a lv e  o n  t 'h e  m a r k e t .  E v e r y  f a m ­
i ly  s h o u ld  k e e p  I t,  a s  I t  Is a n  I n v a l u ­
a b l e  h o u s e h o ld  r e m e d y ,  a n d  s h o u ld  a l ­
w a y s  b e  k e p t  o n  h a n d  f o r  I m m e d i a t e  
u s e ."  M rs .  S a m u e l  G a g e ,  o f  N o r t h  
B u s h ,  N e w  Y o r k ,  s a y s :  " I  h a d  a  f e v e r  
s o r e  o n  m y  a n k l e  f o r  tw e lv e  y e a r s  t h a t  
t h e  d o c to r s  c o u ld  n o t  c u r e .  A ll  s a lv e d  
a n d  b lo o d  r e m e d ie s  p r o v e d  w o r t h l e s s .  I  
c o u ld  n o t  w a l k  f o r  o v e r  t w o  y e a r s .  
F i n a l l y  I w a s  p e r s u a d e d  to  t r y  D e  
W i t t ’s  W i t c h  H a z e l  S a lv e ,  w h ic h  h a s  
c o m p le t e ly  c u r e d  m e . I t  Is  a  w o n d e r f u l  
r e l i e f .  D e W I t t 's  W i t c h  H a z e l  S a l v e  
c u r e s  w i t h o u t  l e a v i n g  a  s c a r .  S o ld  b y  
W . H . K I t t r e d g e .
A I.cN N un I n  A r i t h m e t i c .
T e a c h e r —T o m m y ,  I f  y o u  g a v e  y o u r  
l i t t l e  b r o t h e r  n i n e  s t i c k s  o f  c a n d y  a n d  
th e n  to o k  a w a y  s e v e n ,  w h a t  w o u ld  
t h a t  m a k e ?  T o m m y — I t  w o u ld  m a k e  
h im  y e l l .
C o n s u l t i n g  t o  I ' r o f l t .
F i r s t  D o c to r —T h e n  w e  d e c id e  n o t  to  
o p e r a t e .  S e c o n d  D o c to r  - Y e s . W h a t  
J o  y o n  t h i n k  w e  o n u l i t  to  c h a r g e  h im  
to r  d e c i d i n g  n o t  to  o p e r a t e ? — B r o o k ly n  
L if e .
D i d n ' t  \ s k  ( In -  I m p o s s i b l e .
H e r  F a t h e r -  M y i l a i i - l d e r  c a n  n e v e r  
b e  y o u r s ,  l l e r  L o v e r  T h a t  Is o b v io u s ,  
a n d  1 d o  n o t  a s k  It. 1 w a n t  h e r  to  b e  
m y  w if e .
T h e  w e a l t h  o f  u  m a n  Is  t h e  n u m b e r  
o f  t h i n g s  w h ic h  h e  lo v e s  a u d  b l e s s e s ,  
w h ic h  h e  I s  l o v e d  a n d  b l e s s e d  b y .— 
C a rly le .
M e m o r y  o f  u l k e r * .
T h e  m e m o r y  o f  s lc i  pv. , ,k i  r s  i s  e x ­
t r a o r d i n a r y .  n o t  ,.> k.i j  p h e n o m e n a l ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  u n d e r  t h e  p e c u l i a r  im ­
p u l s e  o f  t h e  d i s e a s e  w h ic h  p r o m p t s  
t h e i r  m o v e m e n t s .  M o r i tz  g iv e s  a n  i n ­
s t a n c e  o f  a  p o o r  b a s k e t  m a k e r  w h o  
w a s  u n a b l e  to  e i t h e r  r e a d  o r  w r i t e ,  y e t .  
s t r a n g e  u s  i t  m a y  a p p e a r ,  w h e n  in  o n e  
o f  Id s  s o m n a m b u l i s t i c  v ig i l s  h e  w o u ld  
p r e a c h  f lu e n t  s e r m o n s ,  s o m e  o f  w h ic h  
w e r e  r e c o g n iz e d  a s  h a v i n g  f o r m e d  
p a r t s  o f  d i s c o u r s e s  w h ic h  h e  w a s  a c ­
c u s t o m e d  to  h e a r  w h e n  h e  w a s  a  c h i ld  
a t t e n d i n g  id s  p a r i s h  c h u r c h  f o r t y  y e a r s  
b e f o r e .
( o f l r t 1 ii D i s i n f e c t a n t .
“ D r i n k  p l e n t y  o f  c o f f e e  i f  t h e r e  Is  
s i c k n e s s  a r o u n d  y o u . "  s a i d  a  p h y s i ­
c i a n .  " C o f fe e  i s  a  g o o d  p r e v e n t i v e  o f  
t y p h o i d  f e v e r  a n d  c h o le r a .  T h i s  l i a s  
b e e n  p r o v e n .  C h o le r a  g e r m s  a n d  t y ­
p h o id  g e r m s  h a v e  b e e n  t h r o w n  i n t o  
c o f f e e  u u d  th e  a r o m a t i c  d r i n k  l i a s  n o t  
o n c e  f a i l e d  to  k i l l  t h e  g e r m s  w i t h i n  
u n  h o u r .  H e n c e ,  a m i d  c o n t a g i o u s  c o n ­
d i t i o n s  d o  n o t  n e g le c t ,  a m o n g  y o u r  o t h ­
e r  p r e c a u t i o n s ,  to  d r i n k  t h r e e  c u p s  o f  
j s t r o n g  c o f f e e  a t  e a c h  m e a l ."
S O R E  L U N G S
When your lungs are sore andjnflamed from coughing, 
the time when t 
and CONSUMP:
is he germs of PNEUMONIA, PLEURISY 
2TION find lodgment and multiply.
G  _
W l
l i iw
Foleys
HoneyandTar
stops the cough, heals and strengthens the lungs. It con­
tains no harsh expectorants that strain and irritate the 
lungs, or opiates that cause constipation, a condition that 
retards recovery from a cold. FOLEY’S HONEY AND 
TAR is a safe and never failing remedy for all throat and 
lung troubles.
Th* Doctors Said Ho Had Consumption — A Marvelous Cure.
L. M. Ruggles, Reasoner, Iowa, writes: “ The doctors said I had con­
sumption and Igor no better until I used FOLEY’S HONEY AND TAR. 
It helped me right from the start and stopped the spitting of blood and the 
paio in my lungs and today 1 am sound and well.
Three sizes—2 5 c , 50c, $1.00. The 50-cent size contains two and 
one-half times as much as the small size and the $1.00 bottle 
almost six times as much. REFUSE SUBSTITUTES.
SOLD 1ND RECOMMENDED DY
Rrc.*H. PEN DLETON. D ruggist and Optician
C o m p le te  E x t e r n a l  a n d  
In t e r n a l  T r e a t m e n t
ONE DOLLAR
Consisting of warm baths with
to  cleanse the  sk in  of 
crusts and  s c a le s ,  and  
soften the thickened cuti­
cle; C U T IC U R A  O in t­
m en t to  in stan tly  allay  
i tc h in g ,  irrita tio n , and  
in flam m ation  and soothe 
and h ea l; and  C U T I­
C U R A  P ills  to  cool and 
cleanse the blood.
A Single Set, costing but One Dollar, 
is often sufficient to cure the most tortur­
ing, disfiguring skin, scalp, and blood 
humors, eczemas, rashes, itchings, and 
irritations, with loss of hair, from infancy 
to age, when all else fails.
Fold throughout the world. Cutlcura Soap, 25c.. Oint­
ment, 50c., Resolvent, 50c. ( in form of Chocolate Coated 
ptlla, 25c. per vial of 60). Depot*: London, 27 Charter­
house Sfj.s Parle, 5 Hue de lu l’ulx ; Boston, 137 Colutnbua 
Ave. Potter Drug ft Cheni. Corp.. Sole Prop*.
Hend for Ilow to Cure Torturing, Disfiguring 
Humor* from Infancy to Ag«.”
A PP L R T O N  R ID G E
M rs .  J u l i a  C h a p l e s  I s  In  C a m d f n  
r a r i n g  f o r  *her d a u g h t e r .  M r s .  A lb e r t  
B r o w n ,  w h o  i s  111.
E . G r a y  o f  W a r r e n  Is  t h e  g u e s t  o f  
r e l a t i v e s ,  M r. a n d  M rs .  A n g u s  M c lv e r .
E .  R . K e e n e  Is  h o m e  f m m  C a m d e n  
w h e r e  h e  h a s  h a d  e m p l o y m e n t  f o r  a  
f e w  w e e k s .
A lb io n  M o .e sm an  o f  R o y a l s t o n .  M a s s . .  
Is  v is i t in g :  h i s  d a u g h t e r ,  M r s .  A lb e r t  
F u l l e r .
M is s  B e s s ie  S p r o w l  h a s  r e t u r n e d  to  
F r e e d o m  a f t e r  a  t e n  d a y s ’ v a c a t i o n  
w i t h  h e r  p a r e n t s .
M is s  A lic e  H o s t i n g *  o f  S o u t h  H o p e
a s  t h e  r e c e n t  g u e s t  o f  h e r  c o u s in .  
M rs .  L u l a  S p r o w l .
A lb e r t  P i t m a n  Is  a t  h o m e  f o r  a  fe w  
l a y s ,  a c c o m p a n ie d  b y  h i s  f r i e n d ,  F r e d  
P o r t e r  o f  C a m d e n .  H a v i n g  b e e n  a t  
w o r k  In  t h e  C a m d e n  s h i p y a r d s  n e a r l y  
i  y e a r  A lb e r t  y e t  p r o v e s  h i m s e l f  a  
g o o d  m a r k s m a n ,  f o r  o n  M o n d a y  o f  l a s t  
w e e k  -he s h o t  a  f in e  d e e r .
’h a s .  N e w b e r t  a n d  b r o t h e r  W i l l  s h o t  
t h r e e  d e e r  i n s id e  o f  t h r e e  h o u r s  o n e  
d a y  l a s t  w e e k .  T w o  w e r e  s h o t  o n  w h a t  
Is  k n o w n  a s  t h e  W e y m o u t h  p la c e ,  t h e  
o t h e r  n e a r  t h e  H e a ld  f a r m .
J o s .  P .  M o o d y , H e r b e r t  S p r o w l  a n d  
L i n  S p r o w l  h a v e  e a c h  h a d  t h e i r  h o u s e s  
p ip e d  f o r  w a t e r  f r o m  n e a r b y  w e l l s .
T h e  R id g e  C i r c l e  w a s  e n t e r t a i n e d  b y  
M rs .  O r v i l le  N e w b e r t  a n d  d a u g h t e r ,  
Mr*}. V io la  P i t m a n ,  o n  T h u r s d a y .  T h e  
n e x t  m e e t in g  w ill  b e  h e ld  w i th  M rs .  
F l o r e n c e  S p r o w l ,  D e c .  15. T h e  m e m ­
b e r s  a r e  a t  p r e s e n t  b u s y  u p o n  a  
• f r i e n d s h ip ’’ q u i l t  to  b e  p r e s e n t e d  to  a  
y o u n g  l a d y  f r o m  t h e  R id g e  w h o  Is  c o n ­
t e m p l a t i n g  m a t r i m o n y .
R e v .  N a t h a n  H u n t  w a s  a  g u e s t  t h i s  
w e e k  o f  M r. a n d  M rs .  W m . H . P i t m a n .
M r . a n d  M rs .  F r e d  G r a n t  h a v e  
m o v e d  to  M a s s a c h u s e t t s  w h e r e  t h e y  
I n t e n d  m a k i n g  t h e i r  h o m e  In  t h e  
f u t u r e .
E l l a  M a r t in  h a s  r e t u r n e d  f r o m  R o c k -  
p o r t .
R o b e r t  H y d e m n r k  Is  v i s i t i n g  a t  
P a l m e r  M a r t i n ’s.
r. a n d  M rs .  A d d is o n  M c C o r r i s o n ,  
w h o  h a v e  b e e n  In  S to w e ,  V t . ,  s i n c e  
l a s t  s p r in g ,  a r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M rs .
I b r a  M c C o r r is o n .
H o w ’* T h is  ?
W e offer Ono B Q ndred  D ollars Rew ard for 
any  ca>*e or C a ta rrh  t h a t  cai n o t l»e c u n d  by 
H all’s C a ta rrh  Ctl c.
F . .1. < H F N F Y  A CO , T oledo . O.
W o, th e  u n d e rs ig n e d , have know n K .LCheney 
fo r th o la s t  lft v ee rs , a n d  believe h im  p erfec tly  
honornhlo  iu all b u « lr« H  tra n sa c t ons and  ti- 
n an e ia lly  a ide  to ca rry  o u t any o b lig a tio n s  m ade 
by h is firm .
W A Ltd NO. K INN AN A M aRVIH,
W holesale  D ru g g is ts . T oledo. O.
H all’s C a ta rrh  C ure Is ta k e n  In te rn a lly , a c t ­
ing  d irec tly  upon  the  blood and  m ucous su rfaces  
«»f th e  system . T estim o n ia ls  s e n t  free . P rice  
75 cen ts  a  bo ttle . Sold by a ll D ru g g is ts .
T ake  H all’s Fam ily  P ills  fo r  co n s tip a tio n
S o n
T H h  t> ...
i.f H i.- T r u i i l r r . l n l
Sir..-
A  q u e e r  l ls l i  Is  t in -  s w o r d f i s h .  I t  is  
f o u n d  ill t in :  t r o p i c a l  a n d  s u b t r o p i c a l  
z o n e s  o f  b o th  t h e  e a s t e r n  a n d  w e s t e r n  
h e m is p h e r e s .  S o m e  o f  t h e  t r o p i c a l  s p e ­
c ie s  a r e  o f  e n o r m o u s  s iz e  a m i  m e a s u r e  
f r o m  tw e l v e  to  f i f t e e n  f e e t  in  l e n g th ,  
w i t h  s w o r d s  u t  l e a s t  t h r e e  f e e t  lo n g . 
T h e  s w o r d  Is m u c h  t h e  s h a p e  o f  a  c o n e  
s o m e w h a t  f iu t te n m l ,  t h e  e n d  s h a r p l y  
p o in t e d .  I t  i s  s m o o th  o n  t h e  t o p  u u d  
s id e s ,  h u t  t i l e  u n d e r  p a r t  is  r o u g h .  It 
is  r e a l l y  a n  e l o n g a t i o n  o f  t h e  h o n e s  o f  
t h e  u p p e r  J a w  a n d  i s  p o s s e s s e d  o f  very- 
g r e a t  s t r e n g t h ,  f o r  w i t h  t h e s e  w e a p o n s  
t h e y  h a v e  b e e n  k n o w n  to  p i e r c e  t h e  
c o p p e r  s l i e u t l i l n g  o f  v e s s e l s  a n d  h e a v y  
p l a t e s  a n d  t i m b e r s ;  l in t ,  a l t h o u g h  th e y  
c a n  d r i v e  t h e  s w o r d  f a r  I n to  t h e s e  s u b -  
s t a n c e s ,  th e y  c a n n o t  d r a w  t h e m  o u t .  so  
b r e a k  th e m  o ff  a u d  s w im  a w a y  w i t h ­
o u t  th e m .
A  l a r g e  t in  e x t e n d s  n e a r l y  t h e  l e n g th  
o f  t h e  h a e k  o f  t h e  c r e a t u r e ,  w h ic h  is  
f o ld e d  h a c k  w h e n  t h e  f is h  is  s w i m ­
m in g  in  o r d e r  t h a t  i t s  p r o g r e s s  m a y  n o t  
b e  i m p e d e d  i f  s p e e d  i s  d e s i r e d ,  h u t  
w h e n  q u i e t l y  s w i m m i n g  I t  i s  o f t e n  
e r e c t e d  u u d  a c t s  u s  u  s a i l  t o  c u r r y  i t  
t h r o u g h  t h e  w a t e r .  T h e  s w o r d f i s h  Is 
v e r y  a g g r e s s i v e  iu  i t s  d i s p o s i t i o n  a n d  
w i l l  o f t e n  a s s a i l  f i s h  m u c h  l a r g e r  t h a n  
I t s e l f .  E v e n  t h e  w h a l e  i s  n o t  e x e m p t  
f r o m  I t s  a t t a c k s .  T h e  f o o d  o f  t h e  
s w o r d f i s h  c o n s i s t s  o f  s m a l l e r  f is h ,  
w h ic h  I t  k i l l s  b y  s t u b b i n g  t h e m  w i t h  
i t s  s w o r d .  T h e r e  i s  q u i t e  a  l a r g e  b u s i ­
n e s s  d o n e  iu  s w o r d f i s h in g ,  u s  t h e  f le s h  
is  u s e d  f o r  f o o d .  T h e  l a r g e r  s p e c i e s  
a r e  c a u g h t  b y  h a r p o o n i n g ,  t h e  s m a l l e r  
iu  n e t s .
A  r e t i r e d  n a v a l  o f f ic e r  n a m e d  G o ld ,  
r e s i d i n g  in  P h i l a d e l p h i a ,  i s  g o in g  to  
r e v o lu t io n i z e  t r a v e l  w i t h  a  n e w  a i r ­
s h i p  w h i c h  w i l l  m a k e  t h e  t r i p  f r o m  
P h i l a d e l p h i a  to  E u r o p e  In  30 h o u r s .  
T i l e  r e t i r e m e n t  o f  t h i s  o f f ic e r  w o u ld  
d o u b t l e s s  h a v e  b e e n  m u .cfi s o o n e r  h a d  
f ie  n o t  w a t t e d  u n t i l  t h e  p r e s e n t  t i m e  
b e f o r e  b r o a c h i n g  t h i s  p l a n .
M o th e r .  H e  C ar*  fu l
o f  t h e  h e a l t h  o f  y o u r  c h i l d r e n .  L o o k  
o u t  f o r  C o u g h s ,  C o ld s ,  C r o u p  a n d  
W f io o p ln g  C o u g h .  S t o p  t h e m  In  t im e —  
O n e  M in u te  C o u g h  C u r e  i s  t h e  b e s t  
r e m e d y .  H a r m l e s s  a n d  p l e a s a n t .  S o ld  
b y  W . H . K I t t r e d g e .
NINE TRAINS A DAY
L e a v e  H U ST O N  f o r  t h e  W E S T  
v ia
N E W  Y O R K  C K N T B A L  L IN K S .
5’
30 a S ara toga .
1 0 *  | C A* “ B erk sh ire  E x p re s s ."  1 'a rlo r c a r IU IJM to  A lbany  am i Buffalo, 
i n *  /  C A - "C h icag o  S p ec ia l”  v ia  L akeB bore .IU al^u P itto h u ig , C in c in n a ti ,  s t
Ixiuie. Bloopers am i d in iu g  car,
2*nn1' “Worth S h o re  L im ite d .” D e tro itU U 'l  G rand  K apids. C h icago , Ht. Louis.
B leepers an d  d in in g  car.
3 t Q n 1' “ W este rn  E x p re s s ."  N iag a ra  F alls0U-M D e tro it ,  C leve land , C h icago , la tkeP lac id . P u llm an  sleep e rs .
6- n n »  "S o u th w e s te rn  E x p re s s ."  C iucinU U ' 1 nu ti au d  C hicago . D in in g  ca r aud
sleepers.
8- n n »  “ Pacific  E x p re s s ."  B uffalo andU U k l-  C h icago  au d  8 t  Louis. Pu llm ausleepers.
R ock land ^
ep e rs  to  A lbany 
•D aily . 1 E x cep t S unday , j E x c e p t S a tu rd ay  
THROUGH M .tcF P lN ti CAW a NI> DINING CAR 
SERV ICE C o n P L E T E
T he Bootou A  A lbany It. I t . . w ith  Its double  
tra c k  sy s tem , g ives  th e  finest t ra in  se rv ice  o u t 
I o f  New E n g lan d , au d  th e  ro u te  lie s  th ro u g h  the  
ic tu re sq u e  B e rk sh ire  H ills , M ohawk V alley, vp l
Niagi
til
a ra  r a ils .
F o r  a d v e rtis in g  m a tte r ,  a d d re ss
A . 8 . H A N SO N , G eu. t ’a s s .A g t . ,  B oston.
L I L Y  W H I T E  F L O U R
. F o r
T E L E P H O N E
T H E  F L O U R  T H E  B E S T  C O O K S  U S E .  
a l e  B y  . T H O R N D I K E  &  H I X ,
R o c k l a n d ,  M e
If You.....
U S E
O U R  C O A L
Y o u  w i l l  s h a k e  
h a n d s  w i t h  y o u r ­
s e l f  a l l  t h e l t i m e  
v o n  a r e  d o in g  it . 
I t  b u r n s  f r e e ly ,  i s  
p r a c t i c a l l y  c l i n k ­
e r l e s s ,  a n d  i s  a  
g r e a t  h e a t  p r o ­
d u c e r .
T e l e p h o n e ,  s e n d  p o s t a l  
a n d  w e  w i l l  a s s u r e  p r o m p t  
d e l i v e r y .
Farrarfl, S p a r  & Go.
R O CK LA N D . 80
A R R A N G E M E N T  O F  T R A I N ?
Ir . E f f e c t  O c to b e r ;IO , 10 0 4
PAB8KNOER T ra in s  leave R ock lan d  as fo l­low s:
5 . 0 0  a .  m .  S undays on ly , f o r  P o r t  lan d , 
In-Mo" a m  way s ta tio n s ,  ex c e p t f e r ry  t r a n s ­
fe r  W oolwich to  t'at.h
5 . 1 5  a .  m  w e e k d a y s  fo r B a th . B ru n sw ick , 
l.t-w itton , B angor. C o rtlan d  and  B o ston , a r ­
r iv in g  in B oston a t  p i :i5 p . m .
8 . 2 0  a .  m .  week (lavs lo r  B a th , B m n s-  
w ick . l.cw iM ot . A n g its ta .W a te rv ille , B an g o r. 
P o rtla n d  a n d  B oston , a r r iv in g  in  B o sto n  a t  
4.01* p . in
1 . 4 0 p . m .  for B a th . B ru n sw ick . L ew iston , 
w a ie rv m e , P o rtla n d  an d  Boston, a t  9.0ft p . ro. 
TR A IN S A R R IV E :
I 0 . 4 0  a .  m .  M orning  tra in  from  P o r tla n d , 
l^ w is to n  an d  W aterv llle .
4 . 5 5  p . m .  from  B oston , P o rtla n d . L ew isto n ,
a n d  B angor.
8 . 3 5  p . m .  from  B oston , P o rtla n d  an d  B ath . 
1 0 . 5 5  a .  r n .  S undays on ly , fro m  B oston , 
P o r tla n d ,  and  L ew iston , e x c e p t fe rry  t r a n s ­
fe r  h a th 'to  W oolwich.
GKO. F .  EVANS. V ice P re s . A  G en . M an.
F  F. BO O TH BY ,G  . P . A  T. A.
M A I N E  C E N T R A L  R A I L R O A D
S T M R .  P E M A Q U I D
h i s x a v ic a  o n
PENOBSCOT BAY and RIVER
D aily, S u n d a ja  ex cep ted  an d  w e a th e r  p e rm it­
t in g ,  as  follow s : *
Leave Hm k sp o rr a t7 .f t0 a .m . o r  a f te r  a r r iv a l o f  
t ra in  leav ing  B angor a t  6 fto a  m.
Leave c a a tln  , •9 0ft a. m .
Leave B e lfa st. 10 0B a  n i .o r o n  a r r iv a l o f tra in  
d u e  in Belfant a t  10 Ap> a,m .
Leave C am den. ll.Hfta. m .
A rrive  R ockland  1 12 20 p . ra. 
ta n v e  B ork a n d , I.OO p . m .
Leave C am deu. 1.4ft p  m
Leave el fa s t,  3 1ft p in , co n n ec tio n  b e in g  m ad e  
a t  B elfast w ith  t ra in  ic tv in g  a t  3.20 p. m. 
I ^ i v e C  a tin e , 4 10 p . m.
A rrive  Rncksp '>rt. ft.W» p . ia . ,  c o n n e c tin g  w ith  
tra in  leav ing  a t  6.10 p.in . lo r  B angor. P o r t la n d  
a n d  it s tun .
•P x ssen f e rs  can  c o n n ec t w ith  tra in  le a v in g  
B elfast a t  l.Cft p  in. fo r P o rtlan d  anu  B oston .
IT a in h a v e s  R ockland  at. 1 4 tp .  n i, fo r  H ath , 
L ew iston , A u g u s ta , P o r tla n d  a n d  B oston ,
GKO. H. EV A N 8, V ice P res . A  G e a ’l M gr.
F. K. BOOTRBY. O en ’l Pass. A  T ic k e t A g t.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
B A N C O R  D I V I S I O N
FA I.X . H O IIK U tlL K  
F O U R  T R I P S  A  W E E K
R E D U C T IO N  IN F A I1 E S
R o c k la n d  to  B o sto n  S I . 7 5
land lugs. 'lueH days, W ednesdays, F r id a y s  and  
S a tu rd a y s , a t 6.80 m . <.r upon  xnT val of 
s team er from  Boston. F o r B ar H a rb o r v ia  way 
lan d in g s , T uesdays an d  F iid a y s  upon  a r r iv a l o f 
s team er from  B oston, and  S undays atft.3Q a . in.
IIKTURN1NG
From  B oston  M ondays. T u esd ay s, T h u rsd ay *
nl F ridays a t  ft.OO i». in.
F rom  B angor v ia  way lan d in g s , M ordayn , 
W e d n e s d a y ,  T h u rsd ay s and  S a tu rd a y s  a t  11.01
F io m  B ar H arln ir M ondays, W c d n e sd a js  a n d  
S a tu rd ay s a t  9 a . m.
All f re ig h t ,e x c e p t  live  s to ck , v ia  s te a m e rs  of 
th is  com pany Is in su red  a g a in s t d re  a n d  in a r iu o  
risk .
F . S. 8H K R M A N . O .K .A.. R o ck lan d , Me. 
CA LV IN  A U STIN . V. P. a n d  G en ’l M gr, 
F o s te r  W h arf, B oston , M ass.
Rockland, Blneblll & Kllkworth Mb. Co 
B L U E  H IL L  L IN E
A u t u m n  S c h e d u l e
In  e ffec t S a tu rd a y . O ctober 1, 1994.
S t r a n  e r  w ill leave R ock land  u p o n  a rr iv a i;o f  
s te a m e r from  B oston , n o t befo re  ft.30a. m .. a n d  
r e tu rn in g  w ill c o n n ec t w ith  s te a m e r  fo r B o s to n , 
e x c e p t w here  o th e rw ise  no ted , as  fo llo w s : 
T u e s d a y s — fo r  D ark H arb o r, S a rg e n tv ille , 
D eer Isle , Sedgw ick  a n d  H rooklin . re tu rn in g  
sam e day , d u e  to  leave B rook lin  a t  11 00 a .m . ,  
n o t con n ec tin g  w ith  s te a m e r fo r B oston .
W e d n esd a y  uiiiIS a t c k d a y —fo ra b o v e  nam ed  
s ta tio n s , • ro u th  B rooksv iile . tL i t t le  D eer Is le , 
B lue H ill an d  h u rrv .
R E TU R N IN G
Mo n d a y s  and  T il u its da yh—w ill leave  B urry  
a t  7.00 a. m. fo r B lue H ill, H rooklin . B edgw ick , 
D eer lslo , S a rg en tv ille , •S o u th  B ro o k sv iile , 
♦L ittle D eer Isle, D ark H arb o r  an d  R o ck land .
< o nnec tio tis  a re  u su a lly  m ade b u t  c a n n o t be 
g u a ra n te e d .
•W ill S top  S a tu n la i  •  M d M ondays.
♦ Will s to p  W ednesdays an d  '1 h u rsd a y s  upo n
no tice .
O. A. CRO C K ETT. M an ag er, 
R o ck land , Me., S ep t. 17,1904
P O R T L A N D  ft R O C K L A N D
S T E A M B O A T  L I N E
Rockland Music School
4 3  P A R K  S T R E E T
MHH. <'A K illK  B . 8)1 AW . )
M RS. EMMA E. W IG H T , j
4F a l l  Te rm  W il l  Com m ence
Saturday, September 17.
C l a s s  a n d  P r i v a t e  I n s t r u c t i o n  
K i n d e r g a r t e n ,  I n t e r m e d i a t e  a u d  
A d v a n c e d  C l a s s e s .
F o r  te rm s and o th er in form ation  
In q u ire  a t  th e  School.
W IN TER  ARRA N G EM EN T
M ON HECAN
I. K. ARCHIBALD, MASTER,
H arbor and  P o rtlan d , a r r iv in g  in t im e t*  con  
n e c t w ith  s team ers  fo r  B oston  a u d  New Y ork.
R e tu rn in g  leave F ra n k lin  W h arf. P o r tla n d ,  
W ednesday  a n d  F 'riday a t  7 a . m ., fo r  above 
lan d in g s , a r r iv in g  in R o ck land  a b o u t 6 p .m .
BAR HARBO R a n d  JO N B 8P O R T .
"  L eave T illso n ’s W h arf, R ock land . S a tu r tla y  a t  
G a. m . to r  B ton iu g to n , H« u th  W est H a rb o r, 
N orth  F^aat H arln ir, B ar H a rb o r , M illb rid g e  an d  
Jo u e sp o rt.
T h ro u g h  f re ig h t fo r alwive la n d in g s  f o r ­
w arded  on s team er leav in g  P o r tla n d ,  F rid ay .
R e tu rn in g  leave Jo u e s p o r t ,  M onday a t  G a. n»., 
fo r above lan d in g s , a r r iv in g  in  R o ck land  a b o u t 
6 p . in .
C onnections fo r New Y ork a n d  B oston  f r e ig h t  
m ade  a t  R ockland  au d  P o rtlan d .
C. M W alker, E x e c u to r  o f  th e  la s t will am i 
te s ta m e n t o f C yrus H. hbaw  la e  o f R ocklann 
iu sa id  C oun ty , d< ceased , h a v in g  p it  hen led  his 
f irs t and  tiuul a cco u n t o f  a d m in is tra tio n  o f thu 
e s ta te  o f sa id  deceased  fo r a llow ance  : 
ORDERED, T h a t n o tic e  th e reo f he g iv e n , once 
a  week fo r t i m e  w eeks su ccessiv e ly , in The 
C ou rie r-G aze tte  p r in te d  iu R o c tlu u d  in sa id  
C ounty , th a t  a ll perso n s in te re s te d  m ay a t te n d  
a t  a P ro b a te  C o u rt to be h e ld  a t  R ocklum l, ou 
the  20tli day o f D ecem ber n e x t,a n d  show eausu 
if  any  th ey  h ave , why th e  s a id  a cco u n t should  
n o t be allow ed.
CH A R l.K h K. M I1.LK«(, J u d g e o f  P ro b a te .
A tru e  copy ,—A t te s t :
U4-96 (T.AKFNC F  D .PA Y SO N . R eg is te r.
KNOX COUNTY— III C o u rt o f P ro b a te  held 
a t  R ock land  ou th e  lftlh  day o f  N ovem ber, A. D. 
UAH.
J .  H. H. H ew ett. T ru s te e  u n d e r  th e  la s t  will 
a i d u -s tau ieu t of H u rris  B M oise la te  o f  Thom - 
a sto u  iu sa id  C oun ty , d eceased , hav in g  p f |  
d u -I f irst a n d  second  a cco u n t <>f sd iu in iw u s-  
lion  o f th e  e s ta te  of sa id  deceased  fo r  allow ance : 
O r d e r e d . T h a t n o tice  thereo f be g iv en  once a  
wee* th re e  w eeks successive ly , iu  T h e  C ourie r- 
G aze tte  p rin ted  iu  R ock land  in sa id  C oun ty , th a t  
a ll persons iuU  re s te d  m ay a t te n d  a t  a  P ro b a te  
C ourt to  be held  a t  lto ck lau u , ou th e  ‘JUth day of 
D ecem ber n e x t, a u d  show  cau se , if |uuy they 
have, why the  sa id  acc o u u l sh o u ld  u o t he a l ­
lowed.
CU ARLKB K . M 1LLKR, Ju d g e .
A  tru e  copy.—A tte s t
W-w* C l.A RK N t F. D. P A Y 8G N , R eg is te r.
8TATK O P M A IN E.
K n o x  s s .
At a P ro b a te  C o u rt h e ld  a t  U ock laud  io  aud  
fo r sa id  C ounty o f h u m ,  ou th e  lftth day of 
N ovem ber iu th e  year of o u r  L ord  oue th o u san d , 
u iu e  b u n d le d  am i four.
W hereas a  p e ti t io n  h a s  beeu d u ly  tiled p ray- 
iug  th a t  th e  balauce r> m ain  m g iu  th e  b au d s o f  
J .  l i  H. H ew ett. E x e c u to r  of th e  w ill of Aaiah 
J .  W igh t la te  o f  Ih o m a s lo u , d eceased , ou s e t ­
tle m e n t of b is tiual acco u n t m ad e  a t  a P o d -a le  
C o u rt held  a t  R ock land , w ith in  au d  fo r sa id  
C oun ty , ou th e  th ird  T uesday  o f O c to b e r, A. 1>. 
m s) be o rd e red  to  be d is t r ib u te d
th e  h e iis  of sa id  dect 
de te rm in ed .
ORDERED, th a t  u o tic i 
pe l sous in te re s ted , by 
O rder thereon  to  be pub! 
cessivcly iu  T he C ourie r 
publish! d a t  R ock land  in
»har of «
pu b l e  sa id  C oun ty , tha t 
they  m ay ap p e a r  a t  a  P io b a te  C o u rt to  be held 
a t  k o c k la u d . iu  au d  fo r  aa id  C o u u ty . ou the 
JOUi c a t  o f D ecem ber, A. D . 1904. a t  n ine 
o 'c lock  in th e  fo renoon , au d  show  cau se , if any 
they  h av e , why th e  p ra y e r  o f  th e  p e titio n e r  
shou ld  u o t be g ra n te d .
C H A R LES K . M IL L E R . J u d g e  o f P ro b a te  
A tru e  copy .—A tte s t :
M i»  C L A R EN C E D , PA 1 6 0 8 .  R egister
C onnec tions m ade in Rock la m ', w ith  s te a m ­
e rs , th e  fo llow ing  m o rn in g  fo r  V ina lb av ea . 
C auideu , B e lfast, B u c k sp o rt,  W iu te rp o r t  a u d  
B angor. D ark H arbo r, D eer Is le , Bedirwksk, 
Hargt n tv ille , H urry , E llsw orth  aun  W est TWV- 
mDui.
No f re ig h t received  a f te r  ft.:.# p . ni. T im e 
T able  su b je c t to  ch an g e . C o n n ec tio n s s s s a l ly  
m ade, b u t u o t g u a ra u tc e d .
J .  R . FL Y K , A g e n t. R o ck land .
J  A . W E B B E R . A g e n t. P u r tia u d .
M ain Office, U uiou  W h arf, P o r tla n d , Me.
V IN A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO .
T he d ir e c t  ro u te  b e tw een  RO CK LA N D , 
H U R R IC A N E 1HLK. V IN A L H A V E N . N ORTH 
H A V E N . BTON1NGTON. a u d  H W A N 'b IS ­
LAND.
F A L L  S C H E D U L E
lu  e ffec t M onday , N ovem ber 7, 19(4.
VINHLHAVEN LINE
B i r r . G OV. BG D W ELL leaves V ina lhaveu  a t  
7 .00a. ui. au d  1.00 p .m .  fu r H u rr ic a n e  Isle  au d  
R ockland  K e t c u e in u . leaves R o ck lan d  a t  
9..J0 a . ui. au d  3.30 p . ur. I t  l l u n  m ane is le  am i 
V in a lh av eu . r
Stonington and Swan’s Island Lino
S l im .  V IN A LH A V EN  leav es  6 w a n ’s Inland 
a t  6.4ft a. in .. B tou iug tou  a t  7.0# a. ur., N o rth  
H aven  a t  H 00 a. ui. fo r U ocklaud . K e t u r ju r u , 
leaves R ocklam l a t  2.0# n. in. fo r  N o r th  H aven , 
b to u iu g to u  au d  Bwau’s Island .
W. 8 . W H IT E . G enT  M gr.
J  R. FLY K . A g eu t, T illso u 's  W harf.
R o ck land , M e., Nov. 4,1901.
C ID E R  A P P L E S  
S A V E  TH EM
W a  a r a  I n s t a l l i n g  a  P o w e r f u l  
» P o w e r  C ID E R  P R E S S  a n d  
G r i n d e r .  B r in g  i n  y  a  u  r  
A P P L E S .
ROCKPORT GRIST MILL
R O C K P O R T ,  M E .
P R O B A T E  C O U N T .
tflwcl*! n u m u o a (i* « u  u. f r o t e w  u>d 
r w nnfl i , . ;  ) o u t . i ^ i l u u .  la  f i u b e u  O SU «
OOUJK71TONU M a o s
PHILIP HOWARD. Attorney at U s .
• a *  M A lk  M -  U U U U - U i , .
1
I
I, o
1H E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y ,
IHOHA5TON.
R .,V . H « n r j r  TM$x>n P o a t .  ' 
olfW’tr f i  o f f i r o m  S a t u r d a y  e v o n ln * :
N  8 . F a i r * ,  r o m m u n d f 'r ;  A . C . 8 t r o u t ,
8  V. J a m n *  M c C a r t e r ,  J .  V . C .;  W .
R  B r a d f o r d ,  Q  M .; B y lv a n u a  H y l e f ,  
a i n ^ o o n :  I#. O , I r o n r w n d .  r h a p l n i n ;  A.
M  ( V a m o r ,  O . D .;  H .  8 . C Y m iery . O.
G . . l a m p s  M W ’a r l c r  w « n  e le c t e d  a  1 
d e l e g a t e  t o  t h o  d e p a r t m e n t  e n o a m i v  | 
m o o t  a n d  H . 8 . C o m e r y  a l t o m a t e ,  to  
b p  h o ld  a t  I iP w tM o n  In F e b r u a r y .
W a r d e n  N o r to n  a n d  f a m i l y  a r e  n o w  
o o m f a r t n i d y  « s itu a to fi In  t h e i r  n e w  ' 
h o m e — Wie w a r d e n ’s  t 'e s ld e n r e .  M r. • 
N o r to n  Is  g e t t i n g  a l o n g  n ic e ly  In  h i s  j 
n e w  p o s i t io n .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  c o n -  ! 
viC tB  w h o  a r e  n o t  e n t i r e  s t r a n g e r *  to  
W a r d e n  N o r t o n ,  a n  d u r i n g  h i s  c a r e e r  j 
a s  i t e p u t y  U n i t e d  S t a t e s  m a r s h a l ,  h e  j 
b r a u c h t  a  n u m b e r  o f  v i o l a t o r s  o f  t h e  
F e d e r a l  l a s s  t o  t h i s  I n s t i t u t i o n .
O . R . O o p e ln n d  I s  m u c h  I m p r o v e d  In  |  ^
h e a l t h  a n d  Is  b u i l d i n g  a  g a e o le n e  b o a t  | w 
w h ic h  h e  I s  t o  t a k e  t o  F l o r i d a  w i th  
h i m  t h i s  m o n th .
M is s  E l l a  S i m m o n s  o f  W a ld o b o r o  is  
a  g u e s t  o f  M I s s  M a b e l  H e w e t t .
M is s  M a u d  B e v e r a g e  h a s  r e s u m e d  
h e r  d u t i e s  a t  t h e  p o s t  o ff ice  a f t e r  a  
f e w  w e e k s ’ v a c a t i o n .
H o n .  W i l l i a m  T .  H a in e s ,  o f  W a t e r -  
v in e ,  v t s i t i n g  c o m m i t t e e  t o  t h e  p r i s o n ,  
w a s  a t  t h e  i n s t i t u t i o n  l a s t  w e e k .
M ia s  K a t h e r i n e  H a n l e y  w e n t  t o  P o r t ­
l a n d  M o n d a y ,  w h e r e  s h e  w il l  v i s i t  r e l ­
a t i v e s  f o r  a  w h ile .  *
M is s  J e s s i e  C r a w f o r d  i s  e n jo y in g :  h e r  
t im in ' w i n t e r  v a c a t i o n  f r o m  h e r  d u t i e s  
a t  t h e  W e s t e r n  U n io n  t e l e g r a p h  o ffice  
in  P 'T k l a n f l .
T h e  F r i d a y  C lu b  w a s  p l e a s a n t l y  e n ­
t e r t a i n e d  a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  F .  A. 
"W afrfhburn  l a s t  F r i d a y .
T h e  w e a r in g :  o f  a  p e d o m e t e r  i s  b e ­
c o m i n g  q u i t e  a  f a d  in  to w n  a n d  s e v e r a l  
T h o m a s t o n i a n s  n o w  k n o w  h o w  f a r  
t h e y  w a lk  e a c h  d a y .  I t  i s  u n d e r s to o d  
t h a t  t h e  Q u id  R s t e r s  a r e  h a v i n g  a  
s p e c i a l  p e d o m e t e r  m a d e  w h ic h  w il l  
r e g i s t e r  w h e t h e r  y o u  w a lk  o r  r id e .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s  o f  
t h e  T . H .  S . g a v e  a  s o c i a b l e  a t  t h e  
h i g h  s c h o o l  r o o m s  F r i d a y  e v e n in g .
M is s  R o s e  M o r a n  h a s  r e t u r n e d  to  
B o s to n  w h e r e  s h e  Is  l e a r n i n g  t o  b e  a  
t r a i n e d  n u r s e  a t  t h e  c i t y  h o s p i t a l .
T h e  S h a k e s p e a r e  C lu b  w il l  m e e t  w i t h  
M is s  C l a r a  C r e ig h to n  T h u m d a y  e v e n ­
in g .
T h i s  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  t h e  v e s ­
t r y  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  w il l  
b e  t h e  M e c c a  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  p e r ­
s o n s  w h o  w il l  g o  t h e r e  to  a t t e n d  t h e  
f a i r  a n d  s a l e .  A c h a f i n g  d i s h  s u p p e r  
w i l l  b e  s e r v e d ,  a n d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
f u r n i s h e d .  T h e  r o s e  b o w l  a n d  d o l l  
w e d d in g  w il l  b e  f e a t u r e s .  E v e r y t h i n g  
p r o m i s e s  t o  b e  i n t e r e s t i n g  a n d  e n t e r ­
t a i n i n g  f r o m  o p e n in g  to  c lo s e .
A rc -a n a  L o d g e ,  K .  P .  w ill  o b s e r v e  ' l a ­
d i e s ’ n i g h t ”  a t  t h e i r  h a l l  o n  M a in  
s t r e e t  W e d n e s d a y  e v e n i n g  D e c e m b e r  
14. A n  e n t e r t a i n m e n t ,  r e f r e s h m e n t s  
o f  c a k e ,  c o f f e e  a n d  c o c o a  a n d  a  s o c ia l  
h o u r  o f  d iv e r s io n  w i l l  g o  to  m a k e  u p  
t h e  e v e n i n g 's  p r o g r a m .
M a y f lo w e r  T e m p le  R a t h b o n e  s i s t e r s  
a r e  m a k i n g  p l a n s  f o r  a  s a l e  o f  f a n c y  
a n d  d o m e s t i c  a r t i c l e s ,  c a n d y  e t c . ,  to  b e  
h e ld  a t  K n i g h t  o f  P y t h i a s  h a l l  in  F e b ­
r u a r y .  T l i e r e  w ill  b e  a n  e n t e r t a i n m e n t ,  
E b e n  F . D a v i s ,  p r i n c i p a l  o f  t h e  g r a m ­
m a r  s c h o o l ,  r e t u r n e d  to  h i s  h o m e  in  
A u b u r n  S a t u r d a y  f o r  t h e  h o l i d a y  v a ­
c a t i o n .
M is s  E d n a  T h o m a s  W a t t s  h a s  e n t e r ­
e d  t h e  R o c k l a n d  C o m m e r c i a l  C o lle g e .
A t  t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  T h o m a s -  
t o n  A r t  C l u b  p a j e r s  u p o n  H e r s c h e l ,  
B a c h e .  H a y d n  a n d  M o z a r t  w e r e  r e a d .  
T h e  n e x t  m e e t i n g  w ill  b e  h e l d  M o n d a y  
e v e n i n g ,  D e c .  12 a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  
R .  O . E l l i o t .
H e n r y  I .  E u g t e y  o f  W a ld o b o r o  w a s  
In  to w n  S u n d a y .
Y o u  w o n ’t  h a v e  t o  g iv e  t h e  p o s t -  
o ff ic e  d o o r  a  s h o v e  a n y  m o r e  t h i s  w i n ­
t e r  t o  c lo s e  i t  a s  P o s t m a s t e r  B r o w n  
h a s  p u t  o n  a n  a u t o m a t i c  a r r a n g e m e n t .
C a p t .  F .  F .  C u r l i n g  s t i l l  k e e p s  u p  h i s  
p a c e  o f  t a x  c o l l e c t i n g  w h ic h  h e  s e t  f o r  
h i m s e l f  n i n e  y e a r s  a g o .  H e  h a s  c o l ­
l e c t e d  a n d  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  t r e a s u r e r
t h e  e n t i r e  t a x  o f  1903 a n d  h a s  t h r e e -  
f o u r t h s  o f  t h e  1904 t a x  c o l le c te d .
A d r a m a  e n t i t l e d  " T h e  C h e e r tu !  
L i a r ”  w il l  b e  p r e s e n t e d  a t  W a t t s  b a l l
D e c .  2S f o r  t h e  b e n e f i t  o f  c la « s  ’05, T .
R i c h a r d  F e e h a n ,  a l i a s  " T i p , ”  h a *  
j u s t  f in i s h e d  a n  e x t e n d e d  e n g a g e m e n t  
w i th  t h e  H i g h  I s l a n d  v a u d e v i l l e  c o m ­
p a n y  a n d  h a s  r e t u r n e d  to  T h o m a s t o n .  
T i p "  m a d e  a  g r e a t  h i t  In  t h e  c o m ic  
o p e r a ,  " T h e  B o s s  o f  t h e  H ig h  I s l a n d  
G u a r d s . "
S c h o o n e r  J .  8 . T ^ a m ih r e v  i s  b o u n d  
h e r e  f r o m  N e w  Y o r k  w i t h  c o a l  f o r  J .  
A. C r e i g h t o n  A  C o .
T h e  B la c k  B a r d s  w i t h  c h a n g e  o f  p r o ­
g r a m .  In  t h e  l a t e s t  u p - t o - d a t e  m i n ­
s t r e l s y .  new* f e a t u r e s ,  n e w  f a c e s ,  f a ­
m i l i a r  f a c e s  a n d  f a c e s  t h a t  w il l  m a k e  
y o u  l a u g h ,  w il l  b e  w i t h  y o u  w i t h  r e ­
n e w e d  b r i l l i a n c y  a  l i t t l e  l a t e r .
" S k i p p e r "  H a t c h  I s  t h e  n ew ' d a y  
h e f  a t  t h e  R o y a l  C a f e .  W i t h  h i s  
w h i t e  D e lm o n lc o  c a p ,  w h i t e  c o a t  a n d  
i a p r o n  h e  is  t h e  id e a l  p i c t u r e  o f  t h e  u p -  
t o - d a t e  l u n c h  r o o m  m a n .
T h e  H i g h  s c h o o l  c lo s e s  F r i d a y .
| H e m a n  S y l v e s t e r ,  w h o  h a s  b e e n  
I c r i t i c a l l y  i l l  w i t h  b lo o d  p o i s o n in g  f o r  
] t h e  l a s t  t w o  w e e k s ,  w*as r e p o r t e d  b y
I h i s  p h y s i c i a n  y e s t e r d a y  a s  b e i n g  m u c h  im p r o v e d .  H i s  c h a n c e s  f o r  r e c o v e r y  
a r e  n o w  a s s u r e d .
, W .  G . F r e n c h  o f  E x e t e r ,  N . H .,  w h o  
h a s  b e e n  h e r e  a  few* d a y s ,  r e t u r n e d  t o ­
d a y .
H a r l o w  B r o w n  a n d  " B i l l y "  G o u ld  
w e r e  a m o n g  t h e  W a r r e n  v i s i t o r s  in  
t o w n  M o n d a y .
T h e  s t o r e s  w i l l  b e  in  f u l l  b lo o m  w i th  
C h r i s t m a s  g o o d s  in  a  f e w  d a y s .  T h e  
m e r c h a n t s  r e p o r t  t h a t  a l r e a d y  th e  
s a l e s  h a v e  b e g u n  f o r  t h a t  d a y .
W H O  S H O T  H A R JU L A  ?
A  C h i l d
C A N  B E
C u r e d
O f  u c a r l y  a l l  o r d i n a r y  s i e k -  
n o s e . - s  w i t h  B r o w u ’r I n s t a n t  
R e l i e f .  M a n y  p r o n n m  n t  
]> h > s ic i» D 8 e n d o r s e  a m i  u s e  i t .  
S p e c i f i c  f o r  c o u g h s .  * o ld s ,  
c o l i c ,  i n d i g e s t i o n ,  s p r a i n s  a m i 
b r u i s e s .  2 5c .  A l l  d e a l e r
N o r w a y  M e d i c l u c  C o . ,  N o r w a y , M e .
THOMASTON SAVINGS BANK.
N otice  is h ereb y  g iv en  o f  th e  lo ts  o f  D eposit 
Rook n u m b ered  1M2 a n d  th e  o w ner o f sa id  
Ho-k a sk s  th a t a  d u p l ic i te  h>ok be issued in 
acco rd an ce  w ith  C h a p te r  48, S ection  22, R evised  
S ta tu te s .
THOM VRTON SA V IN G S BA N K .
B y J o h n  A  A n o u k s **. T r e a s u r e r .  
T h o m asto n . M aine, Nov. ‘28.1904. 96-98
i EVERY CUSTOMER 
| SATISFIED
W h a t a n  a g reeab le  sen sa tio n  i t  la to  
feel p erf. c ily  sa tis fied  w ith  a  p u r ­
ch ase , to  fee l ih a t |n o  m a tte r  w here you 
m ig h t h av e  gone you c o u ld n 't  have g o t ­
te n  b e t te r  goods o r  low er p rice s  o r  been 
b e t te r  t r e i t e d  in an y  w ay. T h a t is e x ­
a c tly  th e  w ay o u r  cu s to m ers  feel ab o u t 
d ru g  s to re  p n reh ases  m ade a t  th is  s to re .
O u r c u s to m e rs  g e t th e  b e s t o f e v e ry ­
th in g —th e  l»est o f  d ru g s , th e  b est o f 
s ick  room  a r tic le s ,  th e  b e s t o f  to ile t  am i 
b a th  su p p lie s , th e  b e s t o f  all d ru g  s u n ­
d r ie s .  th e  b e s t  o f  se rv ice . T hey say a t  
th is  d ru g  s to re  th ey  alw ays g e t com ­
p le te  s a t is fa c t io n  We w ould  w elcom e 
a n  o p p o r tu n ity  o f  se rv in g  you.
t The G. I. Robinson Drug Co. I
! C.  H .  C a r d i n e r ,  M g r .
THOM ASTON, M A IN E,
.......................
ANNUAL MEETING.
T he a n n u a l m e e tin g  o f  the s to ck h o ld e rs  o f  th e  
T hom aston  N a tio n a l H ank fo r  th e  choice o f d i 
rec to rs  a n d  fo r  such  o th e r  business as  m ay 
legally  co ins  b e fo re  th em , will he held  a t  th e ir  
b an k in g  room s on  T u esd ay . J a n .  10, 1D05 a t  1.30
P e r  O rd e r
T h o m asto n . D ec. 6 th . 19 14.
F . H. JO R D A N , C ash ie r.
T H E . . .
Mammouth Jewelry Store
Of the State
[  NEW UP-TO-DATE GOODS
IN EVERY DEPARTMENT FOR
C H R IS T M A S
Large Stock and Right Prices.
W a t c h  o u r  n e x t  a d .
E .  R . B  U M P  S  Thomaston, Me
C a se  o f  S o o th  T h o m a s to n  F in n  H as  S o m e  
P e c u l ia r  F e a t u r e s —P r o b a b i l i t y  T h a t  He 
W il l  R e c o v e r .
J o h n  H a r j u l a ,  t h e  y o u n g  F i n n  w h o  
c l a i m s  to  h a v e  b e e n  s h o t  b y  h i g h w a y ­
m e n  in  t h i s  c i t y  l a s t  W e d n e s d a y  n i g h t ,  
s e e m s  to  b e  o n  a  f a i r  w a y  to  r e c o v e r y .  
H e  s t i l l  c a r r i e s  in  h i s  l e f t  l u n g  a  b u l ­
le t  f r o m  a  2 2 - c a l ib r e  r e v o lv e r ,  b u t  D r. 
H e a ld  o f  T h o m a s t o n .  w h o  Is  In  c h a r g e  
o f  t h e  c a s e ,  i s  q u i t e  c o n f id e n t  t h a t  t h e  
d a n g e r  p o in t  I s  p a s s e d .
T h e  m y s t e r y  s u r r o u n d i n g  t h e  a f f a i r  
Is q u i t e  a s  d e e p  a s  e v e r .  O n  o n e  s id e  
t h e r e  i s  H a r j u l a ’s  x u v n  s t o r y  t h a t  h e  
w a s  s h o t  a n d  r o b b e d ,  w h i l e  o n  t h e  
o t h e r  s id e  i s  t h e  b e l i e f  o f  t h e  p o l ic e  a n d  
m a n y  o t h e r s  t h a t  t h e  s h o o t i n g  w a s  
d o n e  b y  t h e  y o u n g  m a n  h im s e l f ,  a c c i ­
d e n t a l l y  o r  o t h e r w i s e — p r o b a b l y  t h e  
f o r m e r .
T h i s  i s  n o t  m e r e  g u e s s w o r k  u p o n  t h e  
p a r t  o f  M a r s h a l  F e r n a l d  a n d  h i s  m e n .
s e r i e s  o f  c a r e f u l  I n q u i r i e s  m a d e  b y  
t h e m  w h i l e  t h e  i n c i d e n t  w a s  f r e s h ,  
r e v e a l e d  t h e  f a c t  t h a t  a  F i n n  a n s w e r ­
i n g  H a r j u l a ’s  p r e c i s e  d e s c r i p t i o n  e n ­
t e r e d  t w o  s a l o o n s  e a r l y  l a s t  W e d n e s ­
d a y  n i g h t  in  p u r s u i t  o f  l i q u o r .  I n  o n e  
s a lo o n  h e  d r a n k  a  s i n g l e  g l a s s ,  b e c a m e  
a b u s i v e ,  f l o u r i s h e d  a  r e v o l v e r ,  a n d  w a s  
k i c k e d  o u t .  T h e  p r o p r i e t o r  w a tc h e d  
h im  o u t  o f  s i g h t  a n d  t h e  m a n  d i s a p ­
p e a r e d  u p  P a r k  s t r e e t .  S h o r t l y  b e f o r e  
t h a t  h e  h a d  b e e n  r e f u s e d  l i q u o r  in  a  
M a in  s t r e e t  s a lo o n  a n d  m a d e  a n  u g ly  
s h o w  o f  a  s m a l l  r e v o l v e r .  T h e  d e s c r i p ­
t i o n  w a s  s i m i l a r  i n  e a c h  c a s e  e x c e p t  
t h a t  t h e  F i n n  h a d  o n  a n  o v e r c o a t  in  
o n e  p l a c e  a n d  w o r e  n o  s u c h  g a r m e n t  
w h e n  h e  v i s i t e d  t h e  o t h e r .  H e  w a s  d e ­
s c r ib e d  a s  a  s m a l l  m a n ,  d r e s s e d  in  
d a r k  c l o t h e s ,  t h e  h a t  b e i n g  a  f e l t  o n e ,  
d e n t e d  in  a t  t h e  t o p .  T h e  m a n  h a d  n o  
m o u s t a c h e  o r  b e a r d .
M a r s h a l  F e r n a l d .  p r e t t y  w e l l  s a t i s ­
f ied  t h a t  t h i s  F i n n  a n d  H a r j u l a  w e r e  
o n e  a n d  t h e  s a m e  p e r s o n ,  v i s i t e d  t h e  
l a t t e r ’s  h o m e  In  S o u t h  T h o m a s t o n  S u n -  j 
d a y  a f t e r n o o n .  J o h n  H a r j u l a  l iv e s  w i t h  
h i s  b r o t h e r  E r i c  o n  t h e  S t .  G e o r g e  
r o a d ,  a  m i le  o r  m o r e  b e lo w  t h e  C re e k .  
E r i c  H a r j u l a  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  A m e r ­
i c a n i z e d  m e m b e r s  o f  t h e  F i n n  c o lo n y  
a n d  n e i t h e r  h i s  s p e e c h  n o r  h i s  a p p e a r ­
a n c e  b e t r a y s  h i s  n a t i o n a l i t y .  H e  h a s  
w o r k e d  in  t h e  e m p lo y  o f  t h e  S t r e e t  
R a i l w a y  a n d  L im e  C o m p a n y ,  a n d  Is 
n o t  o n l y  w e l l  k n o w n ,  b u t  h i g h l y  r e ­
s p e c t e d  in  R o c k l a n d .  A n  e v id e n c e  o f  
h i s  t h r i f t  a n d  in d u s try *  i s  t o  b e  s e e n  in  
h i s  h o m e  w h ic h  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p r e ­
p o s s e s s in g  d w e l l i n g s  o n  t h e  S t .  G e o r g e  
r o a d .  I t  m a y  n o t  b e  o u t  o f  p l a c e  to  
m e n t i o n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
F i n n s  w h o  r e s i d e  in  t h a t  p a r t  o f  t h e  
c o u n t y  a r e  i n d u s t r i o u s .  T h e y  o w n  
p r o p e r t y  a n d  a r e  d o i n g  m u c h  to  d e ­
v e lo p  g o o d  f a r m s .
E r i c  H a r j u l a  t o l d  M a r s h a l  F e r n a l d  
a n d  a  C o u r i e r - G a z e t t e  r e p o r t e r  t h a t  h e  
h a d  n o  r e a s o n  t o  d o u b t  J o h n ' s  s t a t e ­
m e n t .  t h e  m a t e r i a l  p o i n t s  o f  w h ic h  
w e r e  p u b l i s h e d  in  a  p r e v i o u s  i s s u e  o f  
t h i s  p a p e r .  J o h n  H a r j u l a  w a s  a  y o u n g  
m a n  o f  g o o d  h a b i t s ,  w h o  d id  n o t  a s s o ­
c i a t e  m u c h  w i t h  t h e  m o r e  c o n v iv i a l  
F i n n s ,  a n d  w h o  s a v e d  h i s  m o n e y .  S o m e  
m o n t h s  a g o  a  f e l l o w  c o u n t r y m a n  s to l e  
$25 o f  h i s  e a r n i n g s  a n d  s k ip p e d  to  
M a s s a c h u s e t t s .  E r i c  i s  m o r e  a m u s e d  
t h a n  a n y t h i n g  a t  t h e  t h e o r y  a d v a n c e d  
b y  o n e  n e w s p a p e r  s t o r y  t h a t  J o h n  h a d  
t r i e d  t o  c o m m i t  s u i c id e  b e c a u s e  o f  u n ­
r e q u i t e d  lo v e .  " H e  w a s  n o t  t h a t  k in d  
o f  a  m a n ."  w a s  E r i c ’s  c o m m e n t  o n  
t h a t  s u b j e c t .  M r .  H a r j u l a  f u r t h e r  
s t a t e s  t h a t  J o h n  h a d  n o  l i q u o r  o n  h is  
p e r s o n  w h e n  h e  c a m e  h o m e  a n d  t h a t  
n e i t h e r  h e  n o r  D r .  H e a l d  c o u ld  d e t e c t  
t h a t  h e  h a d  b e e n  u s i n g  a n y .
E r i c ’s  e s t i m a t e  o f  h i s  b r o t h e r ’s  t h r i f t  
a n d  s o b r i e t y  i s  b o r n e  o u t  b y  t h e i r  
n e ig h b o r s ,  o n e  o f  w h o m  Is  F .  K . P i e r ­
s o n ,  a  p r o m i n e n t  r e s i d e n t  o f  S o u th  
T h o m a s t o n  s p e a k s  v e r y  h ig h ly  o f  t h e  
y o u n g  m a n .
T h e  m i s s i n g  l i n k  in  t h i s  c a s e  a p p e a r s  
to  b e  t h e  e v id e n c e  o f  t h e  tw o  s a lo o n  
k e e p e r s  a s  t o  w h e t h e r  t h e  y o u n g  F i n n  
w h o  f lo u r i s h e d  t h e  r e v o l v e r  is  J o h n  
H a r j u l a .  I f  s o  t h e  c h a n c e s  s e e m  to  b e  
t h a t  t h e  y o u n g  m a n  d id  t h e  s h o o t in g  
h im s e l f .  I f  i t  w a s  n o t  J o h n  H a r j u l a  
t h e n  t h e  l a t t e r ’s  s t o r y  w o u ld  h a v e  
s o m e  w e ig h t .
T h e  a b s e n c e  o f  b lo o d  a t  t h e  a l le g e d  
s c e n e  o f  t h e  s h o o t i n g  is  a c c o u n t e d  f o r  
b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b lo o d  d id  n o t  g e t  
t h r o u g h  t h e  o u t s i d e  c l o t h i n g .  J o h n  
to ld  h i s  b r o t h e r  t h a t  h e  b e c a m e  f a i n t  
m a n y  t i m e s  in  h i s  lo n g  w a l k  h o m e  a n d  
w a s  o b l ig e d  to  H e d o w n  a n d  r e s t
H e a l th
R E S T O R E S
G R A Y  H A IR
t o  Y o u t h f u l  C o l o r .
J m l  s h o r t l y  a f t e r  n o o n  S a t u r d a y  a t  t h e  
» S a n d s  q u a r r y ,  V l n n lh n v e n ,  w h e n  
j J a m e s  B e a to n ,  w h o  w a s  e n g a g e d  In 
t u t t i n g  a  s t o n e  In t h e  b i g  s h e d ,  w a s  
c a u g h t  b e n e a t h  t h e  w h ee ls*  o f  t h e  
J s t e a m  e n g i n e  M c K in le y  a n d  c r u s h e d  
a n d  m a n g le d .  T h o u g h  d e a t h  w a s  n o t  
I n s t a n t a n e o u s  t h e  v i c t i m  d ie d  b e f o r e  
h e lp  c o u ld  r e a c h  h im .  D e c e a s e d  w a s  
a  n a t i v e  o f  A b e r d e e n .  S c o t l a n d ,  a n d  
w a s  a b o u t  .35 y e a r s  o f  a g e ,  a  y o u n g  
m a n  w e l l  s p o k e n  o f  b y  h i s  e m p lo y e r s  
a n d  f e l lo w  w o r k m e n .  H e  w a s  u n m a r ­
r ie d  a n d  b o a r d e d  w i th  h i s  b r o t h e r  A le x  
a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  M a r y  C a s e l e .
1 tm aM 'd  w ith  dnndntff n l«nx tim e, 
bo ttle  of itn lrhen lth  1 found tho 
id n.v ha ir, which wbr two-thirds
• R a d  h e n  
A f te r  ueii.fi
d a n d ru ff  g u w  •«* •— • - - - — .  ----- ,
c rrT  (1 -tni 48 r e a r s  o ld ) r e s to re d  to  I ta  n a tu ra l  
a n  h u m  c o lo r,—G. K IC IIM A N , I .a  C roase, W la.
H a l rb e a l th  quickly b r in g *  h a c k  y o u th fu l  co lor 
to  c ra r  lm lr, no m a t t e r  how  lo n g  It h a s  h e m  pr.'jr 
o r  w h ite .  P o s l t l f e ly  rem o v e s  d a n d ru ff, k i l l s  th e  
te r m  am t s to p s  h a ir  f a l l in g . D oes no t s ta in  ak in  
o r  lin e n . Aided t»y I IA U F IN A  SO A P and Skin- 
h e a lth .  I t so o th e s  a n d  h e a ls  th e  »enIp, atopft I tc h ­
in g  a n d  p ro ro o t?s  flue h a i r  g ro w th , 
b o ttle s ,  d n u rc ls ts* . T a k e  n o th in g  w 
tu r e  P h ilo  H uy 0>.
Free Seep Offer
91m  th is  coupon , ta k e  t o  a n y  o f  t h e  fo llo w in g  
d ru u s lf  *s a n d  g» l a 6Cc. b o t t t -  H a y ’s  n a l r h e a l th  
an d  a 26c. cak e  H a-A nn M e d ica te d  Soap , heat fo r 
h a ir .  h a th , to i le t .  l-*th f o r  B nc.j o r  s e n t by  P h ilo  
l f a r  Specialties <’«».. N e w a rk . N. J . .  e x p re s s  p re ­
p a id , on  r e c e ip t o f 60c . a n d  th i s  ad r.
N am e......................................................................................
A d d re s s ..........................................................................................
F o l lo w in g  d ru g g is t*  su p p ly  H ay’s H alrbealth  
and Harflua Soap in  th e ir  »ho7« only:
C. H . M oor A C o ., 322 M ain  8 t . .  an d
jg  h h e  N orcroaa D ru g  Co.. 397 M ain 8 t.
EVERYTHING FOR CHRISTMAS!
\  A T
t h e W .M . COOK STO RE
N o w  U  t h e  t i m e  t o  h e  p u r c h a s i n g  C h r i s t m a s  P r e s ­
e n t s  a n d  y o u  c a n  i i n d  a  n i c e  l i n e  h e r e .
A PRO N S, all kinds and prices,
— from 2 5 c  to S 1.25
D o ll* , f a n c y  W rit in y  Paper**, H a n d k e rc h ie f*, 
P e r fu m e  tit To ilet A rtic led , L a d le * '  C o lla r*, 
S a c h e t  J a r * ,  A oveltle* o f  M a n y  I)e * c r ip t lo n * .
sc Christmas Stock Completed
THEW.M. COOK STORE
TH O M A STO N .
ROCKPORT
S p e a r  & G o u ld  h a v e  o p e n e d  a  b r a n c h  
s t o r e  in  t h e  E e l l s  b l o c k  w e s t  s id e ,  f o r ­
m e r ly  o c c u p ie d  b y  B h ib l e s  &  L e a c h .
M rs .  D a v id  U p h a m  i s  c o n f in e d  to  h 
h o m e  b y  i l l n e s s .
T h e  m e e t i n g  a t  t h e  Y . M . C . A . r o o m s  
S u n d a y  a f t e r n o o n  w a s  c o n d u c t e d  b y  
R e u e l  R o b i n s o n  o f  C a m d e n .
M r s .  G e o . A n d r e w s  o f  T h o m ad t< > n  is  
t h e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  R . K . 
S h ib le s ,  a t  W h i t e  C e d a r s .  B e a u c h a m p .
P .  B . C o o p e r  n a r r o w l y  e e c a n e d  a  f i r e  
in  h i s  s t o r e  S a t u r d a y .  H e  h a d  J u s t  
b r o u g h t  h i s  a s h  p a n  d o w n  s t a i r s  
e m p t y  a n d  p l a c e d  i t  o n  a  p ie c e  
b o a r d  o n  t h e  c o u n t e r  w h i le  h e  l e f t  t h e  
r o o m .  R e t u r n i n g  h e  d i s c o v e r e d  th e  
b o a r d  in  a  b l a z e .  B y  p r e s e n c e  o f  m in d  
M r. C o o p e r  s m o t h e r e d  t h e  b la z e .  H a d  
i t  b e e n  a  few* m i n u t e s  l a t e r  t h e  s t o r e  
w o u ld  h a v e  b e e n  in  M am ea.
A  l a r g e  n u m b e r  o f  y o u n g  p e o p le  a r e  
e n j o y i n g  t h e  s k a t i n g  o n  t h e  L i ly  p o n  
L o n  S p e a r  o f  D o r c h e s t e r ,  M a s s ,  s p e n t  
S u n d a y  w i t h  h i s  s i s t e r ,  M rs .  F r a n k  
L ib b y .
F r e d  B u t l e r  o f  O a k l a n d ,  C a l.  c a l l e d  
o n  f r i e n d s  h e r e  r e c e n t l y .
D a n a  G . C a r s o n  l e f t  t h i s  w e e k  f o r  a  
v i s i t  w i t h  h i s  p a r e n t s  i n  A v o n .
T h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  r e a d i n g  c l u h  
w a s  e n t e r t a i n e d  F r i d a y  a f t e r n o o n  b y  
M rs .  R a l p h  S p e a r .  T h e  c l u b  h o *  t a k e n  
f o r  i t s  s u b j e c t  " R o m e "  a n d  F r i d a y ’s  
r e a d e r s  w e r e  M rs .  W i l l i a m  L ib b y  a n d  
M r s .  C h a r l e s  C a r l e t o n .  T h e  n e x t  
m e e t i n g  w il l  b e  h e l d  w i t h  M rs .  W . R  
B a r t l e t t .
M r s .  W i l l i a m  B a r t l e t t  a n d  M is s  K a t i e  
L o u  W e l l m a n  r e c e i v e d  f r o m  O a k la n d ,  
C a l . ,  a  b e a u t i f u l  b o u q u e t  o f  r o s e s  a n d  
c h r y s a n t h e m u m s  f r o m  t h e i r  m o th e r ,  
M r s .  O . A . W e l l m a n ,  w h o  i s  v i s i t i n g  
t h e r e .  T h e  f l o w e r s  a r r i v e d  In  n ic e  c o n  
d i t i o n .
T h e  Q u i  V i v e  C lu b  m e t  w i th  M is s  
E d w i n a  L o v e  j o y  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  
a t  h e r  h o m e  o n  C o m m e r c i a l  s t r e e t
C a p t .  J .  G . C r o w le y  m a d e  a  h a s t y  
t r i p  t o  B o s to n  y e s t e r d a y ,  r e t u r n i n g  th i s  
m o r n i n g .
A l b e r t  U p h a t n  l i a s  r e t u r n e d  f r o m  
W a ld o b o r o ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  e m p lo y  
e d  a s  r i g g e r  o n  t h e  n e w  s c h o o n e r  l i a r  
w o o d  P a l m e r .
S p e c i a l  s e r v i c e s  a r e  b e i n g  h e ld  
t h e  A d v e n t  c h a p e l  t h i s  w e e k .
M r .  a n d  M r s .  D e n n i s  W i ls o n  o f  O r r ’ 
I s l a n d  a r e  v i s i t i n g  M rs .  W i l s o n ’s  p a  
r e n t s .  M r .  a n d  M r s .  E b e n  C r o c k e t t
V1N \L H A V E N
T h e  d e a t h  o f  M r .  B e a t o n  I n c r e a s e s  
t h e  l i s t  o f  d e a t h s  b y  a c c i d e n t  th iB  y e a r  
t o  t h e  n u m b e r  o f  s ix ,  p h e  r e c e n t  d e a t h  
o f  P h i n e a s  G in n  a n d  f o u r  p r e v i o u s  b y  
drowning.
E le c t i o n  o f  o f f ic e r s  in  D e  V a lo is  
C o m m a n d e r y  to o k  p l a c e  F r i d a y  e v e n ­
in g .
T h e  e n t e r t a i n m e n t  o f  " T h e  S tra w -  
M a n "  a n d  t h e  " G y p s i e s  F e s t i v a l , "  
w h W h  w a s  r e p e a t e d  F r i d a y  e v e n i n g  in  
t h e  v e s t r y  w a s  w e l l  a t t e n d e d  a n d  a d d ­
e d  a  f e w  m o r e  d o l l a r s  t o  t h e  f u n d  
w h ic h  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  to  t h e  u n ­
s a l a r i e d  m e m b e r s  o f  t h e  r e g u l a r  c h u r c h  
c h o i r .  -
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f tp f ih o d  C . C a r v e r  
a r e  p l e a s e d  to  l e a r n  o f  h i s  e l e c t i o n  to  
s e n a t o r s h l p .  A  h e a r t y  w e lc o m e  w ill  
r e a d y  f o r  S e n a t o r  C a r v e r  s h o u l d  h e  
a b l e  t o  t a k e  a  v a c a t i o n  a t  h i s  I s la n d  
h o m e  n e x t  s u m m e r .
T h e  h o m e  o f  M r. a n d  M r s .  R .  T .  C a r -  
W a s  t h e  s c e n e  o f  a  v e r y  p r e t t y  
h o m e  w e d d i n g  T h u r s d a y .  D e c .  1, w h e n  
t h e i r  n ie c e ,  M is s  H e l e n  C a r v e r  T o lm a n ,  
a s  u n i t e d  in  m a r r i a g e  t o  T b ro o k  C o l­
l i n s  C r o s s  o f  R o c k l a n d .  T h e  d e c o r a ­
t i o n s  w e r e  f o r m e d  i n t o  a  l a r g e  a r c h  o f  
g r e e n ,  f r o m  t h e  c e n t e r  w a s  s u s p e n d e d  
b e l l ,  b e n e a t h  w h i c h  t h e  b r i d a l  c o u p le  
to o d .  T h e  b r i d e ’s  g o w n  w a s  w h i t e  
F r e n c h  o r g a n d i e  w i t h  e m b r o id e r e d  
• h iffo n , a n d  s a t i n  r i b b o n  f a g o t t l n g .  S h e  
o r e  a  t u l l e  v e i l  f a s t e n e d  w i t h  a  p e a r l  
c r e s c e n t  a  g i f t  o f  t h e  g r o o m  a n d  c a r ­
r i e d  a  l a r g e  s h o w e r  b o u q u e t  o f  b r id e  
r o s e s .  T h e  b r i d e s m a i d  w a s  M ia s  J o s e ­
p h in e  E .  C o o m b s ,  w h o  w a s  a t t i r e d  in  a  
b e c o m in g  g o w n  o f  l i g h t  b lu e  c r e p e  d e  
c h i n e  w i t h  r i b b o n .  S h e  c a r r i e d  c a r n a ­
t io n s .  T h e  b e s t  m a n  w a s  A l b e r t  L . 
L o m b a r d  o f  R o c k l a n d .  A t  12 o ’c lo c k  
t h e  b r i d a l  p a r t y  e n t e r e d  t h e  p a r l o r  to  
t h e  s t r a i n s  o f  M e n d l e s s o h n ’s  W e d d i n g  
M a r c h  p la y e d  b y  M is s  F a y e  C o b u r n .  
M is s  C o b u r n  w*ore w h i t e  m u s l i n  w i th  
t r i m m i n g s  o f  i n s e r t i o n .  S h e  w o r e  c a r ­
n a t i o n s ,  l a c e  a n d  r i b b o n s .  T h e  im ­
p r e s s i v e  r i n g  c e r e m o n y  w a s  p e r f o r m e d  
b y  R e v .  M r. H a n s c o m  in  t h e  p r e s e n c e  
o f  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s .  T h e  b r i d e  is  
o n e  o f  V l n a l h a v e n ’s  e s t i m a b l e  y o u n g  
l a d i e s  a n d  p o s s e s s e s  m u s i c a l  t a l e n t .  
S h e  w a s  a  g r a d u a t e  f r o m  t h e  V . H . S. 
l a s t  J u n e .  S i n c e  t h e  d e a t h  o f  h e r  
m o t h e r  s h e  h a s  l i v e d  w i t h  h e r  a u n t .
h o  to o k  h e r  t o  h e r  h o m e  w h e n  a  
b a b y  a n d  s h e  w il l  b e  g r e a t l y  m i s s e d  In 
t h e  h o m e ,  a l s o  b y  a  l a r g e  c i r c l e  o f  
f r i e n d s ,  w h o  jo i n  in  w i s h i n g  a n  a b u n d ­
a n c e  o f  h a p p i n e s s  a n d  p r o s p e r i t y  in  
t h e i r  f u t u r e .  T h e  g r o o m  is  a  6o n  o f  
M r. a n d  M rs .  G e o r g e  E .  C r o s s ,  a n d  is  
in  t h e  e m p lo y  o f  t h e  K n o x  T e le p h o n e  
w h e r e  h e  is  w e l l  l ik e d .  M r .  a n d  
M rs .  C r o s s  l e f t  S a t u r d a y  n o o n  f o r  
R o c k la n d ,  w h e r e  t h e y  w i l l  m a k e  t h e i r  
h o m e  t h i s  w i n t e r  w i t h  t h e  g r o o m ’s 
p a r e n t s  a t  45 G r a n i t e  s t r e e t .  T h e r e  
e r e  m a n y  p r e t t y  a n d  u s e f u l  p r e s e n t s ,  
i n c l u d i n g  s o l id  s i l v e r ,  c u t  g l a s s ,  l in e n ,  
c h o ic e  c h i n a  a n d  m o n e y .  A  w e d d in g  
lu n c h  w a s  s e r v e d .  T h o s e  p r e s e n t  f r o m  
o u t  o f  t o w n  w e r e  M r .  a n d  M r s .  F r e d  
P a r k e r ,  G e o r g e  C r o s s ,  G e o r g e  C r o s s ,  
J r . ,  a n d  w if e  a n d  M r .  D a v i s  o f  R o c k ­
l a n d  a n d  M is s  M a r y  E m e r y  o f  S p r i n g -  
f ie ld , M a s s .
T h e  f u n e r a l  o f  M a u d e  E . ,  1 6 - y e a r s -  
o ld  d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M r s .  G e o r g e  
H . A m e s ,  t o o k  p l a c e  S u n d a y  a f t e r n o o n  
I n t e r m e n t  w a s  a t  B a y  V ie w ' c e m e t e r y ,  
C i ty  P o in t .
F r e d  C r o c k e r  o f  B u c k s  p o r t  i s  a  g u e s t  
o f  h i s  u n c l e ,  F .  V . C r o c k e r .
D r .  F .  B . A d a m s  o f  R o c k l a n d  w a s  In 
to w n  o v e r  S u n d a y .
J a m e s  F a r a h a m  o f  P o r t  C ly d e  w a s  
In  to w n  S a t u r d a y .  H e  i s  h o m e  f o r  
i s l t  w i th  h i s  p a r e n t s  a t  H e r o n  N e c k  
l ig h t .
M in s  J o s e p h i n e  C o o m b s  h a s  e n t e r e d  
t h e  e m p lo y  o f  F u l l e r  & C o b b . S h e  wre n t  
to  R o c k la n d ,  T h u r s d a y .
J .  L y o n s  r e t u r n s  t o d a y  f r o m  C a l i ­
f o r n i a ,  w h e r e  h e  r e p r e s e n t e d  t h e  g r a n  
I n d u s t r y  a t  t h e  F e d e r a t i o n  o f  
L a b o r  c o n v e n t io n .
M is s  M a r y  E m e r y  o f  S p r in g f i e ld ,  w h o  
w a s  a  g u e s t  o f  M is s  H e le n  C a r v e r  T o l 
m a n ,  w a s  in  t o w n  to  a t t e n d  t h e  T o l -  
m  a n - C r o s s  w e d d i n g  T h u r s d a y .  S h e  r e ­
t u r n e d  S a t u r d a y .
C. L i b b y  w e n t  t o  B o s to n ,  S a t u r ­
d a y .
F r i e n d s  o f  M r. a n d  M rs .  W i l l i a m  
B la c k  o f  L a u r e l .  M d . ,  w e r e  s a d d e n e d  
l a s t  w e e k  to  h e a r  o f  t h e i r  r e c e n t  b e ­
r e a v e m e n t ,  t h e  d e a t h  o f  t h e i r  s o n .  
A e x  G e o r g e ,  a  b r i g h t  l i t t l e  f e l l o w  o f  10 
y e a r s ,  a f t e r  a  s i c k n e s s  o f  t y i i h o ld  
T h e i r  o t h e r  s o n ,  C h a r l i e ,  s o m e  
t h r e e  y e a r s  o ld e r ,  d ie d  f r o m  a  s i m i l a r  
i l l n e s s ,  a b o u t  a  y e a r  a g o .
G e o r g e  O ’l^ e a r y  i s  p l a n n i n g  a  v i s i t  
w i th  h i s  s i s t e r s  in  S t .  J o h n ,  w h ic h  
p l a c e  h e  h a s  n o t  v i s i t e d  f o r  n e a r l y  40 
y e a r s .
T h e  s e r i e s  o f  c a n d l e - p i n  c o n t e s t s  b e ­
t w e e n  t h e  L a n e  &  L ib b y  a n d  B . G . C o . 
t e a m s ,  i s  p r o v i n g  to  b e  v e r y  I n t e r e s t ­
in g .  O n  W e d n e s d a y  e v e n i n g  t h e  f o u r t h  
m a t c h  w a s  r o l l e d  a n d  r e s u l t e d  i n  a  v ic ­
t o r y  f o r  L a n e  &  L ib b y ,  w h ic h  m a k e s  
t h e m  o n  a n  e v e n  f o o t in g ,  e a c h  t e a m  
h a v i n g  w o n  t w o  m a t c h e s .  T h e  s c o r e  
f o r  W e d n e s d a y  w a s  a s  f o l lo w s :
LANK AND LIBBY
CA M>EN
T h e  B a p t i s t  l a d i e s  c i r c l e  m e e t s  W e d ­
n e s d a y  a f t e r n o o n  w i t h  M rs .  E d w in  
H o o p e r .  W a s h i n g t o n  s t r e e t
M is s  A g n e s  O l lk e y  is  e n j o y i n g  a  v a ­
c a t io n  f r o m  h e r  d u t i e s  a t  t h e  t e l e p h o n e  
o ffice . M is s  R u t h  S t a n l e y  is  t a k i n g  
h e r  p la c e .
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h o i r  w a s  e n t e r ­
t a in e d  b y  M ir s  Bess* A d a m s  a t  h e r  
h o m e  o n  H i g h  s t r e e t  S a t u r d a y  e v e n in g .  
A f t e r  c o n s i d e r a b l e  t i m e  h a d  b e e n  s p e n t  
in  p r a c t i c i n g  o n  t h e  new* C h r i s t m a s  
m u s i c  r e f r e s h m e n t s  o f  Ice  c r e a m ,  h o t  
c o f fe e , b r o w n i e s  a n d  s e v e r a l  k i n d s  o f  
h o m e - m a d e  c a n d y  w e r e  s e r v e d .
M is s  M a r y  O r in n e l l  h a s  b e e n  v i s i t i n g  
in  S e a r s p o r t  f o r  a  few* d a y s .
A b o u t  35 m e m b e r s  o f  S e a s i d e  C h a p ­
t e r ,  O . E .  S ., w e n t  t o  W a r r e n  F r i d a y  
n ig h t ,  w h e r e  t h e y  w *ere g u e s t s  o f  I v y  
C h a p t e r .  A n  e x c e l l e n t  s u p p e r  w a s  
s e r v e d  a t  6. A t  e a c h  p l a t e  w a s  a n  iv y  
l e a f  t i e d  w i t h  r i b b o n .  A  v e r y  I n t e r e s t -
Holiday Goods, Toys. G am es, Dolls, Books, F o u n ta in  Pens, 
L ea th e r Goods, F ine  Box P ap er, C alen d ars , M etal Fram es^ 
Toilet S e ts , l.ap  T ab lets , F ancy  P lay in g  C ards and  M any 
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H r .  a n d  M r s .  W i l l i s  E .  W i t h e r s p o o n  
o t  P u l p i t  H a H j o r  w e r e  In  t h e  c i t y  y  
t e r d a y ,  o n  C lte lr  w a y  h o m e  f r o m  S o u th  
T h o m a s t o n ,  w h e r e  t h e y  h a t e  b e e n  
g u e s t s  o f  E l i s h a  C a ld e r w o o d .
5TON1NUTON
T h e r e  w il l  b e  a  p o lo  g a m e ,  c o n c e r t  
a n d  b a l l  i n  t h e  o p e r a  h o u s e ,  M o n d a y ,  
D e c .  12 u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  C . 
R u m .
In g  m e e t i n g  w n »  h e ld ,  a n d  b e f o r e  t h e  
g u e ts ts  d e p a r t e d  a  c f f ia f in g -d ia h  lu n c h
a s  s e r v e d .  T h e  p a r t y  r e t u r n e d  to  
’a n id e n  b y  s p e c i a l  c a r  a r r i v i n g  h e r e  
s o m e t im e  a f t e r  m i d h i g h t .
M is s  L a u r a  P a c k a r d  I s  c l e r k i n g  a t  G. 
W .  A c h o r n ’s  f o r  t h e  h o l i d a y s .
M ia s  M y r t l e  B e a n ,  d a u g h t e r  o f  M r. 
a n d  M rs .  R .  L . B e a n ,  e n t e r t a i n e d  16 o f  
h e r  y o u n g  f r i e n d s  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  
f r o m  2 to  5 in  h o n o r  o f  h e r  n i n t h  b i r t h ­
d a y .  T h e  h o t i m  p a s s e d  q u i c k l y ,  v a ­
r io u s  g a m e s  w*ere p l a y e d  a n d  p i a n o  s e ­
l e c t i o n s  w*ere r e n d e r e d  b y  s e v e r a l  
m e m b e r s  o f  t h e  p a r t y .  R e f r e s h m e n t s  
o f  ic e  c r e a m ,  c a k e  a n d  c a n d i e s  w e re  
s e r v e d ,  a n d  b  -«t o f  a l l  w a s  t h e  d e l l  io n s  
b i r t h d a y  c a k e  w i t h  i t s  n i n e  l i g h t e d  
c a n d le s .  M is s  M y r t l e  w a s  t h e  r e c i p i e n t  
o f  m a n y  p r e t t y  g i f t s .  H e r  g u e s t s  d e ­
p a r t e d  w i t h  m a r iy  g o o d  w i s h e s  f o r  s u c -  
e e d in g  b i r t h d a y s  a n d  e x p r e s s i o n s  o f  
d e l ig h t  f o r  a  v e r y  p l e a s a n t  a f t e r n o o n .
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  c i r c l e  m e e t s  t o ­
m o r ro w ' a f t e r n o o n  w i t h  M r s .  S . N . B u t ­
l e r  a t  h e r  h o m e  o n  E l m  s t r e e t .
T h e  S i l l  lo t  o n  B e a u c h a m p  w a s  so ld  
t h r o u g h  G . H . T a l b o t ’s  a g e n c y  l a s t  
w e e k  to  P h i l a d e l p h i a  p a r t i e s .
C a r d s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  In  t o w n  
t h i s  w e e k  a n n o u n c i n g  t h e  m a r r i a g e  in  
B e v e r ly .  M a s s ,  N o v .  30, o f  W a l t e r  S. 
C r o c k e t t  a n d  E r n e s t i n e  T y l e r .  M r . 
C r o c k e t t  i s  w e ll  k n o w n  h e r e ,  h a v i n g  
m a d e  h i s  h o m e  h e r e  f o r  s e v e r a l  y e a n s .
M is s  S u s i e  P a t t e r s o n  o f  R o c k la n d  
w a s  t h e  g u e s t  o f  M is s  J u l i a  A n n i s ,  
S u n d a y .
M is s  G r a c e  H i c k s  o f  R o c k l a n d  w a s  
t h e  g u e s t  o f  M i s s  M a y  A n d r e w s .  S u n ­
d a y .
T h e  l a u n c h i n g  o f  t h e  f i v e - m a s t e d  
s c h o c n e r  S a m u e l  J .  G o u c h e r  w il l  o c c u r  
a t  a b o u t  11.30 a .  m . T h u r s d a y ,  D e c .  8, 
f r o m  t h e  y a r d  o f  H . M . &  R . L .  B e a n .
M o n d a y  e v e n i n g  a t  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  c h u r c h  w a s  h e ld  t h e  f i r s t  o f  a  
s e r i e s  o f  F o r w a r d  M o v e m e n t  s e r v i c e s  
w h ic h  w i l l  b e  c o n t i n u e d  d u r i n g  t h i s  
w e e k .  T h e  p a s t o r ,  R e v .  L .  D . E v a n s ,  
is  a s s i s t e d  b y  R e v .  M r .  F l i n t  o f  W a r ­
r e n ,  w h o  w il l  p r e a c h  e v e r y  e v e n in g .  
H e  i s  a n  a b l e  m a n  a n d  a  v e r y  I n t e r e s t ­
i n g  s p e a k e r .  A ll  a r e  c o r d i a l l y  i n v i t e d  
to  a t t e n d  t h e s e  s e r v i c e s .
P r o f .  J .  H .  H u d d l e s t o n  o f  U . o f  M . 
w ill  l e c t u r e  a t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  
n e x t  F r i d a y  e v e n i n g ,  D e c .  9. T h e  le c ­
t u r e  w i l l  b e  g iv e n  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  
o f  t h e  E p w o r t h  L e a g u e .
E l e c t i o n  o f  o f f ic e r s  a t  G e o r g e  S . C o b b  
R e l i e f  C o r p s  t h i s  e v e n i n g .  A  f u l l  a t ­
t e n d a n c e  i s  d e s i r e d .
E .  H . B r a m h a l l  h a s  b u i l t  a  f in e
h a r f  o n  h i s  p r o p e r t y  o n  A t l a n t i c  
a v e n u e .  H e  h a s  a l s o  m a d e  s o m e  r e ­
p a i r s  t o  t h e  s h o p  w h i c h  i s  n o w ' o c c u ­
p ie d  b y  M o o d y  &  M a k e r .  O t h e r  r e p a i r s  
a n d  i m p r o v e m e n t s  w i l l  b e  m a d e  In  t h e  
s p r i n g ,  i n c l u d i n g  g r a d i n g  w h ic h  c a n ­
n o t  b e  d o n e  a t  t h i s  t i m e  o f  y e a r .
T h e  L a d l e s '  A u x i l i a r y  o f  M e g u n t i -  
c o o k  G r a n g e  w il l  m e e t  w i t h  M r s .  J .  D . 
S c h w a r t z ,  H ig h  s t r e e t ,  W e d n e s d a y  a f ­
t e r n o o n .
L O T  N E W  R E I T N A N T S — ^  
LA W N S AND M U SLIN S  
At Great Sacrifice Prices
Large Lot of M en's G othing to be Sold 
O ut A t Once.
P o r t l a n d  R e m n a n t  S t o r e
433 M A I N  S T R E E T . O p p o H ite  M a i n e  M u s ic  S t o r e
HOPE
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  la  s o o n  t o  b e ­
g in  a n o t h e r  o f  I t s  v o t i n g  c o n t e s t s ,  
t h r o u g h  w h ic h  i t  w i l l  g i v e  a w a y  to  
s o m e  h o u s e k e e p e r  In  e a c h  o f  t h e  t o w n s  
o f  W a r r e n  a n d  H o p e ,  a b s o l u t e l y  f r e e  
o f  c h a r g e ,  a  s p l e n d i d  H o m e  Q u a k e r  
R a n g e  o f  t h e  v a l u e  o f  $50. T h i s  p a p e r  
h a s  a l r e a d y  g iv e n  a w a y  n e a r l y  h a l f  a  
h u n d r e d  o f  t h e s e  r a n g e s ,  t o  t h e  e n o r -  
m o u B  s a t i s f a c t i o n  o f  e v e r y  p e r s o n  r e ­
c e i v i n g  o n e  o f  t h e m .  I t  i s  a  g r e a t  
p r iz e ,  w o r t h  w o r k i n g  f o r .  N o  c o u p o n s  
w il l  b e  p r i n t e d  t o  c u t  f r o m  t h e  p a p e r  
a s  in  f o r m e r  c o n t e s t s ,  b u t  i n s t e a d  a l l  
v o t e s  w i l l  c o m e  f r o m  n e w  s u b s c r i p ­
t i o n s  a n d  r e n e w a l s  b y  o ld  s u b s c r i b e r s .  
L e t  h o u s e k e e p e r s  w h o  w a n t  a  t in e  
r a n g e  g e t  r e a d y  to  e n t e r  t h i s  c o n t e s t ,  
f u l l  p a r t i c u l a r s  o f  w h i c h  w i l l  s o o n  a p ­
p e a r .
W ARREN
A lf r e d  G r a y  r e t u r n e d  f r o m  F a r m i n g -  
t o n .  N . H .,  F r i d a y .
M rs .  H a t t i e  T e a g u e  a n d  M is s  N i n a  
M a t h e w s  v i s i t e d  f r i e n d s  In  M a s s a c h u ­
s e t t s  l a s t  w e e k  d u r i n g  t h e  s h o e  s h o p  
v a c a t i o n .
E d w a r d  G r a y  v i s i t e d  r e l a t i v e s  in  
A p p le to n  l a s t  w e e k .
M is s  M a r g a r e t  C l e m e n t s  is  t o  b e  a s ­
s i s t a n t  in  t h e  p o s t  o ff ic e  In  p l a c e  o f  
M is s  S t e v e n s .
I v y  C h a p t e r .  O . E .  S . t e n t e r t a i n e d  
a b o u t  30 m e m b e r s  o f  S e a s i d e  C h a p t e r  
o f  C a m d e n  F r i d a y  e v e n in g .  I t  w a s  t h e  
o c c a s io n  o f  t h e i r  a n n u a l  i n s p e c t i o n  b y  
M rs .  A d a  L u c a s  o f  U n io n .  T w o  n e w  
m e m b e r s  w e r e  i n i t i a t e d .  A n  e x c e l l e n t  
s u p p e r  w a s  s e r v e d  a t  6 o 'c lo c k .  R e ­
f r e s h m e n t s  w e r e  a l s o  s e r v e d  t o  t h e  
g u e s t s  b e f o r e  t h e y  l e f t  f o r  h o m e .  T h e  
I v y  C h a p t e r  a r e  g o o d  e n t e r t a i n e r s ,  i n  
f a c t ,  t h e  o c c a s i o n  w a s  a  m e m o r a b l e  
o n e .
M i s s  I d a  H o d g k i n s  r e t u r n e d  l a s t  
w e e k  t o  N o r t h  C h e s t e r f i e ld ,  w h e r e  s h e  
r e s u m e s  t e a c h i n g  a s  a s s i s t a n t  w i t h  
M is s  H i g g i n s  o f  L i t c h f i e ld .
R e v .  I .  A . F l i n t  w il l  a s s i s t  in  t h e  s e ­
r i e s  o f  m e e t i n g s  w h i c h  a r e  t o  b e  h e ld  
in  C a m d e n  t h i s  w e e k  a t  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  c h u r c h .
R e v .  A . G . P e t t l n g i l l ,  a  f o r m e r  p a s t o r  
h e r e ,  r e s i g n e d 1 h i s  p a s t o r a t e  a t  W a t e r -  
v i l l e  l a s t  f a l l  a n d  i s  to  a s s i s t  a t  P r e b l e  
c h a p e l ,  P o r t l a n d ,  R e v .  W m .  T .  P h e l a n  
h a v i n g  r e s i g n e d  f r o m  t h e  a c t i v e  w o r k  
o f  t h e  c h u r c h  a f t e r  n e a r l y  36 y e a r s  o f  
s e r v i c e .
M is s  M a u d e  S m i t h  d e l i g h t f u l l y  e n t e r ­
t a i n e d  a  p a r t y  o f  h e r  y o u n g  f r i e n d s  o n  
W e d n e s d a y  e v e n i n g  a t  h e r  h o m e .  T h e  
e v e n i n g  w a s  m a d e  m e r r y  w i t h  m u s i c ,  
b o t h  v o c a l  a n d  i n s t r u m e n t a l .  A  d a i n t y  
c o l l a t i o n  w a s  s e r v e d  b y  t h e  h o s t e s s .  
T h e  p a r t y  w a s  g iv e n  in  h o n o r  o f  G i l ­
b e r t  A . V i n a l ,  w h o  i s  g o i n g  to  C o lo r ­
a d o  t o  s p e n d  t h e  w i n t e r .  T h e  g u e s t s  
d e p a r t e d  a b o u t  m id n i g h t .  T h o s e  p r e s ­
e n t  i n c lu d e d  M is s e s  J u l i a  V i n a l ,  S t e l l a  
C o m e r y .  E v e l y n  W ile y ,  M e s s r s .  G i l b e r t  
V in a l ,  H a r r y  R o b in s o n ,  W i l l i e  R o b i n ­
s o n ,  F r e d  S m i t h .
F r e d  C o p e la n d  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
C a l i f o r n i a ,  w h e r e  h e  v i s i t e d  r e l a t i v e s  
t h e  p a s t  s u m m e r .
H .  H .  P i c k e r i n g  o f  M a ld e n ,  M a s s .  I s  
i n s t i t u t i n g  a  n e w  s y s t e m  o f  l i g h t i n g  in  
E .  E .  J a m e s o n ’s  s t o r e .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  i s  s o o n  t o  b e ­
g in  a n o t h e r  o f  i t s  v o t i n g  c o n t e s t s ,  
t h r o u g h  w h ic h  i t  w ill  g iv e  a w a y  to  
s o m e  h o u s e k e e p e r  i n  e k e h  o f  t h e  t o w n s
o f  W a r r e n  a n d  H o p e ,  a b s o l u t e l y  f r e e  
o f  c h a r g e ,  a  s p l e n d i d  H o m e  Q u a k e r  
R a n g e  o f  t h e  v a l u e  o f  $50. T h i s  p a p e r  
h a s  a l r e a d y  g iv e n  a w a y  n e a r l y  h a l f  a  
h u n d r e d  o f  t h e s e  r a n g e s ,  t o  t h e  e n o r ­
m o u s  s a t i s f a c t i o n  o f  e v e r y  p e r s o n  r e ­
c e i v i n g  o n e  o f  t h e m .  I t  i s  a  g r e a t  
p r iz e ,  w o r t h  w o r k i n g  f o r .  N o  c o u p o n s  
w il l  b e  p r i n t e d  t o  c u t  f r o m  t h e  p a p e r  
a s  in  f o r m e r  c o n g e s ts ,  b u t  i n s t e a d  a l l  
v o t e s  w i l l  c o m e  f r o m  n e w  s u b s c r i p ­
t i o n s  a n d  r e n e w a l s  b y  o ld  s u b s c r i b e r s .  
L e t  h o u s e k e e p e r s  w h o  w a n t  a  f in e  
r a n g e  g e t  r e a d y  t o  e n t e r  t h i s  c o n t e s t ,  
f u l l  p a r t i c u l a r s  o f  w h ic h  w i l l  s o o n  a p ­
p e a r .
M o s t  e v e r y  o n e  e l i g ib l e  g o t  h i t c h e d  
h e r e  T h a n k s g i v i n g  d a y .  T h e r e  a r e  
o n l y  o n e  o r  tw o  e n g a g e d  c o u p l e s  l e f t  
o v e r  f o r  C h r i s t m a s .
D e a n 'll R h e u m a t i c  P i l l s  ab so lu te ly  c a re R h e u e  
m atlfun am t N eu ra lg ia , K n tire ly  v eg e tab le . Maf- 
30-ejT
A  G U A R A N T E E D  C U R E  F O R P I l E S .
I tc h in g .  B lin d , B leed in g  o r  P ro tru d in g  P ile s . 
BrugRteb* re fu n d  m oney If PA ZO  O IN TM EN T 
fa ils  to c u re  an y  case , no  m a’ to r  o f  how  long  
s ta n d in g ,  in  6 to  14 days. F ir s t  a p p lic a tio n  g ives  
ease a n d  re s t .  60c I f  y o n r d ru g g is t  h a s n ’t  i t  
send  60c In s ta m p s  an d  i t  w ill be  fo rw a rd e d jp o s t 
p a id  by P a r is  M ed ic ine  Co., S t.  L oo ts , M o. T
B E T T E R  T H A N  C O L D !
BALLARD’S GOLDEN OIL.
Tho so o th in g  an d  h ea lin g  e ffec ts  h i s  no 
eq u a l fo r  co u g h s, co lds , c ro u p , a s th m a , 
ho a rsen ess , b ro n c h itis ,so re  th ro a t ,  oo lic , 
c a ta r rh ,  rh e u m a tism  a n d  sp ra in s . T h o u ­
san d s  recom m end  i t  to  be th e  b e s t c u re  
w hen o th e rs  N il .  Used in te rn a l a n d  e x ­
te rn a l. P le a s a n t to  ta k e . 26c. a n d  60c. 
a t  d ru g g is ts  a n d  g en e ra l s to re s . T ake  
no  s u b s t i tu te .  M an u fac tu red  by 91 T
Ballard Golden Oil Co.. oldJe .wn'
a  b o ttle
T. K. L ibby 79 73 KJ 232
Hhitflds 92 82 70 244
K. Hall 82 76 70 227
B Htell 73 72 82 207
C. Libby 73 b$ 99 243
399 382 372 1163
B. G. CO.
H. Kttlelii 79 89 269
R obert a 79 bit - . 1
Htuitb 71 80 81 232
G rin d le 66 71 66 191
I. r n ie ia 76 81 81 227
369 387 376 112 1
A  f e a t u r e  o f  t h e  b o w l in g  c o n t e s t  o n  
t h e  V ln a lh & v e n  a l l e y s  W e d n e s d a y  
e v e n i n g  w a s  a  n e w  k n e e  ( a id  a d o p t e d  
b y  F r a n k  H a l l .  W i t h o u t  d o u b t  t h i s  
I n v e n t io n  w il l  m a k e  a  g r e a t  b i t  |  
b o w l in g  c i r c l e s ,  a s  I t  I s  n o t  o n ly  a  h e lp  
to  t h e  b o w le r ,  b u t  a l s o  g i v e s  g r a c e  a n d  
e l e g a n c e  t o  t h e  f lg u r e .  W e u n d e r s t a n d  
t h a t  M r. H a l l  h a s  s e c u r e d  a  p a t e n t  o n  
t h i s  a r t i c l e ,  a n d  a l l  I n f r i n g e m e n t s  w i l l  
b e  s e v e r e l y  p r o s e . - u t e d .  A n y  I n ­
q u i r i e s  r e g a r d i n g  sum e should be m a d e  
to  “S a n c f  • or “ i i i o t b e r  S hag .”
A t e r r i b l e  a n d  f a t a l  accident occur-
BOSTON-SHOE STORE
Boys’ And Y ouths’
FELTS 
and
RUBBERS
S i z e s  3  t o  6 ,  
S i z e s  9  t o  2 ,
8 1 .4 9
81 .2 6
L a s t  y e a r ’s  p r i c e s  o n  t h i s  y e a r ’s  
g o o d u .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a l t h o u g h  
t h e  p r i c e  o n  R u b b e r  G o o d s  h a s  
a d v a n c e d  w e  a r e  b e l l i n g  a t  o ld  
p r i c e s — m a d e  p o a u ib l e  b y  e a r l y  
a u d  f o r t u n a t e  b u y i n g .
MEN’S FELTS.and RUBBERS
Al l  S i z e s  8 1 . 6 6
R s m a m b t r  w e  h a v e  t h e  B e e t  
L in e  o f  W o r m  S h e e t  e n d  
S l i p p e r s  In  K n o x  c o u n t y  t e r  
W o m e n  e n d  C h i l d r e n .
Is the title of our new Ills, circular 
describing more than 100 big bar­
gains in saw mills, timber lots and 
New England Farms with stock, 
bay and tools Included on easy 
terms to settle estates quickly; 
just out. Mailed free. Write today. 
E . A . S T R O U T ,
150 N sssau  S i., N. Y. Clfy, or Tremont 
Tem ple,B oston ,M ass.,o r Kent’s Hill,M aine.
f
Santa C la u s— — ■
H a s  c a l l e d  o n  u s  a n d  l e f t  a n  E n o r m o u s  a m o u n t  o f
....Christmas Presents....
Something for Papa, M amma, 
Brothers, Sisters and the Baby.
You Must Look Our Stock Over to 
Appreciate the Holiday Line.
HARLOW P. WOOD
S u c c e s s o r  t o  A  F .  G r e e n  A  S o n ,  G . H .  C o p e l a n d  
a n d  B i c k u u l i  T e a  C o .
3 9 8  M A IN  S T R E E T ROCKLAND
W O M E N  S  F E L T  S L I P P E R S  4 3 o .
W e  G iv e  G r e e n  T r a d i n g  S t a m p s  
O n  A ll P u r o h a t e s
T o F t o n I h o e s t o r F
F o o t  o f  P a r k  S t r e e t
bT . N ICH O LA S itl 'lL L U N U
H O W E S ’ L i n e  o f .
R A N G E S
INCLUDBS
Duchess, Queen 
and Monarch.
The Latest and Most Improved 
Ranges on the Market.
FU LL U N B  SBEN AT TH E
R O C K LA N D  H ARDW ARE CO . S
A T  P R I C E S  T O  S U I T .
T H E  R O C K L A N D  C O U R k E R -O A Z E T T E : T U E S D A Y , D E C E M B E R  6 , 1004 7
In Social Circles
a A r r i v a l s  a n d  d e p a r t u r e s  f r o m  t h i s  
c i t y  a m t  a l l  I n c i d e n t s  In  s o c i a l  l i f e  
m a k e  l e g i t i m a t e  a n d  I n t e r e s t i n g  I t e m s  
o f  n e w s .  R e a d e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  w ill  c o n f e r  a  f a v o r  b y  s e n d i n g  to  
t h i s  c o lu m n  i t e m s  o f  t h i s  c h a r a c t e r .
W e  h a v e  r e c e iv e d  a  c o p y  o f  t h e  H y d e  
P a r k  G a z e t t e  w h ic h  d e v o t e s  c o n s i d e r ­
a b l e  s p a c e  t o  t h e  T h a n k s g i v i n g  m e e t ­
i n g  o f  t h e  C u r r e n t  I n v e n t s  C lu b .  T h e  
c l o s i n g  n u m b e r  o f  t h i s  m e e t i n g  w a s  a  
s o n g  w r i t t e n  b y  M rs .  P .  H . S p e e d  
( f o r m e r l y  o f  R o c k l a n d )  t o  t h e  t u n e  o f  
" J o h n  B r o w n ’s  B o d y ."  T h e  G a z e t t e  
p u b l i s h e d  t h e  s o n g  in  fu l l .
T h e  M e th e b e s e e  C lu b  m e t  l a s t  F r i d a y  
w i t h  M rs .  K v e ly n  H lx ,  B e e c h  s t r e e t .  
T h e  p a p e r s  o f  t h e  a f t e r n o o n  w e r e :  
( " H e n r y  I I .  o f  E n g l a n d ,  h i s  C h a r a c t e r  
. a n d  R e i g n ; "  M rs .  iM a r y  H a s t i n g s ;  
" O ld  E n g lb d i  C u s t o m s  a n d  C o s t u m e s , "  
M rs .  M a r y  S a n b o r n ;  " W h a t  t h e  C r u -  
s a d e s  d id  f o r  E n g l a n d , "  M is s  A l z i r a  L . 
C r l e ;  " R e v ie w ’s  o f  I v a n h o e , "  M rs .  A d a  
R lo c k l n g t o n .  A  l e c t u r e  w a s  a n n o u n c e d  
t o  b e  g iv e n  b y  M is s  E l l e n  T h o m p s o n ,  
s u b j e c t :  " O x f o r d , "  f u l l  p a r t i c u l a r s  to  
b e  g iv e n  l a t e r .  B y  s p e c i a l  i n v i t a t i o n ,  
t h e  c l u b  w i l l  (h o ld  I t s  n e x t  m e e t i n g  a t  
t h e  h o m e  o f  M rs .  C h a r l e s  L i t t l e f i e ld ,  
L i m e r o e k  s t r e e t .
M rs .  N a n c y  M o r s e  o f  U n io n ,  w h o  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  t h e  p a s t  f e w  w e e k s  a t  
|  G i l b e r t  H a l l ’s ,  l e f t  t h i s  m o r n i n g  f o r  
L a n c a s t e r ,  N . I I . ,  w h e r e  s h e  w ill  s p e n d  
t h e  w i n t e r  w i t h  (h e r  d a u g h t e r ,  M rs . 
A l ic e  S m i t h .
T h e  R u b i n s t e i n  C lu b  w ill  h a v e  a n
• o p e n  m e e t i n g  F r i d a y  a f t e r n o o n  w i th  
M rs .  E m i ly  C . H i t c h c o c k ,  e a c h  m e m ­
b e r  b e i n g  p e r m i t t e d  t o  i n v i t e  o n e  
f r i e n d .  A  f e a t u r e  o f  t h e  p r o g r a m  w ill  
b e  t h e  c a n t a t a  ’T h e  I# a d y  o f  S h a l o t t . "
* E . B . C o o k ,  p r e s i d e n t  o f  W o o d m a n -  
C o o k  C o ., P o r t l a n d ,  M e ., w a s  In  t o w n  
t h i s  w e e k .
M rs .  L .  W .  S w e e t l a n d  h a s  g o n e  to  
B u r n h a m ,  w h e r e  s h e  w il l  v i s i t  h e r  
b r o t h e r  f o r  tw o  w’e e k s .
H a r r y  W .  Y o u n g  o f  t h e  f i r m  o f  
H e n r y  Y o u n g  & C o . o f  M a t l n l c u s  is  
p a s s i n g  a  f e w  d a y s  in  t h i s  c i t y ,  g u e s t  
o f  h i s  p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs .  H e n r y  
Y o u n g ,  N o r t h  M a in  s t r e e t .
M rs .  C l a r i s s a  D y e r  o f  M t.  D e s e r t  Is  
p a s s i n g  t h e  w i n t e r  in  t h i s  c i t y ,  g u e s t  
o f  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  H e n r y  L .  H i g ­
g in s ,  T r i n i t y  s t r e e t .
F re d :  A . S h e p h e r d  w h o  is  a t t e n d i n g  
C o lb y  C o l le g e ,  s p e n t  S u n d a y  In  t h i s  
c i t y .  H i s  m o t h e r ,  M rs .  A . A . S h e p ­
h e r d ,  w a s  a l s o  h e r e  o v e r  S u n d a y .
M is s  B e s s i e  D y e r  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  a t  B a r  H a r b o r  a f t e r  p a s s i n g  a  
w e e k  in  t h i s  c i t y ,  a  g u e s t  o f  M r .  a n d  
M r s .  H .  L .  H i g g in s .
H a r r y  D e n n i s o n  o f  S o u t h  T h o m a s t o n  
w’a s  c a l l i n g  o n  r e l a t i v e s  In  t h i s  c i t y  
S a t u r d a y .
M is s  R o s e  C l e v e l a n d  a n d  M is s  E v e ­
l y n  A m o s  w e r e  a t  t h e  T h o r n d i k e  h o te l  
S a t u r d a y ,  o n  t h e i r  r e t u r n  f r o m  S e v e n -  
H u n d r e d  A c r e  I s l a n d ,  w h e r e  M is s  
C le v e l a n d  h a s  b e e n  s u p e r i n t e n d i n g  
s o m e  a f f a i r s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  I m ­
p r o v e m e n t  o f  h e r  s u m m e r  h o m e .
M ia s  A n g le  S. B u t m a n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  in  S o m e r v i l l e ,  M o s s ,  a n d  
P o r t l a n d .
F r e d  W . C o v e l  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
w’e s t e r n  t r i p ,  In  t h e  c o u r s e  o f  w h ic h  
| h e  v i s i t e d  t h e  w o r l d ’s  f a i r .
M is s  C a r r i e  P a u l  o f  R o c k  p o r t .  M is s  
E s s i e  R ic k n e l l ,  M is s  F l o r e n c e  T h o m a s .  
M is s  F a n n i e  B u t l e r  o f  R o c k la n d ,  w h o  
h a v e  b e e n  h o m e  o n  a  t w o  w e e k s ’ v a c a ­
t i o n ,  r e t u r n e d  M o n d a y  m o r n i n g  to  
F a r m i n g t o n ,  w h e r e  t h e y  w il l  r e s u m e  
t h e i r  s t u d i e s  a t  t h e  N o r m a l  S c h o o l .
M is s  L u c y  F a r w e l l  g a v e  a  s u p p e r  
p a r t y  a t  h e r  h o m e  o n  S u m m e r  s t r e e t  
F r i d a y  e v e n i n g  f o r  h e r  n e p h e w ,  N a t h ­
a n  A . F a r w e l l .  T h e  f o l l o w i n g  y o u n g  
p e o p le  w’e r e  p r e s e n t :  M is s  G w e n  P e r ­
r y ,  M is s  H e le n  P e r r y ,  M is s  A n n a  
C o b b , M a s t e r  A r t h u r  S t u b b s ,  A l f r e d  
P e r r y ,  J o h n  P e r r y .  G a m e s  fo l lo w e d  
t h e  s u p p e r  a n d  t h e  y o u n g  p e o p le  s p e n t  
a  v e r y  e n j o y a b l e  e v e n in g .
F .  M . S h a w ’ a r r i v e d  F r i d a y  a f t e r n o o n  
f r o m  a  10 d a y s *  v i s i t  In  S c r a n t o n ,  
w h e r e  h e  w a s  t h e  g u e s t  o f  h i s  d a u g h ­
t e r ,  M r s .  J o h n  B . S .  G a lp ln .
M rs .  A . S . R ic e  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
S w a m p e c o t t ,  M a s s . ,  w h e r e  s h e  w a s  t h e  
g u e e t  o f  h e r  s o n ,  R .  H .  R ic e .  M rs .  
C a r l e t o n  F .  S n o w  a n d  c h i l d r e n  w h o  
h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  C a p t .  a n d  M rs .  A . 
S .  S n o w  a t  t h e  C h a r l e s t o w n  N a v y  
Y a r d ,  h a v e  r e t u r n e d  h o m e
M rs .  J a m e s  F e y l e r  o f  T h o m a s t o n  a n d  
M rs .  C l a r e n c e  H a l l  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  
a  t w o  w e e k s ’ v i s i t  in  A u g u s t a ,  w h e r e  
t h e y  w e r e  g u e s t s  o f  (M r. a n d  M rs .  I r v ­
i n g  G a m a g e  a t  t h e  C o n y  H o u s e .
H o w e l l  B e n n e r  o f  W a l d o b o r o  is  v i s i t ­
i n g  a t  W i l d e r  W i n s l o w ’s .
W h i l e  o n  h i s  r e c e n t  w e s t e r n  l e c t u r e  
t o u r  C o n g r e s s m a n  L i t t l e f i e l d  w a s  
h a n d s o m e l y  e n t e r t a i n e d  In  F r e m o n t ,  
N e b .,  b y  L . M . K e e n e .  T h e  F r e m o n t  
p a p e r s  s p o k e  o f  M r . L i t t l e f i e l d  in  e x ­
c e e d i n g l y  c o m p l i m e n t a r y  t e r m s —h i s  
c u s t o m a r y  g r e e t i n g  i n  t h e  W e s t ,  o r  
w h e r e v e r  h e  g o e s ,
M rs .  A . F .  G r e e n e  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  t r i p  t o  B a n g o r ,  p r i o r  t o  w h ic h  s h e  
v i s i t e d  In  C a m b r i d g e  a n d  s p e n t  s e v e n  
w e e k s  in  N e w  Y o rk .
A t  a  f a i r  l a t e l y  g iv e n  b y  t h e  y o u n g  
l a d i e s  o f  B r a d f o r d  A c a d e m y ,  t h e r e  
w a s  a  v o t i n g  c o n t e s t  t o  d e s i g n a t e  w h o  
In  t h e  m i n d s  o f  t h e  s t u d e n t s  w a s  " t h e  
s m a r t e s t  s e n i o r . "  T h e  w i n n e r  o f  t h e  
c o n t e s t  w a s  M is s  M a r lo n  C o b b  o f  t h i s  
c i t y .
M rs .  H e r b e r t  S y l v e s t e r  v e r y  p l e a s ­
a n t l y  e n t e r t a i n e d  t h e  W y m a d & u s ls  
C lu b  l a s t  W e d n e s d a y  e v e n in g .  T h e  
n e x t  m e e t i n g  w il l  b e  h e l d  W e d n e s d a y  
e v e n i n g  w i t h  M is s  A l ic e  S p r a g u e ,  C a m ­
d e n  s t r e e t .
M r . a n d  M rs .  J o h n  H o p p e r  o f  C a s -  
t l n e ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  M r . a n d  
M rs .  L u le  B l a c k l n g t o n ,  h a v e  g o n e  to  
S t o n l n g t o u  to  v i s i t  M rs .  H o o p e r 's  
f a t h e r  w h o  Ls h o m e  o n  a  w e e k 's  l e a v e  
o f  a b s e n c e .
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  G o ld e n  R o d  
c h a p t e r ,  O . E .  S . w ill  b e  h e ld  n e x t  F r i ­
d a y  e v e n in g .  T h e r e  w i l l  b e  w o r k .  
R e f r e s h m e n t s  o f  c a k e  a n d  c o f fe e  w il l  
b e  s e r v e d  a t  i n t e r m i s s i o n .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  W a w e n o c k  C lu b  
w i t h  t h e i r  h u s b a n d s  w e r e  e n t e r t a i n e d  
u t  t h e  h o m e  o f  M rs .  E v e l y n  S a w y e r ,  
T h u r s d a y  e v e n i n g ,  D e c .  1 s t .  T h e  t im e  
p a s s e d  p l e a s a n t l y  a n d  a l l  to o  q u ic k ly  
w i t h  g a m e s  a n d  m u s ic .  R e f r e s h m e n t s  
v  o f  s a n d w i c h e s ,  s a l a d s ,  c a k e  a n d  c o c o a  
w e r e  s e r v e d .
M is s  C o r a  H o p k i n s  o f  V i n a l h a v e n  
w a s  u  g u e s t  a t  C . E .  M e s e r v e y ’s  S u n ­
d a y .
L .  B . S m i t h  a n d  w if e  o f  V i n a l h a v e n  
w e r e  g u e s t s  a t  C . E .  M e s e r v e y ’s  l a s t  
w e e k .
F U L L E R  A t  C O B B
J B R E M I A H  H A R R I N G /T O N .
' T h e  f u n e r a l  s e r v i c e s  o f  t h e  l a t e  J e r e ­
m i a h  H a r r i n g t o n  to o k  p l a c e  a t  S t .  
i B e r n a r d 's  c h u ix -h  y e s t e r d a y  f o r e n o o n ,  
I t e v .  SY. P h e l a n  o t f l c l a t l n g .  T i»e  d e ­
c e a s e d  w a s  a  n a t i v e  o f  D lx  I s l a n d ,  
. w h e r e  h e  v a i  b o r n  In  1866. H i s  p a r ­
e n t s  w e r e  T i m o t h y  a n d  M a r y  ( S u l l i ­
v a n )  H a r r i n g t o n .  M r .  H a r r i n g t o n  w a s  
I n  b u s i n e s s  o n  M a in  s t r e e t  q u i t e  a  
n u m b e r  o f  y e a r s ,  c o n d u c t i n g  a  m e a t  
/ m a r k e t .  S i n c e  r e t i r i n g  f r o m  t h a t  o c c u -  
g p u t l o n  h e  b a d  b e e n  In  t h e  I n s u r a n c e  
b u s i n e s s .  A t  o n e  t i m e  h e  w a s  a l s o  
/ f o r e m a n  o f  l im e  k i ln s .  M r  H a r r i n g t o n  
s  a n  e x c e l l e n t  a n d  m u c h  l i k e d  c i t i ­
z e n .  H e  I s  s u r v i v e d  b y  a  w i f e  a n d  
t h r e e  c h i ld r e n .
H O LID AY
G O O D S
O F
E V E R Y
D E S C R IP T IO N  i 
A R R IV IN G  i 
D A ILY
P IC T U R E S .
In our Carpet D epartm ent we are 
exhibiting tho largest and heat assort­
ment o f PIOTURKS ever presented in 
one store in this sta o. There are hun­
dreds of diflorent subjects, including 
I’astels, Carbons, F igaros, Si ill Life 
Views, Marino Viows, and in facl 
almost every subject conceivable. 
There is somclhing to Biiit every tasto. 
We w ant you to look at them. Wo 
can uinkc your parlor, dining room, 
sitting room, library, den, or any room 
look more inviting. Prices range from 
10c, 25c. 35c, 50c, 75c, $1.00, 1.26, up 
to $5.00 and 0.00.
B A S E M E N T  O F F E R IN G S
Boye’ Keefers $1.25, 1 98, 3.50
Boys’ $5.00 Russian Coats $3.75
Boys’ $3 50 Russian Coats $2.75
Boys’ Caps and Toques 25c ar.d 60c ea. 
Boys’ $5.00 Heavy Wool Suits, $3 60 
Boys’ $3 00 Heavy W ool Suits $1.98 
200 pairs Heavy Pants 50c a pair
Boys’ and Children’s Sweaters, all 
styles, all colors, all prices,
50c, 75c, 98c, $1.25, 1 50, 1.69, 2.50 
See onr line before yon buy.
TA B LE LIN EN S, N A PK IN S, 
TO W ELS, A RT LIN EN S, 
the best line over shown. See our 
98c DAM ASK 72 in- w ide. N apkins 
to match.
M ERCERIZED W AIST PA TTERN S 
3 1-4 and 8 1-2 yd patterns
89c, $1.00 and 1.60 per pattern
BLA N KETS—1000 prs to select from . 
Bed Bankets
48c, 65c, 89c, 98c, $1.26 to $10 pr 
We guarantee our $5.00 Wool Blanket. 
W rapper Blankets $1 00, 1.98,4.75
New lines of PER C A LES, F L A N ­
N ELETTES and Prints.
B A G S , T R U N K S  a n d  S U IT  C A S E S
Trunks from  $2.25 to 32.60
Bags 50c to $12 50
Suit Cases 95c to $12.60
T o  B e  F o u n d  In  O u r  B a s e m e n t
. . . I N  O U R . . . .
GARMENT DEPARTMENT
You w ill find som e very interesting
B A R G A I N  S
W e m ention a few  of them
T h e  D i s c o u n t  w e  a r e  m a k i n g  o n  a  l o t  o f  o u r  G a r m e n t s  I s  b e c a u s e  w e  
w a n t  t h e  r o o m  f o r  o u r  H o l i d a y  G o o d s  w h i c h  a r e  d a l l y  m a k i n g  t h e i r  a p ­
p e a r a n c e .  T o  w a i t  u n t i l  J u s t  b e f o r e  C h r i s t m a s  t o  m a k e  y o u r  p u r o h a s e  
o f  a  F u r  G a r m e n t  o r  N e c k p i e c e  I s  a  m i s t a k e .  T h e  t i m e  t o  m a k e  y o u r  
s e l e c t i o n  I s  n o w ,  w h i l e  w e  h a v e  o u r  b e s t  a s s o r t m e n t .  N O T IC E  t h e  v a r i e t y  
o t  F u r  G a r m e n t s  s h o w n  b y  u s — S i z e s  f o r  M e n  f r o m  4 2  t o  5 8  a n d  f o r  
W o m e n  3 2  t o  4 6 .  G L O V E S , C A P S  a n d  S M A L L  F U R S  IN  P R O F U S IO N
C M i a s  Gifts T i l l  A lt  B eaitifil aa i Practical
MEN’S AND WOMEN'S FUR COATS
W O M E N ’S  F U R S
ELECTRIC COATb
$15.00, 20 00 and 26.00
N EA R SEAL COATta
Plain $35.00, 40.00. 50.00
N EA R  SEAL
Fine Mink Trim m ing, $75.00
ELECTRIC COAT
N utria Trim m ing, $25.00, 35 00
N EA R  SEAL BOX COAT
Plain , $56.00
NEAR SEAL
French Sable T rim m ing, $45.00
PE R SIA N  LAMB COAT
$75.00 to 160.00
FRENCH SABLE COATS 
The Newest Thing, $87.50 and 116.00
NATURA L COON M OTOR COATS 
$50.00 and 65.00
WOOL SEAL SLEIG H IN G  CO ATS 
$15.00
T IP P E D  DOG SLEIG H IN G  COATS 
N utria collar and ends, 40 inches 
long—the greatest coat fo r com fort 
ever made, $25.00
N ATURA L WOMBAT
SLEIG H ING  COAT, $28 00 
D Y E D  WOMBAT, $35.00
N A TU RA L GERM AN CALF 
CO ATS,fancy fu r  collar,53in., $35.00
NATURA L RU SSIA N  C A L F  COAT 
53 inches long, $38.00
M a n y  o f  T h e s e  G a r m e n t s  N o t  T o  B e  
F o u n d  O u t s i d e  o f  t h e  L a r g e  C i t i e s
M E N ’S  F U R S
N ATURA L DOG CO AT, $15.00 
T IP P E D  DOG COAT
$12.60, 18.00, 21 00. 25.00 
AUSTRA LIA N  WOMBAT COATS 
$25.00 and 35.00 
NATURAL C A LF COATS
$18.00 lo 25.00 
NATURAL RUSSIAN C A LF COATS 
Nutria lined, $20.00 to $36 00 
N ATURA L RACCOON COAT
Witn blended mink sable collar al­
so other collar and culls,
$35 00 to 76.00
M E N ’S  F U R -L IN E D  C O A T S
BEAVER CLO I'll COATS
Widi Russian cull, natural collar 
$25.00 and 35.00 
FRENCH and EN G LISH  
BEAVER CLOTH C O A T S
Beaver and Suble linings, variety 
trimtnit>, t  $65 00 to 100.00
F IN E  FRENCH 
BEAVER CLOTH COATS
E xtra Hue nutria lining facing
W orth $150.00, $86.00
EXTRA FIN E  
MINK LINED COATS
With Persian, Mink, O ffer and 
other trim m ing, $150 to $250 
Caps and Gloves to Match fo r Mon 
and Women.
F ur Rohes fo r Baby Carriages. 
Colored Foot Mats fo r Sleighs.
1 Natural Bufl ilo R the. w orth all 
kinds o f money—we will sell it for 
what it is worth.
1 Cinnamon Bear F ur Rng, shot in 
A laska by one o f our Thomaston 
townsmen—nicely m ounted. Will sell 
it fo r $38.00—it’s a beauty
Remember we pay express or freight charges 
on all purchases of $ 5 .0 0  to any place in Maine.
F U L L E R  &  C O B B
1 Shirt Waist Suits
* from our own m a-  
! terial, made in the 
I be s t w orkm anlike
4
I m anner.T H IR D  F L O O R — M A IN  S T R E E T  S ID E
D R E S S  G O O D S  D E P T .
Show all of the new colors in Plain 
and Fancy Velvets, now so popular for 
Suits and Skirts, 60c to $1.25. Send 
fo r samples.
R A IN  C O A T S .
DISCOUNT S A L E .
10 Misses’ Rain Coats, 8, 10. 12. 14 
years, $5.00 each. Reduced from 
$7.60 ami $10.
15 Women’s Rain Coats, reduced from 
$12  60, $16 and $16 to
$8.50 nnd $10.60. 
Lot us show yon these Bargains.
W A L K IN G  S K I R T S .
A good Heavy Cloth W alking Skirt, 
perfect tilting, at 98c
26 Wool W alking Skirts $2.98
Equal lo most $5 00 Skirts.
T O U R IS T S ’ C O A T S .
M ixtures at $5.00 each. Reduced from 
$10  and $12.60.
S E W IN G  M A C H IN E S
W hat can von give that will please 
more than a nice smooth and light m u­
lling Sewing M a'liine. The EL 
D RID G E and SEAM STRESS at
$19.00, 26 00, 23 00 and 25 00 
W e  A re  S u r e  T o  S u i t  Y o u  
At $28.00, 36.00 and 45.00 we give 
you the lie*! HighGiadcMnchiue made 
— W H E E L E R  & WILSON
E X C E P T IO N A L  V A L U E S  In  U M B R E L L A S
The greatest assortment ’ever dis­
played o f GLORIA & A LL S ILK  UM­
BRELLAS with handsome and unique 
handles in sterling, ivory, pearl, gun 
metal, natural wood, elc.
T h e  E c o n o m i c a l  W ill  P u r c h a s e  N o w  
F o r  H o l id a y  G if t s
Men’s Umbrellas, 26 to  36 in sizes, at 
greatly reduced prices.
W omen’s Umbrellas 79c to $5.00 
Children’s Umbrellas 39c to 75c 
Folding Umbrellas to tit into any 
size suit case $3.75
S T U D Y IN G  IN  B O S T O N .
R o c k la n d  a n d  T h o m a s to n  Y o u n g  P e o j . i i  
A re  T o  F o r m  a  C lu b  T h e re .
T h e  y o u n g  p e o p le  f r o m  R o c k l a n d  a n d  
T h o m a s t o n  w h o  a r e  In  B o s t o n  s t u d y ­
i n g  m u s ic ,  h a v e  p l a n n e d  t o  f o r m  a  
m u s i c a l  c lu b ,  m e e t i n g s  w i l l  b e g in  
t h i s  w e e k ,  t h e  f i r s t  m e e t i n g  w i l l  b e  
h e ld  w i t h  M is s  M i ld r e d  C l a r k ,  654. 
C o lu m b u s  A v e n u e .  T h e  c l u b  w i l l  b e  
m a d e  u p  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s :  
M is s  M a r y  J o r d a n ,  v i o l i n i s t ,  T h o m a s ­
t o n :  M is s  L o t t i e  M c L a u g h l i n ,  s o p r a n o ,  
M is s  M i ld r e d  C l a r k ,  s o p r a n o ;  M is s  
A l ic e  T a y lo r ,  a l t o ;  M is s  A l i c e  F l s k e ,  
p i a n i s t ;  M is s  F l o r e n c e  J o n e s ,  V io l in ­
i s t ;  M e s s r s .  C l a r e n c e  P e n d l e t o n ,  b a s s o ;  
H a r r i s  S h a w ,  p i a n i s t ;  a n d  A l b e r t  
M a r s h ,  t e n o r .
O w in g  t o  t h e  s u d d e n  d e a t h  o f  S i g n o r  
R o to l l  M r .  C l a r e n c e  P e n d l e t o n  w i l l  
c o n t i n u e  h i s  v o i c e  s t u d i e s  a t  t h e  N e w  
E n g l a n d  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s ic ,  w i t h  
P r o f .  D u n h a m .
A t  t h e  C h a r l e s t o w n  1 s t  B a p t i s t  
c h u r c h  l a s t  M o n d a y  e v e n i n g ,  t h e r e  w a s  
g iv e n  a  r e c e p t io n .  T h e  m u s l c a l e  p r o ­
g r a m  w a s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M rs .  
S a r a h  M o n r o e  H a i l  H e r r i c k ,  t h e  p r o ­
g r a m  c o n t a i n i n g  a l l  R o c k l a n d  t a l e n t ,  
a s  fo l lo w s ;  P i a n o  so lo ,  H a r r i s  S h a w ;  
v io l in  s o lo ,  M is s  F l o r e n c e  J o n e s ;  b a s s  
s o lo ,  C l a r e n c e  P e n d l e t o n ;  s o p r a n o  s o lo ,  
M is s  M ild r e d  C l a r k ;  v o c a l  d u e t ,  M rs .  
H e r r i c k  a n d  M is s  C l a r k .
A N O TH ER
D o u b l e  S j A M P  
Day
Wednesday, Dec. 7 ,
on E c e r y th ln y  in o u r  store.
A g e n t  B u t t e r l c k ’a  P a t t e r n s  a n d  
B a n g o r  D y e  H o u s e .
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F . CROCKETT
( J r p .  W .  O . H k w k t t  J t  C o .
NOTICE TO OUR 
CUSTOMERS.
U e y ln n lu y  D ecem ber  1 
ive d isco n t in u ed  the y lv -  
Itnj o f  Coupons f o r  D i s h ­
es w i th  sales. A l l  cus­
tomers h o ld iu y  coupons  
m u st  re tu rn  th em  to us 
to be redeem ed  by J a n ­
u a r y  1st.
E l  BERRY & CO.,
R O C K L A N D .
H, CROCKETT, ManagerT*
ONE N IGH T
Thursday, Dec. 8
T h e  G r e a t e s t  M e l o d r a m a t i c  R e p r e ­
s e n t a t i o n  E v e r  A t t e m p t e d
CHARLES E. BLANEY’S
The Factory Girl
Crowded W ith  N ovelties 
Fu ll of S ta r t l in g  S en sa tio n s  
A T housand H eart T hrobs and  a 
Sm ile for E v e rj ' T ear.
PRICES 35c, 50c, and 75c
. . N E W . .
LUNCH ROOM
SAFFORD BUILDING
H e m i n g w a y  S t o r e  I s  N o w  O p e n  
E v e ry th in g  New and  U p-to-D ate 
Best of Cooking a n d  Best 
of Service.
E v e ry th in g  and  A n y th in g  
W an ted .
S, K. H A TCH , Prop.
A t  t h e  B r o o k ,  R o c k l a n d .
94 tf
Are You Looking for 
Inexpensive '* -*
T h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  H o m e  f o r  
A g e d  W o m e n  a n n o u n c e s  t h e  r e c e i p t  o f  
t h e  f o l lo w in g  g i f t s :  B a r r e l  o f  f lo u r
f r o m  L . N . L l t t l e h a l e ,  C h r i s t m a s  
g o o s e  f r o m  R o b e r t  M e s s e r ,  t o n  o f  c o a l  
f r o m  E .  A . B u t l e r ,  M r s .  C .( G . M o f f l t t  
a n d  M is s  N . T .  S l e e p e r  e a c h ,  p o t a t o e s  
f r o m  t h e  R o c k la n d  P r o d u c e  C o ., v e g e t ­
a b l e s  f r o m  F r e d  J .  D a v i s ,  F r a n k  F a r -  
r a n d .  F r e e m a n  W . S m i th ,  S h e r e r  B ro s . ,  
A . W .  L o v e jo y ,  G e o . I n g r a h a m  a n d  
M is s  A g n e s  C le v e l a n d .  T h e  s u m  o f  $20 
w a s  c l e a r e d  f r o m  M i's .  T u f t s ’ r e a d i n g .
T h e r e  w a s  a  v e r y  l a r g e  a t t e n d a n c e  
a t  t h e  f u n e r a l  o f  t h e  l a t e  M r s .  A l v r a  
W .  G r e g o r y  S u n d a y  a f t e r n o o n .  R e v .  
R o b e r t  S u tc l i f f e  o f  t h e  M e t h o d i s t  
c h u r c h  o f l lc ia te d  a n d  h i s  e u l o g y  w a s  a  
f in e  t r i b u t e  to  t h e  b e a u t i f u l  c h a r a c t e r  
o f  t h e  d e c e a s e d .  T h e  c a s k e t  w a s  f a i r ­
l y  b u r l e d  w i th  f lo r a l  e m b le m s ,  i n c l u d ­
i n g  s e v e r a l  e l a b o r a t e  d e s ig n s .  T h e  
p a l l  b e a r e r s  w e r e  A . J .  B i r d ,  J .  E .  
S t e v e n s ,  W i l l i s  I. A y e r  a n d  H e n r y  C. 
C h a t t o .
T h e  B R E A D  M A K E R
If  Y o u  E a t  B r e a d  Y o u  S h o u l d  M a k e  I t .
IF  YOU BUY A
B r e n d  M a k e r
o f  A . R O S S  " W E E K S  y o u c -a n  m a k e b r e a j  
t h a t  w il l  b e  p e r f e c t ,  p a l a t a b l e  a n d  
h e a l t h f u l .  O n ly  t h r e e  m i n u t e s  a r e  r e ­
q u i r e d  In  t h e  k n e a d i n g  a n d  y o u r  h a n d s  
d o  n o t  t o u c h  t h e  d o u g h  u n t i l  y o u  p u t  
I t  In  t h e  b a k i n g  t i n s .  T h e r e  l s  n o  h a r d  
l a b o r  In  t h e  o p e r a t i o n  a n d  t h e  s m a l l e r  
m e m b e r s  o f  y o u r  h o u s e h o l d  c a n  m a k e  
a s  g o o d  b r e a d  a s  t h e  m o s t  a d v a n c e d  
c o o k s .  D o e s  n o t  t h a t  s o u n d  a t t r a c t i v e ?  
C o m e  In a n d  t a l k  w i t h  ' i s .
A. ROSS W E E K S
Crockery, Glass, Silver and Lighting Fixtures
R O C K L A N D
Xm as Gifts?
M A D A M E  M .  Y A L E ’ S
M a n l o u r a  S p e c i f i c s ,  C o m p l e x i o n  P o w ­
d e r ,  S k i n  F o o d ,  A lm o n d  B l o s s o m  C r o s m
T h is  i« a  p ra c tic a l ap e  am i U N K M I.
A  I t l  lC L E h  a re  a p p re c ia te d  .p rov ing  
rem eu jbn tuce*  th a t  hr lug  to  luiuci th e  
pe iB ouahty  o f th e  g iv e r .
L E A V E Y O U R  O R D E R  E A R L Y .
MRS. M. E. HALEY, Agent,
8  S u m m e r  S t r e e t ,  R O C K L A N D
Correspondence promptly attended to.
L ist of A dvertised  L e tte rs .
G a m s  l4 * f .  
B ogie* 4  IT 
C h and ler A lbert K 
C aldw ell Win 
C apu to  A utouio 
flau n u o u a  Jeaae 
l ia r t la n d  F ▲ 
Je u u iu g a  ita lpb  W 
LundLx JK Carl 
Oer,w>re C l* tene t 
**■ keraou M F 
Y oung George 
JLaJurb 6  F.
L a in  a * ’ L ia r  
o lacn  N C Mr* 
iiracy  K J  l i r a  
B rid g e  Molly 
C allahan  G e rtru d e  
D aniel B elle  
M itche ll J G M t i  
M ottey U W 
Sm all M*.y Mr* 
Hweel Lorenzo Mr* 
Sw eet H C Mia 
Young J a m e s ’ Mr*; 
Young Maude
A Bargain Day In STOVES
FO R  ON E DAY O N LY
T H U R S D A Y , D EC E M B ER  8 th,
W E  W I L L  S E L L  T H E
NEW HOMESTEAD RANGE For $22 CASH
T h e  N E W  H O M E S T E A D  la  o u e  s t y l e  o f  o u r  O a k l a n d  R a n g e * .
I t  is  f u l l  ui/M  a - 2 0 , h a s  e l e v a t e d  s h e l f ,  b e a u t i f u l l y  n i c k e l e d  a n d  
i j u a i a u t e e d  i n  e v e r y  w a y ,  N o  a u c h  r a n g e  w a n  e v e r  o f f e r e d  fo r  
t in e  m o n e y  i n  t h e  b t a l e  o f  M a i n e ,  a n d  t in *  o f f e r  i e  g o o d  f o r
T H U R S D A Y  ONLV
Remember The Day
T e l e p h o n e  O r d e r s  R e c e i v e  P r o m p t  A t t e n t i o n .
S M I T H  ^  III North Main Si., ROCKLAND
T e le p h o n e  169*4. w*
W H E R E  I S  T H E  Q U I N N E B A U G ?
A la rm  F e l t  F o r  t h e  S a f e t y  o f  C a p t .  V etterJJ 
l in g  a n d  O th e r  M e m b e rs  o f  F a m i ly .
T h e  f o u r - m a M e d  s c h o o n e r  Q u l n n e -  
b n u g ,  l a u n c h e d  a t  M y s t i c ,  C o n n ,  in  N o ­
v e m b e r ,  1903, r a i l e d  N o v . 6 f o r  N e w  
Y o r k  f r o m  S a v a n n a h .  T h e  v o y a g e  
o u g h t  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  In  12 o r  15 
d a y s ,  a n d  a$? t h e  v e s s e l  h a s  n o t  b e e n  
h e a r d  f r o m  t h e r e  Is  n a t u r a l l y  m u c h  
a l a r m  f o r  h e r  s a f e t y .  T h e  m a t t e r  Is 
o f  e s p e c i a l  lo c a l  c o n c e r n  o w i n g  to  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  Q u l n n e b a u g  i s  c o m m a n d ­
e d  b y  C a p t .  B r e n d t  P .  V e t t e r l l n g ,  w h o  
is  a c c o m p a n ie d  o n  t h i s  t r i p  b y  h i s  w if e  
a n d  3 - y e a r - o ld  s o n  B e r ty l .  a n d  s i s t e r -  
i n - l a w ,  A n n a  B e n s o n .  T h e  s t e w a r d  Is 
C a p t .  V e t t e r l l n g ’*  b r o t h e r - i n - l a w ,  
C la r e n c e  H .  B e n s o n .  C a p t .  V e t t e r l l n g  
f o r m e r l y  s a i l e d  In  t h e  s c h o o n e r  H e le n  
f o r  P e r r y  B ro s ,  a n d  I s  o n e  o f  R o c k ­
l a n d 's  m o s t  h i g h ly  e s t e e m e d  m a r i n e r s .  
H i s  w if e ,  to  w h o m  h e  h a s  b e e n  m a r ­
r ie d  o n ly  a  fe w  y e a r s ,  w a s  f o r m e r l y  
M is s  S e lm a  B e n s o n .
T h e  f a c t  t h a t  t h e  s c h o o n e r  r a i l e d  
a b o u t  t h e  s a m e  t i m e  a s  t h e  s c h o o n e r  
M a r lo n  N . C o b b , 'h lc h  a r r i v e d  s a f e l y  
t w o  w e e k s  a g o ,  r a t h e r  e m p h a s i z e s  t h e  
a n x i e t y  a b o u t  t h e  Q u l n n e b a u g ,  b u t  a t  
t h e  B u t l e r  m a r i n e  o ffice , w h e r e  t h e r e  
a r e  c o n s e r v a t i v e  J u d g e s ,  h o p e  h a s  b y  
n o  m e a n s  b e e n  a b a n d o n e d .  T h e y  a r g u e  
t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  c a s e s  ' 
w h e r e  v e s s e l s  b o u n d  f r o m  S a v a n n a h  1 
h a v e  b e e n  m o r e  t 'h a n  30 d a y s  o v e r d u e ,  
a n d  y e t  h a v e  a r r i v e d  s a f e l y .  F o r  I n ­
s t a n c e  t h e r e  w a s  I. I j . S n o w  &  C o .’s  
s c h o o n e r  A d d le  B . S n o w ,  w h ic h  f e t c h e d  
u p  tw ic e  In  t h e  B e r m u d a s  In  t h e  a t ­
t e m p t  to  m a k e  h e r  n o r t h e r n  d e s t i n a ­
t i o n .  S h e  n o t  o n l y  a r r i v e d  s a f e l y  b u t  
s o ld  h e r  c a r g o .  S h i p p i n g  m e n  w h o  r e ­
m e m b e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  t’h l n k  I t  
b y  n o  m e a n s  d o u b t f u l  t h a t  C a p t .  V e t -  
t e r l l n g 's  v e s s e l  m a y  h a v e  b e e n  b lo w n  
f a r  f r o m  h e r  c o u r s e  a n d  lo s t  h e r  s a i l s .  
O u t  o f  t h e  t r a c k  o f  c o a s t w i s e  v e s s e l s ,  
a n d  a g a i n s t  a  lo n g  s e r i e s  o f  ' a d v e r s e  
w in d s ,  s h e  w o u ld  h a v e  s to o d  b u t  l i t t l e  
e h  a  n e b  o f  r e p o r t i n g  b e f o r e  th is ."
T h e  Q u l n n e b a u g  i s  t h o u g h t  b y  s o m e  
to  b e  o n e  o f  t h e  tw o  v e s s e l s  w h ic h  
•h a v e  n o t  b e e n  I d e n t i f ie d  o n  t h e  A t l a n t i c  
c o a s t ,  o n e  o f f  t h e  D e l a w a r e  C a p e s  a n d  
t h e  o t h e r  to  t h e  n o r t h w a r d  o f  H a t -  
t e r a s .  I d e n t i f i c a t i o n  w o u ld  s e e m  e a s y  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  Q u i n n e b a u g  is  
t h e  o n ly  b a l l - h e a d e d  s c h o o n e r  o n  t h e  
A t l a n t i c  c o a s t .  S h e  i s  t h u s  t e r m e d  b e ­
c a u s e  s h e  h a s  lo n g  l o w e r - m a s t s  a n d  n o  
t o p - m a s t s .  A t  t h e  t o p  o f  e a c h  m a s t  is  
a  l a r g e  w o o d e n  b a l l .  S h e  m e a s u r e s  474 
to n s .
T R IM M E D  B A T H  A L S O .
V is i to r s  K n e w  A ll A b o u t P o lo  B u t  W e re
N o t Q u ite  A s F a s t  A s R o c k la n d .— O th e r
S p o r t in g  N o te s  o f  t h e  D a y .
T h e  B a t h  p o lo  t e a m  h a d  n o t  b e e n  o n  
t h e  f lo o r  h a l f  a  m i n u t e  l a s t  F r i d a y  
n i g h t  b e f o r e  t h e  R o c k la n d  t e a m ,  a n d  
a l l  t h e  s p e c t a t o r s ,  k n e w  t h a t  t h e r e  w a s  
s o m e t h i n g  d o in g .  P o lo  p l a y e r s  a r e  
b o r n  to  o r d e r  In  t h e  S h i p y a r d  C i ty ,  
a n d  t h e  f iv e  w h o  c a m e  h e r e  t o  c r o s s  
s t i c k s  w i th  t h e  R o c k l a n d s  w e r e  f ln e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  ty p e .  T h e y  a r e  
a t  a  d i s a d v a n t a g e  t h i s  y e a r  o w i n g  to  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  A l a m e d a  
h a s  b e e n  d e n ie d  t h e m  a n d  t h e y  h a v e  
n o  s u i t a b l e  p l a c e  in  w h ic h  t o  t o u g h e n  
u p  e a c h  o t h e r ’s  s h in s .  F r o m  t h e  f i r s t  
s o u n d  o f  t h e  g o n g  t h e y  p l a y e d  w i t h  u n ­
c e a s i n g  v im , a  s n a p p y  p a s s i n g  g a m e  
w h ic h  t e s t e d  a s  n o t h i n g  e l s e  c o u ld  
h a v e  d o n e  th e  i m p r e g n a b i l i t y  o f  R o c k ­
l a n d ’s  d e f e n s e .
C r e s s e y  a n d  P a r k s  a r e  a  s m a r t  p a i r  
o f  r u s h e r s ,  w h i le  R y a n  is  a b o u t  t h e  
c l e v e r e s t  a m a t e u r  a n k l e  r u n n e r  w h o  
e v e r  v i s i t e d  t h e  c i t y  w h i l e  S h a u g h -  
n e s s y  h a d n ' t  b e e n  a  s t a r  t h e  c a g e  
w o u ld  h a v e  b e e n  n s  fu l l  o f  p o lo  b a l l s  
a s  a  p o p p e r  i s  f u l l  o f  c o r n .
M c L o o n  r a t h e r  lu g g e d  o f f  t h e  h o n o r s  
f o r  R o c k la n d  a n d  m a d e  a  r e c o r d  f o r  
t h e  s e a s o n  b y  c a g i n g  th e  b a l l  f r o m  t h e  
s p o t  in  t h r e e  s e c o n d s .  H e  l a i d  o f f  in  
t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  t h i r d  p e r i o d  o w ­
in g  to  a  b u n g e d  k n e e ,  b u t  w a s  s o o n  
a g a i n  in  t h e  f r a y ,  b r i n g i n g  d i s m a y  to  
t h e  g o a l  t e n d e r  w i t h  a n  a w k w a r d  
n a m e  b u t  a g i l e  f e e t .  J o n e s ’ a b i l i t y  
w a s  s o  w e ll  r e c o g n iz e d  - t h a t  o n e  o f  t h e  
B a t h  f l a y e r s  w a s  I n s t r u c t e d  to  d e v o te  
h i s  a t t e n t i o n  a l m o s t  w h o l ly  t o  b lo c k in g  
h im . W h i t n e y  r e s c u e d  t h e  b a l l  m a n y  
t im e s  w h e n  t h e  R o c k la n d  c a g e  w a s  in  
d a n g e r ,  w h i le  C r o c k e t t  a n d  M a y  c o n ­
s t i t u t e d  t h e  r e m a i n d e r  o f  a  p e e r l e s s  
d e f e n s e .  M a y ’s  I n c l i n a t i o n  t o  o c c a ­
s io n a l  f o u l in g  i s  t h e  r e s u l t  o f  e a r n e s t ­
n e s s  r a t h e r  t h a n  m a l i c e  a f o r e t h o u g h t .  
H e  i s  le s s  I n c l in e d  to  l e a v e  t h e  c a g e  
t h a n  h e  w a s  in  h i s  m o r e  i m p e t u o u s  
d a y s ,  b u t  w h e n  h e  l e f t  i t  l a s t  F r i d a y  
n i g h t  h e  d id  s o  to  s a v e  a  p r o b a b l e  g o a l  
In  e v e r y  i n s t a n c e .
T h e  s c o r e  s to o d  3 to  2 w h e n  t h e  t h i r d  
p e r io d  b e g a n  a n d  i t  w a s  n o t  u n t i l  
S k i n n e r  h a d  c a g e d  t h e  b a l l  n e a r l y  f iv e  
m i n u t e s  l a t e r  C h a t a n y o n e  f e l t  a s  I f  
t h e  s t r a i n  h a d  b e e n  l e s s e n e d .  I t  w a s  
a  g a m e  t h a t  k e p t  e v e r y b o d y  g u e s s i n g — 
a  c r a c k a j a c k  g a m e  o f  a m a t e u r  p o lo . 
T h e  s u m m a r y :
T im eBy M ade By 
R ocklaud  June*
B ath  Foul in goal
R ock land  Mc I . m ii 7.37
R ockland Me Loon .03
B ath  F a rn h a in  4.68
Ruck land  Bk in n e r  4.67
R ockland  M cD ion u.nf,
Score, R ockland  But Ii 2. K uid ie ', M cb io n  
4, .lonea 2, Creaaey I. Foil Ik. Mav 1 in  goal) and  
W h itn ey . Hto)»!L M ay-tl s h  »ughii#**8y 4i; Itef-
~ , TliOUiAM.e ree , YVIiinIo w . T iui  r  Shew . Sen
T h e  p o lo  f a n s  a r e  u ll  a t  s e a  in  s e l e c t ­
i n g  t h e  f u v o r i t e  o f  t o n i g h t ’s  c o n t e s t  
b e tw e e n  t h e  C e n t r a l s  a n d  M a jo r s .  B e ­
f o r e  t e l l i n g  w h y  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e ­
v ie w  th e  s i t u a t i o n  b r ie f ly .  W h e n  i t  
w a s  d e c id e d  t o  h a v e  a m a t e u r  p o lo  t h i s  
s e a s o n  t h e  p lu n  w u s  f o r  t w o  h o m e  
g a m e s  p e r  w e e k ,  o n e  w i th  a  lo c a l  t e a m  
u n d  o n e  w i th  a  t e a m  f r o m  o u t  o f  to w n .  
T h e  H . M . B .’s  w e r e  to  b e  t h e  o p t io n in g  
lo c a l  t e a m ,  b u t  d id  n o t  d e v e lo p  t h e  e x ­
p e c t e d  s t r e n g t h ,  a n d  i t  w a s  c o n s e ­
q u e n t l y  d e c id e d  t o  g o  b a c k  t o  t h e  s y s ­
t e m  o f  l a s t  w i n t e r ,  w h ic h  p r a c t i c a l l y  
a m o u n t s  t o  a  s e r i e s  o f  g a m e s  b e tw e e n  
t h e  M a jo r s  a n d  T e le p h o n e s .  T h e  
M a jo r s  w i l l  b e  t h e  R o c k la n d  t e a m  w i th  
t h e  e x c e p t io n  t h a t  D ic k  P h i l l i p s  r e ­
p l a c e s  J o n e s  a t  s e c o n d  r u s h .  T l i e  T e l e ­
p h o n e s  ( o r  C e n t r a l s ,  a s  t h e y  w i l l  b e  
k n o w n  t h i s  s e a s o n )  h a v e  t h e  f o l l o w in g  
l i n e u p :  J o n e s  l r ,  R o d n e y  S k i n n e r  2 r,
M i tc h e l l  c , D a v i s  h b ,  l . a i  r a b e e  g . A 
w e l l  k n o w n  s p o r t  i s  s u id  t o  b e  s o  c o n ­
f id e n t  t h a t  t h e  C e n t r a l s  w il l  w in  t h a t  
h e  I s  w i l l i n g  t o  b u c k  h i s  J u d g m e n t  i n  a  
v e r y  s u b s t a n t i a l ^  m a n n e r .  B e  t h a t  a s  
i t  m a y .  t h e  tw o  t e a m s  a r e  v e r y  c lo s e ly  
I m a t c h e d  a n d  t o n i g h t 's  g a m e  w il l  p r o b ­
a b ly  b e  in  d o u b t  u n t i l  n e a r l y  10  o 'c lo c k .
D e c . 20 i s  t l i e  d a t e  o f  t h e  B r i t t - N e i -  
s o n  b o u t .  T h e  m e n  m e t  a n d  p o s t e d
12,000 t o  f i g h t  b e f o r e  t h e  Y o s e m i t e  C lu b  
I i n  S u n  F r a n c i s c o  f o r  55 p e r  c e n t  o f  t h e  
g r o s s  r e c e ip t s ,  to  b e  d iv id e d  00 p e r  c e n t  
to  t h e  w in n e r  u n d  40 p e r  c e n t  t o  t h e  
lo s e r .  I t  i s  s t i p u l a t e d  b y  b o t h  m e n  t h a t  
t h e y  s h u l l  w e ig h  in  u t  132 p o u n d s  a t  I  
o ’c lo c k  t h e  d a y  o f  t h e  f i g h t  u n d  t h a t  
I t h e  c o n t e s t  s h a l l  b e  u n d e r  s t r a i g h t  
M a r q u i s  o f  Q u e e n s b u r y  r u l e s .
B r i t t  i n s i s t s  o n  G r a n e y  f o r  r e f e r e e .  
N e ls o n  w a n t s  a n  e a s t e r n  M a n .  A c c o r d ­
i n g  to  t h e  a r t i c l e s  o f  a g r e e m e n t  t h e  
r e f e r e e  w a s  t o  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  t o ­
d a y .
MARINE MATTERS.
S r h .  B v le  B . H a l l .  P e r r y ,  a r r i v e d  
S a t u r d a y  f r o m  M t. H a g a n  w i t h  p a v ­
in g  f o r  N e w  Y s r k .
S c h .  O n w a r d ,  K a l l o r h ,  a r r i v e d  S a t ­
u r d a y  f r o m  C l a r k  I n la n d .
S r h .  W m . B M e c ,  B e r n e t ,  a r r i v e d  a t  
V i c t o r i a  R e a c h ,  N . R ,  F r i d a y ,  f r o m  
N o r f o lk  w i t h  p i l in g .
S c h .  M e t ln lc ,  O u th o u s e ,  a r r i v e d  a t  
P a w t u c k e t ,  R . I .  F r i d a y  f r o m  iC la r e ­
m o n t ,  V o . w i t h  lu m b e r .
S r h .  B r i g a d i e r  a r r i v e d  . S a t u r d a y  
f r o m  S t o n l n g t o n  w i th  a t o n e  f o r  N e w  
Y o r k  w i t h  r u d d e r  d a m a g e d .
S o h .  C a t a w a m t e a k .  R e l a t t l e ,  s a i l e d  
S a t u r d a y  f o r  B r i d g e p o r t  w i t h  l u m b e r  
f r o m  B a n g o r .
S c h .  W . T . C o o p e r ,  H i n c k l e y ,  I s  
c h a r a t e r e d  t o  lo a d  l u m b e r  a t  M a ­
c h  l a s  f o r  B o s to n  a t  >2.75 p e r  M .
S c h .  S u s a n  N . P i c k e r i n g .  H a a k e l l ,  
r a i l e d  f r o m  B o s to n  t h e  2 n d  f s r  B r u n s ­
w ic k  to  lo a d  l u m b e r  f o r  N e w  Y s r k .
S c h .  G e o . B . P r c i k o t t ,  D o b b in ,  a r ­
r iv e d  In H y a n n i e  S a t u r d a y  w i t h  c o a l  
f o r  G lo u c e s t e r .
S o h . S a m u e l  H a r t ,  M a lo n e y ,  a r r i v e d  
In N e w  Y o r k  S a t u r d a y  w i th  l im e  f r o m
T h o m a s to n .
S c  h e . M. H .  R e e d ,  W i l l i a m  R ic e  a n d  
E l l a  F .  C r o w e l l  a r r i v e d  In  H y a n n i s  
t h e  3 rd  f r o m  N e w  Y o r k  w if lh  c o a l  f o r  
R o c k la n d .
S c h .  S i l v e r  H eel??. O u o h m a n ,  a r r i v e d  
a t  J a c k n o n v l l l e  t h e  3 rd  f r o m  B a r a c o a  
w i th  c o c o a n u U a
S c h .  M a r io n  N . C o t* ) , S o u n d e r * ,  a r ­
r iv e d  a t  N e w  Y o r k  S a t u r d a y  f r o m  
M y s t ic ,  C o n n ,  t o  lo a d  o il  f o r  J a c k n o n -  
v ll le .  Beth. J o h n  A . B e c k e n n a n ,  R o g -  
e r a ,  s a i l e d  f r o m  P h i ln d e l |* h ia  S a t u r d a y  
f o r  N o r f o lk .
S c h .  M o ll ie  R h o d e s .  U h b y ,  a r r i v e d  a t  
S a l e m  S a t u r d a y  f r o m  V i n a l h a v e n  w i th  
s to n e  f o r  N e w  Y o rk .
T h e  f o l lo w in g  v e s s e l*  s a i l e d  f r o m  
V in e y a r d  H a v e n  S a t u r d a y  f o r  N e w  
Y o r k :  W o o d b u r y  M . S n o w ,  A d e l l a
C a r l e to n ,  F r e d  B. R a ln n o ,  M a r i o n  B . 
R o c k w e l l .  J .  N ic k e r s o n  a n d  A n n ie  L .  
H e n d e r s o n .
T W O  A R R E S T S  M A D E .
M a in e  C e n tr a l  E m p lo y e s — U n d e r  H e a v y
B o n d s — C h a rg e d  W i t h  R e s p o n s ib i l i ty  F o r
L e w is to n  T r a i n  W re c k .
S e p t .  26 t h e r e  w a s  a  t r a i n  w r e c k  a t  
B a k e r v l l l e ,  n e a r  L e w ta to n ,  r e m i t t i n g  in  
t h r e e  d e a th * ,  o n e  o f  t h e  v i c t i m s  b e i n g  
a  R o c k l a n d  y o u n g  m a n —W i l l i a m  S . 
C h a p m a n ,  e o n  o f  M r. a n d  M rs .  S a n f o r d  
A . C h a p m a n .
A s e q u e l  to  t h e  t r a g e d y  i s  f o u n d  in  
t h e  a r r e s t  o f  F r e d  D. C r o c k e t t  A nd 
T h o m a s  R .  B r e c k e n r i d g e ,  M a in e  C e n ­
t r a l  e m p l o y e r s  w h o  a r e  c h a r g e d  w i t h  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a c c i d e n t .  T h e y  
w e r e  a r r a i g n e d  In  t h e  L e w i s t o n  m u n i ­
c ip a l  c o u r t  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  o n  a  
c h a r g e  o f  m a n s l a u g h t e r .  T h e y  w a iv e d  
e x a m i n a t i o n  a n d  w e r e  h e ld  i n  $ 1#00 
e a c h  f o r  t h e  J a n u a r y  g r a n d  J u r y .
C r o c k e t t  w a s  in  c h a r g e  o f  a  L e w is -  
Io n  s h i f t i n g  t r a i n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
a c c i d e n t ,  a n d ,  a c c o r d i n g  to  t h e  f i n d in g *  
o f  t h e  c o m m is s io n e r s ,  B r o c k e n r i d g e  
l e f t  t h e  s w i t c h  o p e n ,  a l t h o u g h  h e  d e ­
c l a r e d  h e  d id  n o t  d o  so .
T O L D  IN  B R I E F .
S o m e  o f  t h e  W e e k s  N e w s  I t e m s  T a k e n  
F ro m  th e  T e le g r a p h  T ic k e r .
T h e  s e c o n d  t r i a l  o f  N a n  P a t t e r s o n ,  
t h e  a c t r e e s  c h a r g e d  w i t h  t h e  m u r d e r  
o f  a  C a l i f o r n i a  b o o k m a k e r ,  b e g a n  a t  
N e w  Y o r k  y e s t e r d a y .
T h e  w o r s t  l i r e  in  t h e  h i s t o r y  o f  
H y a n n i s  b r o k e  o u t  e a r l y  S a t u r d a y  
m o r n in g .  F i f t e e n  b u i ld in g *  w e r e  d e ­
s t r o y e d ,  i n c l u d i n g  ( h e  U n i v e r s a l i s t  
c h u r c h
T h e  a r m o r e d  c r u i s e r  T e n n e s s e e  w a a  
l a u n c h e d  f r o m  C r a m p 's  y a r d  i n  P h i l a ­
d e l p h i a  S a t u r d a y .
M rs .  L . M . N . S t e v e n s  w a «  r e - e l e c t e d  
n a t i o n a l  p r e s i d e n t  o f  t h e  VV. C . T .  U .,  
a n d  M is s  A n n a  G o r d o n  w a s  r e - e l e c t e d  
v ic e  p r e s i d e n t .  M m . B a r k e r  d e c l in e d  
r e - e l e c t i o n  a s  t r e a s u r e r ,  a n d  w o e  h u c - 
c e e d e d  b y  M rs .  H a r r i e t  W r i g h t  B r a n d  
o f  I n d i a n a .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  is  s o o n  t o  b e ­
g in  a n o t h e r  o f  i t n  v o t i n g  c o n t e s t s ,  
t h r o u g h  w h f c h  I t  w ill  g i v e  a w a y  to  
s o m e  h o u s e k e e p e r  in  e a c h  o f  t h e  t o w n s  
o f  W a r r e n  a n d  H o p e ,  a b s o l u t e l y  f r e e  
o f  c h a r g e ,  a  s p l e n d id  H o m e  Q u a k e r  
R a n g e  o f  t h e  v a l u e  o f  $50. T h i s  p a p e r  
h a s  a l r e a d y  g iv e n  a w a y  n e a r l y  h a l f  a  
h u n d r e d  o f  t h e s e  ran g e* ), t o  t h e  e n o r ­
m o u s  is a t lH fa c t io n  o f  e v e r y  p e r s o n  r e ­
c e i v i n g  o n e  o f  t h e m .  I t  i s  a  g r e a t  
p r iz e ,  w o r th  w o r k i n g  f o r .  N o  c o u p o n s  
w ill  b e  p r i n t e d  to  c u t  f r o m  t h e  p a p e r  
a a  in  f o r m e r  c o n t e s t s ,  b u t  i n s t e a d  a l l  
v o t e s  w il l  c o m e  f r o m  n e w  s u b s c r i p ­
t i o n s  a n d  r e n e w a l s  b y  o k l  m ib o c r lb e r s .  
L e t  h o u s e k e e p e r s  w h o  w a n t  a  f in e  
r a n g e  g e t  r e a d y  to  e n t e r  t h i s  c o n t e s t ,  
f u l l  p a r t i c u l a r s  o f  w h ic h  w il l  s o o n  a p -  
p e « r .
T O  t 'U K K  A C O L D  IN  ON K O A T
Take LA X A T IV K  BROMO Q U 1N 1N K  T ab lets. 
A ll ilruggiHtB refund the money if  it  failu toeure . 
K. W. G lo ve '*  signature i» on each b ox . 26c.
“ N eg lec ted  oold* ucike tu t g ra v e ' a n i> ."  P i . 
W ood’* Norw ay B lue S y ru p  help* m en und 
w om en to  a  huppy , vlgorou* o ld  uge.
K c& em *. bcu IU tu-ud. h iv e * , i t c h io e * *  0/  th e  
* k u jo f  uiijr motl im iu u it ly  r e lie v e d . M n u u i r i i U v  
L u red . LHmui * O in tm e n t . A t  s a y  d r u g  e t w ie ^ J
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...T H E ...
S  H O E  M A N
Has Just Received 
A Grand Bargain
------- in  a ---------
Fancy Velvet
Oriental
Colonial Slipper
F l M c a d  L in e d  a n d  W a r m  
M a d e  t e  S e l l  f e r  $ 1 . 5  0 .
O u r  B a r g e l n  P r i c e  O n ly
7 9 c
GIRLS’ ■ffiW OVERSHOES
E i u v  19 U> 2 . d u l y
8 9 c
IT  W IL L  PA Y  YOU TO  G E T  O U H  
P R IC E S  ON R U B B E R  6 0 0 0 S  
B E F O R E  B U Y IN G .
FOOT OF LIMEROCK STREET 
l »  t h e  p l a c e .  B u y  Ear l ;
T H E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , D EC E M B ER  0 1!>04.
rr; O u r  C o r r e s p o n d e n t ' s  C l l m p s e s  o f  
T h i n g s  G o i n g  O n  A t  c o t h a m .
In 1 heatrical Circles.
T he Factory  Girl the Only Attraction This W eek at 
Farw ell O pera H ouse
* T  e  F a c t o r y  G ir l* ’ -by C h a s .  E .  , t h e  s u n .  a n d  'h if fh  h o n o r s  a r e  s h o w e r e d  
n i a m  y . I s  a  n e w  c o m e d y  d r a m a  s u e -  u p o n  t h e m .  T h e  k in * .  w h o  Is a  b a n k -  
c e s s  w h ic h  w il l  b e  t h e  a t t r a c t i o n  a t  t h e  , r u p t .  b e l i e v e s  t h a t  t h e y  w i l l  p r o d u c e  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  T h u r s d a y  n i g h t  o f  u n l i m i t e d  w e a l t h ,  c o n s i d e r i n g  th e m  to  
t h i s  w e e k .  D e c e m b e r  S. I t  t e l l s  a  p r e t t y  b e  w iz a r d s .
s t o r y  o f  a  f a c t o r y  g i r l ' s  lo v e  a n d  d e v o ­
t i o n .  I t  t e a c h e s  a  m o r a l  l o » o n  In  a  
p o p u l a r  w a y .  T h e  c o m p a n y  Is  a  l a r g e  
o n e ,  c o n s i s t i n g  o f  o v e r  t h i r t y  p e o p le ,  
i n c l u d i n g  a  n u m b e r  o f  p r e t t y  g i r l s  w h n  
s i n g  a n d  d a n c e ,  a n d  s e v e r a l  w e ll  
k n o w n  v a u d e v i l l e  h e a d - l i n e r s .  A m o n g  
t h e  m a n y  g r e a t  s c e n e s  w h ic h  fo l lo w  
e a c h  o t h e r  In  r a p i d  s u c c e s s io n ,  a r e  t h e  
g r e a t  f a c t o r y  s c e n e  w i th  a  v a s t  
a m o u n t  o f  p o n d e r o u s  m a c h i n e r y ,  t h e  
e l e c t r i c  d y n a m o  a n d  r e a l  s w i t c h l j o a r d .  
t h e  g r e a t  s t e e l  p l u n g e r ,  h u n d r e d s  o f  
t i n y  w h e e l s  a n d  a  m a z e  o f  b e l t s ,  t h e  
g r e a t  m o b  s c e n e  in  t h e  f i r s t  a c t ,  t h e  
p a y  d a y  s c e n e  a t  t h e  f a c t o r y ,  t h e  i n t e ­
r i o r  o f  a  c o u n t y  J a i l ,  a  s t r e e t  in  t h e  
s lu m s ,  a  s u p e r b  c o u r t  r o o m  s c e n e  a n d  
a  p r e t t y  l i t t l e  c o u n t r y  h o u s e  In  m i d ­
w in t e r .
♦
‘ T h e  F a c t o r y  G i r l . ' '  a  g r e a t  l a b o r  
m e l o d r a m a  w h ic h  w ill  b e  a t  t h e  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  T h u r s d a y  n i g h t  is  
c a l c u l a t e d  t o  p l e a s e  t h e  m a s s e s .  I t  i s  
a n  e l a b o r a t e  p r o d u c t i o n  c o n s i s t i n g  o f  
s i x  m a m m o t h  s c e n e s ,  c h i e f  a m o n g  
w h ic h  i s  t h e  g r e a t  f a c t o r y  s c e n e  o f  t h e  
t h i r d  a c t .  I t  r e q u i r e s  t e n  e x p e r t  e l e c ­
t r i c i a n s  a n d  m e c h a n i c s  to  s e t  u p  a n d  
o p e r a t e  t h i s  s c e n e  a lo n e .  T h e r e  is  
s o m e t h i n g  i n  i t  to  p l e a s e  e v e r y b o d y .  
S e n s a t i o n ,  l u d i c r o u s  s i t u a t i o n s ,  m a n y  
t y p i c a l  c h a r a c t e r s ,  a  b e a u t i f u l  lo v e  
s t o r y  a n d  t r u e  p a b h o a  T h e  c o m p a n y  
c o n s i s t s  o f  t h i r t y  w e l l  k n o w n  p l a y e r s ,  
I n c l u d i n g  s e v e r a l  p o p u l a r  v a u d e v i l l e  
h e a d l i n e r s  a n d  s o m e  p r e t t y  g i r l s .
♦
T h e  R u b y  S t o c k  C o m p a n y  w ill  b e  
t h e  a t t r a c t i o n  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  a l l  n e x t  w e e k  In  h ig h  c l a s s  r e p ­
e r t o i r e  a n d  v a u d e v i l l e .  M a t i n e e s  w i l l  
b e  g iv e n  o n  W e d n e s d a y  a n d  S a t u r d a y .  
M o n d a y  n i g h t  w il l  b e  l a d l e s ' n i g h t .  
S e v e r a l  n e w  a n d  p r e t t y  p l a y s  w ill  b e  
p r o d u c e d  b y  t h i s  c o m p a n y  t h a t  h a v e  
n o t  b e e n  s e e n  in  t h e  c i t y  b e f o r e  a t  p o p ­
u l a r  p r i c e s .  T h e  s p e c i a l t i e s  i n t r o d u c e d  
b y  t h e  R u b y  S t o c k  C o m p a n y  a r e  e x ­
c e l l e n t  a n d  w e l l  w o r t h  t h e  s m a l l  a d ­
m is s io n  t h a t  i s  a s k e d .  T h e  a d v a n c e  
s a l e  o f  s e a t s  f o r  t h e  e n t i r e  e n g a g e m e n t  
o p e n s  S a t u r d a y  m o r n i n g  a t  9 o ’c lo c k .
♦
“ T h e  F a c t o r y  G i r l "  T h u r s d a y  e v e n ­
in g ,  D e c e m b e r  8.
N e x t  w e e k  w il l  s e e  T h e  E a g le  M in ­
s t r e l s  In  a l l  t ih e ir  g lo r y  a t  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e .  A ll  t h e  b e s t  lo c a l  t a l e n t  
In  t h e  c i t y  w i l l  t a k e  p a r t  In  t h i s  p e r ­
f o r m a n c e  a n d . M r .  N a g le ,  u n d e r  w h o s e  
m a n a g e m e n t  t h e  s h o w  w i l l  b e  p r o ­
d u c e d ,  h a s  l e f t  n o t h i n g  u n d o n e  t o  m a k e  
t h i s  p e r f o r m a n c e  o n e  o f  t h e  g r a n d e s t  
e v e r  a t t e m p t e d  in  t h e  c i t y .  A ll  n ew ' 
m u s i c  a n d  v e r y  c a t c h y  s o n g s  w i th  a  
l a r g e  b u n c h  o f  n e w  jo k e s ,  e t c .  T h e  o l io  
i s  s a i d  t o  c o n t a i n  m a n y  s u r p r i s e s .  
D e c e m b e r  15 is  t h e  d a t e .
• t
B u s i n e s s  a t  tihe lo c a l  t h e a t r e  B ta r t s  
I n  w e l l  a f t e r  t h e  h o l id a y s .  T h e  s e c o n d  
w e e k  In  J a n u a r y  t h e  m a n a g e m e n t  h a s  
m a d e  t h e  f o l lo w in g  b o o k in g s ,  v iz . :  
M o n d a y .  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y ,  
J a n u a r y  9-11, T h e  R o e  S to c k  C o m p a n y  ; 
J a n u a r y  12, “ M a r o ; “  J a n u a r y  13, 
F i e l d s  &  H a n s e n  M in s t r e l s ;  a n d  J a n u ­
a r y  14, “ T h e  I s l e  o f  S p ic e ."
<*>
B . C . W h i t n e y ’s  m u s i c a l  c o m e d y  
c o m p a n y  w il l  p r e s e n t  t h e  “ I s le  o f  
S p ic e "  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o n  
S a t u r d a y .  J a n u a r y  14. " T h e  I s l e  o f  
S p ic e "  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  B o n v p o p k a ,  
s i x t y - s e v e n t h  k i n g  o f  N ic o b a r ,  a n  
i s l a n d  in  t h e  C h i n a  S e a ,  n o r t h  o f  
J a p a n .  A c c o r d in g  to  t h e  l a w s  o f  t h e  
i s l a n d ,  w h e n  t h e  q u e e n  c o n s o r t  r e a c h e s  
tihe  a g e  o f  t h i r t y  «*he i s  s e n t  t o  t h e  
“ to m b  o f  s i l e n c e ."  T h e  f i r s t  q u e e n  is  
a l r e a d y  t h e r e ,  a n d  t h e  s e c o n d  h a s  b u t  
t h r e e  w e e k s  lo n g e r  to  s h a r e  t h e  t h r o n e  
A t  t h i s  I n t e r e s t i n g  s t a g e  a  w a r  b a l lo o n  
f r o m  a  U . S . c r u i s e r  l a n d s  o n  t h e  
i s l a n d  w i t h  tw o  s a i l o r s ,  w h o  im m e d i ­
a t e l y  s t a r t  t o  m a k e  t h i n g s  h u m .  T h e  
n a t i v e s  c o n s i d e r  t h e m  m e s s e n g e r s  f r o m
O n e  o f  t h e  p a r t i c u l a r l y  n o v e l  a n d  
a t t r a c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e  " I s l e  
S p ic e "  Is  t h e  o r i g i n a l i t y  o f  t h e  s t a g e  
e f f e c t s  a n d  b u s i n e s s  a n d  t h e  g i n g e r  a n a  
p o s i t i v e  b r i l l i a n c y  o f  t h e  c h o r u s  w o r k  
c r e d i t  f o r  a l l  w h ic h  m u s t  b e  g iv e i 
t h e  w e l l  k n o w n  s t a g e  d i r e c t o r .  
S o h lk e ,  w h o  t r a v e l s  w i t h  t h e  c o m p a n y
T H E  E D I T O R 'S  W I F E
L e t t e r  F ro m  A n  I l l in o is  N e w s p a p e r  M an  
T h a t  i s  W o r th  W h ile  R e a d in g .
A s  a  u s u a l  t h i n g  e d i t o r s  s a v e  t h e  
g o o d  t h i n g s  f o r  t h e  c o l u m n s  o f  t h e i r  
o w n  n e w s p a p e r s ,  b u t  t h e  f o l l o w in g  l e t ­
t e r  f r o m  S . H . D u n c a n ,  e d i t o r  o f  t h e  
S e a to n .  111., I n d e p e n d e n t ,  s h o w s  t h a t  
t h e r e  i s  a t  l e a s t  o n e  e d i t o r  w h o  w a n t s  
t o  h e lp  o t h e r s .  H e  w r i t e s  a s  f o l lo w s :  
" T o  t h e  E d i t o r  o f  t h e  C o u r i e r - G a z e t t e
I w i s h  y o u  w o u ld  p r i n t  t h e  fo l lo w in g  
a n d  t h u s  h e lp  m e  to  d o  a  k i n d n e s s  to  
y o u r  r e a d e r s .  M y  w if e  ha** b e e n  
g r e a t  s u f f e r e r  w i t h  s t o m a c h  t r o u b l e s  
f o r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s ,  a n d  t h e  l a s t  
tw o  y e a r s  p r a c t i c a l l y  a n  in v a l id ,  
N o t h i n g  s e e m e d  to  h e lp  h e r  u n t i l  
p r o c u r e d  a  b o x  o f  M i - o - n a ,  n a t u r e ’s  
c u r e  f o r  d y s p e p s i a .  T h i s  g a v e  h e r  so  
m u c h  r e l i e f  t h a t  s h e  c o n t i n u e d  u s i n g  
t h e  r e m e d y  u n t i l  s h e  n o w  e n j o y s  h e r  
m e a l s .  Is  r e l i e v e d  f r o m  a l l  p a in  In h e r  
s t o m a c h  a n d  h a s  i n c r e a s e d  in  f le sh .
I h o p e  y o u  w i l l  p u b l i s h  t h i s  l e t t e r ,  
f o r  I t h i n k  t h e r e  i s  n o  r e m e d y  f o r  
s t o m a c h  t r o u b l e  e q u a l  t o  M i- o - n a ,  a n d  
t h e  m o r e  w id e  s p r e a d  i t s  u s e  b e c o m e s  
t h e  m o r e  g o o d  w ill  b e  d o n e  to  h u  
in a n i t y .
S  . H .  D U N C A N .
E d i t o r  o f  I n d e p e n d e n t
C . H . P e n d l e t o n  h a s  t h e  lo c a l  a g e n c y  
f o r  M l - o - n a  a n d  h i s  f a i t h  i n  i t s  m e r i t s  
e q u a l s  E d i t o r  D u n c a n ’s. H e  in  f a c t ,  
o f f e r s  t o  p a y  f o r  M l - o - n a  h i m s e l f  In  
a n y  c a s e  w h e r e  i t  d o e s  n o t  g iv e  s a t i s ­
f a c t i o n .  N o  s t r o n g e r  e n d o r s e m e n t  o f  
t h e  m e r i t s  o f  t h e  r e m e d y  c a n  h e  g iv e n  
t h a n  th i s ,  t h a t  a  lo c a l  d r u g  f l r m  i s  w i l l ­
i n g  to  s e l l  a  m e d ic in e  o n  h i s  o w n  
g u a r a n t e e  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  i f  i t  
d o e s  n o t  c u r e  s t o m a c h  t r o u b l e s  a n d  I n ­
c r e a s e  f le sh .
T H  M A S T O N
S in c e  t h e  G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  I n t r o d u c e d  M l - o - n a  in  t h i s  to w n  
a  g o o d  m a n y  p e o p le  h a v e  b e e n  c u r e d  o f  
d y s p e p s i a  b y  t h i s  r e m a r k a b l e  r e m e d y .  
I t  c o s t s  b u t  50c f o r  a  tw o  w e e k s ' t r e a t ­
m e n t  a n d  I s  a b s o l u t e l y  g u a r a n t e e d  to  
c u r e  d y s p e p s i a  a n d  a l l  s t o m a c h  t r o u b ­
le s .
Tf M i - o - n a  d o e s  n o t  d o  a l l  t h a t  Is 
c l a im e d  f o r  i t ,  t h e  R o b in s o n  D r u g  
C o m p a n y  s t a n d s  r e a d y  to  r e f u n d  t h e  
m o n e y  o n  r e q u e s t .
In New York.
i t h r  p r o u d  p o « -  
s t  “ r o o m c r y "  In 
c u p l c s  t h e  t n p  
b u i l d i n g  a m t  I*
F o r t y - t h i r d  s t r e e t  l  
• s s o r  o f  t h e  q u a i n t f  
t h e  m e t r o p o l i s .  I t  <x 
o f  a  n i n e - s t o r y  
o b s t r u c t e d  o  n
t h e  p l a n  o f  a ____
t e a m e r 's  c a b i n ,  
w i t h  a  h u g e  c e n -  
h a l l  s  u  r  -  
r o u n d e d  b y  a  
d o z e n  s m a l l  b e d -  
m  s. T h e  
r o o m e r s  a r e  n e a r -  
y  a l l  p r o f e s s io n  
1 p e o p le ,  a c t o r s  
i n g r r s  a n d  m u s i ­
c ia n s  w i t h  a  
s p r i n k l i n g  o f  p h y ­
s i c i a n s  a n d  l a w ­
y e r s .  a  t o u c h  ( 
h o m e l ik e n e s s  t e  
i n g  a d d e d  b y  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  b ig  
lo g ,  tw o  c a t s  a n d  
a n  a s t o n i s h i n g l y  
h u m a n  l i t t l e  m a r ­
m o s e t  w h ic h  r e ­
j o i c e s  In  t h e  a p ­
p e l l a t i o n  o f  T o n y .
T h e  a r r a n g e ­
m e n t  o f  t h e  r o o m s ,  t o g e t h e r  w i th  t h e  
p ia n o ,  c o u c h e s ,  e a s y  c h a i r s ,  p i c t u r e s  
a n d  b o o k s  w h ic h  f u r n i s h  t h e  c e n t r a l  
h a l l .  Is c o n d u c iv e  t o  s o c i a b i l i t y  o n  th e  
p a r t  o f  t h e  I n m a t e s ,  w h o  f o r m  a n  e x -  
O n c
T h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  b ig  f a i r  a t  S t .  
L o u i s  is  e s t i m a t e d  a t  a b o u t  $50,000,000. 
O f  t h i s ,  t h e  c i t i z e n s  o f  S t .  L o u i s  c o n ­
t r i b u t e d  $5,000,000; t h e  c i t y  i t s e l f  $5,- 
000,000 m o r e ;  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
g o v e r n m e n t  $5,000,000, w h i l e  t h e  c o n ­
c e s s io n s  y i e ld e d  $8,000,000. I n  a d d i t i o n  
to  t h i s  s u m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  l o a n e d  
t h e  e x p o s i t i o n  *4.600,000, w h i c h  a m o u n t  
w a s  s e c u r e d  b y  t h e  g a t e  r e c e ip t s ,  a n d  
h a s  b e e n  p a id  in  f u l l  f r o m  t h a t  
s o u r c e .  T h e  r e m a i n i n g  p a r t  o f  t h e  
c o s t  o f  t h e  g r e a t  show* w a s  c o n t r i b ­
u t e d  b y  t h e  v a r i o u s  s t a t e s ,  f o r e ig n  
g o v e r n m e n t s  a n d  e x h i b i t o r s .
E x c e p t  in  1872 w h e n  t h e  m e a n  t e m ­
p e r a t u r e  w a s  29, a n d  in  1875 w h e n  i t  
w a s  33, t h e  N o v e m b e r  j u s t  e n d e d  w a s  
t h e  c o l d e s t  J n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
w e a t h e r  b u r e a u ,  t h e  m e a n  t e m p e r a t u r e  
b e in g  33, a g a i n s t  36 in  1903 a n d  40 in  
1902. T h e  w a r m e s t  N o v e m b e r  o n  r e c ­
o r d  i s  t h a t  o f  1883 w h e n  t h e  t e m p e r a ­
t u r e  a v e r a g e d  42.
W om en love a  d e a r ,  h e a lth y  com plex ion . 
P u re  blood m akes i t .  B urdoca  B lood B itte rs  
m akes blood .
f  T W E L V E  M I L L I O N  P A C K A G E S  S O L D  L A S T  Y E A R . ,
S N o n e  S u c h  M i n c e  m e a t  !
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j e e d i n g l y  h a r m o n i o u s  f a m i ly ,  
f o r t n i g h t  a n  I n f o r m a l  m u s i c a l  is  h e ld ,  
t o  w h ic h  o u t s i d e  f r i e n d s  a r e  I n v i te d .  
T h e s e  f u n c t i o n s  a r e  v e r y  m u c h  In  t h e  
n a t u r e  o f  a  R o c k l a n d  C r a z y  C lu b ,  e a c h  
p e r s o n  c o n t r i b u t i n g  to  t h e  e n t e r t a i n  
m e n t ,  a n d  a r e  a l m o s t  a s  v a r i e d  a n d  o r ­
ig in a l  a s  t h o s e  f o r  w h ic h  t h e  l a t t e -  
g a n i z a t l o n  h a s  lo n g  b e e n  f a m o u s .  T h e  
l a s t  o f  t h e s e  e n t e r t a i n m e n t s  w a s  m a r k ­
e d  b y  a n  u n u s u a l  a r r a y  o f  t a l e n t  a n d  
m a n y  c o n g r a t u l a t i o n s  w e r e  s h o w e r e d  
u p o n  D a  T o u c h e  H a n c o c k ,  t h e  w e l l -  
k n o w n  m a g a z i n e  w r i t e r  a n d  p l a y ­
w r ig h t .  w h o  h a d  c h a r g e  o f  t h e  e v e n ­
i n g ’s  p r o g r a m .  M is s  H a l l e n l e c k ,  w h o  
Is  a n  a c c o m p l i s h e d  m u s i c i a n  a s  w e l l  a s  
a  c l e v e r  w r i t e r  o f  s h o r t  s t o r i e s ,  s a n g  
s e v e r a l  s o n g s  In  a  c h a r m i n g  m a n n e r ,  
a n d  M is s  H a l le y ,  a  b r i g h t  y o u n g  S a n  
F r a n c i s c o  g i r l  a t  p r e s e n t  s t u d y i n g  m u  
s i c  in  t h e  m e t r o p o l i s ,  d e l i g h t e d  th e  
c o m p a n y  w i th  s o m e  p l a i n t i v e  S c o tc h  
m e lo d ie s .  M rs .  B a i l e y ,  a  p r o m in e n t  
c l u b - w o m a n  a n d  a  g i f t e d  e l o c u t io n i s t  
g a v e  s o m e  i n i m i t a b l e  r e c i t a t i o n s  In 
n e g r o  d i a l e c t ,  a n d  M rs .  A n d r e w s ,  
t h o r  o f  s o m e  e n t e r t a i n i n g  b o o k s  o f  
t r a v e l ,  r e a d  B ill N y e ’s  f a m o u s  e s s a y  o n  
W o m a n  S u f f r a g e .  M rs .  M c D o n a ld ,  t h e  
" l a d y  o f  t h e  s a l o n , "  g a v e  t h e  a u d ie n c e  
a  p l e a s a n t  s u r p r i s e  b y  r e n d e r i n g  a  n e w  
s o n g  w i th  w o r d s  b y  M r. H a n c o c k  
H e a t l e y ,  a  p r o m i n e n t  S c o tc h  p h y s i c i a n  
d e m o n s t r a t e d  h i s  a b i l i t y  a s  a  “ c h a r ­
a c t e r "  s i n g e r  b y  g i v i n g  s o m e  I r i s h  
d i t t i e s  w h ic h  w e r e  r o u n d l y  a p p la u d e d  
M is s  W i n t e r s ,  s o lo  s o p r a n o  o f  o n e  o f  
t h e  N e w  Y o r k  c a t h e d r a l s  a d d e d  tw o  
e n j o y a b l e  n u m b e r s  to  t h e  p r o g r a m m e ,  
a n d  M r. S t e p h e n  A n d r e w s ,  o f  P r o c t o r 's  
s t o c k  c o m p a n y ,  c o n t r i b u t e d  s o m e  
b l i g h t  t o p i c a l  s o n g s  t h a t  a r e  a t  p r e s ­
e n t  g o in g  t h e  r o u n d s  o f  t h e  v a u d e v i l l e  
t h e a t r e s .  T h e  b r i g h t  p a r t i c u l a r  s t a r  
o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t  w a s  M is s  C l a r a  
O ’N e il l ,  a  s l e n d e r ,  g r a c e f u l  l i t t l e  w o ­
m a n .  w i th  a  m a g n e t i c  p e r s o n a l i t y  a n d
v o ic e  o f  a s t o n i s h i n g  p o w e r ,  r a n g e  
a n d  f l e x ib i l i ty .  M is s  O 'N e i l l  w a s  a  
p r o t e g e e  o f  M a d a m  N o r d l c a  a t  t h e  b e ­
g in n i n g  o f  h e r  m u s i c a l  c a r e e r ,  a n d  a  
w a r m  f r i e n d s h i p  e x i s t s  b e tw e e n  th e  
g r e a t e s t  o f  o u r  A m e r i c a n  p r l m a  d o n ­
n a s  a n d  t h e  y o u n g e r  a s p i r a n t  f o r  
f a m e .  M is s  O ’N e il l  m a d e  h e r  d e b u t  o n  
t h e  o p e r a t i c  s t a g e  s e v e r a l  y e a r s  a g o  
a n d  w a s  r e c e iv e d  w i th  m u c h  f a v o r  b y  
m e t r o p o l i t a n  a u d ie n c e s .  H e r  p r o m o ­
t io n  w a s  r a p id  a n d  a  b r i l l i a n t  f u t u r e  
s e e m e d  a s s u r e d ,  w h e n  a  s e v e r e  a t t a c k  
o f  i l l n e s s  f o r c e d  h e r  t o  r e t i r e  t e m p o r ­
a r i l y  f r o m  p u b l ic  l ife .  T h e  I l ln e s s  w a s  
fo l lo w e d  b y  b r o n c h i a l  t r o u b l e  f ro m  
w h ic h  s h e  h a s  a t  l e n g t h  h a p p i l y  r e ­
c o v e r e d .  B e f o r e  t h e  c lo s e  o f  t h e  p r e s ­
e n t  s e a s o n  s h e  w ill  p r o b a b l y  r e s u m e  
h e r  a r t i s t i c  c a r e e r ,  a s  h e r  v o ic e  a p ­
p e a r s  n o t  o n ly  t o  h a v e  r e m a i n e d  u n i m ­
p a i r e d ,  b u t  to  h a v e  b e e n  I m p r o v e d  b y  
t h e  lo n g  r e s t .  E v e n  th o s e  w h o  w e r e  
f a m i l i a r  w i t h  h e r  s i n g i n g ,  w e r e  a s t o n ­
i s h e d ,  t h e  o t h e r  e v e n in g ,  b y  t h e  e a s e  
a n d  b r i l l i a n c y  w i t h  w h ic h  s h e  r e n d e r ­
e d  t h e  d i f f ic u l t  c a d e n z a s  In  h e r  p r o ­
g r a m m e  n u m b e r s ,  e s p e c i a l l y  a  
c h r o m a t i c  r u n  o f  t w o  o c t a v e s ,  s u n g  
p i a n i s s im o  a n d  e n d i n g  w i th  a  c r e s c e n ­
d o  t r i l l  o n  h ig h  C .
T h e  m u s ic a l  f e a t u r e s  o f  t h e  e n t e r ­
t a i n m e n t  w e r e  I n t e r s p e r s e d  w i th  
s t o r i e s  a n d  h u m o r o u s  r e c i t a t i o n s ,  a n d  
t h e  e v e n i n g  e n d e d  w i t h  a  t h r i l l i n g  
" h i g h  w i r e "  p e r f o r m a n c e  b y  T o n y ,  t h e  
m a r m o s e t ,  w h o  a c c o m p a n i e d  h i s  c e r l a l  
e v o l u t i o n s  w i t h  a  v o c a l  s o lo ,  c o m p o s e d  
o f  w e i r d  t r i l l s  a n d  b a t t e r i n g s  a n d  e x  
p r e e s l v e  o f  t h e  l i v e l i e s t  s a t i s f a c t i o n  In 
h i s  o w n  a c h i e v e m e n t s .
• t
T h e  f i r s t  m o n t h  o f  t h e  s u b w a y  h a s  
p a s s e d ,  a n d ,  t h e  m a n a g e m e n t  
n o u n c e s ,  h a s  c a r r i e d  o v e r  s ix  m i l l io n  
p e o p le  s i n c e  i t  o p e n e d ,  a v e r a g i n g  a  l i t ­
t l e  m o r e  t h a n  t w o  h u n d r e d  t h o u s a n d  a  
d a y .  T r a v e l  o n  t h e  e l e v a t e d  r o a d  h a s  
f a l l e n  o ff  t w e n t y  t h o u s a n d  a  d a y ,  a n d  
o n  t h e  s u r f a c e  l i n e s  f o r t y  t h o u s a n d  
d a y .
E v e r y b o d y  is  t h e r e f o r e  a s k i n g  th e  
q u e s t i o n ,  “ w h e r e  d o  t h e  e x t r a  
h u n d r e d  a n d  f o r t y  t h o u s a n d  a  d a y  
c o m e  f r o m ? "  U n d o u b t e d l y ,  t h e  r o a d  is  
v i s i t e d  b y  t h o u s a n d s  o f  p e o p le  f r o m  
o u t  o f  to w n ,  w h o  c o m e  to  t h e  c i t y  f o r  
t h e  s p e c i a l  p u r p o s e  o f  s e e i n g  t h i s  m a r ­
v e lo u s  p ie c e  o f  e n g i n e e r i n g .  B u t  i f  
t h e i r  n u m b e r  b e  e s t i m a t e d  a t  t w e n t y  
t h o u s a n d ,  a n d  e a c h  i s  s u p p o s e d  t o  r id e  
b o th  u p  a n d  d o w n  in  t h e  c a r s ,  t h e r e  
a r e  s t i l l  a  h u n d r e d  t h o u s a n d  p a s s e n ­
g e r s  u n a c c o u n t e d  fo r .
T h e  n e w  t h o r o u g h f a r e  is  a  w o n d e r ­
f u l  c o n v e n ie n c e .  F r o m  B r o o k ly n  
B r id g e  to  H a r l e m ,  a  d i s t a n c e  o f  n e a r l y  
e i g h t  m ile s ,  i s  b u t  t w e n t y  m in u te s .  
E v e n  t h i s  b r i e f  t i m e  w il l  b e  c u t  
d o w n  c o n s i d e r a b l y  w h e n  t h e  f i n i s h i n g  
t o u c h e s  o n  t h e  t e r m i n a l s  a r e  c o m ­
p l e t e d
T h e  f i r s t  w e e k  a f t e r  t h e  o p e n in g ,  t h e  
p u b l i c  w a s  u n a c c u s t o m e d  to  t h e  n e w  
s y s t e m  a n d  v a l u a b l e  t i m e  w a s  l o s t  in  
b o a r d i n g  a n d  l e a v i n g  t h e  t r a i n s ;  b u t  in  
f o u r  w e e k s  t h e  p e o p le  h a v e  m a s t e r e d  
a l l  t h e  s u b t e r r a n e a n  m y s t e r i e s  a n d  
m a k e  t h e i r  e x i t s  a n d  e n t r a n c e s  l ik e  
c lo c k  w o r k .  A t  B r o o k ly n  B r id g e ,  t h e  
s u b w 'a y  i s  a  w o n d e r f u l  s p e c t a c l e .  H e r e  
a r e  f o u r  t r a c k s ,  f o u r  im m e n s e  p l a t ­
f o r m s ,  s t e e l  b r i d g e s  s u s p e n d e d  f r o m  
t h e  c e l l i n g ,  s t a i r s  a n d  p a s s a g e w a y s  
r u n n i n g  o f f  In  a l l  d i r e c t i o n s ,  a  r e g i -  
I m e n t  o f  u n i f o r m e d  e m p lo y e e s  a n d  
n e v e r - e n d i n g  a r m y  o f  p a s s e n g e r s  
w h ic h  m o v e s  in  a n d  o u t  w i t h  a l m o s t  
m i l i t a r y  p r e c i s io n .  N o  b e t t e r  i l l u s t r a -  
I l i o n  o f  t h e  t r a i n e d  i n t e l l i g e n c e  a n d  th e  
i h a b i t u a l  s e l f - c o n t r o l  o f  A m e r i c a n s  c a n  
b e  f o u n d  t h a n  Is  p r e s e n t e d  a t  t h i s  s p o t  
| I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h o u s a n d s  o f  m e n  
a r e  w o r k in g  ( h e i r  h a r d e s t  in  t h e  p r o ­
lo n g a t i o n  o f  t h i s  v a s t  t u n n e l ,  u n d e r  th* 
E a s t  R i v e r  i n t o  B r o o k ly n  a n d  o u t  to  
P l a t b u s h .  m i n e  s i x  m i l e s  a w a y  t o  th e  
s o u t h ,  a n d  u n d e r  t h e  H a r l e m  R i v e r  o u t  
i n t o  W e s t c h e s t e r  C o u n ty ,  s o m e  t e n  
m i l e s  t o  t h e  n o r t h .  T h e s e  e x t e n s i o n s  
a l i i  ta V e  f r o m  tw o  to  t h r e e  y e a r s  to  
f in i s h ,  a n d  b e y o n d  t h e s e  t h e y  a r e  n o w  
p r o p o s in g  to  m a k e  a n  e i g h t - m i l e  e x ­
t e n s io n  in  B r o o k ly n  t h a t  w il l  r e a c h  
F o r t  H a m i l t o n  a t  t h e  N a r r o w s ,  a n d  a
f iv e - m i le  t u n n e l  In  W e s t c h e s t e r  
Y w n ty  t h a t  s h a l l  t a p  t h e  c i t y  o f  Y o n ­
k e r s .  B o f a r  a s  c a n  b e  s e e n ,  t h e  y e a r  
1910 w il l  lo o k  w i t h  w o n d e r  a t  a  t u n n e l  
s y s t e m  w i t h  a t  l e a s t  f i f t y  m i l e s  in  a c ­
t i v e  o p e r a t i o n .
*
T o  t h e  a u d i e n c e  In  a  t h e a t e r ,  t h e r e  
a l w a y s  a  c e r t a i n  g l a m o r  a b o u t  t h e  
p e o p le  o n  t h e  s t a g e .  T h e r e  i s  a  m y s -  
e r y  o r  r o m a n c e  A b o u t  t h e m  w h ic h  
i p p e a l s  t o  n il  c l a s s e s .  I t  I s  t h i s  v a g u e  
a s c l n a t l o n  w h ic h  I n d u c e s  y o u n g  
w o m e n  to  w o r s h i p  m a t i n e e  i d o ls ,  a n d  
a  u s e s  o t h e r w i s e  r e s p e c t a b l e  g e n t l e ­
m e n  to  w a s t e  t h e i r  s u b s t a n c e  In  b o u -  
j u e t s  a n d  s u p p e r s  t o  c h o r u s  g i r l s  a n d  
fo o l i s h  l i t t l e  s o u b r e t t e s .  F e w  o f  a n  
a u d ie n c e  r e a l i z e  t h a t  t h e  p a i n t e d  a n d  
t i n s e l l e d  k i n g s  a n d  q u een s*  b e h i n d  t»he 
f o o t l i g h t s  a r e  e x a c t l y  l i k e  t h e m s e lv e s ,
Itti s i m i l a r  lo v e s ,  h a t e s .  J e a lo u s i e s ,  
r r o w s ,  d i s a p p o i n t m e n t s  a n d  b a n k ­
r u p t c i e s .  I t  w ill  b e  a  s u r p r i s e  to  m a n y ,  
a n d  a  p l e a s u r e  t o  a l l ,  t o  r e n d  a  l i t t l e  
o lu m e  o f  s h o r t  s t o r i e s  b y  V io l a  R o s e -  
b o ro ,  e n t i t l e d  " P l a y e r s  a n d  V a g a ­
b o n d s . "  ( M a c m i l l a n  &  C o .,  N e w  Y o r k .)  
T h e  a u t h o r ,  w h o  Is b e s t  k n o w n  a s  a  
m a g a z i n e  w r i t e r  a n d  J o u r n a l i s t ,  w a s  f i t  
m e  t im e  a  c l e v e r  a n d  c a p a b l e  a c t r e s s ,  
a n d  t h e r e f o r e  w r i t e s  a t  f i r s t  h a n d .  
M a n y  o f  t h e  c h a r a c t e r s  s e e m  to  h a v e  
b e e n  p r o f e s s i o n a l  a c q u a i n t a n c e s  a n d  
s o m e  o f  t h e  s c e n e s  a r e  d e s c r i b e d  so  
f e e l i n g ly  a s  t o  c o n v in c e  t h e  r e a d e r  t h a t  
h e  Is l i s t e n i n g  tb  a  w i t n e s s  o f  a c t u a l  
e v e n t s .  T h e  s t o r i e s  In  t h e  m a i n  a r e  
t i n g e d  w i t h  s a d n e s s ,  a n d  w h i l e  t h e y  
d i s p l a y  t h e  s o - c a l l e d  B o h e m ia n  v i r t u e s ,  
g o o d - f e l l o w s h ip ,  g e n e r o s i t y ,  s e l f - s a c r i ­
fice , p a t i e n c e  a n d  p e r s e v e r a n c e ,  t h e y  
a l s o  e x p o s e  t h e  B o h e m ia n  w e a k n e s s e s  
o f  t h e  d iv id e d  p u r p o s e ,  l a c k  o f  w ill  
p o w e r ,  t h e  b l i n d n e s s  t o  I d e a l s  a n d  th e  
n o n - r e c o g n l t l o n  o f  t h e  g r e a t  f o r c e s  
w h ic h  m a k e  a n d  m o u ld  h u m a n  l i f e  
A n  e l e m e n t  o f  q u a i n t  c r o p s  o u t  
h e r e  a n d  t h e r e .  N o t h i n g ,  f o r  e x a m p le ,  
c o u ld  b e  m o r e  d e l i g h t f u l l y  d r o l l  t h a n  
t h e  p o p u l a r  s o u b r e t t e  a n d  l e a d i n g  la d y  
w h o  g a v e  u p  t h e  s t a g e  t o  m a r r y  a  b a r  
t e n d e r ,  b e c a u s e  h e  w a s  g o i n g  to  o p e n  
a  s a lo o n  in  B o s to n ,  w h e r e  h e  h a d  a  
p o l i t i c a l  “ p u l l , "  a n d  w h e r e  s h e  c o u ld  
r e a l i z e  h e r  a m b i t i o n  t o  fi l l  a  h ig h  
p l a c e  In  s o c i e t y !
H a l f  h u m o r o u s  a n d  h a l f  p a t h e t i c  a r e  
t h e  c h a r a c t e r s  w h o  s l a v e  a n d  s t a r v e  
f o r  m o n t h s  In  o r d e r  t o  s c o r e  a  b r i e f  
t r i u m p h  in  a  s m a l l  p l a y  a t  a  o n e - n i g h t  
s t a n d .  T h e  o d d e s t ,  a n d  o n e  o f  t h e  
p r e t t i e s t  s t o r i e s  o f  t h e  s e r i e s ,  I s  t h a t  
o f  t h e  c i r c u s  c lo w n  w h o  w h e n  f a m i ly  
t r o u b l e s  o v e r t o o k  h im ,  b e c a m e  a  m i s ­
s i o n a r y  t o  C h i n a ,  in  t h e  h o p e  t h a t  h i s  
s a c r i f i c e  w o u ld  m a k e  h a p p y  t h e  s p i r i t  
o f  h i s  d e a d  s i s t e r .  F o r  y o u n g  m e n  a n d  
w o m e n  w h o  f a n c y  t h a t  t h e  s t a g e  I s  a  
p a g e a n t  o f  t r i u m p h s  a n d  a  s c e n e  o f  
u n e n d i n g  p r o s p e r i t y .  M is s  R o s e b o i  
b o o k  Is  t h e  b e s t  m e a n s  o f  e n l i g h t m e n t  
t h a t  c o u ld  b e  o b t a in e d .
W i n i f r e d  F a l e s .
MOST
H A Y ’S
llafckg& L *!!.
ALWAYS rrntoreti youthful color to pray or fn.lod hair. Stop* hnlr falling. Po*l tlv r lr  removes dandruff. A hlgh-cla*« 
hnfr-grower (treating, keeping hnlr soft, glossy, 
luMiilatit. Does no t soil sk in  o r linen.
This G reat TTalr Food, aided h r  HAUFTNA 
SOAP, heals the scalp, k ills dandruff eerms. 
slops itch leg, supplies energy to roots and 
promotes flue hair growth. I.nrge BOe. bottles, 
druggists*. Take nothing w ithout ou r signature.
FroB Soap 01 J v^ *s\i \ i»1v‘
Sign th is coupon, tak e  to  any o f the following 
druggists, and got a 80e. bo ttle  H ay’s H air 
health  and a 2.V. cake Hnrflnn Medicated Snap, 
host for h n lr,ba th , to ile t, both fo r ROc.; or Bent 
h r  Philo Hay Specialties Co.. Newark. N. .L. 
express prepaid, on receipt of 00c. and th is adv.
N am e ........................................................................................
Address......................................................
Following druggist a aupply H ay’s H airhealth  
an d  H arflna  S oap  lu  th e i r  ah.>ps o n ly :
WEEDS
Consumption is a human
.veed flourishing best in weak 
ungs. Like other weeds it’s 
asiiy destroyed while young; 
rhen old, sometimes i 
possible.
Strengthen the lungs as you 
oukl weak land and the 
.vccds will disappear.
The best lung fertilizer is 
Scott’s Emulsion. Salt pork 
s good too, hut it is very hard 
to digest.
The time to treat consump- 
ion is when you begin trying 
to hide it from yourself. 
Others see it, you won’t.
Don’t wait' until you can’t 
leceive yourself any longer. 
Begin with the first thought 
io take Scott’s Emulsion. If 
it isn’t really consumption so 
much the better; you will soon 
forget it and be better for the 
treatment. If it is consump­
tion you can’t expect to he 
“ured at once, but if you will 
begin in time and will be 
rigidly regular in your treat­
ment you will win.
Scott’s Emulsion, fresh air, 
rest all you can, eat all you 
can, that’s the treatment and 
that’s the best treatment.
W e  w i l l  s e n d  y o u  
a  l i t t l e  o f  t h e  E m u l ­
s i o n  f r e e .
the form u( a  label 
wrapper of every bottle of 
Emulsion you buy.
SCOTT & BOVVNE, 
Chemists,
409 P ea rl S t., N. Y.
co r  a n d  t f :  alt d ru g g is ts .
G I R L S
W A N T E D
AT
Cauiiiug Factory
O F
Thorndike & Hix
R O C K L A N D , M E .
________________________________________ m
FO R  S A L E
Nice Secnnd Hand Furnace.
F o r  8 a l e  C h e a p .
C E O R C f  D R A K E
A T TH K it KOOK. bed
t i B B C B E O a E C
LINCOLN VILLE,
R e v . W a l t e r  O g le r ,  w h o  w a s  In  to w n  
s e v e r a l  d a y s  l a s t  w e e k ,  h a s  r e t u r n e d  
to  h i s  h o m e  In B a n g o r .
M is s  I> ella  G r i f f in  l e f t  W e d n e s d a y  
f o r  a  v i s i t  In  B o s to n .
M i l to n  G r i f f in  o f  R o c k l a n d  s p e n t  h i s  
'h h a n k s g i v l n g  v a c a t i o n  w i t h  r e l a t i v e s  
In  to w n .
F e l ix  W a d e  a r r i v e d  h o m e  S a t u r d a y  
n ig h t  f r o m  L o n g  I s l a n d  S o u n d  w h e r e  
h e  h a s  b e e n  o n  a  b a r g e  a l l  s u m m e r .
M r. P e c k  o f  B o s to n  w a s  In to w n  a  
fe w  d a y s  l a s t  w e e k .
M r. T h o m a s  a n d  g r a n d - d a u g h t e r  o f  
B a n g o r  v i s i t e d  M rs .  T h e r e s a  S n o w  l a s t  
w e e k .
L e r o y  H u r d  i s  o n  t h e  s i c k  l i s t ,  a n d  
h i s  f a t h e r  i s  t a k i n g  c h a r g e  o f  h i s  m a l l  
r o u t e  u n t i l  h e  i s  a*>le t o  b e  o u t  a g a in .
R O C K L A N D  P R O O F
I s  t h e  O n ly  E v i d e n c e  t h a t  C o m m a n d s  
th e  C o n f id e n c e  o f  R o c k la n d  P e o p le .
A R o c k la n d  m a n ’s  s t o r y .
T o ld  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s u f f e r i n g  
p u b l ic ,
C o m m a n d s  c o n f id e n c e  in  R o c k la n d .  
R o c k la n d  c u r e s  m a d e  b y  D o a n ’s  
K id n e y  P i l l s
P r o v e  t h e m  k i n g  o f  k i d n e y  c u r e s ,  
R o c k la n d  p e o p le  g r a t e f u l l y  t e s t i f y .  
T h e i r  w o r d s  a r e  c o n v i n c i n g  p r o o f .  
H e r e ’s  a  R o c k l a n d  c a s e .
J a m e s  M . C u r t i s ,  o f  107 M a in  S t . ,  
R o c k la n d .  M e .,  s a y s :  “ I h a d  p a i n s  In  
t h e  s m a l l  o f  m y  b a c k  a n d  I  w a s  s o  
la m e  t h a t  I c o u ld  h a r d l y  s t o o p  o r  
s t r a i g h t e n  u p .  I n  t h e  m o r n i n g  i t  w a s  
h a r d  f o r  m e  to  g e t  o u t  o f  b e d  a s  I  w a s  
s o  l a m e  a n d  s o r e  I  c o u ld  n o t  r i s e  to  a  
s i t t i n g  p o s i t i o n .  T h e  k i d n e y  s e c r e t i o n s  
w e r e  t e r r i b l y  d i s o r d e r e d .  H a v i n g  u s e d  
D o a n ’s  O i n t m e n t  w i t h  g r e a t  s u c c e s s  f o r  
a n o t h e r  p u r p o s e ,  I w a s  le d  t o  b e l ie v e  
D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s  m i g h t  b e  e q u a l ­
ly  a s  g o o d  In  c a s e s  o f  k i d n e y  t r o u b l e ,  
so  I g o t  a  b o x  a t  N o r C r o s s  D r u g  C o .’s, 
a n d  b e g a n  u s i n g  th e m .  T h e y  r e l ie v e d  
t h e  b a c k a c h e  m u c h  s o o n e r  t h a n  I 
c o u ld  h a v e  h o p e d ,  a n d  b y  t h e  t i m e  I  
h a d  u s e d  tw o  b o x e s  t h e  p a i n s  h a d  d i s ­
a p p e a r e d  a n d  t h e  k i d n e y s  h a d  b e e n  r e ­
s t o r e d  to  a  g o o d  h e d l t ih y  c o n d i t i o n .  I 
d o  n o t  t h i n k  t h e r e  a r e  a n y  b e t t e r  r e m ­
e d ie s  o n  e a r t h  t h a n  D o a n ’s  K id n e y ’ 
P i l l s  a n d  D o a n ’s  O i n t m e n t . "
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r i c e  
c e n t s .  F o s t e r - M i l b u r n  C o ., B u f f a lo ,
N e w  Y o r k ,  s o l e  a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e — D o a n ’s —a n d  
t a k e  n o  o t h e r .
B E S T  D A IL Y  N E W S P A P E R  IN  B O S  
T O N  B Y  M A IL  U N T I L  J A N . i ,
19 0 6 . F O R  $ 2 .0 0
T H E  B O S T O N ’ T R A V E L E R  w il l  b t 
s e n t  d a l l y  b y  m a l l  t o  a n y  s u b s c r i b e r  
f r o m  t h e  d a t e  o f  h i s  s u b s c r i p t i o n  u n t i l  
J a n u a r y  1, 1906, f o r  J2.00 c a s h  In  a d ­
v a n c e .  S u b s c r i p t i o n s  r e c e iv e d  a t  t h i s  
o ffice . S a m p l e  c o p ie s  f o r  t h e  a s k i n g .  
T H E  T R A V E L E R  is  t h e  o l d e s t  d a l l y  
e v e n i n g  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  In  B o s  
t o n  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  n e w e s t .  
I n  t h e  p a s t  18 m o n t h s  T H E  T R A V ­
E L E R  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  n e w s ie s t ,  
b e s t  I l l u s t r a t e d  a n d  b e s t  p r i n t e d  n e w s ­
p a p e r s  In  N e w  E n g l a n d .  A s  a  f a m i l y  
n e w s p a p e r ,  I t  p r e s e n t s  t h e  c o n t i n u e d  
s t o r y ,  w o m a n 's  p a g e ,  c h i l d r e n ’s  p a g e  
a n d  s e v e r a l  e n t e r t a i n i n g  a n d  s u b s t a n ­
t i a l  e d i t o r i a l  p a g e  f e a t u r e s .  T h i s  I s  a  
s p e c i a l  o f f e r  b y  a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  
p u b l i s h e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  f o r  
t h e  r e a d e r s  o f  t h i s  p a p e r  o n ly .  A s k  f o r  
s a m p l e  c o p y .  9C tJl
N o  M o re  N f f o l i i g ,
I f  y o u  a x e  t r o u b l e d  w i t h  I n d ig e s t i o n  
g e t  a  b o t t l e  o f  K o d o l  D y s p e p s i a  C u r e  
a n d  s e e  h o w  q u i c k l y  I t  w il l  c u r e  y o u , 
G e o . A . T h o m p s o n ,  o f  S p e n c e r ,  l a . ,  
s a y s .  “ H a v e  h a d  D y s p e p s i a  f o r  
t w e n t y  y e a r s .  M y  c a s e  w a s  a l m o s t  
h o p e le s s .  K o d o l  D y s p e p s i a  C u r e  w a s  
r e c o m m e n d e d  a n d  I  u s e d  a  fe w  b o t t l e s  
o f  i t  a n d  I t  I s  t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  h a s  
i c l l e v e d  m e . W o u ld  n o t  b e  w i t h o u t  It. 
H a v e  d o c to r e d  w i t h  lo c a l  p h y s i c i a n s  
a n d  a l s o  a t  C h ic a g o ,  a n d  e v e n  w e n t  to  
N o r w a y  w i t h  h o p e s  o f  g e t t i n g  s o m e  r e ­
l ie f ,  b u t  K o d o l  D y s p e p s i a  C u r e  I s  t h e  
o n ly  r e m e d y  t h a t  h a s  d o n e  m e  a n y  
g o o d ,  a n d  I  h e a r t i l y  r e c o m m e n d  I t. E v .  
e r y  p e r e o n  s u f f e r i n g  w i t h  I n d i g e s t i o n  
o r  d y s p e p s i a  s h o u l d  u s e  I t . "  S o ld  b y  
W . H .  K i t t r e d g e .
, Do not allow white kid gloves to be­
come too much soiled before having 
! them cleaned. They have to he rub- 
j bed so hard to remove the soil tha t the 
| kid becomes roughened and stiff.
Butter will remove almost any kind 
| of stain except an ink stain. Rub It 
i Into the stain; then wash quickly In 
to t water with a fine soap.
A child's glasses ought to be chang­
ed every two years, us a child's eyes 
change as Its years Increase.
Learn how to carry the body correct 
ly If you expect to carry your clothes 
v e i l
U o sd  A b o u t lu  B u r» t  S r u u  S e v e r*  B il io u s
A t t u  k .
"1  h a d  a  s e v e r e  b i l i o u s  a t t a c k  a n d  
f e l t  l ik e  n ay  b e a d  w a s  a b o u t  t o  b u r s t  
w h e n  I  g o t  h o ld  o f  a  f r e e  s a m p l e  o f  
C h a m b e r l a i n 's  S t o m a c h  a n d  L i v e r  
T a b l e t s .  I  t o o k  a  d o s e  o f  t h e m  a f t e r  
s u p p e r  a n d  t h e  n e x t  d a y  f e l t  l i k e  a  
n e w  m a n  a n d  h a v e  b e e n  f e e l i n g  h a p p y  
e v e r  s i n c e ,"  s a y s  M r. J .  W . S m i t h  o f  
Ju llIT , T e x a s .  F o r  b i l i o u s n e s s . s t o m a c h  
t r o u b l e s  a n d  c o n s t i p a t i o n  t h e s e  T a b l e 's  
h a v e  n o  e q u a l .  P r i c e  t ti  c e n t s .  I- o r  
s a l e  b y  W . l i .  K i t t r e d g e  a n d  C . H . 
Pendleton.
J u s t  R e c e i v e d
Several Carloads Very Nice
D R Y  B IR C H  E D G IN G S
Also^Fresh Mined
Susquehanna Coal
It is the Best by Everv Test.
W E A R E S E L L IN G  J U S T  FOft FUN
NICE PRESSED HAY
$13 00 per Ton
M asons' B u lding Material 
at Bottom  Prices.
P R O M P T D E L IV E R Y
f r e d T fT s p e a r
5 PA RK S T R E E T .
A uk f o r  a n d  In s is t  on  h a v in g  W IN S L O W  C H O P  
T E A  /"< lx the best jn u k a y e  tea so ld  in  N ew  E n g la n d .
W IN SLO W , RAND & W ATSO N ,
BO STO N  a n d  C H IC A C O .
I he Daily and Weekly Argus
1803
R ural Free Delivery has made It possible 
for people, miles away from the publication 
office, to  revel in the luxury of a 
N ew spaper on the day of the issue.
The Dally
1905
E astern  Argus teem s with 
Local, S tate, N ational and Foreign News Freeh From the Wirea. Ms Business, 
Financial and Shipping D epartm ents, Sports, Musio and D ram a and W om en’s 
In te rests  are features th a t m ake it A Most desirable Home Paper. Demo­
cratic Id politics it  will continue to advocate th a t p a rty ’s principles in its 
famous fearless m anner.
The W eekly A rgus—whose readers also receive the S aturday Dally Argus 
Free—practically covers the sam e ground as th a t of the Dstly, In condensed 
form, special a tten tion  being given to Maine Newa. Ruainess, Financial, 
M arket and Shipping Reporta.
T E R M S .
The Daily Argue is sen t for 60 cent 
per m onth o r 00.00 p er year in ad 
vance, and 67.00 a t the end of the 
year.
The W eekly Argue, INCLUDING 
THE SATURDAY EDITION of the 
Daily—One copy, one year, 01-60 in 
advance or 62 00 a t  th e  end of the 
year Clubs of 6, 66 00 in advanc».
EASTERN ARGUS PUB. CO.
99 EXCHANGE ST.
P O R T L A N D ,
M A I N E
p P Q t  A c c l i r p r  That the Monuments, Tablets, Head 
U G o l  n O O U l  O U  stones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A. F. BURTON, Thomaston, Me , ire oi new 
tsigrs and in accordance with modern ideas of correct taste.
The w orkm anship of these Memorials, as well as the beauty ot the 
granite or m arble, apeaka for itself. They are handeouie, dignified 
and lasting. Nut bigb priced, however. Upon request designs 
will be euburitteu and prices quoted.
W O R K S N E A R  M. C. D E PO T, TH O M A STO N , ME.
